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proefge g evens, ben ik dank verschuldi gd. 
Een speciaal woord van dank richt ik tot Juffrouw A. LENGER en d e 
Heer P. GILEERT niet alleen voor de vele raadg evingen maar bovendien voor 
de daadwerkelijke hulp welke zij mij hebben geboden bij de statistische ver-
werking van de resultaten. 
In mijn dankwoord betrek ik hier ook de Heer Rector, Professor K . PE-
TIT, en alle professoren die tot mijn vorming hebben bijgedrag en, Hierbij 
wens ik speciaal Professor L. OE WILDE te vermelden, die steeds met be-
langstelling het werk van zijn ou d-studenten volgde en op wiens daadwerkelijke 
steun ik altij d heb mogen rekenen, 
Ik wil hier ook niet nalaten het B elgisch Instituut voor de Bevordering van 
het Wetenschappelijk Onderzoek Overzee (B I B WOO) te bedanken voor de 
beurs welke mij werd verleend. Professor J. VAN DEN B RANDE wens ik in 
dit dankwoord te betrekken voor de steun en de aanmoedigin15 welke ik van zij-
nentweg e mocht g enieten. 
Ten slotte gaan onze welgemeende dankbetuigingen naar Professor L.E. 
EECKHOUT, promotor va.n dit proefschrift • Hij heeft niet alleen de proeven 
ter plaatse b ezocht maar g een moeite was hem te veel om met bevoegdheid 
de verwerking van de gegevens te leiden. 
Gent, 16 december 1963. 
A, PIETERS 
INLEIDING 
------.. ---
PROBLEEMSTELLING 
------------------"--
Het gemengd equatoriaal woud is gekenmerkt door zijn heterogeniteit, zo-
wel in structuur als in samenstelling, en door zijn ongemeen grote soortenrijk-
dom. In de streek van Yangambi - Kongo-Republiek- komen in totaal 542 hout-
soorten voor, behorende tot 60 families. Van deze soorten bereiken een 130-tal 
voldoend grote afmetingen om werkhout te produceren. (23 ). * De meeste zijn 
echter voor de exploitatie weinig interessant, ondermeer wegens de richting 
waarin de uitbating van de tropische bossen zich in de loop der jaren heeft ont-
wikkeld : slechts een 3 0-tal "edele'' houtsoorten worden uitgezocht en op de 
markt gebracht. Zo komt men tot het eigenaardige feit, dat het evenaarswoud, 
met zijn overweldigende plantengroei en zijn bosreuzen, van uit economisch oog-
punt een arm bos moet genoemd worden. Het is uitzonderlijk met de huidige nor .. 
men meer dan25m3 per ha te exploiteren. (45). 
Gezien de grote economische waarde welke deze bossen, in ieder geval in 
potentie, vertegenwoordigen - 441o van de totale oppervlakte van Kongo is door 
bos bezet - was en is het de taak van de bosbouwer deze toestand in gunstige 
zin te wijzigen. 
De economische waarde van het gemengd equatoriaal woud kan verhoogd 
worden op twee manieren, welke allebei moeten toegepast worden : 
1) alle houtsoorten met een intri nsieke waarde moeten geleidelijk in de ex-
ploitatie worden betrokken (64). Dit vergt o,a. een technologische studie, 
het lanceren van deze soorten op de houtmarkt, een voldoende bevoorra-
ding van deze markt en het waarborgen van een constante kwaliteit even.:. 
als van de identiteit van de soorten. De meeste van deze punten liggen 
echter, althans ten dele, buiten het specifiek werkterrein van de bos-
bouwer. 
2) het bos moet verrijkt worden, m.a.w. het aandeel van de economisch 
meest belangrijke soorten moet verhoogd worden. Hierbij zijn twee za-
ken van groot belang 
- welke zijn die soorten, rekening houdend met de huidige en toekom-
stige behoeften ? 
- welke methode toepassen ? 
Bij de keuze van de soorten gaat men uit van degene die, op het ogenblik 
gevraagd worden, en men tracht de evolutie van de behoeften in de toekomst te 
voorzien, rekening houdend met de lokale afzetmogelijkheid. 
----------
*: de cijfers tussen haakjes verwijzen naarde literatuurlijst. 
De verrijkingamethoden (44) zijn in twee groepen in te delen : 
- verrijking door aanplanten van de gewenste soorten - kunstmatige 
methode. 
- verrijking door natuurlijke verjonging. 
2. 
De kunstmatige methoden werden hoofdzakelijk in de Franssprekende Afrikaan• 
se landen toegepast (5), terwijl de Engelssprekende gebieden zich voornamelijk 
toelegden op de natuurlijke verjonging (T,s,s.). (18) (63) (7G;) (71) (80). 
In Kongo werd praktisch t~t op heden alleen de extensieve lijnenplanting op 
grote schaal toegepast, (47) en in mindere mate, nl. in Mayombe, een vorm van 
de taungyamethode (boe• akkerbouwmethode), het "système 1!-ylvo-bananier". 
Wel was er de laatste jaren eea kentering waar te nemen en evolueerde men, 
onder impuls van Gilbert Denis enMaudoux (61) naar meer natuurlijke bosver-
beteringsmethoden, o, a, de "Hooguniformisatie" (24), die echter nog in het ex-
perimentele stadium verkeert. Ook in andere Franssprekende landen evolueert 
men geleidelijk naar de natuurtijke bosverrijkin.gsmethoden.{2) (7) (25 ). 
Het is onbetwistbaar dat de verrijkingsmetheden gesteund op de natuurlijke 
verjonging in de Kongelese bosbouw niet de plaats hebben verworven welke hun 
toekomst. 
De grote oerzaak ligt, enerzijds, in de nog zeer onvolledige kennis van de 
tro~pische bossen onder alle aspecten en, anderzijds, in de specifieke moeilijlt -
heden eigen aan dese beesen. 
De meeste van de waardev~lle heutseortel) komen van bomen die veel licht be-
hoeven, zelfs in het jeugdstadium, De normale groeiomstandigheden die in de be-
nedenlaag van het gemengd equatoriaal bos heersen zijn niet geschikt voor de 
ontwikkeling van de kiemlingen van deze soorten. Men kan enkele tijd na de zaad-
val enorme aantallen kiemlingen aantreffen, maar deze zijn binnen een tijdsruim-
te van enkele weken of hoogstens maanden nagenoeg totaal verdwenen. Slechts en-
kele plauten welke zich toP"Vallis in.gqQJttige groeiomstandigheden bevinden dank 
zij een opening in het kronenda.k, weten zich te handhaven. De beperkende groei-
factor schijnt wel het licht te zijn, te meer daar temperatuur en vochtigheid in 
deze gebieden hoge waarden bereiken, (9). Dit verklaart, én het klein aantal vol .. 
wassen bomen, én de afwezigheid van een regelmatige opvolging van ouderdoms-
klassen, én de onregelmatige ruimtelijke spreiding van deze soorten. ( 5 1 ) ( 6 9) 
Deze toestand vraagt ingrijpen van de bosbouwer, om een milieu te scheppen, 
dat gunstig is voor de ontwikkeling van de gewenste soorten : openen van het kra-
nenscherm en beschermen van de jonge planten tegen de opkomende bosopslag, 
die natuurlijk ook van deze verhoogde lichttoevoer profiteert. 
3. 
Het komt er op aan het milieu te bekomen dat met de minste kosten toelaat het 
grootst mogelijk aantal planten door de meest kritieke fase van hun groei te hel-
pen; d.i. tot ze een hoogte van 2- 3 m hebben bereikt. 
Het is ontegensprekelijk dat deze werkwijze enerzijds moeilijkheden van orga .. 
nisatorische aard meebrengt, en anderzijds moet steunen op een grondige kennis 
van de verschillende soorten. Het hoeft geen betoog, dat alleen reeds het identi-
ficeren van de verschillende boomsoorten in aile groeistadia een niet te onder-
schatten studie en oefening vereist. Bovendien is het noodzakelijk het optimum 
groeimilieu van de soorten te kennen, alsmede de wijzigingen welke elk bosbouw .. 
kundig ingrijpen veroorzaakt in het bosmicroklimaat bij de grond. Een andere 
noodzakelijke voorwaarde is natuurlijk het voork('\men van een voldoend aantal 
moederbomen van de waardevolle soorten, evenals een goede ruimtelijke sprei-
ding van deze bomen. 
De natuurlijke verrijkingamethode zal als een "aanvulling" van de kunstmat~ge 
methoden moeten dienen. Voorstanders van deze laatste methoden zijn in ieder 
geval akkoord dat de natuurlijke verjonging noodzakelijk zal worden, eens dat de 
thans kunstmatig verrijkte bossen kaprijp zullen zijn. Is het onbetwistbaar dat de 
natuurlijke verrijkingamethode moeilijke r is dan de eenvoudige kunstmatige me ... 
thoden, dan wordt toch algemeen aanvaard dat ze grote voordelen biedt : 
- het biologisch evenwicht wordt weinig verstoord; vandaar minder gevaar 
voor plagen; 
- die methode is economisch in deze zin, dat ze gebruik maakt van de 
bestaande verjongingakracht van het bos; 
- er kan een groter aantal soorten gebruikt worden, wat de keuze van de 
soorten minder moeilijk maakt en de onvermijdelijke risico's verbonden 
aan deze keuze vermindert; 
- men beschikt over een groter stam~al en dus meer selectiemogelijkheid 
wat produktie van kwaliteitshout mogelijk maakt; 
... de natuurlijke verjonging verplicht tot een grondige studie van het bos 
onder alle aspecten. 
De bedoeling van dit werk is, te bewijzen dat een bosverrijking dank zij de na-
tuurlijke verjonging mogelijk en in de praktijk toepasselijk is, en de hiervoor 
noodzakelijke behandelinga techniek op punt te stellen. Volgende punten werden na-
der onderzocht : 
... het bosmicroklimaat bij de grond in b. e t gemengd heterogeen bos; 
- de wijziging van dit bosmicroklimaat door bosbouwkundig ingrijpen; 
0 
- de invloed van het milieu op de kieming en de groei van A FRORMjXSIA 
ELATA.* 
------ .. -- .. 
* Deze naam is sedert 1962 veranderd in PERICOPSIS ELA TA {54 ). 
\ 
4 . 
Voor de volledige beschrijving van Afrormosia :~ 'lata verwijzen we naar vroe-
ger verschenen werken. (3) (14) (39) (58). 
Wij beperkten ons tot deze economisch waardevolle soort, omdat ze één van 
de meest lichtbehoevende is, en bovendien in de streek van Yangambi relatief 
veelvuldig voorkomt;* (74), 
Om deze studie tot een goed einde te brengen, werden 3 reeksen proeven aan-
gelegd : 
1) theoretische proef, in gecontroleerd kunstmatig milieu, waardoor het 
mogelijk was de zuivere invloed van het milieu op de kieming en de ont-
wikkeling te bepalen. 
2) semi-theoretische proef: verschillende groeimiddens werden gevormd 
door een progressief openen van het kronenscherm. De planten werden 
gezaaid in percelen welke volgens een proefschema waren aangelegd. 
3) praktische proef: op de praktijk afgestemd, bestond deze proef in het 
behandelen van natuurlijke verjongingagroepen en het volgen van hun 
ontwikkeling. 
Uit deze aaneengeschakelde proevenreeks was het mogelijk, belangrijke ge-
gevens te putten, die uiteindelijk dienstig kunnen zijn voor alle andere verni.jkings-
methoden, daar de huidige kennis van het evenaarswoud, zijn microklimaat, de 
optimum groeiomstandigheden van de samenstellende boomsoorten nog ver van 
grondig is • 
Wij hopen met ~:-iJ;- ?roefschrift een nuttige bijdrage te leveren ten bate van 
de tropische bosbouw, een toegepaste wetenschap waar de mens zijn kennis 
slechts zeer langzaam opdoet, en iedere stap vooruit, hoe klein ook, zijn waarde 
heeft; 
* : Verspre< ·";ngsgebied van Afrormosia P lata in Afrika 
Nigeria, Karnero , ~1.,Ghana (3 ), 
K engto~ Ivoorkust, 
5. 
HOOFDSTUK I 
HET MILIEU 
I, LIGGING 
De proeven werden ondernomen in het NILCO- Proefstation ( *) te Yangam-
bi, gelegen in de Hoge-Kongoprovincie, Kongo-Republiek, op ongeveer 100 km 
ten N.W. van Stanleystad. 
De coördinaten zijn :·. : 0" 49 N. B . 
24,~9 o.L. 
Yangambi ligt op de rechteroever van de Kongostroom, en de hoogtelig-
ging van de uitgestrekte proefvelden en~-bossen schommelt tussen de 420 en 
470 m, 
Ili GEOLOGIE 
De ondergrond van de streek van Yangambi werd beschreven door de Hein-
z el in. ( 1 9). 
De zogenaamde sedimentatieserie van Yangambi is samengesteld uit zeer 
heterogene, voornamelijk zandige, afzettingen met sub-horizontale of schuine 
gelaagdheid. Deze sedimentatie heeft plaats gehad in een meerbekken, onder 
een aried tol:semi-aried klimaat. Op het einde van het Teréiair werd deze sedi-
mentatie-serie bedekt door een bank, die bestaat uit samengekit materiaal van 
zeer uiteenlopende aard. Deze laterietformatie is op haar beurt eenvormig over-
dekt door eolische afzettingen van okergele zanden en komt bovendien uiterst 
zelden in niet geremanieerde toestand voor. 
Deze eolische gronden worden verder in 3 groepen ingedeeld : 
1, autochtone, niet geremanieerde zanden van het Onder-Pleistoceen; 
2, geremanieerde of herafgezette zanden van het Epi-Pleistoceen; 
3 • recente colluvionale zanden aan de voet van de hellingen. 
III, GEOMORPHOLOGIE {42) 
Uit geomorphologisch oogpunt kan men twee scherp afgelijnde eenheden on-
derscheiden : 
- de zandige hoogvlakte 
- alluviale vlakten. 
1) p_e_!:J.?.?~.Y!~~~:_. 
De vlakte, door eolische zandafzettingen gedurende het Onder-Pleistoceen 
gevormd, bevindt zich op 115- 125 m. boven de Kongostroom. Ze wordt inge-
* : NILCO - Nationaal Instituut voor de Landbouwstudie in Kongo. 
6. 
sneden door jong e V-vormige valleien, welke door de bijrivieren van de K ongo-
stroom zijn gevormd. De bodem van die valleien kan g esitueerd worden in de 
lagen van de sedimentatie-s o ::-~.e van Yangambi en bevindt zich 50'tot 70 m.la-
ger dan het normaal oppervlak. 
2) De alluviale vlakten _______ " _________ _ 
De hoogte waarop de alluviale g ronden voorkomen, schommelt tussen het 
huidige waterpeil en + 15 m. erboven, verschj.llend naar het tijdstip van aan-
slibbing. 
Daar de bossen waarin de proeven ondernomen werden, zich uitsluitend op 
de hoogvlakte bevinden, beperken wij onze beschrijving tot deze gronden. Ze 
zijn praktisch uitsluitend gevormd uit eolisch afgezet materiaal, en voorname-
lijk samengesteld uit zand, kaolinietklei en meer of minder gehydrateerde vrije 
ijzeroxyden. De grondwatertafel bevindt zich op een diepte van :_ 46 m. en, 
daar de grond zeer doorlaatbaar is, zijn alle oplosbare bestanddelen die niet 
door de vegetatie vastgehouden worden, uitgeloogd. Door bodemevolutie kan 
een (B)horizont tussen 30 en 60 cm. diepte ontstaan, hoofdzakelijk gekenmerkt 
door de structuur, soms door de kleur, zelden door de textuur. 
K ellog (53) klasseert deze gronden onder de "Reddisch Yellow Lato-sols 11 , 
die volg ende karakteristieke eigenschappen bezitten 
- lage verhouding Silicum/sesquioxyden; 
- laag uitwisselingevermog en van de minerale fractie; 
- weinig primaire mineralen; 
- weinig oplosbare bestanddelen; 
- tamelijk stabiele structuuraggregaten; 
- rode tot roodachtige kleur. 
De regionale classificatie van de hog e gronden is gesteund op de twee vol-
gende criteria : - moedermateriaal 
... drainageklas. 
Daar de drainag eklas in deze gronden zeer sterk gebonden is aan het moe-
dermateriaal, is de classificatie hoofdzakelijk op dit laatste criterium gesteund. 
Men onderscheidt de volgende series 
1) autochtone eolische zanden 
2) g eremanieerde 11 " 
3) recente colluvium- gronden 
4) alluviale afzettingen 
serie Yangambi 
seri.e Yakonde 
Symbool Y 1 
Symbool Y2 
s eril9 Isalowe Symbool Y 3 
complex Boonde- - Symbool A • T • 
Boto 
Deze laatste komen slechts voor op een zeer beperkte oppervlakte. 
7. 
Korte beschrijving van de bodemseries. 
1) ~e_:~ _:~g~:=;~ _: _: 1 : Vormt veruit de belangrijkste gronden wat de in-
genomen oppervlakte aangaat. Latesolen ontwikkeld op de niet geremanieerde 
zanden van Yangambi - 3 0 - 4 07'o klei - okerrood van kleur. 
Structuur en kleur :( n )horizont komt veelvuldig voor- soms met lichte 
kleiaanrijking. Gelegen op de goed gedraineerde hoge vlakten van de streek. 
De hellingen overtreffen zelden 2 - 3 1o • Groot aantal goed ontwikkelde termie .. 
tenheuvels. 
2) Ser~e_!a_!c~n~e--_Y 2 : gevormd op g eremanieerde zanden, omringen de-
ze gronden, in banden van ongelijke breedte, de boorden van de hoogvlakten en 
de hellingen. 
2 0 - 3 0 1o klei • 
Okergeel tot bruinachtig van kleur. 
Stru ctuur: (B) horizont in 1t algemeen niet voorkomend, wel op som-
mige plaatsen waar de gronden grote vlakke oppervlakten 
bedekken. 
Hellingen dikwijls boven de 7 % . 
Humus-horizont meestal iets dikker dan bij de Y 1 gronden. 
H outskool komt re gelmatig voor, zelfs in de diepte. 
Termietenheuvels niet zo talrijk en minder ontwikkeld. 
3) ~e_:~ _!s~~'::e_ --Y 3 : colluvium. - Aan de voet van de hellingen gelegen 
omringen deze gronden in smalle banden de bodem van de valleien : 
Minder dan 2 Oo/o klei, dus lichte zandig e gronden; kleur uitgesproken 
okerg eel. 
Geen (B ) horizont; homogeen profiel met een licht stijgend kleigehalte 
naar beneden toe. 
Hellingen soms zeer steil, meestal tussen de 7 en de 15 o/o. 
De infiltratie van organisch materiaal is dieper dan in vorige series. 
H outskool veelvuldig aanwezig . 
Deze gronden zijn soms plaatselijk overdekt door alluviaal materiaal. 
Termietenheuvels komen slechts zeer zelden voor. 
4 ) C~:=;~~x_B~~n~e_:~o~o---A_ • .:!_'!...: meestal zandige alluvium- gronden, ge-
kenmerkt door een witte of grij a gekleurde horizont op minder dan 12 0 cm. diep-
te, beihvloed door de grondwatertafel. S<::he .rp af g elijnde dikke humus .. 
h o r i z o n t ; v e e n k o rh t s o rn s · v o o r ; fj e e n t e r m i e t e n h e u v e 1 s· • 
De proeven zijn gelegen op Y 
1
, Y 2 en Y 3 gronden. 
8. 
Het klimaat van Yangambi behoort tot het Af type van ~öppen, 
De neerslag-efficientie-index van Thornthwaite bedraagt slechts 100, wat 
wijst op een continentaal karakter, Volgens Thornthwaite zelf (82) bereikt de 
index minstens 128 voor de zeer vochtig e klimaten (re genwoud), 
De gemiddelde waarden van de voornaamste klimaatsfactoren zijn in tabel 
1 samengebracht, (4 8). 
1) Regenneerslag 
De gemiddelde jaarlijkse neerslag bedraa gt I. 822 mm wat betrekkelijk wei-
nig is (regenwoud Kameroen : 3. 5 00 mm). 
De verdeling is vrij regelmatig, alhoewel deze waarschijnlijk onder het op-
timum is op bepaalde tijdstippen van het jaar. H et regenregiem vertoont de dub-
bele periodiciteit eigen aan de equatoriale streken; alhoewel men niet van een 
echt droog seizoen kan spreken, zijn er toch duidelijk droge en natte perioden 
te onderkennen, 
De droogste periode van het jaar valt in de maanden januari, februari, met 
een neerslagminimum van 85 mm in de maand januari. Een tweede minimum, dat 
in juni voorkomt, is echter nauwelijks opvallend, De re genneerslag vertoont 2 
maxima : een klein in de maand mei, en een uitgesproken maximum in de maand 
october. 
De periode met de grootste neerslag komt voor van september tot november, 
met als regenrijkste maand october : 235 mm. 
De variabiliteit in de regenval tussen de opeenvolgende jaren is tamelijk 
groot.; 
2) Temperatuur 
Ware gemiddelde jaarlijkse temperatuur 
Ware gemiddelde jaarlijkse maximumtemperatuur 
Ware g emiddelde jaarlijkse minimumtemperatuur 
23,7° c 
29,6° c 
19,7°C 
De maanden januari, februari en maart vormen de warmste periode van het 
jaar. De gemiddelde jaarlijkse temperatuur varieert slechts met 2, 5 o C , maar 
de dagelijkse variatie bedraagt 8, 5 o C. 
3) V er damping 
De totale maandelijkse verdamping Fiche in cm3 zowel onder thermometer-
hut als in open lucht , is het grootst in de periode januari - maart, met een maxi-
mum in maart. 
TABEL 1 
Gemiddelde waarden van de bijzonderste klimaatsfactoren - Yangambi Km 5. 
~-----
waar- M a a n d e n Jaar Klimaatsfactoren nem. 
perio. J F M A M J J A s 0 · N D 
1.; Regennegrslag in mm. 
1930- 148 176 46 169 fl 81 • 1959 85 99 50 127 235 183 123 1022 
2. Temperatuur 1950- 24,1 24,1 24,3 24, 4 24,1 23,6 23,1 23,- 23,2 23,3 23,5 23 1 L ware gemiddelde t 0 van 6-6 h oe 1959 23,7 
gilmiddelde maximum t o oe id. 30,2 30,8 30,6 30,3 30,1 . 29,5 28,5 28,~ 29,2 29,1 29,3 29,- 29., 6 
absolute maximum t 0 oe id. 36,1 35,31 35,- 35,- 34, E 33,3 32,3 32,.: 33,3 33,7 33,4 33,E 36,1 
gemiddelde minimum t 0 oe id. 19,6 19, 4 19,9 20,3 20,- 19, 0 19,3 19,~ 19, 4 19,5 19,7 19' ~ 19,7 
absolute minimum t 0 oe id. 15,2 13,7 16,2 17,6 16, [ 17,2 17,1 17' ~ 17,- 17,217,6 14,,... 13,7 
gemiddelde dage!. t 0 schommà; 0 e id. 10,6 11,5 10,7 10,1 10,1 9, 8 9,2 8,5 9, 8 9,5 ! 9,6 9, E 9,9 
3.; V er damping 3 I .. tot.;verdamp.; Fiche cm -therm.; hut id. 74,1 80,3 81, 4 70, 4 63, '; 55,7 51,1 51,1 51.,3 5$,9 155,5 5P;J 63,-
6h-6h - vrij opgesteld id. 115,3 il24,- 125, 8 :111,4 102, L 90,9 84,1 83,E 92,7 91,4 89,9 93,- 100,4 
4.; Luchtvochtigheid 
ware gemidd.; dampsp. 6-6h in mb.; id. 25,- 24,3 25,1 25, 6 ·.2i),E 25,1 24,7 24, E 24,6 24,7 25,- 24, é 24,9 
gemidd,;verzad . defic. te 15h in mb,; id. 16,- 17, 8 15,7 14, 6 13, ~ 12,5 11,- 10, 11,7 11,5 12,3 1-2, E 1.3,3 
relat.oluchtvochtigheid te 15h in U/o id. 62,- 59 63 65 67 69 71 72 70 71 ! 69 68 67 
5.; Zonnestraling 
gemiddelde dagelijkse globale id. 409 450 458 446 430 395 352 361 408 410 . 422 373 410 
radiatie cal/ m2 
duur insolatie in U/a id. 54,7 55,7 49,7 49,9 48 , r; 44, 0 41,4 35,9 42,5 41,9 45,5 47,1 46,5 
6. Wind 
gemiddelde windsnelheid in km/h id. 3,13 3, 49 3,76 3,60 3, 41 3,30 3,30 3,47 3,65 3,64 3,38 2,95 3,42 
op 2 m.o van 6-6h 
gemiddeld aantal windstoten id. 7 9 15 11 11 9 8 11 13 15 15 9 133 
meer dan 2 5 km/h 
L__ ___________ 
- ---- -
-
- - - ---- - - - ---~ 
---
~--
9. 
4) Luchtvochtigheid 
In de maand februari bereikt de luchtvochtigheid haar minimale waarde, 
Het verzadigingsdeficiet is gevoelig hoger tijdens de eerste drie maanden van 
het jaar, 
5) Globale radiatie 
De dagelijkse globale radiatie bereikt de hoogste waarde in de maanden 
februari - maart, en is uitgesproken kleiner in de periode juli - augustus. 
6) Insolatie 
Bedraagt gemiddeld 1, 987 uren per jaar, wat slechts 46, 5o/o van de moge-
lijke insolatie betekent. 
7) Wind 
De windsnelheid is gemiddeld iets boven de 3 km/h.; sterke windstoten ko-
men voor tijdens tornaden en vb'or de onweders. De maximale windsnelheid ge-
meten tijdens de periode 195 0-1959 bedraagt 94, 3 km/h. 
Phytogeografisch behoren de wouden in de streek van Yangambi tot het Gui-
nese Gebied- Domein Kong~- Kameroen- Centrale Woudprovincie - Kenge 
district, maar aan de grens van het district van het N. 0, ( 38). Gezien deze 
ligging, maar voornamelijk wegens de invloed van edaphische en menselijke 
factoren, is het meest voorkomende bostype subequatoriaaL 
Wij beperken onze beschrijving tot de vegetatie welke op de hoge gronden 
voorkomt. 
De gevolgde indeling is hoofdzakelijk gesteund op een ecologisch-physiono-
mische classificatie en is, evenals de terminologie, deze voorgesteld door Le-
brun en Gilbert, (56). 
1. Gemengde gedeeltelijk bladverliezende wouden (Forêts semi-caducifo-
-- ---------------------------------------- liées subequatoriales et 
Orde PIPTADENIO-CELTIDETALIA guinéennes) 
Verbond OXYSTIGMO-SCORODOPHLOEON 
Physionomische kenmerken 
- starnagewijze menging van immergroene en periodisch bladverliezende 
boomsoorten, De overgrote meerderheid der soorten zijn nochtans 
immergroen; de bladverliezende soorten zijn voornamelijk te vinden in 
de bovenste boomlaag. 
1 o. 
- bladval zeer onregelmatig, alhoewel meestal samenvallend met de 
droogste periode (13). Ook bloei en vruchtzetting vertonen een grote 
variabiliteit . 
- de heer s e nde b o•n e;.l praktisch uitsluitend licht- of halflichtboomsoorten. 
- schaduwsoor ten kor.nen v e e lvuldig vo or in de benedenlaag. 
- kronendak m·n: eg elmatig , gol v e n :=: , ·· î · · 50 m. hoog. 
- gelaagdheid weinig duide lijk, ineenlopende stratificatie. 
- veel lianen; plé'. a ~;s elijk z eer ove rvloedig . 
- sterk ontwikkeld onderbos, g evormd door struik- en kruidlaag. 
Plaatselijk is het onderbos ve e l lichter, wat natuurlijk samenvalt met 
een dichte midden- en bovenlaag . 
- zeer onregelmatige verdeling van de ouderdomsklassen van de heersen-
de boomsoorten : vooral het staakhout is onvoldoende, wat wij st op een 
gebrekkige verjonging van de~e soorten en een niet in evenwicht zijn van 
dit bostype met he~ milieu. 
Floristische samenstelling 
Dit bostype is zeer soortenrijk, vooral de LEGUMINOSAE komen zeer 
talrijk voor . 
De meest typische~ best verteg enwoordigde en overal voorkomende soort 
is SCORODOPHLEUS ZENKERI./' , die plaatselijk zeer sterk kan domine-
ren. Een lokale dominantie va n CYNOMETRA HANKEI 
CORBISIERI . ie me er uitzonder lijk . 
Volgende soorten zijn plaatselijk veel voorkomend : 
POLYALTHIA SUAVEOLENS 
OXYSTIGMA OX YP H YLLUM 
CELTIS SOYAUXII 
GOSSWE ILERODENDRON BALSA MIFER UM 
A FRORMOSIA ELA'J'A 
Andere karakteristieke soorten: 
COLA GRISEIFLORA 
DIALIUM PACH YPHYLLUM 
DIALIUM PENTANDRUM 
DR YPETES GOSSWEILERI 
. of DIALUM 
ENTANDROPHRAGMA ANGOLENSE, E . CYLINDRICUM, 
E. UTILE 
GUAREA CEDRATA, G. :U...AURENTII, G. THOMPSONII 
PANDA OLEOSA 
HA NNOA K LA. !NEA NA 
ll. 
In het onderbos is de meest voorkomende soort ALCHORNEA FLORIB UN DJ, : 
en in de oudere stadia van de ontwikkeling GEOPHILIA OB VALLAT A en 
SCAPHOPETALUM THONNERI. 
Het bosmicroklimaat is in dit bostype gekenmerkt door volgende punten : 
- de temperatuurgradient blijft constant naar omhoog gericht g edurende 
het ganse jaar, maar minder uitgesproken dan in het immer groene regen ~· 
woud. 
- vocht gradient constant naar beneden g ericht. De luchtvochtigheid bli.j f t 
hoog g edurende het ganse jaar, maar vertoont een duidelijke daling in 
het droogste seizoen. 
- thermoprotectie van de grond minder goed dan in het immer groene woud , 
wat een vlugg ere afbraak van het strooisel veroorzaakt (6) (55). 
- lichtinterceptie minder hoog en nogal verscheiden. 
2. Immergroene ombrophiele equatcria.le wouden (fêrets ombrophiles sem-
---- --------------------------------------- pervirentes et équat o r?.a -
Klas: STROMBOSIO-PARINARIETEA. Orde: clL~ERTIODENDRETA Lit\ 
DEWEVREI 
Physionomische kenmerken 
- praktisch uitsluitend immergroene boomsoorten, 
- de heersende bomen zijn typisch schaduwboomsoorten, m e t een s ·~ c:- l~ s~ · · 
ciaal karakter. 
- kronendak regelmatig en gesloten op 35-4 5 m. hoogte 
- duidelijke gelaagdheid. 
- lianen weini g talrijk. 
- onderbos weinig ontwikkeld, wat te wijten is aan sterke lichtinterce ptie 
door de bovenste boomlaag . 
b 2 - zwaar os; grondvlak dikwijls boven de 30 m . 
- re gelmatig e verdeling van de ouderdomsklassen der dominante soo::.-~e:1. 
De soortenrijkdom is kleiner dan bij het vorige bostype. 
Het bosmicroklimaat is gekenmerkt door : 
- hog e temperatuur met duidelijke temperatuur gradient. 
- g rote luchtvochtigheid (minder gevoelig aan de droogteperiode). 
- goede thermoprotectie van de grond, met langzame strooiselafbraak : 
grond steeds door een strooisellaag bedekt. 
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In d e streek van de Yangambi komen de volg ende twee woudtypes voor 
die tot deze orde behoren : 
l) B ossen met GILBERTIODENDRON DEWEVREI (De Wild) J. Leonard 
(37) (57) (59) 
Het kronendak op 2: 35 m. hoogte is praktisch uitsluitend gevormd door 
GILBER TIODEN DRON. Soms wordt dit kronenscherm doorbroken door ge:L·so-
leerde heliophiele bosreuzen wier kruin zich boven het homogene dicht geslo-
ten scherm verheft. 
De neven- en onderetag e is weinig dicht en wordt hoofdzakelijk gevormd 
door natuurlijke verjonging van GILBER TIODENDRON, met enkele andere 
soorten zoals DIOGOA ZENKERI, GARCINIA PUNCTATA, SYNSEPALUM 
SUBCOR DATUM. 
Bovendien zijn EULOPHIA SANDERSIANA, SCAPHOPETALUM en vooral 
ISOLONA THONNERI goed vertegenwoordigd in het :mderbos. 
De kruidenlaag is weinig ontwikkeld en onderbroken, en samengesteld uit 
gewassen van de families MARANTACEAE en COMMELINACEAE • Epiphyl-
:~_ .E:! n komen voor. 
Typisch is de dikke strooisellaag welke gans het jaar door de grond be-
dekt. 
LAURENTil 
2) Bossen met BRACHYSTEGIA Louis ex Hoyle 
Deze werden door Germain en Evrard (38) beschreven als een associatie 
en zouden de climaxbossen zijn van de streek. 
Het kronendak is goed gesloten, bevindt zich op 45 - 50 m. hoogte en is 
bijna uitsluitend door BRA CHYSTEGIA LA URENTil g evormd. 
In de onderste boomlaag is deze soort ook veruit de belangrijkste, waar 
COLA SPP., GARCINIA SPP . , MABA SPP., ISOLONA BRUNEELII, POLYAL-
THIA SUA VEOLENS, ANNON IDIUM MANNII relatief talrijk voorkomen. De 
struiklaag is tamelijk dicht en wordt voornamelijk gevormd door BRACHYSTE-
GIA LA URENTII, COLA GRISEIFLORA, SCAPHOPETALUM THONNERI en 
HAUMANIA LIEBRECHTSIANA. 
De kruidlaag is zeer verscheiden, soortenrijk, en bevat veel en re gelma-
tig verspreide zaailingen van BRA CHYSTEGIA LA URENTil. 
3 , Secondaire bosformaties 
-----------------------
Deze ontstaan na het vernietigen van het oorspronkelijke bos, hetzij door 
natuurlijke oorzaken zoals windbreuk, omvallen van overrijpe bomen, grond-
vernieuwing op de hellingen enz., hetzij door ingrijpen van de mens, voorname-
lijk voor het a a nle gg en van landbouwculturen. 
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In het al gemeen heeft een progres sieve evolutie plaats, die eindigt met het 
herstel van d e ini tiale bosformatie. De ope envolg ende stadia van deze evolutie 
kunnen g rofw e g a ls v ol g t a angeduid wo rden 
- nitrophi el e , rude r ale gewa ssen, 
·· natuu :::-lij~e boaop sla g vr~.n pj.oni er··booms c ··rt e n, 
- jong s e c o;J.dai r b o s , m e esta l s che rmboombos, 
- oud secoada ir bos , 
- initi o.al bos, 
De snelhei d wa armede d e z e evolu t ie plaats g r:.jpt is afhankelijk van ver-
sche idene fa.ctor en o . a . 
- de bodem 
- plaat s e n oppe r vlalü e v a n de kaalg e s lagen vlakte 
- duur van de r ota t ie bij c uJ.tuur en aard van de teelt. 
Bij uitput ting v <J. n d e b odem door te lant; e cultuurperiode of een te vroeg 
tP-r ugk erel'! op d e zelfd e p l aat s, kan e en regr eo sieve successie ingeluid worden, 
waarbij een de gra.da tie otél.d:i.um o ptreedt, gekenmerkt door HYMENOCAR DIA 
ULMOIDES. 
Dit is e c h t er uitzond e r lij k i n d e s treek van Yangambi, 
De s t adia va n de hog eropg eno emde · · r: ~es sie zijn niet altijd scherp afge-
scheiden, noc h i n d e t ijd~ no ch in de r uimte , omdat ze vlug op elkaar volgen 
en de succeos ie menigmaa l on de r b:;.· oken w o r dt door het opnieuw aanleggen van 
velden in j o ng s econdair l::oG. 
De voorn<'-arn .s t e 1-e~"merken van de oecon.daire formaties zijn 
- s t e r k uitg ecp !~okcn heliophi e~. e n sociaal ka rakter van de samenstel-
J.e nd e b oomooorten; 
- zeer vlu gg e hoo gtegroei in de jeug d en vlu g optredende groeistilstand 
Lj toeneme n de ouderdom; 
- oppervla kkic w ortelg e stel dat het opnemen vergemakkelijkt van de 
voedinga sto ff en ' : !'ij g ek omen door e e n versneld mineralisatieproces, 
danl: zij de bloots telling van de bod em aan hoge temperaturen; 
- sterk e v Prspr eidingskr a cht; de boomsoorten produceren veel zaad 
dat : 
hetzij gev l eugeld i s of b e z e t met haarbosjes, waardoor de ver-
npreiding docr de w ind wordt vergemakkelijkt (COMBRETODEN-
DRON, V:J;:'_pc;rJi , ALSTONIA, FUNTUMIA ); 
h e tzij g e z ocht wordt door de vo g els en door hen op grote schaal 
v e r spr e id na door gang in het d a rmkanaal, waardoor de kieming 
s terk worè.~ bevor de r d, 
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Typisch is verder het zeer sterk ontwikkeld onderbos, doorkruist met 
zeer talrijke lianen, en de duidelijke gel~ -.gdheid, evenals het zeld~ame op~ 
treden in de bovenlaag van dikke bomen - deze op stam gelaten door de land-
bouwer bij de ontginning. 
Ruimtelijke spreiding en uitgestrektheid van de verschillende bosformaties. 
-------------------------------------------------------------------(42) 
1) ,!::_1: _g;:_~e~g~ _§_7~e_::l!_e~ij~ ~~dve~liez.=n_:I ~~u_:l _:n_::t_d~r:::i~<:l....:'-~e_ v~r.:_ 
SCORODOPHLOEUS ZENKERI o 
bedekt het overgrote gedeelte van de totale oppervlakte. Naast de secon-
daire bossen, is deze bosformatie de enige economisch belangri:ke van 
de streek, niet zo~ eer om haar intrinsieke waarde, maar wegens de in-
genomen oppervlakte. 
Dit schijnt op het eerste zicht abnormaal, daar Yangambi pTaktisch op 
de evenaar ligt en men hier een ombrophiel immergroen regenwoud zou 
verwachten~ regenwoud dat zeker als de climaxformatie moet aangezien 
worden. 
De factor·en die de grote verspreiding van het heterogeen bostype in de 
hand hebben gewe:;.·kt en er een + blijvend karakter aan geven zijn onge-
twijfeld o.a. 
~· Inenselijk ingrijpen : de mens heeft vooral door het aanleggen 
van landbouwwi:Joelculturen steeds opnieuw de evolutie naar de 
climaxformatie tegeng ewerkt; 
- het klimaat, met zijn continentaal karakter; 
- de boden'1, die arm is en sterk doorlatend, met een zeer diepe 
grondwatertafel. Het belang van de droge perioden wordt hier-
door verhoogd en het continentaal karakter van het klimaat be-
klemtoond. Dit vertraagt zeker de evolutie naar de climax, 
eens het evenwicht van de vegetatie met het milieu verbroken. 
2) De GILBER TIODE~DRON DEWE VREI-bossen: 
bezetten slechts een geringe oppervlakte en komen uiteluitend voor aan de 
boorden van de rivieren. Deze bosformatie mag als een edaphische cli-
max aanzien worden in de streek van Yangambi; ze beslaat enorme opper-
vlakten aan de boorden van het Kongolees Middenbekken. 
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3) E:.. ~o~s~~ ~a~ ~~A_C_!f~~T~_9~ _L~ E~E_N]'E _: 
komen slechts voor als eilandjes van zeer beperkte oppervlakte, onregel-
matig verspreid in de gemengde gedeeltelijk bladverliezende wouden• Dit 
zou erop kunnen wijzen dat deze opstanden relicten zijn. Zij zijn noch-
tans volkomen in evenwicht met het milieu en kunnen als de climaxvege-
tatie beschouwd worden : 
- alle ouderdomsklassen zijn goed vertegenwoordigd 
- overvloedige natuurlijke verjonging van de dominante soort, 
BRACHYSTEGIA LAURENTil (gemiddeld -t_ 100 zaailingen/are) 
- de eilandjes breiden zich uit ten nadele van het omringende 
heterogene woud. 
De geringe uitgestrektheid zou kunnen te wijten zijn aan 
a) menselijk ingrijpen 
b) trage groei in natuurlijk milieu 
c) zwakke verspreidingsmogelijkheid van de zware zaden. 
4) De secondaire formaties : 
beslaan een tamelijk grote oppervlakte en zijn onregelmatig verspreid 
over de ganse streek. Het bantoe-landbouwstelsel met de toepassing van 
bosbraak, g epaard met de veelvuldige verplaatsingen van de bevolking 
zijn hiervoor verantwoordelijk. 
VII. DE BEVOLKING 
Oe plaatselijke bevolking behoort tot de Turumbustam en houdt zich 
hoofdzakelijk bezig met jacht en landbouw. De bevolkingsdichtheid was vol-
gens de gewestdiensten vroeger jaren veel groter dan tegenwoordig . 
De Turumbu's zijn thans in een georganiseerd landbouwsysteem 11 de 
paysannaten11 ingeschakeld. Naast de Turumbu vindt men nog de Lokele; 
een stam van handelaars en vissers, die uitsluitend op de boorden van de 
I\t;Jngostroom gevestigd zijn. Ze doen praktisch niet aan landbouw. 
HOOFDSTUK II. - STUDIE VAN DE KIEMING EN DE GROEI VAN 
AFRORMOSIA ELATA IN GECONTROLEERD 
KUNST MA TIG MILIEU. 
I. PROEFOPZET. 
============= 
16. 
De kieming en eerste ontwikkeling van AFRORMOSIA ELATA nagaan in ver-
schillende lichtintensiteiten en het hiermee gepaard gaande microklimaat, 
2) !!_l~~:~~i_s _c_!l~- e:~~!<:e.~~t-: 
Testen van de invloed van 5 lichtintensiteiten van volgende grootteorde 
5 '7o; 15-20 '7o; 35-40 '7o; 65-70 o/o; 100 '7o , 
- proefschema : blokkenproef met 5 herhalingen. 
- ieder perceel verdeeld in vier onderpercelen om zo mogelijk vier boom-
soorten tegelijkertijd te testen. 
- percelen en onderpercelen volgens toeval verspreid. 
3) ~~~~~i~ _c_?_e_ ~~t:'_?_e!!~S : 
1) Proefvlakte : Een oppervlakte van 60 x 120 m, bezet door een jong se-
condair bos, gelegen in het Arboretum (fig. 1), werd volledig kaalges La-
gen. Na afvoer van het hout en ontstronken, werd de hele oppervlakte 
bewerkt met de schijfegge en zorgvuldig genivelleerd. Tussen de proef-
velden werd EREMOCH LOA OPH IURIOIDES geplant, om het microkli-
maat zo homogeen mogelijk te maken. De omringende secondaire vege-
tatie werd voldoende laag gehouden opdat de proefvlakte de ganse dag 
aan de zonnestraling zou blootgesteld zijn. 
2) Proefpercelen : Ieder blok bestaat uit 5 percelen, elk aan een bepaalde 
lichtintensiteit onderworpen. De percelen zijn Oost- West georienteerd, 
om de zonnestraling zo gelijk mogelijk te houden. 
Afmetingen : 1, 80 m x 10 m. Ze zijn van elkander gescheiden door een 
g!"as oppervlakte van 1, 20 m breed. De totale afmetingen van een blok 
zijn aldus 10 x 13, 80 m. De blokken zelf zijn omringd door een band 
van 10 m (fig. 2). 
B oven 4 van de 5 percelen van ieder blok werd een scherm aangebracht, 
bestaande uit verscheidene materialen naargelang de gewenste lichtin-
tensiteit. Figuur 3 toont beter dan een lange beschrijving de karakteris-
t ieken van deze constructie. 
'Fig. 1 
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De gebruikte materialen zijn, gerangschikt naar stijgende lichtintensi-
teit 
microklimaat 1 = M 1 = 2 lagen juteweefsel 
2 = M2 = 1 laag juteweefsel 
3 = M3 = latwerk 
4 = M4 = 1 Laa g mus kietengaas 
5 = M5 = geen scherm 
Ieder perceel is op zijn beurt ingedeeld in 4 onderpercelen van 1 m x 
2, 10 m (fig. 4). Om het randeffect zoveel mogelijk te vermijden werd dus over-
Langs, aan beide zijden van een perceel een band van 0, 40 m breedte vrijgehou-
den. Ook aan de beide uiteinden van elk perceel werd een stuk grond van 0, 80 m 
x 1 m blank gelaten. 
3) Proeftechniek 
a) ~::_a2;~f~.t~!:~: 0,10 m in alle richtingen, 2 zaden, per groepje - zaden 
afkomstig van zelfde zaadboom, homogeen gemengd (fig. 4). 
b) ~i_!~u~!:~~ : 1 maand na de kieming werden alle overtollige planten uit-
geschakeld en 1 plant per groepje behouden. 
c) g_~o~~~~~~~~k~~L_!~ van de planten werden nagegaan door opeenvol-
gende eliminaties : 
na 3 maanden : uitnemen van de eerste twee en Laatste twee rijen plan-
ten om de neven elkaar Liggende proefvlakjes op 0, 50 m van elkaar te 
brengen. D e oppervlakte van ieder onderperceeltje wordt dus terugge-
bracht op 1 m x 1, 70 m (:_ 40 planten). 
na 6 maanden : uitnemen van acht plantenrijen in de breedte (2:_ 8Üplan-
ten) 
na 12 maanden : uitnemen van vijf plantenrijen in de lengte (:_ 45 plan-
ten). De planten worden zodoende op een afstand van 0, 20 x 0, 20 m ge-
bracht. 
na 18 maanden : uitnemen om de plantafstand op 0, 40 x 0, 40 m te 
brengen (:_ 30 planten). 
na 24 maanden uitnemen van vijf planten per toeval. 
na 30 maanden uitnemen van alle overblijvende planten (2:_ 1 0). 
d) ~~~~g_e_E_e_E_O_È~~~~ti_~. 
1 .' Karakterisatie van de onderscheiden groeimiddens. 
2 . · Studie van de kieming. 
3 .' B ij iedere eliminatie werden volgende metingen uitgevoerd : 
- lengte stam en wortel 
- diameter wortelhals (vanaf 2e eliminatie) 
- vers gewicht 
- drooggewicht 
- bladoppervlakte 
Schema perceel ... 4 onderpercelen 
1 2 3 4 E 
2.10 2.10 2.10 
0 1 2m 
Schaal lf5o 
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j 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
: 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
E 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
210m Schaal Vto Fig.4 
18. 
A L deze metingen werden uitgevoerd op het totaal aantal uitgenomen planten 
en op een toevalsmonster van 1 O. 
e) ~~-r5~~~ 
De proef werd uitgevoerd in de jaren 1957 - 1 960. 
Zaaidatum : 28/2/1 957. 
f) ~:>~:~":r: 
Samen met AFRORMOSIA ELA TA werden volgende soorten gelijktijdig ge-
test : GILBER TIODENDRON DEWEWREI 
ENTANDROPHRAGMA CYLINDRICUM 
GOSSWEILERODENDRON BALSAMIFER UM 
Wij laten de drie laatste soorten hier echter buiten beschouwing, omdat de 
proeven in het bos met deze soorten niet voltooid waren in 1960. Voor 
AFRORMOSIA was de ganse proevenreeks geeindigd. 
II. ~f\f-=1~l=~~J§~J:I~X1~=!;!~1;=CJ~:f1~~~~1JJ:.J~=~· 
1. Werkmethode. 
H et was onmogelijk gedurende de ganse duur van de proef in alle percelen 
terzelfdertijd instrumenten te plaatsen en op die manier de microklimaten over 
de ganse tijdspanne te bestuderen. 
Er bleef dus de keus tussen twee werkwijzen :de groeimiddens bestude-
ren gedurende een zekere tijd terwijl de planten ter plaatse waren, ofwel na-
dien. Wij hebben, tenzij voor de lichtmeting en, de laatste werkwijze gevolgd. 
De licht- of beter de globale-radiatiemetingen hebben wij uitgevoerd tijdens 
het eerste stadium van de proef, orrrlat dit geen praktische moeilijkheden bood 
en het gebruikte instrument, de lucimeter van B ellani, met zijn bolvormig , 
meetlichaam, ook de uitstralingen van de grond totaliseert. Het was dus ver-
kieslijker de metingen boven de planten uit te voeren. Alle andere waarnemin-
gen werden gedaan nadat de planten verwijderd waren. Deze werkwijze werd 
ons opgedrongen om praktische redenen. De instrumenten waarover wij kon-
den beschikken (o.a. horizontaal op te hangen minimum- en maximum-alcohol-
en kwikthermometers, thermohygrografen) moeten beschermd worden tegen 
de rechtstreekse radiatie. Om deze toestellen onder één scherm te plaatsen, 
moest dit laatste voldoende groot zijn. Gezien de dichte stand van de planten, 
althans in het beginstadium, kon de opstelling van de instrumenten onmogeüjk 
tussen de bladeren van de planten gebeurAn. De instrumenten boven de planten 
plaats en zou de groei gevoelig hebben be-t'n.vloecl. Bovendien moest de hoogte 
waarop de instrumenten opgesteld stonden dan aangepast zijn aan de hoogte-
groei, die zelfs in herhalingen van eenzelfde milieu zeer vers chiliend was 
wegens de variabiliteit van het plantenmateriaaL Gezien de hoogte verandert 
in de tijd met de ontwikkeling der gewassen, wordt er ook een systematische 
fout ingebracht als men niet gedurende de ganse proef opmetingen kan dom. 
19. 
Wij hebben dus verkozen de omstandigheden zo constant mogelijk te houden om 
de metingen onderling vergelijkbaar te maken. De microklimaten waarin de 
planten geg roeid hebben gedurende de proef, zullen zekere wijzigingen onder-
gaan hebben, maar de absolute waarde van de gemeten factoren heeft hier min-
der belang dan hun relatieve waarde, daar de onderlinge vergelijking van de 
groeimiddens ons voornaamste doel was. Men mag redelijkerwijze verwachten 
dat de verschiLLen tussen de groeimiddens kleiner zullen worden door de in-
vloed van de planten. De bodemtemperatuur z a l door de bedekking gevoelig da-
len en hierdoor zal ook de luchttemperatuur vooral in de eerste cm boven de 
grond verminderen. De luchtvochtigheid zal door de ev a potranspiratie van de 
planten on getwijfeld stij gen, en dit evenredig met de ontwikkeling van de plan-
ten, wat ook de verschillen in luchtvochtigheid en in verdamping in de verschei-
dene groeimiddens nog zal afvlakken. Het is dus waarschijnlijk dat de door ons 
vergelek en groeimilieus onderling de grootste verschillen vertonen; de uitge-
voerde karakterisatie is alleen strikt geldig tijdens de kiemingsperiode. 
In ieder blok werden gedurende een maand in het midden van elk perceel 
volgende instrumenten opgesteld : 
- onder scherm op~ 0,40 mboven 
de grond - gewone kwikthermometer 
- zonder scherm 
- maximum- en minimumthermometers 
Fuess 
- evapurimeter van Fiche 
- thermohygrograaf Fues s 
- 2 pluviometers, meethoogte 0, 65 m; 
- 2 grondthermometers Fuess, respec-
tievelijk op 2 en 10 cm diepte; 
- lucimeter van ·p ellani op 1 m boven de 
g rond. 
H et scherm is een dubbel dak met schuine zijden op 0, 80 mboven de grond. 
Een houtplaa t van 0, 50 x 0, 50 m, die zich op 24 cm boven de grond bevindt, 
moet de meettoestellen beschermen tegen de bodemuitstraling. 
Alle instrumenten buiten de E eltani zijn zo opgesteld in de luchtlaag van 32 
tot 45 cm boven de grond. 
De thermohygrografen werden regelmatig gecontroleerd met de Assman-
psychrometer en zo nodig ter plaatse gecorrigeerd. B ij iedere verplaatsing 
werden alle thermohygrografen samen in een klimatologische kamer getest 
en volledig op elkaar afgesteld. 
In het midden van de open ruimte gevormd door het proefveld, werd een 
referentiepost opgericht. Dezelfde instrumenten werden er gebruikt, in i den-
tieke opstelling, uitgenomen voor de ··:: ellani welke op 1, 80 m hoogte werd ge-
2 o. 
plaatst, dit om de metingen te kunnen vergelijken met deze van de Klimatologi-
sche Observatiepost/ Km 5 NILCO. 
2, Bespreking van de onderzochte klimaatsfactoren. 
--------------------------------------------
A. Luchttemperatuur. 
1)Eg=.~~~~~P!~~~~~ 
De tabellen 2 en 3 geven respectievelijk de gemiddelde dagelijkse maximum-
en minimumtemperatuur per groep van 5 dagen en voor de ganse periode. Enkele 
individuele waarnemingen op dagen n1et hoge en lage maximum- en minimum-
temperatuur Refe-
Max t 0 Ml M2 M3 M4 M5 rentie Km5(*) 
post 
10/2/60 34,5 34,5 34,4 34,8 35,- 35,4 33,8 
19/3/60 25,5 26,- 25,6 26,- 26,- 26,5 25,4 
Min. t 0 
31/1/60 14,5 14,- 13,6 13, 8 13,2 12,6 14,6 
29/4/60 21 '3 21,4 21,2 21' 2 20,8 20,8 21,7 
Er is dus geen uitgespro~en verschil noch tussen de gemiddelde waarden, 
noch tussen de individuele waarnemingen. 
2) s~~~~l_!l=l~~g!~ : 
Tabel 4 geeft de gemiddelde dagelijkse verschillen tussen de maximum-
en minimumtemperaturen. 
Individuele waarneming en op karakteristieke dagen 
Ml M2 M3 M4 M5 Ref. Km 5 
::>: ~ ~; ;; 
31/1/60 17,5 18,4 18,6 19,- 19,2 20,6 17,4 
4/4/60 4,3 4, 4 4,6 5,1 5,2 5,8 3,1 
Het verschil is hier iets meer uitgesproken. Eet donkerste milieu ver-
toont de kleinste schommeling, wat normaal is. 
3) ~e_fi.e~~~e~~e-~a~!_e~_:.:_ ~~':_!". 
Voor enkele dagen hebben wij de gemiddelde dagtemperatuur berekend 
uit de diagrammen opgenomen door de thermohygrografen. 
M1 M2 M3 M4 M5 Ref. 
2/5/60 25,7 25,4 25,2 26,- 25,3 26, 1 
7/7/60 20,4 20,9 20,3 21'- 20,3 21,-
4) ~a~=. ':_!j~~~ =.':..o_!_~!_e_ ~~_<i.= _!.:_l_!le_ :_r~!_u~~. 
De curven opgetekend door de thermohygrografen zijn volledig gelijk-
( *) Opmetingen gedaan in de gestandardiseerde thermometerhut op 1, 50 m 
hoogte. De klimatologische observatiepost Km 5 ligt op nagenoeg 4 km 
afstand in vogelvlucht en in gelijkaardig milieu. 
TA BEL 2 
Gemiddelde dagelijkse maximum-temperatuur per groep van 5 dag en. 
I 
I 
' 
---~ 
Jaar Maand 
No l M l I M2 M3 M4 M Ref. Km5 I ( 1 ) I 5 post 
1960 Januari ? "')1 ~ 3 3+, 6 31' 2 31, 5· 31, 8 3" , 4 30,6 
Februari 1 30,6 30, 8 30, 5 ~1,1 31,- 31, E 29,5 
2 31,9 32,1 )1,9 32,3 32,6 32,9 31,2 
3 28s7 28,9 28,6 29,1 29, 4 29,9 28,-
4 29,7 29,7 29,6 30,1 30,3 30,8 29,-
5 29' 5 29,6 29,4 30,- 29,8 30,4 29,-
6 29, 4 29,7 29,3 29, 8 29,7 30,3 28,5 
Gemiddelde 30,- 30,1 29~9 30, 4 30,5 31,- 29,2 
Maart 1 31, 4 31,3 31,1 31, 8 31,4 32,- 30,2 
2 32,2 32, 4 32,- 32,3 32, 4 33,1 31,3 
3 29,- 29,2 29,- 29,4 29,5 30,2 28,4 
L1 29.g j O.- 29 Fl ~().l ~() ~ ~1 .1 ?q L1 
Gemiddelde 30,6 30,7 30,5 30,9 30,9 31' 6 29, & 
April 1 I 29,-129,5 29,- 29, 6 29,6 30,2 28,4 2 31,-131,5 31,- 31, 8 3~,6 32,1 30, ... 
3 28,7 28, 9 28,6 29,3 29, 6 29,6 28,3 
4 3~, 4 31, 8 31,2 32,- 32,3 33, 4 30,4 
I 
5 30,1 31,3 30,9 31,4 31,5 32' 2 29,9 
I 6 30, 41 30, 8 30,2 31,3 30, 9 32,1 29,3 
I 
---
Gemiddelde 30,2 30, 6 30,1 30,9 30,9 31,6 29,4 
' 
---
31,21}1_, ... 
I I I Mei 2 31,1 I 31, 2 31,- 32,7 29,a 
~ ' 3 30, 6 Y{, 4 30,5 30,7 30,4 31, 8 29,6 
4 30,3 30,1 3;j,2 30,5 30,1 31,1 29,3 
I 5 32,1 31, 8 32,2 32,5 32,1 32,9 31,1 6 30,3 30,3 30,3 30,7 30,3 31,5 29,2 
I 
~ 
Gemiddelde 30,9 30,7 30, 8 ö1, 1 30, 8 32,- 29,8 
.... ---
Juni J. 32,3 31,9 
! 
32,3 32 ' 4 32,2 33,6 31,1 
gemiddelde dagelijkse maximum 
temperatuur voor de ganse periode 30,5 30,7 30,4 
(115 dagen) 
30,9 30,9 31,7 29,6 
(1} geeft het volgnummer aan van de groep in de maand (1-6 ). 
TA BEL 3 
Gemiddelde dagelijkse minimum-temperatuur per groep van 5 dagen. 
I 
Jaar Maand 
No 
Ml \12 M3 M4 M5 
R ef. t<' m5 (1 ) post 
. -
1960 Januari 6 18,1 17, 8 17,7 17,6 17, 4 16,8 18,8 
Februari 1 19,- 13, 8 18,7 18, 6 18, 4 18,- 19,2 
2 19, 8 19,8 19, 6 19,5 19,4 19,2 20,5 
3 1St 6 18,6 18,4 18,2 18,2 18,- 18,7 
4 19,6 19, 6 19,5 19,4 19, 4 19,2 19,7 
5 19~ 4 19,4 19,1 18,8 18,9 18,8 19,4 
6 19,1 19, .... 18, 9 18,7 18,6 18,4 19,8 
...___ 
·-
Gemiddelde 19,3 19,2 19,- 18,9 18,8 18,6 1),5 
Maart 1 19, 0 19,7 19,6 19,3 19r2 19,- 19,9 
2 20,- 2.9,J 19,5 19,5 19,3 19,1 20,1 
3 19,9 19,9 19,7 19,5 19,6 19,4 19,9 
4_ 19._.!6 1~4 19, ~ 19,~ 19,_2 19,2 19,C: 
Gemiddelde 19, 8 19,7 19,6 19, 4 19,3 19,2 19,9 
April I 1 20,2 20, .. 19,9 19,8 19,7 20, .. I 20,2 2 20, 8 20,7 20 1 L 20, 4 20,2 20,1 20, I 
3 20,1 20,2 19' 5 20,- 19,6 19,6 20,~ 
4 20,- 19,9 19 1 E 19,7 19,6 19?3 19, I 
5 20,1 20,1 20,- 19, 8 19, 6 19,4 20, ~ 
6 20,3' -20,4 2021 2022 19,·8 -19,6 2.0., :; . 
Gemiddelde 20,2 20,2 20,- 19, 9 19, 0 19,6 20,~ 
Mei 2 21,1 20, 8 20, 8 20,6 20,7 20,5 20, ~ 
3 19,9 19, 8 19, e 19,6 19,6 19,3 19t E 
4 
I 
20,1 19, 8 19, 8 19, 8 19,6 19,4 19,~ 
-5- 20,1 20,2 19,9 19,7 19,6 19,5 19, E 
6 20,- 20,1 20,- 19,7 19,6 19,3 19,c 
Gemiddelde 20,2 20,1 20,1 19,9 19,8 19,6 19, E 
Juni 1 20,1 19,9 19, 7 19,6 19,6 19,2 20,. 
gemiddelde dagelijkse minimum 
temperatuur voor de ganse periode 19, 8 19,7 19, E 19,4 19,3 19,1 19,8 (115 dagen) 
(1) geeft het volgnummer aan van de groep in de maand (1-6) 
TABEL 4 
Gemiddelde dagelijkse temperatuurschommeling per groep van 5 dagen.-
Jaar Maand No Ml M2 M3 M4 M5 Ref. Km5 {1) post 
1960 Januari 6 13,2 13,9 13,6 13,9 14, 4 15,6 11,8 
Februari 1 n, 6 12,- 11,7 1 2,5 12,6 13, 8 10,3 
I 
2 12; 1 12,3 12,3 12, 8 13,2 13,7 10;7 
3 1(),1 10,3 1012 10,9 11,2 11,9 9,3 
4 10,1 10,1 10,2 10,7 10,9 11,6 9,3 
5 10,1 10,2 10,4 11,2 10,9 11,5 9,E 
6 10 'i 10 7 10 4 11.1 11 1 11 ,q 8 7 
Gemiddelde 10,7 10,9 10, 8 11' 5 11, 6 12, 4 9,7 
. 
Maart 1 11,6 11, 6 11,5 12,4 12,2 12,9 10,3 
2 12,2 12,6 12, 4 12, 8 13,1 14,- 11,~ 
3 9,- 9,3 9,3 9,9 9,9 10,9 8 ,~ 
4 10,3 10,6 10, 4 10, 8 11,1 11,9 9,5 
Gemiddelde 10, 8 11,- 10,9 11,5 11,6 12,4 9' s 
April 1 8, 9 9,3 9,3 9,6 9, 8 10,5 81 L 
2 10,2 10, 8 10, 6 11,3 11, 4 12,- 9,; 
3 8,6 8,7 8, 8 9,3 10,- 10,4 s,J 
4 11, 4 11,9 11,6 12,2 12, 8 14,1 10,7 
5 10,7 11, 2 10,9 11,6 11,9 12, 8 9,L 
6 10,- 10~5 .. I ïL, 1 11 -,1~ - T2~ 5 · 9, · ~ Gemiddelde 10, . :~ -· 1_0,- 10 ,4 1Q.!..2 10...t..2. 11_t_2 12,-Mei 2 10,1 10,2 10,31 10,6 10,3 12, 2 
3 10,7 lOt 6 10,7 11,1 10, 8 12,6 10,] 4 10,2 10,2 10, 4 10, 8 10,5 11,7 9, 
·5: 12,- 11,6 12,2 12, 8 12,4 13,4 ~~-: : 6 I 10,3 11;- 10;7 1·2,-2·· 10,3 10, 2'-
Gemiddelde , 10,7 10,6 10, 8 11,3 10,9 12,4 10,-... 
Juni 1 12,2 12,- 12,6 12, 8 12,6 14,4 11, J 
gemiddelde dagelijkse tempera-
--
tuurschommeling over gans de 
periode {115 dagen) 
10,7 10,5 10,9 11, 4 11,5 12,5 9,E 
{1) geeft het volgnummer aan van de groep in de maand (1-6) 
21. 
Lopend. De minimum- en de maximumtemperaturen komen nagenoeg op het-
zelfde tijdstip voor, zowel onder de verschillende schermen als in het open 
veld. De gemiddelde temperaturen gemeten op verschillende uren voor de 
gans periode zijn de volgende : 
M1 M2 M3 M4 M5 Referentie-
post 
6 uur zn,5 20,5 20,3 20,2 20,1 20,-
12 uur 28,4 28,6 28,3 28,4 28,4 28, 1 
15 uur 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,2 
18 uur 25,3 25,4 25,- 24,7 24,8· 25,-
Daar er een licht tijdverschil ln de metingen kar! .zijn voor de onder schei-
den groeimiddens, zijn de kleine verschillen weinig betekenisvol. 
Eestuiten 
--------
--------
~-!et temperatuurregiem van de onderscheiden milieus is sterk vergelijk-
baar en weinig verschillend van het regiem in open\' veld. De maximumtempe-
raturen zijn iets minder hoog en de minimumtemperaturen iets minder laag 
naargelang het scherm. De gang van de temperatuurwijzigingen gedurende de 
dag is volledig gelijklopend. 
Het verschil tussen M 5 en de referentiepost is waarschijnlijk te wijten aan 
de relatieve beschutting door de andere percelen. De percelen M 5 liggen immers 
in de blokken tussen de schermen verspreid, terwijl de referentiepost midden 
in een open ruimte Ligt. Vooral geldt hier de invloed van de luchtverplaatsing. 
'3 . :3 odemtemperatuur. 
De temperatuur van de bodem werd gemeten op 2 cm en op 10 cm diepte, 
en dit te 6 h, 12 h, 1 5 h en 18 h. De tabellien 5 en 6 geven de gemiddelde dage-
lijkse temperaturen van de bodem en het temperatuurverschil tussen de opeen-
volgende metingen. De gemiddelde temperaturen wijzen op een groot verschil 
tussen de verschillende onderzochte milieus (fig. 5). Dit komt nog sterker tot 
uiting bij het vergelijken van de individuele waarnemingen (fig. 6). 
In tabel 7 worden enkele afzonderlijke dagwaarnemingen opgegeven voor 
warmere dagen. De hoogst gemeten temperatuur op 2 cm diepte bedraagt 47"C 
in onbeschermde grond (M 5). De dagelijkse temperatuurschommelingen op 2 cm 
diepte kunnen 25 o C bereiken. De invloed van de schermen is nog duidelijk 
te merken op 10 cm diepte, maar de maxima en minima zijn meer afgevlakt. 
TABEL 5 
Gemiddelde dagelijkse bodemtemperatuur. 
2cm 10 cm 
Periode Aantal 
M1 M2 M3 M4 M5 
Ref. 
M1 M2 M3 M4 M5 
Ref, 
uur 1960 dagen post post 
" . 
6 h februari 29 21,6 21,3 21,6 21, 5 21,3 25,2 22,3 22,2 22,4 22,7 23,4 26,1 
1-20 mrt 20 22,l 21,9 22,2 22,1 22,1 25,9 22, 8 22,7 23,- 23,2 24,- 26,7 
1-30 apr• 30 22,6 22, 4 22 ,3 22, 4 22,6 25,3 23,1 22,9 23,3 23,4 24,3 26,8 
6 mei .. 31 22, 4 22,3 22, 4 22,4 22,5 22, 6 23,- 23,- 23,- 23,4 24,3 27,-5 juni 
•. " 
12 h februari 29 24,7 25,5 27,6 27,7 35,- 29,4 23,7 24,1 25,2 24,9 20,2 27,2 
1-20 mrt 20 25,- 26,2 29,1 30,- 35,3 30,2 24,2 24,7 26,2 26,- 28,9 28J-
april 30 25,4 27,- 2 9 ,3 30 1 1 3 5' 2 31, 8 24,3 25,2 25,9 26,4 29,- 28,2 
6 mei .. 31 25,9 26, 4 28,3 28, 4 36,2 32,- 24,7 25,1 26,- 25,7 29,9 28,4 5 juni 
15 h februari 29 25,8 26,6 29,1 29,6 3V,5 30,9 24, 8 25,5 27,6 27, 4 32,1 28,8 
1-20 mrt 20 26,2 27' 2 30,7 32,4 38,1 31,7 25,2 26,- 28,6 28,7 32,9 29,5 
april 30 26,3 27,6 29,7 31,1 38,3 32,9 25,3 26,4 27,7 28,4 33,2 29,4 
6 mei- 31 26,1 26, 8 281 4 :28, G 36,2 32,1 25,5 26,- 27,5 27,2 32, 8 29,5 5 juni 
18 h februari 29 25,1 25,4 26,2 26,2 29,1 29,2 24,9 25,4 26,7 26, 8 30,4 28,8 
1-20 mrt 20 25, 6 25,9 27,1 27,3 29, 6 29,9 25,4 25,9 27,5 27, 8 30, 8 29,4 
april 30 25,5 26,1 26,5 26, 8 29,7 29,1 25,4 26,- 27,- 27,2 31 ' .... 29,1 
6 mei-
26,1 26,- 26,5 26,5 30,3 29,2 5 juni 31 25,1 25, 4 28,7 29,1 25,3 25,5 
p==~===b========~b=====~============================ =======================~=~= 
TABEL 6 
Bodemtemperatuur. Gemiddelde dagelijkse schommeling tussen 2 waarnemingen• 
6 .. 12 h februari 29 +3,- +4, 1 +6,- +6,2 +17 6 +4,3 +1, 4 +1,9 +2, 8 +2,1 +4, 8 +1, 2 
" ' 1-20 mrt 20 +2, 8 +4,2 +6, 9 +8,- +13, 2 +4,3 ++, 4 +2,- +3,2 +2,7 ·+5,- +1, 3 1-30 apr. 30 +2,2 +4,7++7,- + 7' 6 +12,6 +6,5 +1, 2 +2,3 +2,6 +3,1 +4, 7 +1,4 
6 mei- " . 
5 juni 31 +3, 5 +4,2 +5, 8 +6,1 +1~7 +6, 4 +1, 8 +2,1 +2, 9 +2,2 -JJ-5,3 +1,3 
2 ... 15 h februari 29 +1,1 +1,1 +1, 5. +1, 9 +2, 4 +1, 4 +1,1 +1, 4 +2, 3 +2,5 +4,- +1, 6 
1-20 mrt 20 +1, 2 +1,1 +1, 6 +2,3 +2,8 +1,5 +1,- +1,3 +2,4 +2,7 +3,9 +1,5 
1-30 apr. 30 +0, 9 +0, 6 +0, 4 +1, 2 +3,1 +1,1 +0,9 +1,2 +1,7 +1,9 +4,2 +1, 2 
6 mei ... 31 +0,3 +6, 4 +0,2 +0, 2 +0,1 +0,7 +0,9 +1, 5 +1, 6 +2,9 +1,3 5 juni -
5 ... 19 h februari 29 -0,7 -1, 2 -2, 9 -3,3 -~,3-1,7 +0,1 -0,1 -0,9 -9,6 -1,9 -1-20 mrt 20 
-0,5 -1,3 -3, 6 -5,1 - 8,5 -1,7 +0, 2 -0,1 -1,1 -0, 8 -2,- -o,1 
1-30 apr • 30 -0,7 -1, 5 -3,2 - 4,3 - 8,5 -3, 8 +0,1 -0, 4 ... o,8 -1,1 -2,2 -0,3 
6 mei- 31 -1,- -1, 4 -2,3 -2, 6 -7,4 -3,1 -0,2 -o, 5 -o, 9 -0,7 -2,5 -0,2 5 juni 
8 - 6 h februari 29 -3, 4 -4,- - 4, 6 -4,7 -7,6 - 4,- -2,6 -3,1 -2, 4 -4,- -6,9 -2,7 
1-20 mrt 20 
-3, 4 -4,- - 4, 9 -5,2 -7,4 -4,1 -2,6 -3,2 - !). ,5 -4,6 -6,9 -2,8 
1-30 apr• 30 -2, 8 -3,1 - 4,1 - 4,3 -7,1 -3,7 -2,2 -3,2 -3,6 -3, 8 .... 6,7 -2,3 
6 mei- 31 - 2, 8 -3,2 ... 3,7 -3, 6 .... 6,2 -3,5 -2,3-2,5 -3,5 -3,1 -6,- -2,2 5 juni 
Gemiddelde dagelijkse bodemtemperatuur op de waarnemingauren- AprU 1 '60 
2 cm diepte 10 cm diepte 
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TABEL 7 
Grondtemperatuur gemeten op warme dagen. 
; 
2 cm 
Datum Milieu 6 h 12 h 15 h 
3/2/60 
I 
M1 -21,8 26,8 28,-
2 21,6 27,6 2'8,6 
3 21,6 28,4 30,2 
4 21,6 28,4 30,2 
5 21,6 44 , 8 46 ,6 
--
10/2/60 M1 22 ,2 27,2 28,2 
2 21,8 28,2 28,8 
3 23 ,- 29 ' 6 32,2 
4 22,- 28,8 32,2 
5 22 ,- 1,!1,' 6 47,-
22/2/60 M1 22, 4 26,4 27,8 
2 22,2 27,8 28,8 
3 22,4 32, 4 33,2 
4 22,2 32, 8 34,8 
5 22,4 45 ,- 46,-
1/3/60 Ml 22,- 26,4 27, 8 
2 21,6 27, 8 29,-
3 22,- 32,- 33, 8 
4 22 ,- 35,- 36,8 
5 22, 2 43, 4 46 ,-
3/6/60 MI 22, 4 26, 8 27, 8 
2 22 , 2 27,2 28,6 
3 22,4 28,- 31,6 
4 22 , 4 28,- 32, 8 
5 23 ,- 41, 4 45, tl 
I . 
l 
10 cm 
18 h 6 h 12 h 15 h 18 h 
26,8 22,6 24,8 26,4 26,4 
27,2 22, t:1, 25,4 2·7,- 26,8 
28,- 22,6 26,4 29,6 28,4 
27, 8 22,8 25,8 29,2 28,4 
33t6 23,6 32,- 37,8 34,8 
26,6 23,- 25,4 26,8 26,8 
26,2 22, 8 25,8 27,6 27,2 
28,- 23,2 27,2 30,6 29,2 
27, 8 25,4 26,2 30,- 29,2 
33,8 24,6 32,2 38,2 35,6 
26,8 22,8 24,7 26,2 26,4 
27,4 22, 6 25,4 27,2 27,-
.. 
28,6 22,8 27, 4 30,6 28,9 
28, 8 23, - 26, 6 30,2 29,-
33, 4 23, 8 31, 4 37,2 34,2 
-
27,- 23,- 25,- 26,2 26,4 
27, 2 I 22, 8 25, 8 27,2 27,-I 
28, 8 23, 4 28,- 30,8 29' 2 
29,6 23, 8 27,6 31,2 30,-
33, 6 25,- 33, 6 37,8 34, 8 
26, 8 23, 4 25,6 26,8 27,-
27,2 23,2 25, 8 27,2 27,-
38,2 23,4 26,4 29' 6 28,4 
28,4 23,8 26,2 29;2 28,8 
33,6 125,4 32,- 37,8 34,7 
22.; 
De variatie van de bodemtemperatuur is natuurlijk het sterkst uitgesproken 
1n onbedekte grond en neemt ge leide lijk af naar het donkers te milieu toe. Deze 
hoge variatie is gedeeltelijk te wijten aan de afkoeling van de grond tijdens 
regenvlagen, waarbij de temperatuur op prakt is eh geqjke waarde wordt terug-
gebracht in alle milieus. De absolute maxima en minima van de bodemtem-
peratuur gemeten tijdens de maand februari 1960 op de verschillende waarne-
mingsuren is opgegeven in tabel 3 . 
TABEL 8 
Absolute. maxima en minima der bodemtemperaturen op de aangeduide waar-
nemingsuren - februari 1960. 
2 cm 10 cm 
Ml M2 M3 M4 M5 Ml M2 M3 M4 M5 
6 h max. t 0 23,2 23,- 23,2 23,2 23,6 23,4 23,4 23,8 25,4 25,2 
min. t" 20 , 6 20,4 20,4 20,2 20,2 21,2 21,4 21,2 21,6 21,8 
Amplitude 2,6 2,6 2,8 3,- 3,4 2,2 2,- 2,6 3,8 3,4 
12h max. t 0 27,2 28,2 32,6 32,8 45,- 24,8 25,8 27,4 26,6 32,2 
min. t" 21,2 21,2 21,8 21,6 22,4 21,8 21,4 22,- 22,- 22,6 
Amplitude 6,- 7,- 10, 8 11,2 22,6 3,- 4,4 5,4 4,6 9,6 
15h max. t 0 28,2 28,8 33,2 34,8 47,- 26,8 27,6 30,6 30,2 38,2 
min. t 0 21,4 21,4 21, 8 21,6 22, 6 22,- 21,9 22,4 22,4 23,3 
Amplitude 6,8 7,4 11,4 13,2 24 ,4 4,8 5,7 8,2 7, 8 14,9 
18h max.t 0 26, 8 27,4 28, 6 28, 0 33, 8 26,8 27,2 29,2 29,2 34,0 
min. t" 21,8 21, 8 22,4 22, 6 22 , 6 22 ,2 22 , 2 22 , 8 22,8 24,-
Amplitude 5,- 5,6 6,2 6, 2 11,2 4,6 5,- 6,4 6,4 10, 8 
In tegenstelling met de luchttemperatuur vertoont de bodemtemperatuur 
een duidelijk verschil tussen de milieus, zowel wat de maxima als de schom-
melingen en de gemiddelden aangaat op 2 cm en 10 cm diepte. Hieruit kunnen 
we afleiden dat de gevonden luchttemperaturen, op :t_ 35 cm boven de grond, 
gevoelig moesten afwijken van deze dicht bij de grond, het plantenmilieu bij 
het uitkomen. Dit geldt echter enkel voor de kiemperiode. 
De milieus kunnen in twee duidelijk verschillende groepen anderscheiden 
worden : M 5 enerzijds, M 1 tot M4 anderzijds. 
De referentiepost heeft hier geen vergelijkingswaarde daar de bodemtem-
peratuur er gemeten werd onder een gras zode van EREMOCHLOA. 
23. 
C. Verdamping 
Zoals uit de tabel 9 kan worden opgemaakt is er een duidelijk verschil 
waar te nemen tussen het groeimidden M1 en de andere milieus wat de totale 
verdamping aangaat. De relatieve verdamping t.o. z. van de referentiepost 
is de volgende : 
M .~ 1 M 2 M3 M4 M5 Ref. 
februari 1 960 55 71 76 76 74 100 
maart 1960 53 72 76 77 70 100 
april 1960 54 74 81 81 77 100 
Totale periode 54 72 78 78 74 100 
Waarom de verdamping lager is in M 5 dan in M4 is moeilijk te verklaren. 
Normaal zou men verwachten dat de verdamping onder M 5 ongeveer gelijk zou 
zijn aan deze van de referentiepost. Misschien is de lagere verdamping te 
wijten aan de kleinere luchtverplaatsing 1 daar M 5 tussen de andere schermen 
in ;. is gelegen 1 wat echter niet verklaart waarom ze zelfs lager is dan voor M4 • 
Enkele waarnemingen 1 gedaan tijdens warme dagen I in 3 uitgedrukt cm 
M1 M2 M3 M4 M5 Ref. Km5 
30 januari 215 2,9 3,4 3,6 3,7 4,8 4,5 
10 februari 2,4 2;·6 2,9 2,9 31- 318 3,7 
4 maart 2,3 2,8 2,9 31- 2,6 3,5 3,-
De variatie is zoals de totale dagelijkse verdamping het grootst voor de 
referentiepost en daalt geleidelijk om de kleinste waarde te bereiken voor M 1 • 
Dit is gedeeltelijk te wijten aan het feit dat voor regenachtige en betrokken 
dagen de verdamping praktisch gelijk is onder de verschillende schermen en 
zelfs in open veld. 
De dagelijkse maximum- en minimum-verdampingswaarden 1 gemeten voor 
de opeenvolgende drie maanden, zijn de volgende : 
Ml M2 M3 M4 M5 Ref. 
februari 1960 maximum 2,4 2,6 219 219 3,- 3,8 
minimum 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 
amplitude 2,2 214 2,6 2,5 2,8 3,5 
maart 1960 maximum 213 218 219 3,- 2,6 3,4 
minünum 0,4 0,7 0,9 0,8 0,7 1 , 1 
amplitude 1, 9 2, 1 2, ~ 2,2 1 1 9 2,3 
april 1960 maximum 119 2,7 216 2,7 2,7 3,3 
minimum 0,3 0,3 0,3 0,2 012 0,3 
amplitude 1 '6 2,4 2,3 2,5 2,5 3,-
TABEL 9 
Totale verdamping Fiche in cm3 per groep van 5 dagen onder scherm. 
1960 
Februari 
(1) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
5, 6 1, 3 1 s ,1 '1 8, 2 a,1 
1~3 8,3 I 9,- 9, 5 , 9,1 
51-· 6,7 1 6,9 lj. 7,2 I 6~5 5,5 ( 7,5 I 7,7 8,1 ' 7, 4 
5, 4, 6,7 7, 5 7,3 7, 8 
Ref. 
post 
11,9 
12,2 
8,7 
10,3 
9, 6 
8,2 
Km 5 
9,8 
12, 4 
7,7 
9,9 
10,6 
8,3 
I 
4,7 6,5 6, 9 i 6,3 5,6 
--···---- r---------+---r------1----+------l~---+ 
33, 5 13,- 46,1 46,6 1 45,1 60,9 58,7 
1,1 1,5 1,6 i 1, 6 ' 1,5 2,1 2,-
Totaal 
Gemidd• 
29 dagen 
7, 8 10,3 10, L'r I 10, 8 9, 4 13,2 12,5 
7,9 10,3 11,2 11,3 10,. 14, 4 13,5 
4,3 6, 4 6,3 6,6 5,9 9,7 ~~,-
Maart 1 
I ~ 
I Tot:a1 ___ __it:-t-_6_,,-'7-+ __ 7.:_:,"-'7-+ __ 7.:...;,'-'5-+-_...:...7 .._, 2--1_;:;_9..:...., 5'---+-_1_o_,_, --+ 2 0 dagen 
April 
30 dagen 
1 Gemidd, 
1 
2 
3 
4 
5-
6 
Totaal 
25,- 33,7 35, 6 36,2 32,6 46, 8 44,-
1,2 1,7 1, 8 1,9 1.6 2.~ 2.2 
--
4, 8 6,2 7,2 7,2 6,5 9,1 7,6 
7,2 9, 8 9,9 10,3 9,4 12,- 12,-
5,1 7,- 7,5 7,5 7, 4 9,7 9, 4 
6,3 9, 4 10,- 9,9 1 9, 4 12,5 11, 4 
5,7 7,2 8,- 6,21 8,1 10,2 11,2 
5,6 7,5 8, 8 8,1 8,2 10.!_2 8,9 
34,7 
1.1 
47,1 
1, 6 
TABEL 10 
51, 4 
1,7 
51, 2 
1.7 
49,-
1.6 
60,5 
2,-
Totale verdamping Fiche in cm3 onder scherm tussen de waarnemingsuren, 
i-
I 
l I Ref, Dagen M1 M2 M3 M4 I M5 I I post 
I 
6-12 h februari iU 10,1 I 13' 9 ! 14, 5 14,1 13, 9 16,7 maart 6,7 1 9, 8 1 10,3 11,- 9,1 12, 8 
april _ _ 10,_2 I 1 ').- 1!.). , 9 1 6 ~- 1 '). 7 17.9 
Totaal 79 27,7 38,7 39,7 41,1 38,7 47,4 
12-15 h I februari 29 10,1 12, 5 15,- 14,7 14,7 18, 8 
maart 20 a,- 10,3 11, 8 11, 5 10,7 15,1 
april 30 11,2 15, 2 16, 8 16,9 16,1 20,2 
Totaal 79 29,3 38,- 43, 6 I 43,1 41,5 54,1 
15-18 h I februari 29 7,3 10,- 10, 5 11,2 10,- 16,6 I maart 20 $,1 8, 3 8,7 9,- 8, 6 13,9 
.ap~til 30 7,6 10, 4 1:-i. , 8 12.'5 11, 4 18,1 
Totaal 79 21' ... 28,7 31, 2 1 32,7 30,- 48,6 
18-6 h februari 29 6,1 I 6,7 6 ,~ ! 6,5 6,7 8,9 
1 
maart 20 t1r7 2 5,3 4,7 4, 6 4,3 6,6 
1 april 30 5 ~- 6, 5 6, 9 5, 9 5,9 7,5 
! Totaal 79 15, 3 i 1s , 5 1 17,6 17 J- 16,9 23,-
' (1) geeft h et volgnummer aan van de groep tn de maand, 
- ~·-
' 
24. 
Wat de dagelijkse evolutie van de verdamping aangaat, is het interessant, 
de verdamping tiJdens de dag te vergelijken met die van de nacht. 
In percenten uitgedrukt is voor de ganse meetperiode de verdeling de vol-
gende : 
Dag 
Nacht 
(6-18h) 
(13-6h) 
M1 
83,6 
16,4 
M2 
82,7 
17,3 
M3 
86,7 
13,3 
M4 
87,1 
12, 9 
M5 
86,7 
13,3 
Ref. 
86,8 
13, 2 
Tabel 10 geeft anderzijds de totale verdamping tussen de opeenvolgende 
waarnemingsuren. 
Voor de volledige periode, verloopt de dagelijkse verdamping, uitgedrukt 
ln relatieve waarden, als volgt : 
6 - 12 h. 58 82 84 87 82 100 
12 - 15 h. 54 70 80 80 77 100 
15 - 18 h. 43 59 64 67 62 100 
18 - 6 h. 66 80 76 74 73 100 
Totaal dag 54 72 78 78 74 100 
- Besluiten 
======== 
- Wat de totale verdamping aangaat is er een duidelijk verschil tussen M 1 
enerzijds, en de andere mie roklimaten anderzijds. 
- De invloed van de schermen is het minst uitgesproken tijdens de nacht en 
tijdens de morgenuren, en is het belangrijkst tussen 15 en 18 h. 
- De nachtelijke verdamping is percents gewijze het hoogst in de groeimid-
dens M 1 en M 2 , en is duidelijk verschillend van de andere middens. Dit 
blijkt hoofdzakelijk te wijten aan het feit · dat er 1 s nachts een veel ge-
ring er verschil is tussen de milieus dan overdag. 
D. Luchtvochtigheid. 
1) ~~E.~~~':._v_:_!~~_!':._0_5~t_!&_h_:~_heeft hier een ecologische vergelijkings-
waarde, gezien de temperaturen weinig verschillen in de onderscheiden 
groeimiddens. De maximale relatieve luchtvochtigheid schommelt tussen 
94 - 98 o;~ , en is nagenoeg dezelfde voor alle milieus - de kleine onderlinge 
verschillen kunnen te wijten zijn aan de werking van de thermohygrografen 
die wegens de inertie en de mechanische wrijving in het overbrengings-
systeem, vervorming van het diagramrnapapier enz. geen volledig iden-
tieke resultaten geven. De lucht wordt dus tijdens de nacht nagenoeg volle-
dig verzadigd in alle microklimaten, de open ruimte inbegrepen. 
25. 
De gemiddelde minimale relatieve luchtvochtigheden berekend voor de 
maanden februari en april 1960 (tabel 11) per vijf dagen, tonen aan dat zelfs 
deze minima weinig verschillen. De invloed van de schermen op de gemeten 
luchtvochtigheid is dus gering :tussen het donkerste milieu (M1 ) en de re-
ferentiepost beloopt het verschil tussen deze minimale waarden amper 5 '7o. De 
absolute minimumwaarden gemeten tijdens deze twee perioden zijn : 
M1 M2 M~ M4 M5l. Ref. 
25 februari 1 960 40 éY"' 'jo 39 1o 38 a;' 'ju 37 '7o 35 '7o 34 '7o 
1 9 april 1 960 50 'Jo 49 fo 44 J, 44 'lv 43 '7o 42 1o 
Het verschil is iets meer uitgesproken, maar blijft weinig belangrijk. De 
hoogste dagminima gemeten tijdens dezelfde periode 
26 februari 1960 
4 april 1960 
90 '7o 
90 '7o 
90 '7o 
91 '7o 
88 1o 
90 '7o 
86 o/o 
90 1o 
86 '7o 
90 o/o 
Op vochtige dagen is het verschil in de luchtvochtigheid onder de schermen 
natuurlijk nog kleiner en nagenoeg onbestaande. In februari was het verschil 
tussen hoogste en laagste minimale waarden van de R. V. 50 '1o voor M1 en 
52 %voor referentiepost, terwijl in april dit respectievelijk 40 en 48 '7o be-
draagt. De relatieve vochtigheid is dus aan grote schommelingen onderhevig, 
zelfs in het meest gebufferd milieu. Het dagelijks ver loop van de R. V. wordt 
aangegeven in tabel 12 voor de drie karakteristieke dagen 
30/1/60 - uitzonderlijk droge dag 
met Lage minimumtemperaturen 
2/5/60 - warme dag 
7/7/60 - overtrokken weder 
min t 0 15, 2 • C 
max t o 3 2, 4 o C 
gemiddelde t 0 23, 7 • C 
min t 0 20,6° C 
max t o 3 3 , 6 o C 
gemiddelde t o Z-6"1·° C 
mint 0 18,-°C 
max t o 2 5, - o C 
gemiddelde t o 21,-° C 
Uit die tabel blijkt een gelijklopende evolutie van R. V. gedurende de dag. 
Een minutieus onderzoek van alle bekomen diagrammen duidt een zeer licht 
verschil aan tussen het moment dat deR. V. begint te dalen 's morgens en te 
stijgen in de namiddag. De daling vangt iets vroeger aan en de stijging iets 
later voor de milieus onderworpen aan de grootste lichtintensiteit. 
TABEL 11 
Gemiddelde minimum relatieve vochtigheid per groep van 5 dagen,; 
I No 3.ef.l 
{1) M1 M2 M3 M4 M5 poet 
Februari 1960 1 65,6 64,8 62,- 62,2 61, ... 59,8 
2 60,4 59,4 55,2 55,4 55, .. -54,2 
3 68,4 68,- 64,8 64,6 64,2 64, ... 
4 63,6 61,8 61,2 61,2 621- 59,2 
5 61,2 60,8 59,6 58,2 56,6 55,4 
6 66,- 65,2 63,5 62,2 61,5 61~ 5 
maand 64,1 63,3 61,- 60,6 60,- 58,9 
AprU 1960 1 70,- 68,4 66,2 66,4 65,6 64,4 
2 60,4 60,2 58,2 58,4 . 58,2 58,-
3 68,8 67,6 65,6 65, ... 65,- 6).,2 
4 -59,- 57,4 55,4 54,8 54,2 52,8 
5 64,4 62,8 59,8 58,6 58,4 56,6 
6 64,2 63,4 61,6 61,6 60,8 60,6 
--
maand 64,5 63,3 61,1 60,8 60,4 59,3 
{1) geef.t het ..,olgnummer aan van de groep in de maand (1 .. 6) 
TABEL 12 
Dagelijks verloop van de relatieve luchtvochtigheid in '?o,; 
Datum Milieu waarnemingsuren 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
3 0/1/60 Ml 95 95 94 95 94 68 40 32 40 83 92 94 95 
M2 97 97 97 97 95 75 4-5 30 32 85 90 95 96 
M3 98 98 98 98 95 62 36 28 31 90 97 91 97 
M4 95 95 95 96 92 P3 40 27 32 88 95 96 96 
M5 94 94 93 93 85 63 40 26 28 82 94 95 95 
Ref.; 95 95 95 95 85 66 45 29 31 77 96 96 96 post 
-- ·-
.. 
- -
2/5/60 M1 96 9'1- 91- 95 96 (,9 .60 -~6 55 87 94 96 95 
MZ 9.6 9.6 96 95 96 6.8 60 56 55 87 95 96 95 
M3 96 96 97 95 95 65 57 53 53 86 95 96 94 
M4 91-. 9~ 9~ 96 96 66 57 55 55 86 95 97 95-
M5 96 96 96 94 94 65 58 54 52 88 96 96 96 
Ref.; -- -- ·-
post 96 96 96 96 96 65 58 55 52 86 96 96 95 
-- · --
7/7/60 M1 96. 96 95 95 97 94 83 79 80 91 96 96 97 
M2 95 95 94 94 95 91 80 75 78 88 94 94 95 
M3 95 94 94 94 94 9~ 82 77 77 93 95 95. 95 
M4 97 97 97 97 97 93 82 77 77 91 96 96 97 
M5 95 95 95 95 95 91 83 77 77 90 95 95 95 
Ref.; 95 95 95 95 95 94 83 79 79 90 95 95 95 I T"\f"\~~ I 
26, 
2) I.:!.~_v..=!.~a2~gi_~g~~:!'~ci_~ verloopt zoals de R. V.- maar in de tegenoverge-
stelde zin - g e zien de kleine temperatuurverschillen tussen de groeimiddens. 
Gemiddeld maximumve.rzadigingsde fici e t in mm H g 
M1 
maand februari 1960 11 '3 
maand april 1 960 11 , 3 
Uitgedrukt in relatieve cijfers 
februari 1 96 0 82,5 
april 1960 80, 1 
De absolute maximumwaarden, 
25 februari 1960 21,5 
1 9 april 1 960 18,7 
De laagste dag-maxima 
26 februari 1960 2,-
4 april 1960 2,4 
M2 M3 M4 M5 Ref. 
11,6 12,2 12,7 13, - 13,7 
12,- 12, 3 13, - 13 ;·2 14, 1 
geeft dit 
83,9 89,- 92,7 94,9 100 
85,1 87,2 92,2 93,6 100 
waargenomen tijdens deze periode, zijn: 
22,2 22,2 23,- 23,6 25,5 
19 , 6 
2,-
2,2 
21,-
2,2 
2,6 
21' 9 
2,4 
2,4 
22,8 
2,7 
2,4 
24,3 
2,9 
2,5 
Het verzadigingsdeficiet is onderhevig aan gevoelige schommelingen en kan 
hoog oplopen, zelfs in het donkerste milieu. De invloed van de schermen is 
weinig belangrijk, alhoewel niet te anderschatten op warme dagen. Tabel 13 
geeft het dagelijks verloop aan van het verzadigingsdeficiet voor de drie ho-
gergenoemde dagen. 
3) !?~~E~~~~~g. 
Tabel 14 vertoont het v e rloop van de dag e lijkse dampspanning voor de drie 
uitgekozen dagen . Het algemeen v e rloop is identiek voor de onderscheiden 
milieus en vertoont een nachtelijk minimum en twee maxima gedurende de 
dag, wat normaal is voor h e t klimaat van het Kongole es Middenbekken (8). 
E. Het licht. 
Deze factor is ongetwijfeld de meest belangrijke in ons onderzoek, daar het 
hoofdzakelijk de bedoeling was, het licht, door het aanbrengen van schermen 
te bernvloeden. De wijziging van de andere klimaatsfactoren was hiervan alleen 
het onvermijdelijk gevolg. 
Het lag in de bedoeling lichtintensiteiten te bekomen van de volgende grootte 
orden: 5 '7a, 15-20 '7a, 35-40 '7o, 65-70 '7o, 100 '7o. 
De werkelijk .bekomen lichtintensiteiten, gemeten onder de schermen,zijn 
hiervan min of meer afwijkend en konden slechts juist bepaald worden na con-
structie van de schermen, 
Voor bet meten van de lichtintensiteit konden wij gebruik maken van de photo-
electrische cel van Lan g e waarvan de lichtgevoeligheid overeenstemt met die 
van het mens el ijk oog , 
T A.L.:.I: L 1.3 
Dagelijks verloop van het verzadigingsdef:lciet in mm Hg 
Datum Mi- waarneming au ren lieu 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
3 0/1/60 Ml 0,9 o,8 1, ... o,8 1,2 9,6 19,1 23, ... 18,9 4,2 1,3 0,9 u'' 
M2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9 7,4 17' ~· 23,1 21,7 3,7 1,7 0,7 o, 
M3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,- 11,3 20,4 24,3 21,8 2,4 0,5 0,4 o, 
M4 0,9 0,9 o,8 o,6 1, 6 11,2 18,9 24,7 22,7 2,9 o,6 o,6 o, 
M5 1,- 1,- 1,1 1,1 3,5 11,7 19,6 25,3 25,2 4,2 0,9 0,7 0,' 
Ref. 0,9 o,8 o,e o,8 3,7 10,9 18,2 25,1 25,- 5,7 o,6 0,5 o, post 
2/5/60 Ml o, 8 o,6 0,5 0,9 o,8 8,8 . 13,5 16,3 16,5 3,6 1,4 0,9 1, 
M2 0,8 0,7 0,7 0,9 o,8 9,3 13,5 15,9 16,1 3,5 1,2 0,9 1,. 
M3 0,7 0,1 0,5 o, .9 1, ... 9,8 14,2 16,6 16,6 3,8 1,2 0,9 1, 
M4 0,6 o,6 0,5 o,8 o,8 10,4 15,- 16,8 16,8 3,9 1,2 0,7 1, 
M5 0,7 0,7 0,7 1,1 1,3 10,4 14,- 16,3 17,4 3,2 0,9 OQS·9 1, 
Ref. 0,7 0,7 0,7 0,7 o,8 10,9 14,7 16,5 18,2 4,- 0,9 0,9 1, post 
7/7/60 Ml o,6 o,6 018 0,8 0,5 1,1 3,3 4,5 4,4 1,9 o,8 0,7 0, D 
M2 o,8 o,8 1,- 1,- o,8 1,6 4, 1 5,5 4,9 2,5 1,1 1,1 o, 
M3 o, 8 0,9 0,9 '0}9 1,- 1,6 3,6 5,2 5,1 1,4 0,9 0,9 o, p 
M4 0,5 0,5 0,5 0,5 o,s 1,3 3,6 5,1 5,3 1,9 o,8 uç1t7 o, IJ 
M5 0,8 0,8 e,8 0,8 o,8 1,6 3,3 4,9 5,1 2,- 0,9 0,9 o, B 
Ref. 0,8 o,8 o,8 o,8 0,9 1,1 post 3,6 4,7 4,9 2,1 0,9 0,9 
o, ~ 
TABEL 14 
Dagelijks verloop van de dampspanning in mm Hg ,; 
, Datum Milr;au 
' 30/1/60 Ml 
2/5/60 
M2 
M3 
M4 
M5 
Ref. 
post 
Ml 
M2 
M3 
M4 
M5 
Ref. 
post 
~/7/60 Ml 
M2 
M3 
M4 
MS 
Ref.; 
post 
waa::.-nemingsuren 
0 2 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 4 
-----------+ 
16,5 16,1 15,2 14,8 18,5 20,5 12,8 10~8 12~6 . 20,5 14,9 13; ~ 12;9 !· 
16,9 16,5 15,9 14,9 17,6 22,1 13,9 9,9 10,2 20,7 15,5 13,9 13,-
16,8 16,2 15,4 15,1 19,8 18,5 11,5 9,5 9,8 21~2 14,9 13,3 12,7 
16,5 16,3 15,4 14,8 19,2 19,~ 12,6 9,1 10,7 21,- 15,5 13,9 13,-
16,4 15," 14,7 14,3 19,8 19,9 13,1 8,9 9,8 19,3 14,8 13,7 12,7 
16,3 15,7 14,6 14,6 21,2 21,1 14,9 10,3 11,2 19,2 14,8 13,2 12,4 
18,9 17,9 17,7 18,- 19,1 19,6 20,3 20,7 20,1 24,4 22,7 
18,2 17,1 16,7 17,4 18,9 19,8 20,3 20,3 19,7 23,3 22]1 
17,5 16,7 17,1 17,4 18,9 18,3 18,8 18,7 18,7 23,3 22,1 
19,1 17,9 17,3 18,4 20,- 20,1 19,9 20,6 20,6 24,2 22,6 
17,8 16,7 16,7 17,2 19,9 19, 4 19,4 19,1 18,8 23,6 21,8 
18,~ 17,3 17,3 18,- 20,3 20,3 20,3 20,2 19,7 24,4 22,6 
--
21,5 20,8 
21,- 19,8 
21,- 19,6 
21,5 20,8 
20,5 19,4 
21,3 20,1 
15,- 15,- 14,8 14,6 16,1 16,6 16,3 16,~ 17,7 18,8 17,8 17,1 16,7 
15,515,5 15,4. 15,415,716,216,5 16,6 .17,5 18,417,8 17,216,5 
14,8 14, 8 14,6 14,5 15, 4 15, 8 16,3 17,5 17,1 18,5 17, 4 16,5 15,7 
15,9 15,9 15,9 15,1 16,7 17,- 16,5 17,1 17,7 19,- 18,2 17,5 16,9 
14,8 14,8 14, 8 14,6 15,5 16,- 16,3 16,3 17,1 18, 1 17, 4 16,5 15, 9 
15,4 15,4 15,2 14,6 16,3 17, 4 17,3 17,7 18,4 19,M 17, 8 17,4 16,3 
27 . 
Een andere mogelijkheid was het licht onrechtstreeks te meten, door het be-
palen van de globale radiatie met de Lucimeter van BeUani (-1:1J (16) (67). 
Wij hebben dit Laatste verkozen, hoofdzakelijk om de vergelijking toe te la-
ten van deze proeven, met de proeven in het bos, waar dit ins lrrument het enig 
bruikbare was in de gegeven omstandigheden. 
Het is de 1 ucimeter van B ellani zoals hij verbeterd en op punt gesteld werd 
door het physico-weerkundig observatorium van Davos. De binnenste glazen bol 
is bedekt met een dubbele, electrolytisch afgezette metaallaag, bestaande uit 
koper aan de binnenzijde en een chroomlaag aan de buitenkant. De koperlaag 
heeft als functie de temperatuur van de binnenste bol over gans de oppervlakte 
te homogeniseren, terwijl de grauw gekleurde chroomlaag de eigenschap bezit 
alle stralen van het zonnespectrum met golflengte begrepen tussen 0, 3 - 3 .IJ 
gelijkmatig te absorberen. 
De radiaties die uit alle richtingen op de bol terechtkomen worden du:=; ge-
integreerd namelijk : - rechtstreekse zonnestraling 
- diffuse straling van de atmosfeer 
- door de omgeving en de grond of de bodembedekking 
teruggekaatste straling. 
De infra-rode stralen met golflengte groter dan 3 _ii worden door de buiten-
ste glazen bol tegengehouden, zodat hun invloed uitgeschakeld is. Deze BeUani 
heeft tegen de ·vroeger gebruikte, met inwendige glazen bol, zoals door A. Henry 
beschreven (46), de volgende voordelen : 
a) gevoeligheid niet meer afhankelijk van de hoeveelheid vloeistof over-
gedistilleerd in de buis; de metingen zijn dus niet meer veranderlijk 
gedurende de observatieperiode. 
b) de dampdruk in de Bella:oi kan niet meer zoals vroeger boven 1 mm 
Hg -druk stijgen en aldus verkeerde aanwijzingen geven , 
A. Courvois ier en H . Wierzojewski (16) hebben aangetoond dat de hoeveel-
heid alcohol in de buis weinig invloed heeft, zolang het peil de 30 cm niet over-
schrijdt en bij voldoende ventilatie. De ijkfactor blijft constant zolang de gas-
druk in de distillatieruimte niet stijgt boven de 10 .,;;&.·mol, wat naar hun schat-
ting niet vbbr 20 jaar gebruik voorkomt. 
Bovendien hebben zij vastgesteld dat de totale fout op de dagwaarde van de 
radiatie, bij correctie van de ijkfactor voor de heersende luchttemperatuur, 
hoogstens 3 '/o bedraagt. 
G. Dupriez en M, Frère (27) hebben te Yangambi de resultaten bekomen met 
de 1,-ucüneter van Bellani vergeleken met deze van de thermo-electrische pyra-
nograaf van Moll en constateerden een hoge correlatie tussen de metingen. Zij 
berekenden een lineaire regressievergelijking die toeliet de circumglobale ra-
diatie gemeten door de Bellani, rechtstreeks uit te drukken in globale radiatie 
2 per cm /horizontale oppervlakte zoals gebruikelijk is. 
28 • 
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De preciesheid van de metingen wa~ de volgende : ~ 10 1o voor dagelijkse 
waarnemingen, + 2 7o voor maandelijkse gemiddelden, + 0, 6 1o voor jaarlijkse 
gemiddelden. 
Op te merken valt dat er geen correctie werd toegepast, noch voor de lucht-
temperatuur, noch voor de zonnestand. 
De bestraalde oppervlakte van de BeUani is op alle tijdstippen van het jaar 
dezelfde, normaal op de zonnestraling; indien men de globale radiatie wil uit-
drukken per cm 2/horizontaal vlak, moet men dus rekening houden met de in-
valshoek van de stralen, de hoogte van de zon (78). Te Yangambi, dat prak-
tisch op de evenaar is gelegen, heeft dit minder belang, gezien de hoogte van 
de zon relatief weinig varieert, wat ons zal toelaten metingen gedaan op ver-
schillende tijdstippen van het jaar met elkaar te vergelijken. 
De lucimeter van BeUani is dus een uiterst praktisch en degelijk toestel om 
de globale radiatie te meten : 
a) hij totaliseert de radiatie, wat toelaat de tijdstippen van de waarneming 
te spreiden in de tijd. Bovendien heeft het ogenblik van meten evenals de 
plaats minder belang en wordt de variatie van het milieu onderschept. 
b) hij is robuust en gemakkelijk te hanteren. 
c) hij is voldoende nauwkeurig. Hij wordt theoretisch bei'nvloed door de 
standplaats, voornamelijk door het albedo van de bodem. Deze invloed 
zou echter volgens G. Dupriez en Frère gering zijn (27) : 12 BeUani 
waarvan zes boven een grasmat en zes boven blote grond gaven weinig 
belangrijke verschillen. 
d) de bestraalde oppervlakte is even groot over gans het jaar, wat echter 
op de evenaar weinig belang heeft, zelfs indien men de radiatie wil uit-
drukken per cm2/horizontaal oppervlak en metingen op verschillende 
tijd~tipper, t.Cu.i..t~é"-o.~:f·d Wil -vergelijken. 
De absolute waarden van de metingen geven zeker een juister doorsnedebeeld 
van de ontvangen radiatie van alle bladeren van een plant dan de meting van de 
radiatie op een horizontaal vlak. 
In een reeks proeven waar het er op aankomt verschillende groeimiddens 
met elkaar te vergelijken, zijn voornamelijk de relatieve waarden, vergeleken 
met een standaard, belangrijk, vooral als de meetperioden niet samenvallen. 
Hier nemen wij ook aan dat de kwaliteit van het licht of de radiatie geen ver-
schil of een te verwaarlozen verschil vertoont in de verschillende milieus : 
anders g ezegd dat de schermen de stralen van de va-schillende golflengten op 
gelijke wijze doorlaten en teger..houden, en alleen de intensiteit van de straling 
onderling verschillend is. 
29. 
De BeUani absorbeert in dezelfde mate alle stralingen met een golflengte 
begrepen tussen 0, 3 - 3 Af . Deze stralingen kunnen in drie groepen ingedeeld 
worden 
0, 29 0,40 .AL :ultra-violet, levert 1 à 2 '7o van de totale energie, 
- 0, 40 - 0, 76 ~f.,: zichtbaar licht, dat een zeer g root belang heeft 
voor de photosynthes e - levert ongeveer 50 o/o van 
de energie . 
- 0, 76 - 3, 00 Ale, infra-rood : heeft geen belang voor de photosyn-
these, maar schijnt een invloed te hebben op de 
lengtegroei (1 7), en levert ongeveer 50 '7o van de 
totale energie. 
De relatieve metin g en gedaa n met de lucimeter zullen dus sleehts in die 
mate juist zijn, als de energie van de totale gemeten radiatie proportionneel 
is met de energie van de verschillende spectrale banden. 
Er komt nog bij dat de planten het licht selectief absorberen, en violet-
blauw (0, 4 0 - 0, 50.4) maar vooral oranje-rood (0, 60 - 0, 70·~ de belangrijk-
ste fracties zijn voor de photosynthese (65). 
Voor de photoelectris che cel van Lange geldt dezelfde beperki ng als voor de 
Bellani, maar dan alleen in het meetveld beperkt tot het zichtbare licht 
( 0, 4 0 - 0, 7 6 )i). 
Indien we de gebruikte schermen nader onderzoeken wat hun mogelijke in-
vloed op de lichtkwaliteit aangaat, zien we het volgende : 
M 3 : latwerk dat alleen het licht doorlaat langs de opengelaten 
ruimten; heeft geen invloed op de lichtkwaliteit. 
M4 mus kietengaas : zelfde redenering. 
M 2 enkele laag jute : los geweven, dat ook het grootste gedeelte 
van het licht langs de holten doorlaat. Hier kan echter reeds 
een lichte wijziging van de lichtkwaliteit optreden. 
M1 dubbele laag jute : het is mogelijk dat een selectieve absorptie 
optreedt. 
Indien er dus een kwaliteitsverschil optreedt, zal het in ieder geval in 
grote mate beperkt blijven tot het milieu M 1 . 
H et probleem van de lichtkwaliteit lijkt ons derhalve, mede gezien de sterk 
verschillende lichtintensiteiten, van secondair belang . Ook in het onderbos is 
het licht sterk selectief gefilterd. 
3t>. 
'N erkmethode 
- In elk p~rceel van ieder blok werd g edurende een maand een BeUani ope e-
steld, de bol 1 m boven de grond. 
- De circum-globale radiatie wordt uitgedrukt in 1o van de metingen in de re-
~ferentiepost, waar de BeUani stond op gesteld in 1t midden van de open ruim-
te, met het meetelement 1, 80m boven de grasmat. 
Deze opstelling is identiek aan deze gebruikt in de klimatologische observa-
tie post Km 5/NILCO, waarvan de waarneming en nodig waren om meting en 
op verschillende tijdstippen uitg evoerd te kunnen vergelijken. 
De circumglobale radiatie werd berekend met behulp van de ijkfactor, ge-
corrigeerd voor de temperatuurverschillen, zoals opgegeven door het ob-
servatorium van Davos. 
De waarden van de relatieve maandelijkse circumglobale radiatie voor de 
verschillende herhalingen zijn opgegeven in tabel 15. 
~<:,~~1_! 2 - ~ ~~~t~~~~ _ <:i_r_c_u_n:tB~~~<:_l_e_ !~~!~tj~. 
~ ; M1 M2 M3 M4 M5 Periode ( 1 ) " _ ..... r------
Blok l 8,5 19,5 4113 48 j 1 94,5 maart I 57 47,..: 
Blok 2 6, 5 17 19 40 16 4717 9614 april '57 47,2 
Blok 3 7,6 19 ,5 36,6 4517 9213 mei '57 4615 
Blok 4 7 , - 18 '- 3817 47 '- 90 15 juni '57 46 ,5 
Blak 5 ~ 7,1 19 ,6 40,6 47 ,9 961- juli ' 57 46,-
Gemiddelde waarde
1 7,3 18 ,9 39,6 47 ,3 9 319 4617 
I 
De g emiddelde relatieve waarden van de circumglobale radiatie mogen 
als representatief voor elk milieu beschouwd worden, g ezien de kleine sprei-
ding ; ze tonen aan dat wij de theoretisch vooropgestelde waarden benaderen, 
uitg enomen in MLI.. waar deze gevoelig lager is. 
"' 
In kolom {1) is de verhouding in 1o opgegeven tussen de circum-globale ra-
diatie van onze referentiepost en de globale radiatie/ cm 2 horizontale opper-
vlakte Km 5. Deze verhouding blijft praktisch constant gedurende de meet-
periode die over vijf maand loopt, wat aantoont dat de hoogte van de zon in-
derdaad weinig invloed heeft op de bekomen resultaten. 
Op enkele typische dagen hebben wij ook lichtmetingen uitgevoerd onder 
de schermen met de photometrische cel van Lange, voornamelijk om de homo-
g eniteit van het milieu te testen. H iertoe werden lichtmeting en in lengte- en 
dwarsprofiel uitg evoerd, die aantoonden dat het milieu onder scherm als 
homogeen mag aanzien worden. 
.-
3L 
Opmerkelijk is echter het grote verschil tussen de objecten geconsta-
teerd in de lichtmetingen uit g evo er. < b ij b etrokken hemel en die op een zon-
nig e dag ; g emiddelde waarde v a n r el a tiev e lichtintensiteiten, 20 meting en, 
op O·, 5 m hoo gt e uitg evoer d : 
Ml 
M2 
M3 
M4 
M 5 
Ove rtrokken w e der 
2 o/o 
11, 6 'Îo 
32, 4 'Jo· 
4 3,5 o/o 
94 ,6 o/o 
Zonnige dag 
2, 9 '7o 
21,7 o/o 
52, 5 o/o 
55, 4 o/o 
99,- '1o 
De verschillende verhouding is waarschijnlijk g edeeltelijk te wijten aan 
het niet volledig horizontaal houden van de cel, waarbij de fout hoger ligt 
op zonnig e dag en, 
De waar d e 3 emeten met de B ellani zijn voor de milieus M 2 - M 3 - M4 -
M 5 - van dezelfde grootte-orde. In M 1 is het verschil echter uit gesproken: 
2 - 2, 9 7., voor de photometrische cel en 7, 3 o/o voor de B ellani. Dit zou kun-
nen wijzen op een sterker a bsorberen door het scherm van het zichtbare 
licht, terwijl de infra-rode stralen minder zouden worden te g engehouden • 
• Wij hebb en ten andere in het bos hetzelfde verschijnsel vastgesteld, bij lag e 
belichting swaarden, en h e t wordt ook door Gerard (37) vermeld : metingen 
onder GILBER TIO DE NDR ON gav en e en lic htintensiteit lager dan l o/o met de 
photometrische cel en + 6o/o voor de r elatieve globale radiatie met de lucime-
ter van B ella.ni. 
De invloe d van de schermen op de totale hoeveelheid neerslag moet nood-
zakelijkerwijze beperkt zijn. B ij reg enneerslag boven de 5mm is de intercep-
tie miniem; de kleine reg ens worden g rotelijks onderschept door de schermen 
in M 1 en M 2 • Grote r was de invloed op de ruimtelijke verdeling van de neer-
slag ~ d e ze is zeer onregelmatig voor M 1 en M 2 omdat de regen zich verza-
melde in het midden op d e iets doorg ezakte jute. Derhalve zijn de cijfers voor 
de twee pluviomet e rs zo onregelmatig dat zij geen representatie ve waarde 
hebben. De p e rc e len zijn echter niet b reed en in het geheel g ezien mag aang e-
nomen worden dat de regenverdeling geen noemenswaardige verschillen zal 
veroorzaakt hebb en tus s en de proe fobj e cten, 
32. 
3. De bodem 
---------
De b odem van de proefpercelen be hoort tot de bodemserie Yakonde Y 2 
met volg ende kenmerken : 
- okerg eel tot b ruinachtig van kleur 
- 2 0 - 3 0 ''/) klei 
- minimum T -waarde : 15 , 6 tot 17, 4 m. val per 1 00 g klei 
- verhouding vrij ijzer / klei : 5 tot 9, 
Door de grondbewerking en de nivellering , en door het g ebruik van de 
blokkenproef mag aangenomen worden dat de invloed van de bodem op de re-
sultaten volledig is uitg eschakeld, Er dient aangestipt dat blok 3 geleg en was 
op een "onthoofde" termietenheuvel,, wat vooral duidelijk te merken was aan 
de grasvegetatie. Dit heeft echter g een belang voor de interpretatie van de 
resultaten, 
4. Besluit 
- De b elangrijkste milieufactor die de onderscheiden groeimiddens karakte-
riseert is ongetwijfeld de lichtintensiteit. 
- De bodemtemp eratuur is sterk verschillend tussen M enerzijds en de 
5 
groep M 1 , M 2 , M 3 , M4 anderzijds. Dit is echter alleen g eldig voorde· naak-
te grond tijdens de kiemperiode. 
- De andere klimaatsfactoren zijn minder typer e nd : waar er nog een duide-
lijk onderscheid bestaat tussen M 1 en de andere milieus wat de verdamping 
aangaat, is het verschil tuss e n de groeimiddens geringer voor de lucht-
voc htig heid, en p raktisch onbestaande voor het temperatuurregiem en de 
neerslag , althans voor de kiemperiode, de enige waarop de uit gevoerde tem-
peratuur- en vochtmeting en toepass elijk zijn. 
lil. - DE KIEMING 
=========== 
Aantal zaden per herhaling 4 20, 't zij 2100 per object. 
1) Kiemkracht : 
-----------
Voor het bepalen van de kiemkracht werd rekening gehouden met de zaai-
ling en die tijdens het kiemproces verdwenen o, a. door insektenschade en uit-
dro gen, In tabel 16 is de kiemkracht uitgedrukt in o/o voor de verschillende 
milieus opge g even, 
33. 
Tabel 16 - I< iemkracht. 
-------- Milieu Ml M2 M3 M4 M5 Her ha~ 
---
-- 1--------r---- - -- r------··- r-·--- - -
Blok 1 70,5 75 ,2 76,2 69 '- -
,, 
.L 80 ,- 79,8 77,6 80, - 4,8 
Blok 3 69 ,3 70,- 74,8 60,- 3,8 
Blok 4 72,1 74,- 55 ,4 68 ,8 -
Blok 5 67,9 70,5 69 ,3 43,3 3' 1 
-
. - - ·----= . 
Gemiddelde waarde 71 ,9 73,9 70,7 64 ,2 2,3 
Er is een zeer opvallend verschil tussen M 5 enerzijds en de g roep 
{M1 , M 2 , M 3 , M4 ) anderzijds. De zeer lage kieming in M 5 is ongetwijfeld 
te wijten aan de hoge temperatuur in en bij de oppervlakte en de grote schom-
meling van deze temperatuur, met als gevolg het uitdrogen en verbranden 
van de jonge kiem. In twee percelen op de vijf kwam geen enkele kiem boven 
de grond en de weinige zaailingen van de drie andere percelen verdwenen in 
de loop van een paar weken. 
De andere milieus vertonen slechts kleine verschillen wat de kiemkracht 
aangaat, alhoewel deze iets lager ligt in M4 . Er bestaat echter geen wezen-
lijk verschil, zoals de analyse van de verscheidenheid na transformatie van 
de oorspronkelijke g e gevens (boog sin\ 1~0 ) aantoont (tabel 17). {Sned~:é<* 
p. 316) {77). 
. .. ....... 
' l Oorsprong verscheidenheid S . K . v.G. G. K. F. 
Milieus 94' 5285 3 31 '51 1 '7 49 
Blokken 247,4093 4 61 ,85 
Fout {interactie) 216,2585 12 18,02 
Totaal 558 '1963 19 
Dit is g edeeltelijk te wijten aan de variabiliteit van de resultaten in de 
schoot van eenzelfde behandeling en de interactie blok/behandeling. 
Aangezien de studie van de onderscheiden milieus heeft aangètoond dat 
het licht de voornaamste factor is die de microklimaten typeert en er g een 
wezenlijk v e rschil bestaat tussen M 1 , M , M en M , is het duidelijk dat 2 3 4 
~ 
het licht g een of een zeer geringe invloed heeft op de kiemkracht. De voor-
naamste factoren die de kiemkracht beihvloeden zijn ongetwijfeld de lucht-
vochtigheid en de temperatuur van de oppervlakkige bodemlaag. 
34. 
Begin kieming 8 0 Jc, zaailingen 
1 perceel alle percelen bekomen 
Ml 5e dag 6e da g na 13 dagen 
M2 :~ (:· 11 6e " 12 
,, 
M3 Se 11 6e 11 12 " 
M 4 5e " 7e " 11 11 
M5 10e " nooit 
Hier ook dus praktisch geen verschil tussen M 1 , M 2
, M
3 
en M
4 
onder-
ling , terwijl M 5 duidelijk afwijkend is. 
3) ~.Y.?l~~i_e_ y~~ _l:_~t-~~~~~l_p~~f!t_e_!l_~ij~~~~-c!~ ~,!~~i_n_g_. 
Het aantal planten tijdens het kiemproces wordt bepaald door 
- de kiemkracht en de kiemsnelheid 
- het sterftecijfer, 
Het uiteindelijk resultaat van de kieming , dat vooral een praktische 
waarde heeft, is de resultante van beide, De evolutie van het aantal planten 
uitgedrukt in 1o van de hoeveelheid gebruikte zaden wordt opgeg even in tabel 
18 en in beeld g ebracht in fi guur 7. 
~~gen I i ~x:·T35-~-- r--- - -i I a 5 i 10 1 5 1 I 
I -~n I 
I 
Milieu · 
Ml 1 '8 ! 31 ,6 64,3 I 69 j1 ! 70,3 69 ,9 68, - 67 ,8 
I M2 1 '3 34, 6 6 5 '1 64,8 65,9 65,4 63,9 63,4 
M 3 7 ,5 43,4 6 3' 1 66,5 67,1 66,7 65,2 64,7 
Mt1 2,4 36,6 55,9 57 ' 1 56 ' 3 55,5 53,3 53,3 
~ .. I i 0,2 0,2 M5 0,2 1 ,3 0,6 0,7 0,2 - I I ! I I 
De bereikte maximumwaarden zijn M
1 7 0•, 5o/o na 29 dagen 
M2 67,1 1' n:'t 16 dagen 
M3 67,1 o/o na 26 dagen 
M4 57,7 1a na 17 dag en 
M5 1, 3 o/o na 15 dagen 
M 1 , M 2 , M 3 , M4 vertonen een g elijklopende evolutie, maar voor M4 
op een duidelijk lager niveau, M 5 is zoals steeds volkomen verschillend. 
Hflt aantal afgestorven planten gedurende de 40 eerste datjen na de kieming 
is sterk verschillend, zoals men kan opmaken uit tabel 19, 
45 
67,5 
63,2 
64,4 
53 ,2 
I -
--
0/o 
80 
70 
20 
10 
5 10 
Evolutie van het 1emiddeld aantal pl&nten gedurfinde de eer•t~ 45 da1en na ~aaien. 
....... -·---------- ...... ~-- ..... __ _ :! • -~--.----- . - • - : ---+--------•M1 
-- ~ ::: - M3 
- _.M2 
- . -- =-
IJ. r·,._.--. 
---- ·--. • . _ . ....._.- ·--4M4 /1' 
15 20 25 30 35 40 
~~ i Milieu Ml M2 M3 M4 I M5 
Herhalinge -_ I 
-----
I 
Blok l 20 30 69 22 ! - " 
Blok 2 34 99 16 18 I 20 
Blok 3 18 19 9 121 16 
Blok 4 1 5 21 18 40 -
Blok 5 7 56 19 31 13 
-
Totaal 94 225 1 31 232 I 49 
o/o op totaal aantal 6,2 14,5 8,8 17,2 I 100 gekiemde zaden i i 
Opvallend is de grote verscheidenheid in de schoot van elk milieu, voor-
al voor M 2 , M 3 en M4 • De grootste sterfte komt voor onmiddellijk na de 
kieming en is voor 1- '1_ en M 2 voornamelijk te wijten aan smeltziekte en in-
sektenschade. Vooral in twee percelen van M
2 
werden een groot aantal 
kiemlingen afgenepen door sprinkhanen, wat als accidenteel moet aanzien 
worden. De sterfte in M 3 en M4 is voor een grote mate en in M 5 
quasi uit-
sluitend veroorzaakt door uitdroging. Uit de bekomen resultaten mag men 
besluiten dat de sterfte stijgt met de lichtintensiteit, waarbij echter niet het 
licht maar de daarmee gepaard gaande temperatuur van de bovenste grond-
laag en de luchtlaag juist erboven de hoofdrol zal spelen. Het aantal overge-
bleven planten 4 0 dagen na de kieming , uit g edrukt in o/o van de hoeveelheid 
gebruikte zaaigoed is opg egeven in tabel 2 0. 
- ·~-------.........___ Milieus I 
Herhaling~ ---------- Ml M2 M3 M4 M5 
Blok 1 65', 7 68 '1 59,8 63,8 -
2 71 ,9 56 ,2 73,8 75,7 -
3 65,- 65,4 72,6 31 ,2 
-
4 68,6 69 '- 51 ,2 59,3 -
5 66,2 57 '1 64,8 36 ' - -
Gemiddelde waarde 67,5 63,2 I 64,4 53,2 -i 
Niettegenstaande het o/o overgebleven planten varieert van 67, 5 tot 53,2% 
is er toch geen wezenlijk verschil tussen de onderscheiden milieus, zoals de 
analyse van de verscheidenheid na transformatie boog sin 1 ~O van de 
g egevens aantoont • (tabel 21}. 
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Tabel 21 - Analyse van de verscheidenheid, 
-------- -----------------------------
B ron verscheidenheid S.; K. V.G, G.K. f' 
Milieus 194 '7 392 3 64,9131 1 ,449 
Blokken 1 54 '7842 4 38,6961 
Fout (interactie) 537 , 31 99 12 44,7767 
Totaal 886,8433 19 
Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de grootte van de fout (interactie blo'kk~n­
•: ~ehandeling), welke beïhvloed wordt door verscheidene factoren, waarvan 
de werking niet noodzakelijkerwijze toevallig verdeeld is. 
4 ) Besluit 
De microklimaten zijn duidelijk in twee groepen onderscheiden wat de 
kieming aangaat: M 1 , M 2 , M 3 
en M
4 
enerzijds; M 5 anderzijds, 
- De kieming was zeer slecht in M 5 : de temperatuur van de oppervlak-
kig e bodemlaag en de luchtlaag boven de grond moet de meest rem-
mende factor zijn in de aan volle zon blootgestelde kiembedden.; ( 40) 
- Geen wezenlijk verschil tussen M 1 , M 2 , M 3 en M4 wat kiemkracht 
en kiemsnelheid aangaat; wel een aanwijzing dat de kiemkracht het 
het kleinst is in M4 • 
- De kieming is weinig of niet heinvloed door de lichtintensiteit. 
- De sterfte stij gt met de lichtinte nsiteit, maar is veroorzaakt door 
de hiermee gepaard gaande wijziging van de andere klimaatsfactoren. 
Zij bereikt 100 o/o in de onbeschermde percelen. 
IV. - STUDIE VAN DE GROEI IN HET JEUGDSTADIUM 
============================================ 
Zoals in de proefopzet (p.l7) is aang eduid, werd de groei g edurende 
het jeugdstadium gevolgd door opeenvolgend uitnemen van een aantal plan-
ten, g espreid over een tijdspanne van 30 maanden. In het totaal werden zes 
eliminaties uitgevoerd en dit op de volgende tijdstippen, te rekenen vanaf 
het zaaien : 3, 6, 1 2, 18, 24 en 3 0 maanden. 
Het aantal uitgenomen planten verschilt naargelang de eliminatie, deels 
door de onregelmatige sterfte en deels door het feit, dat de opeenvolgende 
eliminaties de plantafstand van 0, 10 m op 0, 4 0 m moesten brengen. Dit 
laatste was noodzakelijk om de individuele ontwikkeling niet te sterk te rem-
men. De metingen werden uitgevoerd op alle uitgenomen planten en op een 
toevalsmonster van 10 planten, behalve voor de laatste twee eliminaties, 
waar respectievelijk slechts 5 en 1 0 planten in totaal werden uitgenomen, 
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De gemiddelde waarden voor alle gebruikte groeicriteria, berekend op het 
totaal aantal planten en op het toevalsmonster van 1 0 zijn nagenoeg dezelf-
de. Om het rekenwerk te vereenvoudigen en de resultaten beter vergelijk-
baar te maken, werden alle statistische berekeningen uitgevoerd op het 
toevalsmonster. Ook alle andere opgegeven resultaten werden hieruit be .. 
rekend. De g roei van de pla~ten onde:rworpen aan de verschillende milieus 
werd nagegaan aa:J. de ha:'1.d van volgende crüeria 
- drooggewicht van de otam 
- lengte van de stam 
- diameter wortelhals 
- drooggewicht bladeren 
- drooggewicht wortelsysteem 
- lengte hoofdwortel 
- bladopp.ervlakte. 
Bovendien werden nog volgende punten onderzocht : verhouding vers 
gewicht/drooggewicht, on-;;\vikkeling van de zijtakken, stamtalvermindering. 
Er valt hier aan te stippen dat, gezien de enkele opgekomen planten in M 5 
tijdens de eerste weken volledig werden uitgeschakeld, wij jammer genoeg 
over geen gegevens beschikken betreffende de groei van jonge planten aan 
de volle zon blootgesteld. 
Vooraleer de bespreking van hogergenoemde criteria aan te vatten, wil-
len wij er op wijzen~ dat reeds vbbr de 3e maand een duidelijk verschil in 
groei in de verschillende mHieus waar te netnen is. Een goede aanduiding 
hiervan geeft de vorming van het eerste camengestelde blad. Na de kieming 
komen bij AFRORMOSIA ELATA eerct twee enkelvoudige bladeren uit, daar-
na slechts worden de samengestelde bladeren gevormd, eens dat de plant 
een bepaald ontwikkelingss tadium heeft bereikt. (41) (74). Het aantal plan-
ten met minstens één samengesteld blad is dus tijdens de eerste weken een 
goed groeicriterium . 
Tabel 22 geeft, in percenl:en uitgedrukt, het aantal planten met samen-
gesteld blad in de verschillende milieus en op verschillende tijdstippen, en 
figuur 8 brengt deze cijfers in beeld. 
Daar de percenten berekend zijn op een verschillend aantal planten, 
werd geen statistische in~ erpretatie uitgevoerd. Men ziet echter duidelijk 
dat er een gevoelig verschil bestaat tussen de milieus M 1 , M 2 , de groep 
(M 3 , M4 ) en M 5 • Tussen M 3 en M4 bestaat geen noemenswaardig verschil. 
Van de enkele gekiemde zaden in M heeft geen enkele kiemlintZ het groei-5 ::> 0 
stadium bereikt waarin het eers te samengesteld blad wordt gevormd. 
Aantal planten met eamengeeteld blad in o/o uitgedrukt. 
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Voor de vier andere milieus is met stijgende lichtintensiteit een vluggere 
ontwikkeling waar te nemen, zelfs in de prille jeugd. 
·-
-----pagen na 
MT --.::.. . 30 35 40 1 1eus ~~1en 45 50 55 60 65 
--
Ml 3,4 476 11 ,6 24 ' 1 69,5 76,5 94,2 100 
M2 4 '1 12 '1 21 ,6 54,4 96,- 97,6 98,7 100 
M3 8,4 35,8 51 ,4 74,6 98 '1 99,2 99,6 100 
M4 7,8 34,5 52,2 69 '1 99,4 99 .7 100 100 
M5 0,- 0,- 0,- o,- 0,- 0,- 0,- 0,-
De belangrijkste criteria voor het volgen van de ontwikkeling in de 
tijd zijn, rekening gehouden met de proefomstandigheden : het droogge-
wicht van de stam (stengel + takken), de lengte van de hoofdspil en de dia-
meter van de wortelhals. Deze metingen zijn. zonder grove · systematische 
fouten mogelijk en geven een goed beeld van de groei. Alle bepalingen be-
treffende het wortelsysteem zijn met een fout bevlekt, gezien de relatief 
dichte stand van de planten het volledig uitnemen van het wortelgestel on-
mogelijk maakte; bovendien stijgt de fout met de grootte van de planten. 
Daar rupsen- en andere insaktenschade vooral aan de bladeren belangrijk 
zijn, en er tussen twee opeenvolgende eliminaties bladeren wegens deze 
schade g eheel of gedeeltelijk kunnen verdwijnen, ge ven de metingen op ge-
noemde tijdstippen geen volledig juist beeld van de bladontwikkeling. Het 
is dan ook normaal dat wij het grootste belang hebben g ehecht aan de drie 
eerste criteria, en deze aan een diepergaand onderzoek hebben onderwor-
pen. 
1. Drooggewicht stam. 
Dit is ongetwijfeld het belangrijkste groeicriterium, en bovendien het 
minst aan fouten onderhevig. Het afknijpen van een topscheut bijvoorbeeld, 
heeft hierop min invloed dan op de lengte, g ezien het relatief lage droogge-
wicht van deze jonge plantendelen. Bovendien is het droogg ewicht van een 
plant het uiteindelijk resultaat van alle processen die plaats grijpen : pho-
tosynthese, ademing, absorptie van minerale voedingsstoffen door de wor-
tels enz •• ,; het geeft dus een globaal beeld van de groei. Het ware onge-
twijfeld beter de gehele plant te beschouwen, maar gezien de onvermijde-
lijke fouten op de bepaling van het drooggewicht van bladeren en wortel-
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systeem, hebben wij het verkieslijker g eoordeeld de stam als de belang-
rijkste "groeiaanwijzer" te behouden. Tabel 23 g eeft het drooggewicht in 
grammen van de stam, bepaald onder de verschillende schermen, en dit 
voor de opg egeven ouderdommen en voor alle blokken, Figuur 9 duidt het 
verloop aan van het gemiddeld droog g ewicht met de tijd. 
Hieruit blijkt duidelijk dat de groeivoorwaarden in M 1 zeer ongunstig 
zijn. Ook in M 2 blijft de c roei beperkt, terwijl de ontwikkeling h de mi-
lieus M
3 
en M
4 
nagenoeg identiek verloopt en de nol"maal te verwachten 
exponentit!le groeikurve benadert. 
Hierbij valt vooreerst op te merken, dat de iets afwijkende waarden be-
komen op 24 maanden waarschijnlijk te wijten zijn aan het feit, dat er op 
dit tijdstip slechts 5 planten werden uitg enomen. Ook dient vermeld dat 
sommige planten in M
3 
vanaf 18 maanden gedeeltelijk door het scherm 
heenstaken en dus niet meer volledig aan hetzelfde milieu onderworpen 
waren. 
De statistische analyse werd uitgevoerd na logaritmische transforma-
tie van de bekomen resultaten. Deze transformatie was noodzakelijk, om -
dat wij bij ondervinding weten dat plart angewichten logaritmisch normaal 
verdeeld zijn. Bovendien toonde het berekenen van de verscheidenheid aan 
de hand van de individuele waarneming en aan, dat deze proportioneel was 
met de gemiddelde waarden, welk sterk verschillend zijn naargelang het 
milieu.- Een logaritmische transformatie van de gegevens is dus aangewe-
zen. Dat de verscheidenheid stij gt met stijgende lichtintensiteit en ouder-
dom, en dus positief g ebonden is aan de ontwikkeling , is van uit biologisch 
standpunt bekeken volkomen normaal : enerzijds is het plantenmateriaal he-
terogeen, wat duidelijker wordt met stijgende ouderdom, en anderzijds ver-
hinderen de ongunstige groeiomstandigheden in M 1 en ten dele in M 2 het 
tot uiting komen van de specifieke individuele ontwikkeling vmogelijkheden; 
de heterogeniteit van het materiaal kan zich hier mi:-.der goed veruiterlij-
ken. In de milieus M 3 en M4 kunnen de planten zich op normale wijze ont-
wikkelen en krijgen de beste de overhand. Hierdoor komen deze in een 
gunstiger concurrentiele positie ten opzichte van de achterblijvers, waar-
door de achterstand van deze laat s te nog geleidelijk vergroot. Het is dus 
evident dat hierdoor de verscheidenheid oploopt. 
De analyse van de verscheidenheid uitgevoerd op het drooggewicht van 
de stam (1 0 planten) na loga;; .. i~·mische transformatie gaf de resultaten sa-
mengebracht in tabell ~2 .L 
TABEL 23 
Drooggewicht stam in gram - 1 0 planten. 
Ouderdom 
3 maanden 
Herha-
lingen 
Blok 1 
2 
3 
4 
5 
0,9 
0,9 
1,-
1,5 
1,2 
2,2 
1,6 
1,7 
2,-
2,1 
Totaal 
3,- 3,1 9,2 
2,6 2,6 7,7 
1,9 2t- 6,6 
2,9 2,1 8,5 
2,3 2,9 8,5 
--·---- - -- --1--- ----·---------------j:--·--- ------+ 
Totaal 
Gemidd. 
5,5 9,6 12,7 12,7 40,5 
1,10 1,92 2,54 2,54 
-- ·---- ---r-------r-~-----~~---~---~--+---------~ 
6 maanden Blok 1 1,9 11,3 23,9 25,- 62,1 
ll-? ~: ~ ~-: ~ ~~:~ i~: i ~~:~ 3,3 10,4 18,4 14,5 46,6 l,8 8,4 13,9 25,9 50,-~otaal1 -o-,_3 _____ 45-,-4----8-7-,-6----1-0_3_,-7+-----2-4_7_,-_---~ 
Gemidd, 2,06 9,08 17,52 20,74 
-~·-------+-------+--~-~--~------~------~--1-------------l 
12 maanden Blok 1 5,8 85,- 148,5 142,- 381,3 
2 4,7 50,- 154,- 129,- 337,7 
3 9,1 35,- 109,- 180,- 333,1 
4 23,7 58,- 162,- 124,- 367,7 
5 6,1 78,- 181,- 183,- 448,1 
r--------~----------------------+----------_, Totaal 49, 4 306,- 754,5 758,- 1867,9 
Gemidd, 9~88 61,20 150,90 151,60 ---------4-------~- -~~---~L-~-~-~~--~~---~-----------
18 maanden 1 Blok 1 10, 5 118,- 506,1 378,3 1ID1 ;2' 9 
1570,4 
1037,4 
2 9-,1 lBO,- 801,3- 580,-
3 16,1 • 92:~1 9 269' 6 658,8 
4 14,2 ~ llir4 454, 6 333,9 
5 12, 3 ~ 19~i3 426,7 585,7 
Totaal 62, 2 697,6 2458,.3 2536,7 
918., 1 
1216,-
5754,8 
Gemidd. 12~~.40 J' 139,52 491,66 3_0L._3_4_ r---- ------r-----~~~~-~~~~~~~~=-~~~=+-------------
24 maanden Blok 1 17,5 382,,... 1985,2 345,2 2729,9 
2781,5 
667,2 
1676' 4 
3109, 4 
30 maanden 
1 2' 17 J 5 429 1 6 
1
1 3 28, 4 164, 8 
4 24, 3 185,8 
! 5 15, 6 370,4 
·- - ----+-----
Totaal 103,3 1532,6 
Gemidd. 20,6 6 306,52 
1392,- 942,4 
264,- 210,-
550, 8 915,5 
1044,2 1679,2 
5236,2 4092,3 
1047,24 818,46 
10964,4 
Blok1 24,6 572, 4 2594,- 1273,- 4464,-
2 17,9 359,4 4467,7 3439~5 8293,5 
3 41,8 177,- 638,7 1453,2 2310,7 
1 4 37,7 102,4 2083,7 2681,9 5505,7 
1 5+- 29, 6 344,3 3255,5 5700,4 9329,8 r-Totaal : 151, 6--- 2-1-55- ,-5---l-3-04_8_,-6---1-4-54-8-,-_+--2-9_9_0_3_,-7-----l 
i Gemidd. : 30,32 431,10 2609,72 2909 ,6C 
/ droog-gewicht 
Gemidd•ld droog-gewicht stam in gram {1 plant) 
M3 
I 
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Tabel 24 - Analyse van de verscheidenheid. 
-------- ----------------------------
Oorspro~g 
V G l--·- Gemiddelde kwadraten T verscheiden-
• • i 3 I maan~en 12 18 I 24 30 heid maanden maanden maanden maanden ·! maanden 
*** **~ *** *'** 
Milieus 3 o, 14885 1 ,04458 1 '77261 2,81742 
***! *** 2,87213 ,4,06716 
Blokken 4 0,03029 o ,dz'5.5d 0,02385 0,01413 I o, 11269 0,08441 
Fout 12 0,00530 0,01034 0 ~ 03050 0,01988 I 0,06952(X) 0,05618 
! 
(x) slechts 11 vrijheidsgraden. 
Hieruit blijkt dus de zeer duidelijke invloed van de milieus op het droogg e-
wicht van de stam. Op alle leeftijden is er een wezenlijk verschil op niveau 
0, 001 tussen de verschillende groeimiddens. 
Dit komt ook zeer goed tot uiting door de som van de kwadraten, gebonden 
aan de milieus, in 1,., uit te drukken van de totale verscheidenheid. 
Som kwadraten ) 
milieu ) 
3 ~· 12 18 24 3 0 
maanden maand. m.·cr. md. maanden maanden 
81,- o/o 93,3 92,- 96,6 87,6 92,3 
Men ziet dat het overgrote gedeelte van de verscheidenheid veroorzaakt 
wordt door de groeimiddens; de rest is opgeslorpt door de blokken en de fout. 
Om de milieus onderling te vergelijken en het kleinste wezenlijk verschil te 
bepalen tussen de gemiddelden, werd de test van Duncan {26) toegepast. (tabel 25) 
.----:--·-
3 maanden 6 maanden 
M3 : 0,399 M4 . 1 ,298 . 
M4 0,398 M3 1 ,233 ~ : 
I 
M2 0,280 M2 0,9 51 :· . . 
M1 . 0,033 M1 : 0,297 . 
s- = 0 ?0)2;$6 0,04547 x 
s- = middelbare fout, 
x 
---------------
12 maanden 
M4 : 2 '175 
M3 . 2 '173 . 
M2 : 1 '765 
M1 : 0,911 
0,07810 
18 maanden 24 maanden 30 maanden 
M4 . 2, 69 0 M : 2,9251 M4 : 3, 397 . 3 
M3 : 2,665 M4 . 2,804 M3 . 3,340 . . 
M2 . 2 '128 M2 : 2,454 ~ . 2, 590 . . 
M1 : 1 ,086 M1 : 1,265 M1 : 1 ,462 
0,06306 0,1212 0 '1 060 
*) Voor het aanduiden van significatieve resultaten gebruiken wij de conventie 
voorgesteld door Snedeeer {1959 p.l26) (77) 
* 
** 
*** 
significatie{ op niveau 
" " 11 
" I! " 
0, 05 
0, . 1 
0, 001 
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De gemiddelden zijn gerangschikt in dalende volgorde; deze welke niet we-
zenlijk van elkaar verschillen op niveau 0, 05 zijn met een vertikale streep ver-
bonden. 
De gevolgtrekkingen uit deze statistische analyse zijn 
- grote invloed van de onderscheiden milieus op de ontwikkeling van de 
planten. 
" het drooggewicht stijgt met stijgende lichtintensiteit, en de verschillen 
tussen de milieus verhogen met de leeftijd van de planten. 
- nochtans bestaat er op geen enkele leeftijd een wezenlijk verschil tussen 
de milieus M 3 -:m M 4 ; wel zijn er aanwijzingen dat M 4 iets betere resulta-
ten geeft, tenzij op de leeftijd van 3 maanden, waarop er praktisch geen 
verschil bestaat, en op 24 maanden, waarop M
3 
beter zou zijn. Dit is 
echter weinig waarschijnlijk en naar ons gedacht veroorzaakt door de te 
kleine monstername, zoals reeds hoger aangestipt. 
- de ontwikkeling van de planten is stel7k geremd in M
2 
en nog meer i'n M.
1
• 
Een sprekende manier om de verschillen in drooggewicht-toename van de 
stam aan te duiden bestaat er in, voor iedere eliminatie het drooggewicht uit te 
drukken in functie van het drooggewicht bepaald op de leeftijd van 3 maand. Ta-
bel 26 r eeft deze verhoudingen voor ieder tijdstip en per milieu, en behoeft geen 
commentaar. 
Tabel 26 
--------
. 
·· -------- Leeftijd 3 6 12 18 24 30 
Miliet;g-_----- maanden maanden maanden ma ander. maanden maanden 
Ml 1 1 ,9 9;- 11 '3 18,8 25,6 
1M2 1 4,7 31 ,9 72,8 159,6 224,5 
H3 1 6,8 59,4 192,- 409 '1 ~019 ,4 
M4 1 8,2 59 '7 199,7 322,2 ~ 145' 5 
Ook tabel 27 waarin voor iedere eliminatie de verhouding bepaald werd tus-
sen de drooggewichten van de stam bekomen in M , M en M en het droogge-
4 3 2 
wicht in M 1 laat aan duidelijkheid niets te wensen over. 
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Tabel 27 
' - -- ~~eeftijd 3 6 12 18 24 30 
Milieu ----_ maanden maanden maanden maanden maanden maander 
Ml 1 1 1 1 1 1 
M2 1 '7 4,4 6 ,2 11 '2 14,8 14,2 
M3 2,3 8,5 15,3 39 '5 50,7 86,1 
M4 2,'3 1 0' 1 15 '3 40,8 39,6 96,-
l 
Het uit g esproken heliephiel karakter van A FROR9)MOSIA ELATA is hierme-
de duidelijk onderstreept. 
2. Lengte stam. 
Dit is het meest gebruikte criterium in de bosbouwpraktijk om de groei van 
jonge planten te volgen. Het is één van de gemakkelijkst uit te voeren metingen 
en bovendien dikwijls de enig mogelijke. Die maat belicht echter slechts één 
aspect van de groei, namelijk de hoogtegroei. Maar deze is van uitzonderlijk 
belang, omdat hierdoor in hoge mate het overleven wordt bepaald van de licht-
boomsoorten in het oerwoud, een levensgemeenschap waarin zich tussen de le-
den een zeer scherpe concurrentie afspeelt , 
In tabel 28 is de gemiddelde lengte van de stam opgegeven voor alle blokken 
en ouderdommen. Uit het verloop van figuur 1 0 kan men al onmiddellijk opmaken, 
dat de invloed van de groeiomstandigheden veel geringer is op de hoogtegroei, 
dan op het droogg ewicht. Ook valt hier terug de onregelmatigheid op van de re-
sultaten bekomen op 24 maanden, vooral voor M
4
• Alhoewel die invloed kleiner 
is, is hij statistisch toch zeer significant, zoals uit de analyse van de verschei-
denheid, uitgevoerd op de ondersch~iden leeftijden , blijkt (tabel 29). 
. .. Oorspreng Gemiddelde kwadraten 
• verscheiden- V.G. ----·· 3 --- 6 - 12 18 24 3() 
heid ' maanden maanden maanden maanden maanden n aande 
** *** *** *** ** ***' 
Milieus 3 14,80178 59 5, 5004 3629 '4312 12542,47 15885,67 34578,98~ 
Blokken 4 4,58238 89 ,4431 137 ,81 58 517 ,02 1842,86 2386,15: 
Fout 12 1 ,41231 22,6344 58,847 4 267,99 1.1h6 ·.35~ 1 001 '1 
{x) slechts 11 vrijheidsgraden. 
I 
TABEL 28 
Gemiddelde lengte van de stam in cm. 
Ouder dom 
----
3 maanden 
6 maanden 
12 maanden 
Blok 1 
2 
3 
4 
5 
13, 7 
13,4 
13,3 
15, 9 
13, 8 
18~{;' 
15,7 
14, 4 
17, 4 
19,7 
19, 8 
17,7 
16,3 
18, 3 
17 18 
18,3 
17,5 
15,3 
15,8 
16,7 
Totaal 
70,5 
64,3 
59,3 
67,4 
68 ,-
-- ·---·---+------------------t---------t->-Totaal 
Gemidd, 
Blok 1 
2 
3 
4 
5 
Totaal 
Gemidd. 
Blok 1 
2 
3 
4 
5 
Totaal 
Gemidd, 
70,1 
14, 02 
15,-
14,9 
15,8 
18,2 
16,5 
80, 4 
16,08 
21,2 
20,5 
25,2 
29,5 
22,-
118, 4 
23 , 68 
85 , 9 
17,18 
34,3 
31,-
25 ,5 
32,4 
32,8 
156,-
31,20 
73,8 
59,3 
40,3 
58,2 
62 ,6 
89 , 9 
17,98 
46,6 
39,8 
29,2 
36,-
41,7 
193,3 
38,66 
79,3 
91,2 
68,4 
89 ,7 
92,6 
83 ,6 
16,72 
49, 2 
47,-
25; 2 
33,6 
43 , 6 
198 ,6 
39,72 
83 , 8 
68,3 
69,9 
78,8 
81,7 . 
294i2 421, 2 382,5 
58,84 84 , 24 76 , 50 
329,5 
145 ,1 
132,7 
95,7 
120,2 
134, 6 
258,1 
239,3 
203,8 
256,2 
258,9 
1216, 3 
18 maanden Blok 1 27 , 5 
25 , 8 
30 ,7 
29 ,-
91, 9 130, 2 128,- 377,6 
2 
3 
4 
5 27 ' 3 
93 , 8 163 , 2 160,- 442 , 8 
70,5 83,7 130,4 315,3 
86, - 146 , 8 125 , 4 378,2 
82 , 4 108 , 4 152,2 370,3 
___ T_o_t-aa-l--+---1--4-0_,3 ___ 4_2-4,-6----=-63_2_,-3 -6-=-9-6-=-,-_+---1-8-9-3-, 2--
Gemidd; 28,06 84f 92 126,46 139,20 
24maanden Blok 1 33 ,7 115f6 215,- 107,- 471,3 
522,9 
309,4 
455 , 8 
513,4 
30 maanden 
2 36,7 128 , 8 200, 2 157,2 
3 37,9 82, 4 98 , 8 90,3 
4 36 ,3 94 , 6 156 ,- 168, 9 
5 35,4 120, 2 126,2 231,6 
Totaal 
Gemidd, 
180,- 541, 6 796,2 755,-
36,-- 108 ,32 159, 24 151,--
Blok 1 34,5 131, 9 214,1 173,-
1 
23 35f- 124,7 272-,7 251,7 
41, 4 e3,5 117,5 1ao ,-
l 
45 48 ' 7 13 4' - 211 ' 5 2 2 2' 6 
2272, 8 
553 , 5 
684 ,1 
422 , 4 
616,8 
603 ,-
2879,8 t-
38,1 102 , 2 194, 9 267,8 
I ~ -TÓtaal 197, 7 576,3 1010,7 1095,1 
''---------'-i _G_e_m_l_· d_d_. ___ 3_9-'-,_5_4 __ 1_1_5...:.., _2_6 __ 2_0_2-'-, 1_4 _ 2_1_9_, 0_2-+-------·-
I 
I 
len1te 
Cm 
Gemiddeld• h 1te van de •tam in cmo 
--
--
____ ....... 
.....---
--.................... 
_____ ...... 
3 6 12 18 
....... ----
-
24 
M3 
__ _. Ml 
30 Maanden 
ouderdom 
Fig.10 
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De som van de kwadraten gebonden aan de milieus, in 'Jo uitgedrukt van 
de totale verscheidenheid, bedraagt voor de opeenvolgende leeftijden : 55,7 -
73' 9 - 89,6 - 87,7 - 67,- en 82,8 "1,, n 
Het kleinste wezenlijk verschil werd bepaald met behulp van de Duncan-
test. (tabel 30). 
Tabel 30 - Gemiddelde lengte in cm van de stam. 
-------- ----------------------------------
3 6 12 i 18 24 I 30 \ 
maanden maanden maanden i maanden maanden maanden 
' 
M3 . 17,98 M4 : 39,72 M3 : 84,2~ I M4 <139 ,2~. M3 :159 ,2] M4 . 219,02 . . 
M2 : 17,18 3 : 38,66 4 . 76,5 I 3 :126 '4 4 :1 51 '- 3 : 202 '14 . 
I 
M4 : 16 ,72 2 : 31 ,20 2 : 58,84 2 : 84,92 2 :108 '3 2 . 115 '26 . 
M1 . 14 ,03 1 : 16 ,08 1 : 23,68 1 . 28,06 1 : 36 '- 1 : 39,54 . . 
s- : 0,532 : 2 '127 : 3,431 :7,321 :17,594 :14,1 50 x l 
De gemiddelden zijn g erangschikt in dalende volgorde en deze, welke niet1 
wezenlijk van elkaar te onderscheiden zijn op niveau 0, 05 zijn met een vertika-
le streep verbonden. 
Uit de statistische analyse van het cijfermateriaal kunnen wij volgende be-
sluiten trekken : 
- De invloed van het groeimidden is zeer significatie{, maar de verschillen in 
lengtegroei tussen de milieus zijn minder uitgesproken, vooral in de prille 
jeugd. Op de leeftijd van 6 maanden is er nog g een wezenlijk verschil aan te 
duiden tussen M2 , M 3 
en M4 ; alleen M1 is uitgesproken ongunstig. De hoogte-
groei wordt in de eerste drie maanden slechts weinig bcinvloed door het licht. 
- Het verschil in hoogtegroei tussen de milieus verhoogt met de leeftijd. Van-
af de 6e maand is er een wezenlijk verschil tussen M1 , M2 en de groep (M3 , 
M4 ). Dat er op de leeftijd van 24 maanden geen wezenlijk verschil is aan te 
tonen tussen M2 , M3 en M4 is te wijten aan de hoge middelbare fout (een ge-
volg van de bemonstering), 
- Er is op geen enkele leeftijd een wezenlijk verschil aan te duiden tussen M 3 
en M4 ; gezien één van de beide milieus afwisselend het beste resultaat 
geeft en het verschil in ieder geval steeds klein is, mogen beide groeimiddens 
wat de hoogtegroei betreft na genoeg als equivalent aanzien worden, 
Om de resultaten aanschouwelijker te maken hebben wij ook voor de lengte-
groei de verhoudingen berekend tussen de lengte bekomen op ieder tijdstip en 
de lengte bereikt op de ouderdom van 3 maand, en dit voor elk milieu. (tabel 
31 ). 
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Tabel31. 
- --i--
I 
I 
! 
I 
--- - Ouderdom 3 6 ' 12 18 24 30 Mili~\î-----
---
·-
maanden maanden maanden maanden maanden maanden 
--
' I 
I 
Ml 1 I , 14 1 ,69 2 , - 2 '57 2,82 
M2 1 1 ' 81 3 ,42 4 ,94 6,30 6,70 
M3 1 2 '1 5 4 ,68 7 ,03 8,85 11 ,23 I 
I M 1 1 2,37 4 , 57 8, 32 9,03 13 '1 0 'i I L 
Ook tabel 32, waarin de verhoudingen voor iedere ouderdom tussen de 
lengten in M4 , i_\1 3 en M 2 en deze in M1 zijn opgegeven, g eeft duidelijk de in-
vloed weer van het milieu op de lengtegroei; 
Tabel 32. 
------~ derdom I I I 3 ! 
ma:nden l 
12 18 1 24 30 Milieu ~ 
maanden maanden maanden maanden maander 
---------
-
Ml 1 1 1 1 1 1 
M2 1 ,22 1 ,94 2, 48 3,03 3 ,01 2,91 
M3 1 ' 28 2, 40 3 ' 56 4' 51 4, 42 5,11 
M4 1 ' 19 2,46 3,23 4,96 4 '1 9 5,54 
' 
3. Diameter van de wortelhals. 
-------------------------
De evolutie van de diameter van de wortelhals geeft een gedacht van de 
diktegroei. De wortelhals werd gekozen omdat dit e en juist te bepalen plaats 
is en de opeenvolg ende metingen in de tijd dus vergelijkbaar zijn. De wortel-
hals is door een verschil in kleur van de stam zeer duidelijk te zien na het 
uitnemen van de planten. De doormeter werd g emeten met behulp van een 
schuifpasser en dit tot op 0, 01 cm nauwkeurig. Wegens de kleine afmetingen 
van de planten, werden g een metingen uitgevoerd op de ouderdom van 3 maan-
den, en werd de eerste serie metingen aangevat op 6 maanden. 
In tabel 33 zijn de g emiddelde doormeters opgegeven per blok en voor elke 
ouderdom. Figuur 11 toont hun verloop in de tijd; voor de ouderdom van 24 
maanden geldt de vroeger reeds gedane opmerking (p 41 ). 
Uit deze g rafiek kan men reeds opmaken dat er een duidelijk verschil bestaat 
tussen M1 , M 2 en de groep (M3 , M4 ). Zoals voor de vroeger besproken crite-
ria lopen de lijnen van M3 en M 1 door elkaar. 
De analyse van de verscheidenheid uitgevoerd op het verzameld cijfermate-
riaal gaf volgend resultaat (tabel 34), 
TABEL 33 
Gemiddelde doorsnede wortelhals in cm. 
r- Her ha- Groeimiddens I Ouderdom Totaal lingen Ml i M2 I M3 I M4 i 
6 maanden Blok 1 o, 23 o, 51 0,56 0,63 1,93 
2 0,24 0,45 0,53 o, 59 1,81 
3 0,23 0,38 0,47 0,49 1' 51-
4 0,29 0,43 0,55 0,49 1,76 
5 o, 27 0,43 0,51 o, 64 1,85 
Totaal 1, 26 2,20 2,62 2,84 8,92 
Gemidd, 0,252 0, 440 0,524 0,568 
12 maanden Blok 1 0,39 0,86 0,96 1,15 3,36 
2 o, 32 0,71 0,95 0,88 2,86 
3 0,42 o,65 0,90 1,09 3,06 
4 o, 49- 0,70 1,02 0,93 3,14 
5 0,36 0,78 1, 01 1,09 3,24 
Totaal 1' 98-- 3,70 4,84 5,14 15,66 Gemidd. 0,396 0,740 0,968 1, 028 
18 maanden Blok 1 0,45 0,93 1,42 1, 43 4,23 
2 0, 42 0,97 1,59 1, flr1 4,39 
3 0,49 0,87 1,13 1,59 4,08 
4 0,45 0,95 1,42 1,27 4,09 
5 0, 49 1,-- 1,28 1,56 
! 
4,33 
I Totaal 2,30 4,72 6,84 7,26 21,12 
Gemidd. 0, 460 o, 944 1,368 1,452 
24 maanden Blok 1 0,58 1,26 2,05 1,27 5,16 
2 0,52 1, 27 1,84 1,67 5,30. 
3 n,52 0,95 1, 21 1,18 3,86 
4 0,51 1,05 1,55 1,71 4,82 
5 I 0,48 J:§20 1, 51 1}99 5Jl8 
Totaal I .. 2,61 5,.73 c 16 7.,82 24,32 
' Gemidd; 0,522 1,146 1,632 1,564 
30 maanden Blok 1 o,64 1, 51 2,28 2,09 6,52 
2 0,59 1,26 2,76 2,54 7,15 
3 0,64 1,09 11 58 2, 21 5,52 
4 o,Q7 1, 46 2,13 2, 41 6,67 
l 5 o, 61 1,16 2,35 3,22 7,34 I Totaal 3,15 6,48 11,10 12,47 33,20 I ! Gemidd• 0,630 1, 296 2,220 2, 494 l 
jfcm 
2 
1 
0,7 
6 
Gemiddelde doo:r•aedo va_n de wortolhal• in cm. 
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Tabel 34. - Analyse van de verscheidenheid. 
-------- -----------------------------
I V.G.~--6-- . Oorsprong Gemiddelde kwadraten --I -· ver schei- 12 I 18 24 30 
denheid maanden maanden maanden maanden maanden 
*** *** *** *** *** 
Milieus 3 jo,0977 33 0,409780 
I 
1 ,036 533 1 '3011 60. 3,670920 
Blokken 4 i0,004545 0,008930 0,004845 0,086720 0,126238 
!o,o01692 
I I I 0, 054811 (x) Fout 12 l 0,005913 1 0,01 4908 ! 0,095308 
(x) slechts 11 vrijheidsgraden. 
Hieruit blijkt dat er een wezenlijk verschil bestaat op niveau 0, 001 tussen 
de doormeters van de planten gegroeid onder de verschillende schermen, 
m.a.w. het milieu heeft een duidelijke invloed op de diktegroei. 
De som van de kwadraten gebonden aan de milieus in o/o uitgedrukt van d~ 
totale verscheidenheid bedraagt voor de opeenvolgende ouderdommen : 88,4 -
92, 0 - 94, 0 - 80,4 en 87 '7o. Een groot gedeelte van de verscheidenheid wordt 
dus veroorzaakt door de groeimiddens. 
De milieus werden weer onderling vergeleken en het kleinste wezenlijk 
verschil bepaald met behulp van de Duncan-test (tabel 35 ). 
Tabel 35. -Gemiddelde doorsnede van de wortelhals in cm. 
r------------------------------------------------------------------
6 maanden 
M4 0,568 
M3 0,524 
~ 0 ,440 
:M1 0,252 
- ----·~ 
s- :0,01839 
x 
12 ma~.nden 18 maanden 24 maanden 3 0 maanden 
M3 
l M2 
I M1 
·- -------··--·----- ···-·· . -- '·--·····- --· ··- ---- -·----J------·· --····· ·-. 
0,96 8 
0,7 40 
0,396 
0,03439 
' I 
!M4 1, 452 :M3 1 ,632 IM4 
j i 
IM3 1 ,368 
' ! 
!M2 0,944 
! 
I 
: 0,460 iM 
. 1 
0,05460 
,M4 1 ,564 
i 
jM2 1 '146 
;M1 : 0,522 
0 '1 07 57 
!M3 
I 
! 
iM 
l 2 
:M 
. 1 
2,494 
2,220 
1 ,296 
0,630 
o, 13806 
De gemiddelden zijn gerangschikt in dalende volgorde en deze welke niet 
wezenlijk van elkander verschillen op niveau 0, 05 zijn met een vertikale streep 
verbonden. 
De gevolgtrekkingen uit deze analyse zijn gelijklopend met die gevonden 
door de. vroeger reeds besprokene criteria : 
- de invloed van het groeimidden op de diktegroei is zeer significatie{; 
het verschil loopt op met de leeftijd. 
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- de milieus M
1
, M
2 
en de groep (M3 , M4 ) zijn wezenlijk van elkaar ver-
schillend op elke onderzochte leeftijd. 
- geen wezenlijk verschil tussen M 3 en M4 , wel een aanwijzing dat de dikte-
groei iets hoger is in M 4 . 
De resultaten worden bevattelijk uitgedrukt in tabel 36 waar de verhouding 
tussen de doormeter in M4 , M 3 
en M 2 en deze in M 1 voor de onderscheiden 
ouderdommen worden opgegeven, 
Tabel 36. 
--~erdom 1 6 12 18 1 24 I 3 0 
Milieus --· __ .....J maanden maanden! maanden I maanden 1 maanden 
I 1 1 Ml I 1 1 I I 2,06 M2 1 ; 7 5 1 ,87 2,05 2 '19 I l \ 
M3 l 2,08 2,44 2,97 3,13 I 3,52 
M4 2, 25 2, 60 3 '18 3,- i 3,96 I I i 
4. Drooggewicht bladeren. 
Zoals van .de stengel werd bij de opeenvolgende eliminaties ook het droog-
gewicht van de bladeren bepaald. Deze laatste hebben echter tijdens de proef 
in min of meerdere mate geleden van schade veroorzaakt door schildluizen en 
vooral door rupsen, die gedurende bepaalde in de tijd onregelmatig verspreide 
perioden een groot gedeelte van de bladeren kunnen afvreten. Deze insektenscha-
de kwam hoofdzakelijk voor in M
3 
en M4 en is dus gedeeltelijkgebonden aan het 
milieu. Ook in natuurlijk bosmilieu hebben wij dit verschijnsel vastgesteld : 
bladschade komt voornamelijk voor op de meest belichte plaatsen. 
De metingen geven dus geen volledig juist beeld van de bladontwikkeling 
het resultaat hangt gedeeltelijk af van de periode waarop de maximale bladscha-
de optreedt. De afgevreten bladeren worden zeer vlug door nieuwe vervangen, 
die echter relatief minder wegen. Men zou hier kunnen opwerpen dat de insekten-
schade ongetwijfeld de groei heeft gehinderd en dus ook bijvoorbeeld het droogge-
wicht van de stam heeft beihvloed. Er bestaat immers een zeker verband tussen 
de hoeveelheid droge stnf g evormd door photosynthese en de bladoppervlakte. 
De eventuele invloed van de insektenschade op de andere groeicriteria dan het 
blad is hier echter niet zeer belangrijk om de volgende reden : zij is gedeelte-
lijk gebonden aan het milieu en vormt samen met andere factoren "het gecontro-
leerd milieu", wat de proef vergelijkbaarder maakt met de praktijk; wat niet 
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gebonden is aan het milieu brengt, dank zij het proefschema, geen systematische 
fouten mee, maar kan alleen de verscheidenheid verhogen. Wel dient er opge-
wezen dat de besluiten die men uit deze proef kan trekken alleen geldig zijn in 
de omstandigheden waarin de proef werd uitgevoerd, dus o.a. de insektenscha-
de inbegrepen. 
Op te merken valt ook dat in M4 sommige bladeren bruine vlekken vertoon-
den welke veroorzaakt schijnen door plaatselijke verhitting van het bladweefseL 
Om de opgenoemde redenen achtten wij het verkieslijker de bekomen resul-
taten slechts als secondaire informatie te gebruiken en werd er geen statistische 
analyse op uitgevoerd. 
Om dit werk te ontlasten werden de gegevens over het drooggewicht der bla-
deren per blok voor de opeenvolgende eliminaties in de bijvoegsels geplaatst 
evenals de grafiek die dit verloop van de gemiddelde waarden per milieu in 
beeld brengt. {Bijvoegsel 1 ). 
5. Drooggewicht wortelgest el. 
Gezien de dichtestand van de planten was het onmogelijk met zekerheid het 
ganse wortelgestel uit te nemen. Alhoewel het uitgraven met de grootst mogelij-
ke zorg gebeurde, alle omstandigheden in acht genomen, is hier een systema-
tische fout begaan die stijgt met de grootte van de planten d.i. met lichtintensi-
teit en leeftijd. Bovendien komt hier ook een persoonlijke factor bij : de man 
die de planten uitneemt kan het resultaat beïhvloeden. 
Wel mag redelijkerwij ze aangenomen worden dat de fout niet al te groot is, 
daar het verlies hoofdzakelijk fijne worteltjes betreft, die relatief weinig ge-
wicht bijbrengen. Toch lijkt het logisch de resultaten slechts een informatief 
karakter te verlenen. 
Bijvoegsel 2 geeft het drooggewicht van het wortelgestel aan per blok voor 
elke leeftijd en zijn grafiek toont het verloop van de gemiddelde waarden per 
groeimidden. 
6. Lengte hoofdwort el. 
------------------
De hierboven gemaakte opmerkingen gelden hiervoor nog in grotere mate 
de begane systematische fout is relatief van nog meer belang . 
De resultaten samengebracht in Bijvoeg sel 3 en zijn grafiek geven dus 
slechts een grof beeld van de werkelijkheid. 
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Het is algemeen aanvaard dat de groei in nauw verband staat met de blad-
oppervlakte. De voor de photosynthese beschikbare energie is immers niet 
alleen afhankelijk van de hoeveelheid en de kwaliteit van het invallend Licht, 
maar is ook rechtstreeks gebonden aan de bladoppervlakte. We hebben dan 
ook getracht de evolutie van de bladoppervlakte in de tijd na te gaan evenals 
de invloed van het milieu op deze evolutie. 
1)9~~r~~~~~~~~wj~~~ 
Het bepalen van de totale bladoppervlakte is niet eenvoudig en vooral 
tijdrovend. De werkmethode evolueerde in de loop van de proef om ze aan 
te passen aan de noodwendigheden. 
Aan de ouderdom van 3 maanden in elk blok werden van 1/4e van de 
uitgenomen planten, per toeval gekozen, alle bladeren op wit papier door ge-
tekend en de oppervlakte blaadje per blaadje bepaald door planimetreren. 
De bekomen waarde wordt als reppesentatief aanzien. 
Op de leeftijd van 6 maanden, werd dezelfde methode toegepast mits en-
kele wijzigingen. Vooreerst werd het drooggewicht van de bladeren be-
paald, zodat we het verband tussen de bladoppervlakte en dit drooggewicht 
konden bestuderen. De bedoeling was het monster te verminderen en toch 
zijn representatief karakter te behouden. 
- Het tijdrovend planimetreren werd vervangen door een oppervlakte-
bepaling met behulp van een puntenroos ter. Dit roos ter werd vervaardigd 
uit een witte doorschijnende plastiekplaat met als afmetingen 35 x 22 x 0, 5 cm. 
Lijnen getrokken met een stalen punt verdelen de plaat in 154 rechthoekjes van 
2, 5 x 2 cm; in ieder rechthoekje werden 25 puntjes geklopt op een afstand van 
0, 5 x 0, 4 cm. Door de plaat met zwarte chines e inkt in te wrijven en de inkt 
nadien te verwijderen kwamen de ingegroefde lijnen en punten waarin de inkt 
bleef kleven goed uit. Door het tellen van de punten die in een blad en op de 
omtrek hiervan vielen, en een eenvoudige omrekening, bekomt men onmiddel-
lijk het bladoppervlak in cm2 Om de snelheid op te drijven verschuift men het 
rooster zodanig dat men een zo groot mogelijk aantal volledige rechthoekjes 
in het blad krijgt, waardoor het tellen grotelijks in groepen. van 25 punten kan 
gebeuren. 
Deze teltechniek biedt grote voordelen : 
- veel vlugger .dan planimetreren; 
- minder meetfouten, rekening gehouden met het beschikbare personeel; 
- veel gemakkelijker aan te leren en minder vermoeiend; 
- controle zeer gemakkelijk en vlug uit te voeren, wat zeer belangrijk 
is in de gegeven omstandigheden; 
- het rooster is gemakkelijk te vervaardigen en laat hierdoor gelijktijdig 
ploegwerk toe; 
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- mogelijkheid rechtstreeks de oppervlakte van verse bladeren te meten. 
Vooraleer deze teltechniek in te voeren hebben we haar preciesheid getest 
door vergelijking met de planimeter. De verschillen tussen beide methodes zijn 
van de grootteorde van l 1o en dus te verwaarlozen. 
Vanaf de 6e maand werd deze techniek dan ook uitsluitend toegepast. 
Voor het bepalen van de bladoppervlakte bij de volgende eliminaties (vanaf 
18 maanden) werden geen volledige planten meer genomen, maar enkele blade-
ren over de ganse plant verspreid en per toeval genomen . Gezien de stijgende 
ontwikkeling van de planten was de vroegere werkmethode onmogelijk geworden 
door het zeer groot aantal bladeren welke moesten afgetekend en "geteld" wor-
den. 
De gevolgde werkwijze was vanaf dit ogenblik 
- toevalsmonster nemen van bladeren; 
- deze bladeren zo vlug mogelijk aftekenen en daarna hun drooggewicht 
bepalen; 
- bepalen van de bladoppervlakte met puntenrooster op de tekeningen; 
-berekenen van de lineaire regressievergelijking tussen het bladopper-
vlak en het drooggewicht; 
- aan de hand van deze voor elk milieu en elke leeftijd opgestelde re-
gressievergelijkingen werd uit het gekende drooggewicht van de blade-
ren het gemiddeld bladoppervlak per blad bepaald. 
Opmerkingen : - Een fout kan hier optreden teo. wijten aan het feit dat de af-
getekende bladeren later in de droogstoof werden geplaatst dan de rest. De 
ademing ging dus door en was gepaard met een verlies aan droge stof. Daar de 
bladeren echter binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek werden afgetekend door 
een ploeg medewerkers, en dit onmiddellijk na het uitnemen, is dat verlies 
zeker miniem. Niettemin kan hierdoor een iets te laag geschatte waarde ver-
oorzaakt worden. 
-Vanaf de l2e maand werd onderscheid gemaakt tussen het 
drooggewicht van de bladspillen en dat van de blaadjes. Door optreden van in-
sektenschade, waarbij van de aangetaste bladeren soms alleen de bladspil over-
bleef, is de mogelijkheid niet uitges loten dat de verhouding drooggewicht sa-
mengesteld blad/ drooggewicht blaadjes niet dezelfde zou zijn voor ': bet mon-
ster en voor de rest van de bladeren. Om een eventuele hierdoor veroorzaakte 
fout te vermijden werd het drooggewicht van de blaadjes afzonder lijk bepaald 
en de regressievergelijking toegepast op het totaal drooggewicht van de 
blaadjes. 
- Vanaf de 24e maand werd een onderscheid gemaakt tussen 
jonge en volwassen bladeren. Dit was nodig, ge zien het voorkomen van een 
groot aantal jonge bladeren, en men logischerwijze mag verwachten dat de 
verhouding bladoppervlakte/drooggewicht blad niet dezelfde is voor jonge en 
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volwassen bladeren. Voor het bepalen van het gemiddeld bladoppervlak werden 
dan ook afzonderlijke regressievergelijkingen gebruikt voor de volwassen en de 
jonge bladeren. 
2) ~~~!,!:~~~· 
Voor het berekenen van de regressievergelijking stellen wij de hypothese 
voorop dat de regressielijn door de oorspreng gaat. 
Y = bX Y = bladoppervlakte in cm2 
X = drooggewicht in gram 
Dit is volkomen logis eh daar bij bladoppervlakte nul het drooggewicht 
ook nul moet zijn. Deze hypothese wordt verder gestaafd door volgende vast-
stellingen : 
1) bij de berekening van de regressielijn 
-Y = a + bX was de constante term a niet wezenlijk ver-
schillend van nul. 
2) de standaardafwijking stijgt met de X-waarde. 
Alle g rafieken tonen een grotere spreiding van de Y -waarden bij stij-
ge nde X-waarden. 
De berekende regres s iecoefficienten zijn samengevat in tabel 37. 
TABEL 37 
Regres sieco~fficie nten. 
~ 12 18 24 30 
m maanden maanden maanden maanden maanden 
( *) 
Volwassen M1 469,37 425,06 355,33 347,53 430,21 
bladeren 
M2 403,69 354, 63 264,!5 273,92 334,33 
M3 333, 2ol 259,36 219,93 221,36 183, 89 
M4 318,69 247,46 222,79 261' 98 225,18 
Jonge M1 528,08 3,9, 17(? 
bladeren 
M2 369' 17 433,49 
M3 269,36 310,63 
M 
·4 308,79 347,45 
(*) Regressie berekend op drooggewicht (blaadjes + bladspilJ 
Ter informatie geven wij hier ook de correlatiecoefficienten en de 
standaardafwijkingen van de regres siecoMficienten voor die gevallen waar er 
een voldoende aantal monsters genomen werd (tabel 38). 
,.. . 
:.; ' 
TAB EL 38 
Correlatieco~fficienten en sta ndaardafwijkingen van de regressie-
c o~fficienten - Volwas sen · ,bladeren. 
- , 
---------------------------·--------- -------------------------------
.·~~-6 -- 12 18 24 30 
maand en m aanden maanden maanden maanden 
-· 
M1 n 5 * 
15 0<·** 1 6 16 *** 
r 0,9307 0,992 8 
-
0,6992 0,9894 
Sb 10, 4 9 8,26 - 51 78 13,04 
M n 5 ** 15 *** 3 17 *** 32 *** 2 
r 0,9827 0,9925 
-
0,9839 0,9759 
Sb 9,52 8,- - 7,68 8,95 
M3 n 5 *** 15 *** 4 11 *** 39 *** 
r 0, 9961 0, 9951 
-
0,9936 0,9662 
Sb 5,04 3,85 - 5,07 5,44 
M4 n 5 1'.5 *** 3 18 *** 41 *** 
r 0,8753 0,9439 
-
0,9709 0,9370 
Sb 13,35 7,28 - 10,32 7,27 
Uit de relatief lage standaardafwijking en en de zeer hog e correlatie-
co~fficienten blijkt duidelijk, da t het verba nd tussen bladoppervlakte en droog -
gewicht uitzonderlijk h oog is. 
Gezien de grote insektenschade kond e n bijna g een monsters genomen wor-
den op de leeftijd van 18 maa nden. H et is evident da t de blad oppervlakte voor 
die leeftijd sleehts zeer grof geschat werd. 
Uit deze regressiec o~fficienten die de toename aang even van de bladopper-
vlakte ~in cm2 bij een stij g in g van het drooggewicht met 1 gr a m, kan men af-
leiden : 
1) dat de bladoppervlakte per g ram droogg ewicht daalt van M 1 
tot M4 tot de leeftijd v a n 12 maanden. 
Op 18 maanden is de bladoppervlakte per gram droo ggewicht 
nag enoe g dezelfde voor M 3 en M4 ; bij de volgende elimina .. 
ties is het bladoppervla k van M 3 g evoelig lag er dan voor M4 
per g ram droogg ewicht. De redeneril -hiervan·. zijn dat waar-
schijnlijk een gedeelte van de bladeren door het scherm heen-
staken en dat het licht onregelmatig er verdeeld is in M 3 ; de 
mazen in het latwerk zijn veel groter dan in het muskieten-
gaas, zodat de blader e n plaatselijk het volle licht ontvang en. 
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2) De regres sieco~fficienten voor jonge bladeren zijn steeds ge-
voelig ho ger dan voor volwassene, wat geheel in de lijn van de 
verwachting ligt. Er is sleehts een onverklaarbare afwijking 
in M1 op 30 maanden, mogelijks te wijten aan een niet repre-
sentatief monster (laag effectief). 
3) Het onregelmatig verloop in de tijd per milieu is ongetwijfeld 
veroorzaakt · door insektenschade en het doorlopend vervangen 
van de oudere bladeren. 
2 Door het gemiddeld drooggewicht te berekenen per 1 dm bladoppervlakte 
komen hogergenoemde punten beter tot uiting, zoals men uit de tabel 39 kan op-
maken. 
TABEL 39 
2 Gemiddeld droogg ewicht in gram van 1 dm bladoppervlakte 
~ 12 ï8 24 30 maanden maanden maanden maanden m 
Volwassen 
M1 0,232 0,283 0,293 0, 240 bladeren 
M2 0, 281 0,372 0, 359 0,294 
M3 0;379 0,462 0,448 0, 515 
M4 0,397 0,442 0,398 0,436 
Jonge M1 0,185 0,273 
bladeren M2 0,262 0,237 
M3 0,364 •. 0,316 
M4 0,330 0,278 
Deze resultaten duiden op een WlJZlglng in de bladstructuur, gepaard 
gaande met een vermeerdering van de dikte van het blad bij hogere licht-
intensiteit en de hiermee verbonden klimaatsverandering. Dit wordt trouwens 
bevestigd door een histologisch onderzoek uitgevoerd op volwassen bladeren 
van dezelfde ouderdom genomen in M 1 en M4 . (73) 
De dikte uitgedrukt in J{ van de bladweefsels was voor beide milieus de 
volgende : 
M1 M4 
Bovenste epiderm 18 25 
Palissadeweefsel 23 65 
Sponsweefsel 85 173 
Onderste epiderm 26 20 
Blad 152 283 
53. 
Hierbij dient gevoegd dat ook de bladnerf gevoelig dikker is in M4 . Het 
palissadeweefsel bestaat in beide milieus uit één laag cellen, maar deze zijn 
kort en breed in M 1 , daarente gen lang en smal in M4 . 
De berekende gemiddeld e oppervlakte voor de verschillende milieus en 
leeftijden is samengevat in tabel 40 en g rafis eh weergeg even in figuur 12, 
Besluiten. 
---------
---------
- Zoals voor de andere g roeicriteria valt er een duidelijk verschil waar 
te nemen tussen M 1 , M 2 en de groep (M 3 , M4 ); 
- Een daling of een stationnair bladoppervlak tussen twee eliminaties is 
te wijten aan de gezamelijke invloed van insektenschade - bemonsteringsfout 
en bladval; 
- Opvallend is de scherpe stijging van het bladoppervlak in M 3 en M4 tus-
sen 24 en 30 maanden; 
- Zeer grote verscheidenheid in de schoot van elk milieu; 
- Geen statistische interpretatie van de resultaten; deze geven slechts 
een gedacht van de grootte-orde van het bladoppervlak per plant in elk milieu. 
Zo zien we dat op de leeftijd van 30 maanden de gemiddelde bladoppervlak-
te in M 1 sleehts 0, 03 m 
2 bedraagt, waar deze voor M4 nagenoe g 1, 5 m 
2 be-
2 2 
reikt, Dit geeft voor M4 een bladontwikkeling van ongeveer 7 - 8 m per m 
grondoppervlakte. 
Het bepalen van het vers g ewicht liet, naast de controle op de resultaten 
van het drooggewicht, het bepalen van het watergehalte van de verschillende 
plantor ganen toe. 
H et vers gewicht van de planten werd onmiddellijk na het uitnemen ter 
plaatse bepaald. Om systematisch fouten te · vermijden werden : 
- de planten per blok uitgenomen; het tijdstip van de dag waarop de plan-
ten uit genomen worden kan immers de verdamping en het verlies aan 
droge stof door ademin g bei:nvloeden; 
- de planten onmiddellijk na bepaling van het vers gewicht per blok in 
de droogstoof geplaatst, dit om een eventueel verlies aan droge stof 
te e galis eren. 
Tabel 41 geeft het watergehalte per groeimidden aan op de verschillende 
Leeftijden. 
! 
I 
! 
TABEL 40 
Gemiddelde bladoppervlakte in cm2 per plant. 
~: 3 ! 6 ! 12 
M __ 1 maanden 'maand • maand, 
M1 Blok 1 85,- 122;- 221,-
2 fi6 , !~ 117,3 212, 5 
3 79,9 1311 /r 280,5 
4 82 , 8 201, 8 493 ,1 
5 87,- 154,9 170,-
Algemeen 80 , 4 145,5 275,4 gemiddelde 
M2 Blok 1 161,5 726,5 1684, 5 
2 145,7 658, ... 1163 ,2 
3 108,1 472 ,3 638,3 
4 133,5 637,8 1131,3 
5 153,5 621,7 1422,1 
Algemeen 140, 6 623 , 3 1207,9 gemiddelde 
M3 Blok 1 260,3 1419, 4 2160,5 
2 185 ,7 816,3 2204,6 
3 154,1 756, 4 1483, 5 
4 194, lt- 813 , ... 2119,-
- ·· 
5 180,7 769 ,7 2139,7 
Algemeen 197,2 915,- 2021, 4 gemiddelde 
M4 Blok 1 201,2 1430,9 2098,5 
2 187,9 1185, 5 1363,5 
3 139,4 793, 5 2736,9 
4 148 , 6 857 , 3 I 1628,3 
5 211,7 1708,2 2870,5 
Algemeen 178,3 1195,1 2139,5 
gemiddelde 
18 I 24 30 
maand, maand, maand. 
·-17;8 6.9, 5 137,7 
- I 
39;1 200,2 171,1 
238,1 400 ,- 909,6 
188,3 159;9 129,1 
170,6 69,8 223,6 
130, 8 179,9 ~1 4 , 2 
737,- 1460,3 5162,8 
1083 ,- 1946 ,5 2049,2 
377,7 765, 8 890,7 
927,2 1543,4 M21,4 
921,9 2390,- 1276,1 
809 , 3 1621,2 2840,-
I 
1627, 5 7339,4 10478 ,9 
4858,2 6708,1 14512,6 
1640,7 899 ,2 2554,8 
2214,7 1370,6 8821,8 
1400, 9 1 2407,7 17457,-
2348, 4 3745, ... 10765, .. 
1118, 4 2flr45, 1 11451,-
3800, 8 4123 , 4 12225,3 
5627,7 981,1 8334,3 
2513,1 5028,2 16297' 2 
4206 ,3 5181,6 25561,7 
3453~2 3551, 9 14773,9 
Gemiddelde bladoppervlakte van 1 plant in dm 2 
dm2 
150 bladoppervlakte 
M3 
".....-M2 
~ 
10 
.~ ~ 
~ -- --·---- -- -' ~ --- ---. :;::::..---- ---.--- M1 . 
----- .... - -------
3 6 12 18 24 lOMaanden 
ouderdom 
Fig .12 
54. 
T A B EL 41 
Wa terg ehalte uit g ed rukt in g ewithtsprocenten van het vers g ewicht. 
~ J ~ lZ 1 ~ jl4 jU Milieu tma anden maanden maanden maand en maand en maanden 
. 
M1 B laderen 75,- 72, 1 71' 1 70,3 64 ,9 70,9 
Sten gel 73,7 69,4 67,1 68,2 65,8 66,8 
Wortels 71,7 63, 4 59,4 64 , 4 55,5 61 '7 
T o té...le plant 74 ,- 69,8 67,3 67, 4 63,5 66,3 
M2 B laderen 75,4 73, 4 68,7 67,- 66,6 69,2 
Sten gel 72,2 70,9 64 ,5 64 ,7 56,4 60,1 
Wortels 70,2 67,4 56,5 58,5 50,- 55,6 
T o tale.:. plant 73,5 71,8 64,6 64 ,- 58,2 61. 9 
M3 B laderen 73,9 70, 1 67,- 62, 1 63,3 61,9 
Stengel 71,6 67,5 62,3 61,8 53,9 54,8 
Wortels 69,8 68,3 53,8 54,1 48, 5 50,1 
Totale pla nt 72,5 69,- 62,6 60,6 55,7 56,9 
M4 B laderen 74 , 4 70,5 65,2 62, 4 63,8 63,2 
Stengel 70, 8 67,3 60,8 61, 7 53,2 53,6 
Wortels 69,2 62,1 53,4 54,8 47,5 49,2 
T otale plant 72,6 68, 4 61,- 60,7 55,3 56,1 
Uit deze resulta ten kunnen wij grosso m odo het volgende afleiden : 
1) het wa ter gehalt e v a n a lle plantorganen daalt met d e ouderdom; 
2) dit g ehalte daalt ook bij stij gende lichtintensiteit en d e verschillen, 
die het sterkst uitgesproken zijn voor de sten gel en de wortels, 
ver g roten met d e leeftijd, Dit wijst ong etwijfeld op een verder 
door g edreven lignificatie van de stam en de wortels; 
3) de or ganen kunnen naar d a lend water gehalte gerangschikt worden 
als volgt : bladeren - steng el - wortels, wat evident is. 
Voor de laatste twee eliminaties hebben wij het drooggewicht van de takken 
en van de hoofdstam a fzonderlijk bepaald, om een gedacht t e hebben van de 
ontwikkeling van de zijtakken. 
55. 
Indien we het drooggewicht van de takken uitdrukken in percent van het to-
taal drooggewicht (stam + takken) krijgen wij de volgende cijfers : 
24 maanden 30 maanden 
M1 7,5 1o 111 6 1û 
M2 18,8 1o 25,6% 
M3 23,2 1~ 27 1 5 1o 
M4 21,2 1o 33 1 3 1o 
Het is moeilijk uit te maken of het verschil in takontwikkeling te wijten is 
aan de specifiekE. invloed van het milieu of eenvoudig aan het feit dat de plan-
ten in een ander ontwikkelingsstadium ver ket· en. Wat in ieder gevd goed tot 
uiting komt is de sterke neiging van AFRORMOSIA ELATA tot takvorming. De 
best ontwikkelde planten (M4 ) hebben op 30 maanden reeds zulkdanige zijtakken 
gevormd, dat hun drooggewicht nagenoeg 50 1o bedraagt van het drooggewicht 
van de hoofdstam. Deze neiging tot sterke zijtakontwikkeling is trouwens een 
verschijnsel dat bij alle boomsoorten van de LEGUMINOSEAE waar te nemen 
is. 
Waar de stamtalvermindering in natuurlijk bosmidden zeer groot is bij 
ongunstige groeiomstandigheden, is ze in dit kunstmatig milieu minder uitge-
sproken. Dit is volk0men normaal wegens een veel kleinere concurrentie in 
het laatste geval. 
Niettemin zijn er in dit opzicht toch opmerkelijke verschillen waar te ne-
men tussen de groeimiddens, zoals uit tabel 42 blijkt. De sterfte tijdens de 
opgegeven perioden is uitgedrukt in o/o van het aantal overblijvende planten na 
elke eliminatie, dit om een vergelijking mogelijk te maken. 
TABEL 42 
Sterfte in o/o 
~ 1 -1 1/2 1 1/2-3 3-6 6-12 12-18 18-24 24-30 maand maanden maanden maanden maanden maanden maanden e 
M1 6,2 5,6 1. 4 2,5 6,3 9,3 34,6 
M2 14,5 4,8 3, 5 0,8 0,- 0 I- 0,-
M3 8,8 2.,· - 3,8 2, 1 0,- 0,- 0 I-
M4 17,2 3,7 2,9 1 , - 0,7 1, 4 0,-
M 5 100,- - - - - - -
Daar deze percenten berekend zijn op een wisselend aantal planten, werd 
geen statistische interpretatie uit gevoerd. Bovendien komen sommige acciden-
tele sterfgevallen voor, zodat de cijfers niet uitsluitend door het milieu worden 
bepaald. 
56. 
We kunnen uit het algemeen verloop van de stamtalvermindering toch enkele 
gevolgtl!ekkingen halen : 
- de sterfte is tijdens de prille jeugd het hoo gst uitgenomen in M 1 - hierover 
werd reeds gehar-.leld i n pa ragraaf- III (p. 35). 
- M 1 is uitgesproken nadelig : nadat het sterftecijfer in d e periode 3 tot 6 
maanden een minimumwaarde bereikte, gaat het geleidelijk met de tijd 
oplopen, om de laatste 6 maanden 34 , 6 1o te bereiken. Het is duidelijk 
dat vanaf 24 maanden, de planten in versneld tempo afsterven en de on-
gunstig e invloed van:.het groeimidden meer en meer tot uiting :·komt met 
de ouderdom van de planten, Dit bevestigt dat de lichtbehoefte van 
A FRORMOSIA ELATA groter wordt met stijgende ouderdom. 
-Voor de andere groeimiddens daalt het sterftecijfer geleidelijk. Na 1 jaar 
treden nagenoeg geen verliezen meer op tenzij enkele accidentele sterfge-
vaHen in M4 • Het milieu M 2 dat nochtans de ontwikkeling van de planten 
gevoelig remt, is in ieder geval nog voldoende gunstig om de planten in 
leven te houden zelfs tot de ouderdom van 30 maanden. 
V . STUDIE VAN H ET VERBAND TUSSEN HET LICHT EN DE GROEI. 
---------------------------------------------
Het is evident dat, in de proefom9tandigheden, een wijziging van de licht-
toevoer ook een verandering van de andere klimaatsfactoren heeft voor gevolg 
gehad. Uit de studie van de groeimiddens is echter gebleken dat het Hebt -
onrechtstreeks gemeten door de circum-g lobale straling - de best gecontro-
leerde en meest verschillende factor was . Het leek dus a.~ngewezen de groei 
nader te bestuderen van uit het gezichtspunt "licht", en het verband na t .. e gaan 
tussen deze factor en de groei. Bovendien is het ook zo dat, in de bosb ·ouw-
praktijk, wanneer men de optimumlidltint:er.:t1iteit door ingrijpen in het k.: ronen-
scherm tracht te bekome: men ook onvermijdelijk de andere factoren ?Van het 
groeimilieu bei:nvloedt, zodat in dit opzièht de proef aansluit bij de prakt tijk. 
Hier zij nog opgemerkt dat wij in feite niet het verband tussen het lic ht en 
de groei hebben onderzocht, maar tussen de totale stralingsenergie uit-· 
gedrukt in relatieve waarde t.o . z. van deze bekomen op de open vlakte, en de 
groei. 
De studie werd uitgevoerd op de drie voornaamste groeicriteria : droog.:.. 
gewicht stam, lengte stam, doorsnede w0rtelhals. Wij hebben de regressie.:.,. 
vergelijking Y = f (X) berekend, waarbij Y respectievelijk één van de hoger-
genoemde groeicriteria voorstelt, en X de relatieve circum gkbale radiatie, 
en getracht de optimum X-waarde te bepalen , De aanpassin g g ebeurde met 
behulp van de methode van de orthogonale polynomia (Goulden 196ü.:..p,;·:;. Î 4) (43 ) • 
. : . Voor elke leeftijd werd de best aangepaste curve;~berekend van de 
2E:l g raad, daar we slechts over vier puntenreeksen beschikken. De polynomia 
werden tot de 3e macht berekend . Een moeilijkheid was het ongelijk interval 
van de X -waa rden, z odat we de t afe ls van F is i'ler en Yates (34 } ni et konden ge -
bruiken, maar de ~ 1 1n o e ste n bereke nen uit de verge lijkingen die de voorwaar-
de van orthogonaliteit uitdrukken 
De aldus berekende 
$ 1 waarden zijn : voor 
Relatieve globale 
radiatie (afgerond) 
Overeenstemmende 
waarden ~ 
x 
I 
1 
7 
-21 
M2 M3 M4 
19 39 4 7 
-9 +11 +19 
~ 12 1 52, 3506 -186,1355 -110 J·. 7 8 9 +14" , 0637 
Vorm van de aangepaste ver gelijking van de 2 e graad in l 1 
y = A + B 1 ? I + C 1 <:;.. I ~ 1 f 2 
Deze vergelijking is niet omgerekend in de oorspronkelijke X-·na~rè. .::-::~. D o: 
voorna amste reden voor de omrekening is namelij k door bepa ling van de afge -
leide, de optilnumwaa rd e van X te bepa len . Daar dez e optimumwaarden in de 
meeste gevalten v oor bij cle gebruikte X-waarde b leken t e ligg en, had deze om-
rekenin g weinig zin. :Oov c:1di c n zijn hie r d oor moeilijke wiskundige bewerkingen 
vermeden. 
1, Verband tussen lo gar:tmc dr oor.;gewic ht v a n de stam en rela tieve cir:::um 
------------- ..... ... , _ ."." • .• - . ... - • . • - , ..... •4 · - " · • - - ... - .... . .. - _,-- - - ------ •• --- .......... ----- .. --- ... -
g_!:>~~~~ !~9~~~i-~, 
De ontleding van de verscheidenheid op de verschillende ouGerdommen we.~ ": -
bij de som van de kwadraten t e v1ijten aan de groe imidd ens (hier nu vereen~el­
vigd met de circum~·g l obale radiatie) we:rd verdeeld in zijn compo nenten det 
er uit als volgt : (tabeL 4 3, 
TABEL 43 
Oorsprong l.i emtdde [a:e kwadraten I 
ver schei- V.G. 
3 ' 6 1~ -nr- 2~ 50 denheid m aande n maanden maand e n maanden m aanden maanden 
Intensiteiten/ ~~** *** **;)< '~** **>:< *~t.:!< 3 011 4885 1, 044 58 1, 77261 2,81742 2,87213 4,06716 I milieu *':~* *** *** *** ~ ..... 1..- ..,t.., ~}<*'!! .......  , ... ,,.. Lineaire 1 0,381 4 6 2,72983 4 ,54 354 7,37597 6 , 74 13 U, 13lGL''·l 
component 
..f:* *** :1<** *** *'}<* ~** I 2e graad 1 0,06274 0,35 886 0,743 72 1,03362 1, 83564 1, osdî I 3e graad 1 0,00236 0, 04 50 (, 0,03058 0,04 266 0,039()3 0,01855 I Blokken 4 0~010 2·] 0, 02550 0,02385 0,01413 0,11269 0, 081 4 1 
F out 12 I 0 , 00 53 0, 0,010:·4 0,03050 0 ,0~. 988 O,OA952 0,05618 ! I ;x) 
s lech::s 11 vn hetcts t raden . - - '-· ,;x; J 
58. 
Om een beter inzicht te verkrij gen in het relatief belang van deze compo-
nenten, hebben wij de overeenstemmende som van de kwadraten uitgedrukt in 
1o van de totale som van de kwadraten der milieus (L. Martin 1960) (60}'. In 
dezelfde tabel 44 geven wij ook de waarden van A, B' en C' uit de vergelijking 
log. drooggewicht in i_ 1 
TABEL 44 
Bijdrage in °/o in totale 
S. Kw der milieus A B' C' Leeftijd Lineair 2e 3e 
graad graad 
*** *>Y 3 maanden 85,4 14, 1 0,5 0,2774 0,008717 -0., 0003718 
* ~:<* *** 6 maanden 87,1 11, 5 1, 4 0, 94485 0,023319 -0,0005668 
*** *** 12 maanden 85,4 14,- 0,6 1,75595 0,030085 -0,0008160 
*** 
*** 18 maanden 87,3 12, l 0,5 2,14235 0,038332 -0,0009620 
24 maanden 78,*î* 21,~** 0,5 2, 3621 0,036647 -0,012820 
30 maanden *** 91, 2 *** 8,6 0,2 2, 69745 0,047090 -0,0009702 
Figuur 13 brengt de verschiller,de aangepaste curven (polynomials) in 
beeld. 
Interpretatie 
- De lineaire component van de gemiddelde kwadraten is op alle leeftijden 
wezenlijk voor niveau 0, 001. 
- De component van de 2e graad is wezenlijk voor het niveau 0, 01 op de 
ouderdom van 3 maanden; op de verdere leeftijden voor niveau 0, 001. De com-
ponent van de 3e graad ü:; niet wezenlijk en de bijdrage in 1o in de totale som 
van de kwadraten is miniem en bijna steeds onder 1 1o. Dit betekent dat de 
berekende kromme van de 2e graad zeer goed aangepast is aan de resultaten 
en het verband tussen log. droog gewicht stam en intensiteit stralingsenergie 
zeer g oed weergeeft. 
- B', de helling van de lineaire aanpassin g , verhoogt regelmatig met de 
tijd :de stijging van het log. drooggewicht vermeerdert per eenheid stralings-
intensiteit als de planten ouder worden; m.a.w. de behoefte aan licht stijgt 
met de ouderdom. 
- C', welke de kromming aangeeft, 1s steeds negatief - de kromming vel'-
loopt in dezelfde zin op alle leeftijden, wat wijst op het bestaan van een opti-
mumwaarde van de relatieve circum-globale straling; zij leert ons bovendien 
dat, bij stijgende stralingsintens iteit, de invloed per eenheid relatief minder 
belangrijk wordt. 
3 
2 
1 
Verband tuaaen log. droog-gewicht (1 0 planten) en de relatieve 
circum·globale straling. 
log. droog-gewicht 
30 maanden 
24 maanden 
____ .., 18 maanden 
ll maanden 
6 maanden 
3 maanden 
o~----~----------~----------~------~------~------------7 19 39 47 11/o straling 
Fig. 13 
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- Wat nu de optimumwaarde van de stra ling aangaat, op de grafiek (fig.13) 
is duidelijk te zien dat deze zich naar rechts verplaatst met stijg ende ouder-
dom. Tot de ouderdom v a n 3 maa nd e n is deze nag enoeg 40 o/o . Voor 6 en 12 
maanden lig t ze om en nabij de 50 o/o , aan de uiterste grens van de getrokken 
curven. Op de Latere leeftijd lig t de optimumwaarde buiten het onderzochte 
veld - aan de loop van de curven van 18 e n 30 maanden ziet men dat de opti-
mumwaarde zich verder verplaatst naar rechts met de ouderdom. De curve 
voor 24 maanden vertoo nt een abnormale kromming, waarschijnlijk te wijten 
aan de bemonstering (cf. h oger g emaakte opmerking). 
Men kan hier dus met zekerheid uit bes luiten dat de lichtbehoefte van 
AFRORMOSIA stijgt met de ouderdom. 
Een zo duidelijke reactie van de groei op een wijzigin g in stralingsintensi-
teit wijst on g etwijfeld op het primordiaal belang van deze factor. 
2. Verband tussen lengtegroei en relatieve circum-g lobale radiatie. 
De resultaten van de analyse van de verscheidenheid met de verdeling van 
de totale som van de kwad raten, g ebonden aan de groeimiddens, in zijn compo-
nenten, zijn samengebracht in tabel 45. 
TABEL 4 5 
Analyse van de verscheidenheid 
Oorspro~ Gemiddelde kwadraten 
verschei- V.G. 3 6 12 18 24 30 
denbeid Maanden m aanden m aa nden maanden maanden maanden : 
** *** *** *** ** *** Intensitei- 3 14 ,80178 595,5004 31> 2 9; ,4 31.!2 12542,47 15885,67 34578,98 ten/milieJ 
Linea ire ** *** *** *** *** *** 
componet1 1 21,87504 573,441 9120, 6 220 35830,88 41587,22 101620,8 
** * *** * ; 2e graad 1 22,52927 197,7637 1735,766 1620,43 6055,23 2096,2 
3e gr aad 1 0,00103 15,1933 31' 9052 176,09 14,57 13,7 
Blo kken 4 4,58238 89,4431 137, 8 158 517,02 1842,86 2386,15 
F o ut 12 1,41231 22,6344 58 ,8474 267,99 1466:~ 35 1001,1 (x 
( ~} slee hts 11 vrijheids e raden. 
Het relatief belang v an de compo nenten en de waa rde van de co~fficienten 
... 
A, 8 1 en C 1 uit de verg elijking Y = A + 6 1 ~ 11 + C 1 ~ 1 2 zijn in tab el 46 
aangegeven. 
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TA F EL 46 
'E': ijdrage in '7o in totale 
S. Kw der milieus 
Leeftijd 2e 3e A B' C' 
lineair g raad graad 
** ** 3 maanden 49,3 50,7 0'- 16,48 9 0,066012 -0,0044911 
*** * 
6 maanden 88 ,1 11' 1 0, 8 31, 4 165 0' 559871 -0,0133063 
*** *** 
12 maanden 83, 8 15, 9 0,3 60, 815 1,347908 -0' 0394211 
*** * 
18 maanden 95,2 4 ,3 0,5 94,66 2,671633 -0,0380 88q 
*** 24 maanden 87,3 12,7 0.- 113,64 2,87 8247 -0,073628g 
30 maanden *** 98 ,- 2,- 0,- 143,99 4,499243 -0,0433214 
D e aangepaste curven (polynomials) zijn afgebeeld in figuur 14 . 
Interpretatie : 
De lineaire component is wezenlijk op alle leeftijden voor de aang eduide ni-
veaus. 
De 2e graad is alleen wezenlij k t o t 18 maanden; de component van de 3e 
graad is nooit wezenlijk en de bijdrage in 1o in de totale som van de kwadra-
ten is nagen o e g onbestaande. De c urven van de 2e graad zijn dus zeer goed 
aangepast en geven het verband tussen de lengte van de stam en de relatieve 
circum-globale radiatie op een precies e wijze weer. 
B' stijgt snel met de ouderdom : de lengteaanwas vergroot per eenheid stra-
lingsintensiteit bij ouder worden, wat wijst op een hogere lichtbehoefte. 
C', negatief op alle leeftijden. De lengteaanwas is dus relatief kleiner bij 
hogere stralingsinte nsiteiten. Aan het verloop der curven is echter duidelijk 
te zien dat dit verschil met de tijd vermindert. Op de leeftijd van 30 maanden 
is er bijna een lineair verband tussen lengtegroei en rela~ieve circurn-globa-
Le radiatie. 
We zien hier terug dat m e t de stijgende ouderdom de optimumwaarde van de 
straling zich naar rechts verplaatst, dus groter wordt. Op de ouderdom van 
3 maanden is de optimumwaarde nagenoeg 30 '7o. Op de ouderdom van 6 en 
12 maanden ligt ze aan het _eindpunt van de getrokken curve, en zal ze onge-
veer 50 a;o bedragen. De curven voor 18 en voor 30 maanden v e rtonen een 
scherpe stijging, zodat de optimumwaarde ver van bereikt schijnt. Daar de 
lijn plots van richting kan veranderen en we geen waarnemingen hebben in dit 
gebied, is het moeitijk zich daarover uit te spreken. Wel mag men redelijker-
wijze aannemen dat het optimum van de straling s intensiteit ho ger ligt met de 
ouderdom, wat trouwen s door de bosbouwprak tij k wordt bevestigd. 
cm lengte 
250 
200 
150 
100 
50 
7 
V er band tuaaen gemiddelde lengte stam en relatieve 
circum-globale straling. 
19 39 -47 
30 maanden 
24 maanden 
18 maanden 
12 maanden 
6 maanden 
3 maanden 
1o straling 
Fig. 14 
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le radiatie. 
Zoals voor de beide vorige groeicriteria werd hier ook de ontleding van de 
verscheidenheid doorgevoerd en de totale som der kwadraten gebonden aan de 
groeimiddens gesplitst in zijn componenten. De resultaten zijn samengebracht 
intabel47. 
TABEL 47. 
Analyse der verscheidenheid. 
Oorsprong Gemiddelde kwadraten 
verscheiden- V.G. 6 12 18 24 30 
heid maanden maanden maanden maanden maanden 
Intensiteiten/ *** *** *** *** *** 3 0,097733 0,409780 L, 036533 1,301160 3,670920 milieu 
*** *** *** *** *** Lineaire 1 0,265679 1.151203 2,984414 3,468813 10,959839 component 
** ** * * 
, .. 
.,. 
2e graad 1 0,020870 0,071632 0,123296 0,430871 0,052168 
3e graad 1 0,006651 0,006505 0,001890 0,003796 0,000753 
Blokken 4 0,004545 0,008930 0, 004845 0,086720 0,126238 
Fout 12 0,001692 0,005913 0,014908 0' 054811 0,095308 
( :ie ) 
(x) slechts 11 vrijheidsgraden. 
Het relatief belang van de componenten komt beter tot uiting indien men hun 
bijdrage in de totale som der kwadraten te wijten aan de behandeling uitdrukt in 
'7o. Deze '7o evenals de waarde van de co~fficienten A, B' en C' van de regressie-
A 
vergelijking Y = A + B' ~· 1 + C' "i' 2 zijn samengebracht in tabel 48. 
TABEL 48. 
Bijdrage in 1o in totale 
Leeftijd S. Kw der milieus A B' C' 
Lineair 2e 3e graad graad 
""** ** 6 maanden 90,6 7,1 2,3 0,446 0,007275 -0' 000136. 
*** ** 
12 maanden 93,6 5,8 0,6 0,783 0, 015143 -0,000253 ~ 
*** * 
18 maanden 96,- 4,- 0,- 1,056 0,024382 -0,0003322 
*** * 
24 maanden 88,9 11'- 0,1 1' 216 0,026287 -0, 0006211 
*# 
30 maanden 99,5 0,5 0,- 1' 66 0, 046725 -0, 0002161 
Figuur 15 toont het verloop aan van de berekende krommen. 
Cm 
2,5 
. I 
1,0 
.· 0,5 
Verband gemiddelde doorsnede wortelhals en relatieve 
circum .. globale ·straling. 
doorsnede 
7 19 39 . 47 
30 maanden 
24 maanden 
18 maanden 
12 maanden 
6 maanden 
o/o straling 
Fig. 15 
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Interpretatie : 
Deze is nagenoeg dezelfde als bij de vorige groeicriteria, De curven ge-
ven het verband zeer goed weer, wat aangetoond wordt door de minieme bij-
drage in de totale som der kwadraten van de component van de 3e graad, Op-
vallend is hier het bijna rechtlijnig karakter van de kromme op de leeftijd van 
30 maanden. De optimumwaarde van de relatieve circum-globale radiatie 
wordt hier nergens bereikt, wat wel aanduidt dat het optimum op jeugdige 
leeftijd hier hoger ligt dan voor de andere groeicriteria, 
De algemene gevolgtrekkingen die wij uit deze studie kunnen halen zijn: 
- het licht is van primordiaal belang voor de groei in het jeugdstadium. 
- het optimum van del. lichtintensiteit {gebouden aan de rädiatie) stijgt met 
de leeftijd. Gedurende de eerste drie maanden ligt het tussen de 30 - 40 1o. 
Tussen 3 en 1 Z maanden schuift het op naar 50 1o. Op latere leeftijd ligt 
het nog .!hoger, maar in de proefomstandigheden, gezien het niet opkomen 
van de planten in M 5 , hebben wij deze optimumwaarden niet kunnen bepa-
len. 
-als algemeen besluit mag er op gewezen worden dat AFRORMOSIA ELATA 
een uitgesproken heliephiel karakter heeft, dat hoe langer hoe meer tot 
uiting komt met de jaren. Toch is een belichting boven de 50 1o niet aan-
gewezen tijdens het eerste levensjaar. 
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HOOFDSTUK lil 
STUDIE VAN DE KIEMING EN DE GROEI VAN A FRORMOSIA ELATA 
----------------------------------------------------------------
IN NATUURLIJK EN DOOR KAPPINGEN GEWIJZIGD BOSMILIEU. 
------------------------------------------------------------
Gelijklopend met de proef in volledig kunstmatig milieu werd een reeks 
proeven aangele gd in het equatoriaal woud, De onderscheiden groeimiddens 
met stijgende lichtintensiteit werden nu bekomen door progressief lichten van 
het kronenscherm, waarbij eenvoudige en in de praktijk toepasselijke maat-
staven werden aangelegd. 
A FRORMOSIA werd kunstmatig ingebracht door bezaaiing, dit om het 
juist aantal zaden, hun oorsprong en de plaats van de planten te kennen, waar-
door de kieming en de ontwikkeling van de planten nauwkeurig kon gevolgd wor-
den, 
1. Doel van de proef, 
1) de wijzigingen van het bosmicroklimaat bij de grond bepalen ver-
oorzaakt door progressief opschuiven van het kronendak. 
2) kieming en groei van A FRORMOSIA ELA TA bestuderen in de aldus 
gewijzigde microklimaten. 
3 ) . de invloed nagaan van de wortelconcurrentie op deze groei. 
4) de invloed bepalen van de verpleging in het jongwasstadium. 
2. Organisatie, 
1) Lichtintensiteiten 
De verschillende intensiteiten werden verkregen door progressief 
lichten van het kronenscherm. Volgende vijf 11openingsintensiteiten11 
van het bos werden g etest : 
1. onaangeroerd bos. Behandeling I (B 1 ) getuige; 
2. kappen van de lianen en het kruidachtig onderbos (B
2 
); 
3. kappen van de lianen, kruidachtige gewassen en alle tomen 
tot 1 0 cm doormeter van de niet waardevolle boomsoorten 
(B 3 ); 10 cm is ongeveer de maximale diameter waarbij het 
kappen nog normaal met het inlandse hakmes (matd:Lette) 
kan gebeuren. 
4. idem als B 3 , maar bovendien werden alle gedomineerde en co-
dominate bomen weggenomen: 
5. kaalslag met behoud van een volwassen A FRORMOSIA., •t die theo-
retisch als moederboom kan fungeren. 
De waardevolle boomsoorten werden hier tot het strikt minimum beperkt 
en zijn : ENTANDROPHRAGMA SPP. 
AFRORMOSIA ELATA 
GOSSWEILERODENDRON BALSAMIFERUM 
A UTRANELLA CONGOLENSIS 
CHLOROPHORA EXCELSA 
PTEROCARPUSSOYAUXll. 
Van deze soorten werd geen enkele boom weggenomen in de behandelin-
gen 3 en 4, dit weer om zo dicht mogelijk bij de praktijk aan te leunen, waarin 
deze soorten ook zullen bewaard worden. 
2) Proefschema : 
- blokkenproef met 4 herhalingen 
- ieder blok omvat 5 percelen, elk onderworpen aan één van de 
hogergenoemde ''intensiteiten'' 
- ieder perceel omvat 4 .onderpercelen waarin één van volgende 
culturale behandelingen word ~oegepast : 
- clean weeding = uitrukken met de hand 
- clean weeding = kappen met de matchette 
- wieden na 2 maanden 
na 6 maanden en om de 6 maanden 
- wieden na 2 maanden 
na 6 maanden 
na 1 jaar en om het jaar 
- ieder onderperceel bestaat uit 2 gedeelten, waarvan één omgeven 
is door een gracht om de wortelconcurrentie uit te schakelen. 
3. Praktische uitvoering. 
1. Keuze van de blokken. 
Na een grondige prospectie van de omliggende bossen werden 4 blokken 
uitgekozen. Twee blokken (1 -2) zijn gelegen in het bos "Km 7" en twee in het 
"Forêt d'Aménagement" (3 - 4) (zie figuur 1) welke in vogelvlucht -t_ 6 km van 
elkaar liggen. De afstand tussen de 5 percelen die een blok vormen, moet zo 
klein mogelijk worden gehouden om de eenheid van de blokken te bewaren; 
niettemin kan deze verschillende tientallen meter bedragen, omdat men moest 
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rekening houden met vele factoren, als : 
- de heterogeniteit van het bos; 
- de oorspronkelijke toestand van het kronenscherm; 
- de aanwezigheid van een volwassen A FROBM'O.s.I*r. ·; 
- wederkerige invloed van naast elkaar liggende percelen. 
2. Installatie van de percelen en onderpercelen. 
- De percelen hebben als afmetingen 7 0 x 7 0 m en zijn per toeval in een 
blok verspreid. 
- De onderpercelen zijn in het midden van elk perceel gelegen, om het 
randeffect te vermijden. Deze percelen zijn rond een volwassen A FROR-
JWI.OSIA ELATA gelegen om de volgende redenen : 
- te vermijden dat men de percelen aanlegt in een omgeving die niet 
geschikt is voor A FRORMOSIA, en waar deze natuurlijk niet voor-
komt; 
- door de bosbouwkundige behandelingen hetzelfde milieu te scheppen 
als men in de praktijk zou verkrijgen bij het vrij stellenYIU:l natuur.• 
lijke verjonging.sgl\()epen. 
- Ieder onderperceel bestaat uit twee gedeelten : 
- een veldje van 2 x 1 0 m Oost-West geörienteerd 
- op 5 m van één der uiteinden (per toeval gekozen) een proefveldje 
van 2 x 2 m, volledig omringd door een gracht van 0, 3 0 m breed en 
0, 50 m diep, dit om de wortelconcurrentie volledig uit te schakelen. 
Het onderperceel is omringd door een band van 3 m breedte die dezelfde 
culturale behandeling ondergaat. {figuur 16 ). 
Figuur 17 geeft de theoretische schikking van de onderpercelen; wegens het 
voorkomen van dikke bomen en termietenheuvels werden deze percelen volgens 
de noodwendigheden soms lichtjes verplaatst. 
3. Zaaien. 
De zaaiafstand was 0, 40 m in alle richtingen en geschiedde per groepjes 
van 3 zaden. Het gebruikte zaaigoed bestond uit vruchten. De vrucht van A FROR-
MOSIA ELA TA is namelijk een niet opengaande peul welke 1 , 2 of 3 zaden kan 
bevatten. (14). De vruchten werden in zoveel stukken gebroken als er zaden in 
voorkwamen. Deze stukken peul werden eenvoudig op de grond gelegd zonder 
enige voorbereiding van de bodem, dit weer om de natuurlijke omstandigheden 
zo dicht mogelijk te benaderen. Alle gebruikte vruchten voor het bezaaien van 
één blok werden op dezelfde boom geoogst. Het zaaien gebeurde op vier opeen-
volgende dagen, waarbij steeds één volledig blok per dag werd afgewerkt. 
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4. Metingen en waarnemingen, 
- Tijdens de kiemingsperiade werdan wekelijkse tellingen uitgevoerd; later 
werden deze tellingen gespreid volgens de ontwikkeling van de planten; 
- Hoogtemetingen om de 6 maanden. 
- Grondanalyse, 
- Karakterisatie van de microklimaten. 
5. Inboeten, 
Gezien de zeer geringe kieming on de hierdoor veroorzaakte opene plaat-
s en werd een inboeting voorzien : 
- de overtollige planten werden uitgenomen en ingeboet op de opene 
plaatsen 
- indien nodig werden natuurlijke zaailingen voortkomende van dezelf-
de zaadzetting gebruikt om een volledige bezetting te bekomen. 
Alle tellingen, metingen en observaties gebeurden afzonderlijk voor : 
- de planten voortkomende uit de bezaaiing (oorsprong gekend) 
- de ingeboete planten. 
Het inboeten werd uitgevoerd om zo spoedig mogelijk dichtsluiting te beko-
men. Bovendien gaf het ons de mogelijkheid de invloed van het milieu na te gaan 
op een aanplanting met jong plantgoed. Daar wij uit vroegere ervaringen en waar-
nemingen wisten dat inboeten in de percelen B 5 (kaalslag) geen of zeer slechte 
resultaten eou opleveren, werd het in dit milieu achterwege gelaten .. 
6. Tijdstip. 
Zaaidatum 2 tot 5 maart 1956 
Inboeten 2 tot 5 juli. 1956 
Microklimatologische waarnemingen : 18 augustus 1956 tot 31 maart 1958. 
De proef werd gevolgd tot maart 1960, 
II. KOR TE BESCHRIJVING VAN HET BEHANDELDE BOS. 
De proeven zijn aangelegd in een gemengd gedeeltelijk bladverliezend bos 
met dominantie van SCORODOPHLOEUS ZENKERI. De algemene karakteristie-
ken van dit bostype, dat het overgrote gedeelte van de gronden van de streek be-
zet, hebben wij reeds vroeger opgegeven. (p 9). 
Er komen een 11 0-tal boomsoorten voor per perceel {7 0 x 7 0 m), waarvan 
een 5 0-tal grote afmetingen kunnen bereiken. Een volledige inventarisatie, 
waarbij alle bomen werden opgemeten, is per perceel uitgevoerd. Als voorbeeld 
zijn de resultaten van een perceel opgegeven in bijvoegsel 4 van dit werk. 
De gegevens betreffende het aantal bomen per omtrekklas evenals het glo-
baal grondvlak voor alle percelen zijn samengevat in bijvoegsel 5. 
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III. KARAKTERISATIE VAN HET GROEIMILIEU. 
-----------------------------------------
1. Studie van de onderscheiden microklimaten. 
---------------- --·---------------------
Een van de doeleinden van deze proef was de wijziging van het microkli-
maat bij de grond te bestuderen, veroorzaakt door het lichten van het kronen-
scherm. 
Hiertoe werden gedurende 8 1/2 maanden waarnemingen gedaan in blok 
2 (Km 7) en gedurende 11 maanden in blok 3 (Aménagement). 
1 ) Werkmethode. 
In elk van de 5 percelen van blok 2 en blok 3 werd een waarnemingspost 
opgericht met het doel het microklimaat bij de grond te onderzoeken. Om de 
instrumenten aan de rechtstreekse zonnestraling en de uitstraling van de grond 
te onttrekken werden de thermometers onder een scherm geplaatst, waarvan 
de laagste rand 7 0 cm boven de grond reikt, en boven een houtplaat 24 cm van 
de grond. De waarnemingspost werd in het midden van elk perceel opgericht, 
met eventueel kleine verplaatsingen, om zijn standplaats een zo representatief 
mogelijk karakter te geven. De opgestelde instrumenten waren : 
Onder scherm op ~ 40 cm hoogte - thermohygrograaf Fuess 
- gewone kwikthermometer Fuess 
- maximumthermometer Fuess 
- minimumthermometer Fues s 
- evaperimeter Piche 
Zonder bescherming op dezelfde - minimumthermometer 
hoogte 
En verder 
- evaperimeter Piche 
- 2 bodemthermometers respectievelijk 
op 2 en 1 0 cm diepte. 
- 4 pluviometers, opening op 65 cm hoog-
te. 
Bovendien werd in het midden van elk onderperceel een lucimeter van Bel-
lani opgesteld gedurende 1 maand, met het meetelement op 1,80 m hoogte. 
De thermohygrografen werden reg elmatig gecontroleerd met de pecllychro-
meter van Aasman en indien nodig ter plaatse gecorrigeerd. Bij elke verplaat-
sing en elke vervanging van de haarbundels -regelmatig doorgebeten door 
sprinkhanen- werden ze getest in de klimatologische kamer, alvorens ze opnieuw 
in gebruik te nemen. De evaparimeter van Piche is van het type Caselia met Ri-
chard sluitring. De vloeipapieren schijfjes hebben 3 cm~ en zijn+ 2 mm dik. 
Er werden twee waarnemingen per dag uitgevoerd, om 7 en 15 h lokale tijd. 
2) Bespreking van de onderzochte klimaatsfactoren 
De resultaten voor blok 2 en blok 3 zijn steeds afzonderlijk opgegeven. 
Deze blokken zijn op een zestal kilometer in vogelvlucht van elkaar gelegen, in 
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hetzelfde bostype, maar de inventarissen duiden een licht verschil aan in soor-
tensamenstelling . Het was dus niet aangewezen ze 5 amen te voegen. De waar-
nemingen, waarover wij beschikken van de klimatologische waarnemingspost 
NILCO/Km 5 worden verder opgegeven als referentie. De post Km 5 ligt op 
ongeveer 2 km van blok 3, en 8 km van blok 2, in rechte lijn gemeten. 
A. !:,u.5~~t_!le_e.:_a_!u~~· 
1) tii~e:s:e_ t=~p_e~a~u:e!l.: De tabellen 4 9 en 50, geven respectieve-
lijk de gemiddelde maandelijkse maximum- en minimumtemperaturen 
aan en de grafieken van fi guur 18 tonen het verloop tijdens de waarne-
mingsperiade. Wat de gemiddelde maxima aangaat, ziet men dat ze 
oplopen van B 1 tot B 5 en dat er een duidelijke breuk bestaat tussen 
de groep (B1 , B~, s 3 ) en B 4 • Waar bet ver~chil tussen B1 tot B3 
~"ia e'n maximaatt• C bedraagt, loopt dit tot~ 3• C tuaaen B 3 
en B 4 • Dit wijst er op dat het kappen van het onderbos alleen weinig 
invloed heeft op de maximumtemperatuur. 
Slechts wanneer men ingrijpt in het bovenscherm, wordt het micro-
klimaat bij de grond in sterke mate gewijzigd. Uitgedrukt in rela-
tieve waarde t.o.z. van Km 5 krijgen wij daarvan volgende cijfers 
voor de totale waarnemingsperiode. 
Bl B2 B3 B4 B5 Km 5 
Blok 2 88 90 90 99 105 100 
Blok 3 88 89 91 1 02 1 os .~.oo 
De resultaten bekomen in de twee blokken zijn onderling goed vergelijkbaa~ 
De maximumtemperaturmgemeten in B 5 liggen steeds hoger dan deze gemeten 
op Km 5. De reden hiervoor is tweevoudig 
- ze werden dichter bij de grond gemeten en onder eenvoudig 
scherm 
- in meer gesloten milieu, waardoor de plaatselijke opwarming 
in de hand wordt gewerkt. 
De maandelijkse absolute maximumtemperaturen opgegeven in tabel 51 to-
nen aan dat tussen B 1 , B2 , B 3 in dit opzicht weinig verschil bestaat; die tem-
peraturen gemeten in B 4 zijn gevoelig hoger; in B 5 wordt een maximum be-
reikt.; Tussen B1 en B 5 schommelen de verschillen tussen 4 en 7° C. 
De invloed van het bos op de minima is veel minder uitgesproken. De mini-
mumtemperaturen in onaangeroerd bos zijn iets hoger dan in gedu'nd. QO~::nlfi.a~de 
verschillen zijn miniem en bedragen slechts enkele tienden van een graad tus-
sen de twee uiterste milieus. De relatieve waarden t.o.z. van Km 5 van de 
maandelijkse gemiddelde minima zijn : 
TABEL 49 
Maandelijkse gemiddelde maximumtemperaturen. 
Periode 
Blok 2/Km 7 ( o )Au gustus 1956 
September 
Oktober 
November 
December 
Januari 1957 
Februari 
Maart 
April 
Algemeen gemiddel-
de (256 dagen) 
Blok 3 / (x) Mei 1957 
Amenag g- Juni 
ment 
Juli 
Au gustus 
September 
Oktober 
November 
December 
Januari 1958 
Februari 
Maart 
Algemeen gemiddel-
I de (326 dagen) I 
( 0 ) vanaf 15 augustus (14 dagen) 
(x). vanaf 1 0 mei (22 dagen) 
E l l B2 
I 
25,3 I 25 ,1 ~6 , 4 
I 
26 ,1 
2512 25 , 8 
25,3 25, 8 
24, 8 25 , 3 
25 ,7 26,5 
26,7 27 ,9 
26 , 4 27,2 
26,8 27,3 
25,9 26,4 
26 ,- 26,5 
25,9 26,5 
25, 8 26,4 
25,5 26,-
25,9 26,3 
25 ,5 25,7 
26 ,1 I 26 , 4 
25 , 4 I 25 ,7 
27,- I 27, 2 I 
27,1 I 27' 4 I 
I 
27,5 I 27,8 I 
26,1 26,5 
i 
I 
I B B4 B 5 Km5 3 
25,3 27, 8 29 ,3 28,4 
26 , 2 29,1 30,- 28,9 
25 , 9 28J8 30,3 28,7 
25,8 28,- 30,- 28,7 
25,6 27,4 29,5 28 ,. 4 
26,7 .. 29 ,- 30 ,9 29,4 
28,2 30,9 32,6 31~-
27,1 30,2 31~ 7 29,9 
27,4 30,3 32,2 30, 4 
26,5 29,1 30,8 29,3 
26,9 31,1 31,6 29,6 
27,3 31,4 31,8 29, 8 
26,9 31,- 31,6 29,3 
26 ,2 29, 8 30,5 28,8 
26,7 30,- 31,1 29,5 
I 
26 ,2 29 ,- 30,3 28, 8 
26 , 9 30,2 30,8 29,8 
I 25, 9 29,1 29,6 28,7 27 , 8 31,1 31,5 30,7 l 
28 ,3 3°,3 31,9 31,1 
28,9 30,3 ~2,8 I 31,5 
i 
27,1 30,2 31,2 29,7 
i 
TABEL 50 
Maandelijkse gemiddelde minimum-temperaturen. 
: Periode onder scherm I zonder scherm __ _! ! j maand ~- ·-----~-· ·--------·- ----·· .. . _.,. ___ ! Km5 1 j jaar I B1 B2 B3 B4 B5 Km5 B1 B2 B3 B4 B5 I 
BlokZ I (")S/1956 !191 8191 9 
Km? 9 119,819,6 
20,- 19,7 19,8 19,5 19,5 20,219,6 19,3 18,4 17,~ 
19,6 19,8 19,7 19,~ 19,3 19,9 19,5 19,1 18,8 16,b 
10 \20 ,1 19,9 19, 8 20 ,-
11 120,2 20,2 20,1 20,2 
12 19,9 19, 8 19, 6 19,8 
I -
1/1957 120,2 19,9 19, 8 ;:o ~-
2 19,4 19,3 19,1 19,3 
·-
3 20,7 20,6 20,5 20,7 
14 20,6 20 , 8 20, 4 20,7 
Algemeen gemid- 120 1 delde (256 dagen} I ' 20,- 19,9 20,-
l ! 
Blok 3/J {x)5/1957120, 7 21,- 20,9 20,9 
Amena-.( 6 20,8 20,7 20,7 gementl 120,8 
7 20,6 20,7 20,6 20,6 
8 20,2 20,2 20,2 20,1 
9 20,4 20,5 20,3 20,2 
110 20,1 20,2 20,2 20,1 
11 20,6 20,7 20,5 20,6 
12 20,6 20,7 20,7 20,5 
1/1958 20,9 21,- 20, 9 20,9 
2 119,8 19, 8 19,5 19,7 
3 121,1 21,2 21,1 
' I Algemeen gemid-
1 delde (326 dagen) 
20,5 20, 6 20,5 
( 0 ) vanaf 18 augustus (14 dagen) 
(x) vanaf 1 0 mei {22 dagen) 
21,1 
20,5 
20,- 19,5 19,5 20,2 19,7 19,5 19,1 17,p 
20,- 19,7 19,8 20,1 19,9 19, 6 19,2 17," 
19,6 19,~ 19, 4 19,8 19,6 19,3 18,6 16,~ 
:'..9,6 19,2 19,7 19,3 19,7 19,- 181 5 H?,' 
19,- 18, 8 19,- 18,5 19,- 18,8 17s9 15,~ 
20,5 20,2 20,3 19,5 20,4 20,2 19,5 18 1 f.-
20,5 20,2 20,1 19,9 20,4 20,2 19,3 18,~ 
19,9 19,5 19,6 19,6 19, 8 19,5 18,8 17,~ 
20,6 20' ~ 20,7 00,7 20,5 20,7 20,1 18,~ 
20,3 20,1 20,8 20,5 20,3 20,5 19,7 18,r-
20,1 19,9 20,6 20,3 20,1 20,3 19,5 17,7 
19,6 19,E 20,2 19, 8 19,6 19,7 19,1 17,1 
19,7 19,E 20,4 20,- 19,7 19,9 19,217,5 
19, 8 19,~= 20,1 19,6 19,6 19,7 19,1 17,3 
20,2 20,. 20,6 20, 1 19,9 20,2 19,7 17,5 
2° 1 
' 
20,. 20 ,7 20 ,2 20,- 20,2 19,7 17,8 
19,9 ~ ,. 20,9 20,6 20,3 20,5 19,3 17,2 
18,7 19,] 19,7 19,) 19,2 19, 3 18,2 16,2 
20, 4 20, t 21,1 20,8 20,5 20,6 20,1 18,3 
19,9 19, c 20,5 20,2 20,- 20,1 19,4 17,5 
oe 
33 
3 
Gemiddelde maandelijkse maximum-en minimum-temperaturen. 
Blok 2 
('.. ·' 8 5 
~· 
I 
__./··-··--.. ..... // Km.5 84 
? 
. --.."." ;· 
' · -..../ "t' ""' ~ B 3 82 f ""... ___ ...... , ... 81 
~ ,' ~ / 
' -- ...::::/ / 
--- ' ~ 
'-..../ 
84 
/;:!':-:::;: 81 
~.-.=.-=·~ ... - .. :~, ~~/.-r-K 5 85 :::-r-~ .,.....::;- ,, ,~ m 
. ........._.··~·', .· . 
---........_··~ 
oe 
Blok 3 
1!: 
--""" ~--...,.-- ' 
' 
/ 85 
Km5 
84 
83 
82 
81 
18~~--~~--~~--~~--~~--~_.--~~--~~--._~--._~--._~--~---
8/56 9 10 11 12 1/57 2 3 4 '1 8 9 10 11 12 1/58 2 3 Maanden 
Fig.18 
TABEL 51 
Maandelijkse absolute maximum-temperaturen. 
I 
i 
IBÏok 2/Km 7 
J 
I 
I 
I 
·---- --
Perio de 
(
0
) au gustus 1956 
september 
I 
oktober I 
I november 
I december 
januari 1957 
februari 
i maart 
I 
april I 
I 
!
!Blok 3/Am 
na.=:ement 
e-j (x) mei 1957 
I 
i 
I 
I juni 
I 
1 juli 
I au gustus 
I september 
' 
I oktober 
november 
december 
! januari 1958 
I februari 
! 
' i maart 
I 
i 
(
0
) vanaf 18 augustus (14 dagen) 
(x) vanaf 1 0 mei (22 dagen). 
B1 i B2 I 
I 
; I 
1 28,9 ! 26 , 8 
I I 
30,1 ;30,-
I 
;28 , 6 127,4 
l28,6 1 27 f 6 
I 
1 I 
' 26,8 l27,fi 
! I 
i 27' 8 !28, 8 I 
! 
! 29,8 131,4 
I 
130,6 131,6 
I 
129,4 j30,2 
I 
128,2 ' I j28,4 
I I 
: 27'- ' i27 , 8 
I j28 , 4 1 29,6 
! 
128,- 28, 8 
I 28 , 2 
I 
29 , ... 
i 
128, 4 28, 4 
28 , 4 I 27 , 8 
I I 27 , 4 127,6 
! I 
: 29,4 j29 , 6 
I 
! 29, 8 
I 
i30,-
I ! 31,2 31,6 
B 3 B4 B5 Km 5 
I 27 ' 8 I 32, 4 ! -- 31,1 
/ 30,8 I 35,6 33, 2 
i 28 , 4 1 32 , 8 34, 4 32,6 i 
I I Î 
! 28, 4 ! 32,1 34,- 31, 8 i 
i I i 
: 28 ,- 130,- 33,1 31,7 
129,4 1 34, 8 1 33,- 33,-
! I ; 32 ,- 135,- 137 '- 34,4 ' I 131,6 I 35,- 36 , 9 34,2 
134,- I 36 , 4 33'-30 ,2 
I 
I 
-
i l 29 ,- 35,2 35, 6 32,6 
I ! 29 ,- I 34,6 34,2 32,-
! 30, 4 I 35,4 I I 35 , 4 31,8 
I I I 1 28 , 8 i 33,2 34,4 31,6 I 
I 
1 29, 8 ! 32,8 34,8 32,9 I 
I I 30,- 1 31,8 34, 8 32,7 
129 , 8 I 33 , 2 33,4 32,4 I i 28 ,- ! 31,- 32,- 31,4 
I I I 33,6 130,4 34,2 34,8 
I ! 30, 6 33,4 ' 35,- 33, 8 ! 
I 32, 6 i 34,2 37,8 35,-
i I 
I I ! 
' 
Blok 2 
Blok 3 
103 
1 03 
102 102 
1 03 
102 
103 
102 100 
100 100 
69. 
De mi\}imumtemperaturen gemeten zonder scherm zijn iets lager, maar 
het verschil is weinig uitgesproken, Dit verschil vergroot met de openinga-
graad van het bos en bereikt zijn maximum in B 5 • De resultaten zijn onregel-
matiger omdat plaatselijke factoren van de opstelling {strooisel - kruiden, enz.) 
de metingen sterk kunnen beïnvloeden, De waarnemingen op Km 5 hebben 
slechts een geringe vergelijkingawaarde : de minimumtemperaturen zonder 
scherm worden er gemeten boven een grasmat op de hoogte van de grastoppen 
( + 10 cm). Een verschil van enkele cm kan zo dicht bij de grond temperatuur-
verschillen van enkele graden teweeg breng en. 
De absolute minima opgegeven in tabel 52 tonen aan dat zelfs in de uiter-
ste gevallen de minimumtemperaturen zelden een graad verschillen tussen de 
behandeling en. 
2) De temperatuurschommelingen zijn opgegeven in tabellen 53, 54 en 55 
- - - - - - - - - -- - - -- - -
die respectievelijk de maandelijkse gemiddelden van de dagelijkse tempera-
tuurschommelingen, (fig. 19) de maximale dagelijkse en de absolute maande-
lijkse temperatuurschommelingen aangeven, 
De relatieve waarden van de maandelijkse gemiddelden t.o. z. van Km 5 
en dit voor de ganse waarnemingsperiade zijn : 
~ B 2 B3 B4 B5 Km 5 
Blok 2 59 65 67 93 112 100 
Blok 3 56 59 67 99 114 100 
De gemidd elde temperatuurschommeling onder intact bos bereikt :t_ 5 0 -
53 o/o van de schommelingen gemeten in B 5 • 
3) !?~ ~e,!<~lijk_s~ fie!_ll~d~e}d_e ~e~p~r~t~r~~ werden bepaald door het plani-
metreren van de diagrammen opgenomen door de thermohygrografen, Wij ge-
ven hier slee hts enkele typische weken voor beide blokken : 
Bl B 2 B3 B4 B5 
Blok 2 17 - 23/12/56 21,8 22, 1 22,1 22,5 22,6 
4 - 1 0/2/57 '21, 8 22,3 22,5 22,5 23,7 
18 
- 24/3/57 23,5 23,6 23,7 24,7 24,9 
22 
- 28/4/57 24 ,2 24 ,9 24, 4 25,3 25,8 
Blok 3 28/1 0 - 3/11/57 21,9 22,2 22,2 23,- 23,-
16 
-
22/12/57 21,7 22,1 22,3 23,- 23,-
24/2- 2/3/58 23,1 23,6 24 ,- 24,6 24,8 
24 
- 30/3/59 24,5 24,2 25,- 25,3 25,8 
De verschillen zijn hier natuurlijk minder uitgesproken, 
TABEL 52 
Maandelijkse absolute minimum-temperaturen. 
-i 
; Periode: 1 onder scherm zonder scherm 1 
1 :maand ~B~- B
2 
B
3 
B 
4 
B=-5-=K,_m-5."-=B-1--,B~2 ----:B=--3 -B=--4-=B-5-K~_ ,..-m-5~ j I jaa~ ! 
Blok 2/ 1( 0 )8/1956 ::n.8 , 6 18 , 6 18,7 18, 7 18 , 6 18,3. JL8 , 2 19,- 18,5 17, 8 16,6 16,1 
Km 
7 
, 9 !1 7, 7 1 7 , 6 1 7 , 8 1 7 , 6 1 7 , 8 1 7, 2/ 1 7, 2 17 , - 1 7, 5 17 , - 1 7, 4 1 ~}., -
'10 ;18 , 6 18 , 4 18,3 18, 2 18 ,3 17, 9 18,- 18 , 6 18,1 17,9 16,- 1 4,4 
11 i19,- 18,9 18, 8 18 , 8 18, 8 1 8 , ~ 18, 5 18 , 8 18, 6 18 ,5 18,- 16,-
12 !18 , 8 18, 4 1 8 ,~ 18 ,9 18, 4 18, 1 18,2 18 , 4 18 , 5 18 ,2 17,2 1 4,5 
1/1957 117,5 17,2 1 6, 8 17,- 1 6, 8 1 6, 1 17,- 1 6,- 1 6, 8 16, 5 15,5 12,3 
2 !15,- 1 4,61 4, 5 1 4,713,9 13, ~' 1 4 , 6 14, 2 1 4,514,212,5 9, 8 
i 
3 :18 , 8 19,- 18 ,8 19,- 18, 4 18 , 18,5 18,2 18, 4 18 ,5 17, 4 1 4,9 
' 4 119 , 4 1 9,5 1 9, 4 1 9, 4 19,3 19, 18 , 8 17, 8 1 9,- 19,- 18,- 1 5, 6 
I 
Blok 3/ l (x)5/1957j19, 2 19 , 8 1 9, 6 1 9,7 
Amena-l 6 :19 6 19 6 19 8 19 7 
19,- 1 9, 
19,2 18, 
1 9 ,~ 19, 4 1 9, 4 19, 4 18 , 4 15, 6 
gement l ' ' ' ' 19, 6 19, 4 1 9, 4 19,5 1 8,5 16,2 
7 19 ,- 1 9,- 18, 6 18 , 8 17, 8 17, 19,- 18, 5 
8 18 , 818 , 8 18, 8 18 , 4 18,218, 18 , 8 18, 5 
18 ,2 18 ,5 17,- 15,2 
18, 4 18,2 17,5 1 4,9 
17, 6 17, 8 17,- 1 4,6 9 118 , 2 18 , 4 18 , 2 18 , 2 17,2 17, 18 , 2 18,-
10 !18, 4 18 , 2 18 , 4 1 8, 6 18 ,2 17, 18 , 8 18,- 18,- 18,2 17,5 15,1 
11 119,- 1 9,- 1 9,- 1 9,- 18, 6 18, 1 9,- 18, 6 18,5 18 , 8 18 ,2 15,-
12 119,- 18 , 4 18, 8 19 ,1 19,-18, 19,218, 6 18,518, 8 18, 4 16,2 
I 
1/1958 j18, 4 18, 2 18,-17,717, 2 17, 18 , 6 18,-17, 5 18,-16, 5 13, 4 
i 
2 117,- 17, 2 17, 2 17, 2 15, 6 15, 17, 2 17,- 1 6, 5 1 6,5 14,5 11,7 
! 
3 i1 B, 6 18 , 8 181 4 18 , 9 18 7 4 18 , 18,- 181 5 187 2 18,5 18,- 1 5,9 
( 0 ) vanaf 18 augustus (14 dagen) 
(x) vanaf 1 0 mei (22 dagen) 
TABEL 53 
Maandelijkse gemiddelde van de dagelijkse temperatuurschommeling . 
' 
Periode B 5 !Km 5 
i----" _____ _._ __________ --~-. __ _,_ ___ ;_ _ _.j... ___ ., ___ t---1 
i 
1 Blok 2/Km 7 ( 0 ) au gustus 1956 6,.. 5,4 5,7 8,2 9,7 
I 1 september ' 6, 6 6, 5 6, 6 I 9.3 10,6 
1
1 oktober 5,1 5,9 6,1 1 s, s , 10,3 
! november 5, - 5, 6 5,7 1 7, 8 10,-
' I I ! december 4,9 5,5 5,9 , 7,5 9,9 
I : januari 1957 5,5 6,7 6,9 I 9,- 11,3 I ' februar> 7, 3 ' s, 6 9,1 ~ ll, 7 13,7 
I
J maart 1 5,7 6,5 6,6 9,5 
1
11,2 
8,7 
9,7 
9,2 
9,1 
9,2 
110,1 
12,2 
9, 7 1,· 
10,2 april 6,2 6,5 , 7,- 9,6 111,7 
L"- ·--------------+-- _;_'---+,- ·--+----1!r. --t---J 
! Algemeen gemiddelde (2~6 dagen) 1 5, 8 i 6, 4 1 6, 6 1 9,1 ! 11,- 91 8 l-----"·----- ---------l:_:._ __ ..j__:__-+---+----+----+----1 
l Blok 3/ A me- ,.· (x) mei 1957 5, 4 5, 6 I 6, 2 ! 10,5 I nagement . . ! 
1
1.· 10 , 6 , 1 Ju n1 
1
. 5, 1 I 5, 7 ! 6 , 6 
I ! I 
i juli 5 , 2 1 5 , 1 I 6, 4 11 o , 4 
1 
augustus ! 5, 3 ~~ 5, 8 I 6,1 i 9,7 
september i 5, 6 5,9 i 6, 4 I 9,8 
oktober ; 5,3 i 5,5 ! 6, -
1 
8, 9 
i november i 5,5 1 i 6,3 I 9,6 
i december I! 4, 8 l ~ :~ J 5,3 I 8, 6 
I 1 1 
1
1 6,1 16,3 i 7,- : 10,2 
I l1o, 6 ! 7,3 \ 7,6 i 8,7 
; I 6, 4 ! 6, 6 7,8 
I 
I 
I 
I januari 1958 
1 februari 
; maart 
r Algemeen gemiddelde (326 dagen) 5, 6 5, 9 6, 6 9, 8 
1---·--- ·--- ----·----~ . __ __:_:.. __ ~ __ ..:_____.,:__ 
(
0
) vanaf 18 augustus (14 dagen) 
(x) vanaf 1 0 mei (22 dagen) 
11,3 
1
1 11' 5 
11,5 
I 
11,-
11,4 
10,5 
10,6 
9,5 
11,7 
13,2 
9,5 
9,7 
9,4 
9,2 
9,9 
i 9, 3 
9,8 
8,7 
/1o, 7 
112,,.. 
1o,8 I 
l 9,9 1 
T ABEL 54 
Maximale dagelijkse schommeling per maand. 
Blok 2/Km 7 
Periode 
( 0 ) au gustus 1956 
september 
oktober 
november 
december 
januari 1957 
fe bruari 
maart 
april 
Blok 3/ A me- mei 1957 (x} 
na gement juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 
! januari 1958 
februari 
maart 
( 0 ) vanaf 18 augustus (1 4 dagen) 
(x) vanaf 1 0 mei (22 dagen) 
8,7 
10, 4 
7s6 
7, 4 
6, 8 
9,1 
11, 4 
9,-
8 ~ 4 
7, 6 
7, 4 
7, 6 
7, 6 
7, 8 
8, 6 
7, 8 
6, 8 
9, 2 
11, 4 
7,-
10, 6 
' 8, 6 
1 8 , 3 
I I 8, 2 
)11,-
1 
13, 2 
10,-
9, 2 
7, 6 
7, 8 
8, 2 
8, 6 
I ::: 
I 
I 
7, 8 
7, 2 
1 9, 8 
/11, 2 
9, 8 
i 
' I j 7, 5 ho,7 i 13, 4 i · I i 11 ,3 114, 6 1 16, 4 
I 8, 5 112, 6 i 15,-
I 
!Km 5 I 
i ! 
-, i 
112,3 : 
114,2 I 
i 
1 I ~,, 8, 7 i11,7 ! 14, 2 12, 6 
i l 9,1 110, 8 14, 2 ; 13, 3 
, 12, 9 I 
I 
i 11, 8 15,- 17, 4 ! 16,-
1 i 
14, 4 16, 3 19)7 ! 17, 4 
10, 3 v ., 2 
I 9, 8 .13, 6 
! l 8, 4 13,7 
I 16, 6 
i l 16 ,1 
: 
1 15, 2 
I 
113, 4 
! 13,1 
! 
i 12, 5 
I 
112, 6 
I 
! 
1 9,- 14, 5 
I 9, 6 14, 8 
I 9, 4 14,1 
·
1
 9, 6 12, 2 
!
I 15,-
16,-
I 14, 8 
l 12, 3 I 
112, 5 
l 
I 10,- 12, 8 I 9, 4 
1 7, 6 
110, 8 
13, 2 
113, 2 
I j10, 6 
I 114,-
113, 9 
11, 6 112, 6 
! 
14, 6 
16,-
1 13, 8 
1
1 12, 6 
I 17,-
18, 2 
17, 4 
I 12, 8 
I 
1 13, 4 
113, 3 
11 2,1 
115, 4 I 
I 17,7 
I 
1 14, 4 
! 
T A BEL 55 
Absolute maandelijkse temperatuurschommeling. 
i 
' 
Periode i ! 
i 
I 
: 
IBlok 2/Km 7 I augustus 1956 ( 0 ) 
I september 
j oktober 
november 
december 
januari 1957 
I I februari 
maart 
april 
- ·- · 
Blok 3/Ame- mei 1957 (x) 
nagement juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 
I 
november 
december 
januari 1958 
I februari 
maart 
! 
! 
( 0 ) vanaf 18 augustus (14 dagen) 
(x) vanaf 1 0 mei (22 dagen) 
l 
I B l B2 
!10,3 8,-
12, 4 12, 4 
8,8 10,2 
8,6 9,7 
8,- 9,2 
10,3 11, 6 
14, 8 16, 8 
11,8 12, 6 
10, ... 10,7 
9,- 8, 6 
7, 4 8, 2 
9,4 10, 6 
91~ 1~,~ 
10,- 10, 6 
10,- 10, 2 
8, 8 9, 4 
8, 4 9, 2 
11,- 11, 4 
i12, 8 1!-2' 8 
112, 6 112,8 
I ( 
' ' 
B3 B4 Bs 1Km 5 I 
9,1 P-1,3 13, 8 12,8 
13,- P-7,- 17, 8 16,-
10,1 14, 6 16,1 114, 8 
9,6 P-3,3 15,2 13,4 
9,7 P-1, 4 14,7 13,7 
12,6 ~6,- 18,- 17,-
17,5 20,3 2~},1 20,7 
12, 8 p..6,- 18,5 16,-
10, 8 14, 6 17,J. 14,-
9,4 ~5~ 5 16,6 13,4 
9,2 P- 4,5 15, 4 13,1 
11, 8 16,6 17,6 14,3 
10,- 14,8 16,2 13,6 
11,6 14, 6 17,6 15,9 
11, 6 13,2 16,6 14, 8 
10, 8 14,2 14, 8 14,-
9, 2 11,9 13,- 12,7 
12, 4 16,5 17,6 16,6 
13, 4 16,2 19,4 18,4 
1 4,2 15,3 19, 4 16, 4 
1 I ' 
--1 
Dagelijkae temperatuur.rschomm~ling .. gemi~delden per maand 
Blok 2 
oe 
" : .... 
--11~ 1/..l 
.. r··-.- ......... _/·· I ~ ~ Km5 
_/ .' ~--- 84 
sf "·'---·-// fl\\ 
~-- '~83 ~[~ /\ ;:~ 
4 
3 
2 
1 
8/569 10 11 12 1/fj7 2 3 4/57 
I °C 
14 
13 J-
12-
11 
9 
8 
6 
4 
3 
2 
Blok 3 
9 
Ä. 
'- 85 
Maanden 
Fig.19 
7 o. 
Besluiten : 
- De maximumtemperaturen zijn gevoelig lager i n het heterogeen boo dan in het 
opene. De minima zijn el' iets hoger, maa r de invloed van het bosscherm is 
hier weinig belangrijk, Tijdens de totale ,,-Jaa:;.·nemingsperiode (18/8/56 -
31/3/58} varieerden d e gemiddelde m a andeJ.ijkse w<:~.a rden tussen: 
24,8-27,5° C voor de maximumtemr .:a turen 
19, 4 - 21, 1 o C voor de minimumtemperaturen 
4, 9 - 7, 3 o C voor de temperatuurschommelingen. 
- De bufferende werking van het heterogeen bos is lager dan men zou verwach-
ten . De maximumtemperaturen stijgen boven de 3 0° C in de warmste maanden 
en ook de temperatuurschommelingen bereiken relatief hoge waarden. 
- De invloed van de bosbehandeling op het temperatuurregiem is weinig belang-
rijk zolang men niet raakt aan het bovenscherm. 
Het kappen van de lianen, het onderbos en zelfs de onderste boomlaag heeft 
slechts een geringe invloed op het temperatuurverloop. Zodra men echter het 
bovenscherm licht, veroorzaakt men een gevoelige wijziging van het microkli-
maat bij de grond. 
B • ~e _b~c:!:IE~IE~e.:_a_!u~:_. 
De tabellen 56, 57 en 53 en de figur e n 20 en 21 geven de maandelijkse ge-
middelden van de bodemtempe:-aturen op de waarnem5.ngsuren, evenals van de 
dagelijkse temperatuurschommeling er.: tuss en deze uren , en dit op 2 en 10 cm 
diepte. 
Indien wij de relatieve waarde uit:drukl~en t .o. z. van de temperatuur bekomen 
in B 5 krijgen wij volgende cijfers : ( l 0 mei 1 9 5 7 - 3 l maa rt 1958) 
2 cm diepte 10 cm diepte 
Bl B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 
Bodemtemperatuur 99 1 o·o 99 103 100 94 96 96 100 l 00 
om 7 h 
15 h 82 82 84 93 1 00 85 86 87 93 100 
Bodemtemperatuur- 30 30 38 64 1 00 24 27 32 49 100 
schommelingen 
De absolute maximumtemperatuur om 15 h e -::1 d8 ~- hsol•~ ': c m "txi.male dage-
lijkse temperatuurschommelingen zijn s a mengevat in de tabellen 59 en 60. 
Uit de verzamelde gegevens kunnen wij volgende besluiten halen : 
- de maximum-bodemtemperatuur, gemete n in onaangeroerd bos, schommelt 
tussen 25 en 26,8°C op 2 cm diepte en tuss e n 24 en 25,8 o C op 10 cm diepte; 
de maximale bodemtemperatuurschommelingen tussen 7 en 15 h bereiken 3 o tot 
5, 4 ° C op 2 cm en 1 , 2 ° tot 3 ° C op 1 0 cm diepte. 
TABEL 56 
Maandelijkse gemiddelden van de dag elijkse bodemtemperatuur om 7 h .-
Peri_o_d_e_lt--·--_- -_---------,-+-- ----~==c_,-+m=:~~d~t-·-!e=:=:p~--t~e~:,.-· __ -_- - --- --i-i ------·===1-_0_c_m-+--d--i-e+-p-t-e---t-----~11 , B1 ~- B 2 ; B3 jB4 ; B5 ' B1 : B2 JB3 ! B4 i Bs 
- - - 1 ~~ . ! I I '! I 
5/1957(x) 22,31· 22 , 6 I 22 , 4 23 , 6 !: 23,3 : 22,7 j 23, 1 I 23,2 1 24, 4 I 24,7 
6 22,1 , 22, 4 I 22 , 2 23 ,2 123,2 I 22,6 I 23,1 ! 23 ,- ,24, 4 I 24, 8 
7 21, 8 : 22 ,2 21,8 22 , 9 22 , 6 i 22 , 5 I 22, 9 22, 8' 24 , 2 I 24, 6 
8 21 , 6 I 22 ,1 21, 6 22, 8 22 , 2 : 22 ,1 l 22,6 22 , 4 ,23, 6 I 23 , 6 
9 21, 8 22 ,1 21, 9 23, - 22 , 4 I 22,3 22 ,7 22 ,5 23,7 123,9 
10 21,7 22 ,- 21, 8 22 ,7 22 ,1 ! 22 ,- 22 , 4 22 ,3 23,4 123, 4 
11 21,9 22 ,3 22,1 22 ,7 22 , 2 l 22 ,3 22 , 8 22 ,7 23, 4 23,5 
12 21,9 I 22 1 2 21,9 22 , 9 22 ,2 ! 22,3 22,6 22 ,5 23,5 1 23 ,-
1/1958 22,41 22,6 22 1 5 23 , 4 22 ,- 1 22 , 9 23 ,- 23 t3 24,1 23,5 
2 2116 - 21 , 9 22 , 4 22,5 20,9 1 22,3 22,5 23 ,- 23,3 22 ,1 
3 22,4 22 ,9 23 ,1 23 , 4 23,- '23,- 23,3 23 , 6 24,1 24,5 
Algemeen 
gernidd.-
1 (326 dag .-) 
21,8 22 ,1 21, 9 22, aJ 22,1 ' 22,2 22,6 22 , 6 23,6 23,6 
I_ I l ~-------J-----4----~----~----~----~------~--~------~----~---- 1 
TABEL 57 
Maandelijkse gemiddelden van de dagelijkse bodemtemperatuur om 15 h.-
Periode 2 cm diepte ! 10 cm diepte 
····-B{- __ ___ ______ _ _j__ _ _ _ B2 I B3 I B 4 B5 ! B1 I B2 B3 B L1 I B ~ 5 
I ' 23,5 l 5/1957(x) 24,1 24,6 25 , 2 28 , 5 31' 2 I 23 , 9 i 24, 4 I 26 , 7 28,9 ' 
6 24~2 21!. , 8 I 25 ,4 ?0,- ' 30 , 9 23 , 5 ! 23, 9 : 24,3 I 26, 6 28,3 I f j 7 24, 1 24 , 5 25 , 4 29 , 8 I 32,2 23,3 2.3, 71 24,1 26,2 28,4 I I 
8 23,7 24 ,2 24,5 27,3 30,3 I 23 ,- 23 , 4 23 , 5 25 ,7 28 ,1 I 
9 23 , 9 24 , 3 24 , 2 27, 4 30, 6 I 23,2 23,5 I 25,5 25,5 28,2 
10 23,7 24,-
i 
24 ,2 27,3 29, 8 I 23,1 23,4 23 , 4 25,- 27, 9 
11 24,1 24 ,1 24 , 8 26 , 6 ! 28 , 5 i 23, 4 23 , 6 2,~ ,- 25,- 27' 2 I 
12 23 , 8 24, - 24, 6 26,3 26 , 5 I 23 ,- 23 ,5 23 ,7 24, 9 25,5 
1/1958 24 , 8 I 25 ,- 25 , 6 28,6 27, 9 I 24,- 24,5 24, 6 25,7 2.6, 4 I 
2 24,3 24,3 25,3 25,7 27, 8 I 23,3 24,- 24, 4 24, 9 26,-3 25,1 25,- 25,9 27,2 31,6 24,- 24,6 24, 9 25, 0 29,1 
Algemeen 
gemidd.- 24,- 24,2 24,7 27,4 29, 4 I 23 , 2 23, 6 23, 8 25,4 27' 4 (326 dag.-) I I I I 
(x) vanaf 1 0 mei (22 dagen) 
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TABEL 58 
Maandelijkse gemiddelden van de dagelijkse bodemtemperatuurschommeling 
tu s sen 7 - 1 5 h. 
2 cm diepte 1 0 cm diepte Periode 
B1 B2 B3 B4 ' B5 Bl B2 B3 B4 ~ B5 I 
5/1957(x) 1,8 2,- 2, 8 4, 9 7,9 0, 8 0, 8 1,2 ~, 3 4~2 
6 2,1 2, 4 3,2 6, 8 7, 7 0,9 0, 8 1,3 2,2 3,5 
7 2,3 2,3 3, 6 6,9 9,6 0, 8 o,s 1,3 2,- 3,8 
8 2,1 2,1 2, 9 4, 5 8,1 0,9 0, 8 1,1 2,1 4, 5 
9 2,1 2, 2 2,3 4, 4 8,2 0, 9 0, 8 1,- 1, 8 4,3 
10 2,- 2,- 2,4 4, 6 7,7 1,1 1,- 1,1 1, 6 4,5 
11 2, 2 1, 8 2,7 3,9 6,3 1,1 0,8 1,3 1, 6 3,7 
12 1,9 1, 8 2,7 3, 4 4,3 0,7 0, 9 1, 2 1,4 2,5 
1/1958 2, 4 2, 4 3,1 5,2 5, 9 1,1 1, 5 1,3 1, 6 2,9 
2 2,7 2, 4 2, 9 3, 2 6,9 1,- 1,5 1,4 1,6 3,3 
3 2,7 2,1 2,8 3,8 8, 6 1,- 1,3 1,3 1,7 4,5 
Algemeen 
gemidd.; 2,2 2,2 2,8 4,7 7,3 0,9 1,- 1, 2 1, 8 3,7 
(326 dag.;) ; 
T ABEL 59 
Absolute maandelijkse maximum-bodemtemperatuur om 15 h. 
Periode 2 cm diepte 1 0 cm diepte 
Bl B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 I B 5 
---· 
5/1957(x) 25,2 25, 8 26,8 32~ 6 36,2 24,- 21, 4 25 ,- 30,2 31,6 
6 25 ,- 2.6 , 2 27,- 33,6 36 , 2' 24,- 25,2 25,4 28,- 30,-
7 25,2 26,2 2.7, 8 35,8 38 ~2 24,1 25 , 6 25 , 4 28,2 31,2 
8 25,2 25 , 4 2!1, 4 29,8 36,- 24,- 24, 2 24,4 27,8 31,-
9 25,4 2 ?- , 8 26,4 32,6 37,6 ~ 5 , 4 25,4 25,4 26,6 31,8 
10 25 ,2 26 ,2 2'6 ,- ~3,6 38,6 25,2 26,- 24,8 ~Q,2 ~1,6 
11 25 , 4 ;;, :; , 4 :-~ 6 ,- 28 , 8 36, 2 25 ,• 24,6 25,2 2n, .. 2-9., 4 
12 25 ~ 4 25 , 8 26,6 29,6l 28 , 2 24,2 24, 8 25,2 26 ,~ 26, 8 
1/1958 25,8 26i2 27,:.:; 32, -I 31,6 25,8 25,6 25,8 28,- ~.s, 2 
2 26,2 26 , ... 27, ... 27,ól 3J.,- 24,6 25,4 25,8 26, L1r 98,2 
3 26, 8 26,6 28,- 29, 8 41,- 25 ,- 26,- 26, 6 27,- 34,-
{x) vanaf 1 0 mei (22 dagen) 
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TABEL 60 
Maximale dagelijkse bodemtemperatuurschommeling per maand. 
i 2 cm diepte 1 0 cm diepte i 
Periode 
Bl I B2 I B3 B4 Bs Bl B2 i B3 B4 i Bs i 
! 
5/1957(x} 3,- 3,- 4 ~ 6 I 8, 8 13,6 1,2 1, 4 3, 8 6, 4 6,4 
6 3, 4 3, 6 5, 2 10, 2 12, 8 1,6 1, 4 2,6 3,6 5,-
7 3, 4 4, 2 6,- 13, 8 16,2 1, 4 2, 4 2,5 3,8 6,6 
8 3,- 3, 8 4, 4 7, 2 12,8 1, 4 1, 4 2,- 4,- 7,6 
9 3, 8 4, 2 !, , - 9, 6 14, 8 2, 4 3,2 2, 4 3,2 7,-
10 3, 4 4, 4 4, 2 11, 2 17,6 2,6 3, 4 2,2 6, 4 8,4 
.. 
11 3,6 2, 8 3, 8 6, 4 
I 
15,6 2,2 1,4 2,2 3,- 6,6 
12 3,- I 3,- 4, 2 7, 4 G.,.- 1,2 2,6 2,6 2,2 3,8 I 
1/1958 3,6 3, 6 4 ~ 8 8, 4 10,2 3,- 3,2 2,- 4,2 4,8 
2 5, 4 5, 2 4, 6 5, 4 ~·; 9, 8 2,2 3,- 2,2 4,- 4, 4 
3 4,2 3,6 4, 4 6,2 17,2 2,8 2,- 2, 8 3, .... 7,8 
I 
' 
(x} vanaf 1 0 mei (22 dagen} 
71. 
- de relatieve invloed van de bosbedekking is groter op de bodemtemperatuur 
dan op de luchttemperatuur. De bodemtemperatuurschommelingen in B 1 be-
dragen slechts 3 0 ·1a van deze in B 5 op 2 cm diepte, en 24 '1o van deze op 10 cm 
diepte, wat wij st op een grote temperende invloed van het bos. 
- hier ook is een duidelijke breuk wa;=~.r te nemen tussen de behandelingen (B1 , 
B2 , B 3) enerzijds en (B4 , B 5) ander~ijds. Zolang het ingrijpen beperkt blijft 
tot het kappen van de lianen en het onderbos wordt de bodem te mpera,.tuur 
slechts lichtjes gewijzigd; van zodra men echter raakt aan het bovenscherm 
stijgt de bodemtemperatuur op een gevoelige wij ze. 
Opmerkingen : l) De temperatuur g emeten om 7 h op 2 cm diepte is niet de mi-
nimumtemperatuur; deze komt normalerwijze vroeger in de 
morgen voor; deze gemeten om 15 h is nagenoeg de maximum-
temperatuur. 
2) De gemeten temperaturen zijn tamelijk onregelmatig, wat te 
wijten is aan de onmiddellijke omgeving rond de thermometers. 
Ook de natuurlijke bosopslag en zijn ontwikkeling tijdens de 
meetperiode zijn hier gedeeltelijk voor verantw:.ordelijk. 
C • ~ e_:~a~_Ei~g...: 
De verdamping werd in elk groeimidden gemeten door het opstellen van twee 
evaparimeters van Piche, één onder scherm, de tweede vrij opgesteld. \fan de-
ze laatste kan bij hevige regen het vloeipapieren schijfje beschadigd worden; ook 
hebben wij soms vermeerdering van het waterpeil vastgesteld, waarschijnlijk te 
wijten aan het opzuigen van regendruppels. Alle metingen op regendagen zijn dan 
ook twijfelachtig en werden derhalve uitgeschakeld. De opgegeven verdampings-
cijfers voor de vrij opgestelde Piche zijn dus alleen opgenomen tijdens regenlo-
ze dagen, wat een 5eforceerd beeld geeft van de werkelijke totale verdamping. 
De maandgemiddelden van de dagelijkse verdamping onder scherm, de gemid-
delde dagelijkse verdamping onder scherm en in het vrije voor de regenloze da-
gen, en de maximale dagelijkse verdamping, zijn samengebracht in de tabellen 
61, 62 en 63. 'Figuur 22 brengt het verloop van de gemiddelde dagelijkse verdam-
ping voor de onderscheiden microklimaten in beeld. 
De gemiddelde dagelijkse verdamping onder scherm gemeten voor de ganse 
waarnemingsperiode, in relatieve waarden uitgedrukt t. o.z NI"~Km 5 geeft : 
Blok 2 
Blok 3 42 
Km 5 
100 
100 
TABEL 61 
Maandgemiddelde van de dag~lijkse verdamping Piche in cm3 onder scherm. 
Periode 
Blok 2/Km 7 augustus 1956 ( 0 ) 
september 
oktober 
november 
december 
januari 1957 
februari 
ma~rt 
----·- ---· -·-----~p_ril . 
Alg em. gemidd• (256 dagen) 
Blok 3/Ame- mei 1957 (x) 
nagem~mt juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 
januari 1958 
februar-i 
maart 
Algerr~een gemiddelde (326 dagen) 
( 0 ) vanaf 18 augustus (14 dagen) 
{x) vanaf 1 0 mei (22 dagen) 
B1 B2 
0 , 4 0,3 
0, 6 0, 6 
0, 4 0,5 
0,5 o,6 
0, 4 0 ,5 
o,6 o, s 
1,2 1,5 
o, s 0.,9 
n q () q 
0,7 0,8 
0,5 0, 5 
0 ,5 0,5 
o, 6 o,6 
0, 6 0, 6 
0 , 7 0 ,7 
0, 6 0,7 
0 , 6 o, 6 
0 , 4 0, 4 
o , a 0 ,7 
1 , 2 1,1 
1,1 0, 9 
0 ,7 0,7 
B3 B4 B5 Km 5 
0,3 1,- 1,5 1,5 
0,7 1,5 2,- 2,2 
o,6 1,3 1,9 1,8 
0,5 1,1 ltS 1,9 
6, 5 ö~9 1,7 1,9 
0,9 1,1 2,1 2,1 
1,7 1,9 3,- 3,5 
0 ,9 1,3 2, 2 ~,4 
n q 1 L1 ? 7i ? ;1 
0, 8 1,3 2,1 2.2 
o, 6 0,9 1,6 1 ,7 
0 ,7 1,1 1, 8 1,9 
o, s 1,1 1,7 1,9 
0,7 0 ,9 1,5 1,7 
o, s 0 ,9 1, 4 1,9 
o, s o, s 1,2 1,7 
0,7 0,7 1,1 l,R 
0, 5 0,5 o,9 1,5 
1, 0 o,s 1,2 2,4 
1,5 1,0 1,6 2,9 
1,3 0, 9 2,0 2,9 
0 , 9 o, s, 1,4 2,0 
TI.BEL 62 
Gemiddelde dagelijkse verdamping Piche in cm3 ender scherm en vrij op-
gesteld op dagen zonder regon. 
Periode A a~ onder scherm .. o,pgesteld vrlJ 
pl&and tal I B3 B41 B5 B21 B3 
I 
jaar dag. Bl B2 Km5 B1 B4 1B5 Km5 
Blok 2/ 8/1956 6 0,5 0,3 o,5 1,2 1,7 1,9 o,6 6 1 61 .R,6 1,5 2,1 3~2 
Km7 i 
9 13 o,8 o,8 0,9 1,9 2, 6 2, 4 1,1 1,-,1,1 2,3 3,1 4,-I 
13 o,s o,7 0,7 1,6 2,3 2,1 0,7 2,2 3,- 3, 6 10 0,911,-
18 0,5 o,6 o,6 1,1 1,9 1,9 0,7 1,4 2,4 3,2 11 o,8 o,8 
I 12 20 0,4 0,5 a,6 0,9 1,8 1,9 0,5 o,7 o,7 1,1 2,1 3,1 
1/1957 22 o,6 0,9 0,9 1,2 2,3 2,4 0,7 1,- 1,1 1,6 2,6 3,7 
2 21 1,3 1,7 2,- 2,1 3,3 4,- 1,6 1,8 2,4 2,9 3,5 6,4 
3 17 0,9 1,- 0,9 1,4 2,3 2,5 o,8 1,1 1,1 1,9 2, 4 4,1 
4 17 0,9 1,- 1,- 1,5 2,4 2, 6 1,3 1,3 1,2 1,7 3,- 4,-
Algemeen gemid- 147 o,8 0,9 1,- 1,5 2,4 2,5 0,9 1;1 1;2 1,9 2,8 4,1 del de : 
. . 
Blok 3/ 5/1957 10 o,6 0,5 0,7 1,- 1,8 1,8 0,5 o,6 o,7 1,9 2,4 2,9 
Amena-
gement 6 21 0,5 0,5 0,8 1,1 1,8 2,- o,6 0,6 o,8 1,9 ~,;3 3,2 
7 19 0,7 o,6 0,9 1,2 1,9 2,- 0,7 o,s 1.,1 2,5 2,4 3,4 
8 14 0,8 o,s 0,9 1,- 1,7 2,- 0,1 o,8 0,9 2,1 2,- 3,3 
9 14 o,8 0,8 1,- l,- 1,7 2, 3 0,9 0,9 1,- 2,- 2;~ 3,7 
10 11 o,8 o, 8 0,9 0,9 1,4 2,1 o,8 0,7 1,- 1,7 1,8 3,4 
11 11 0,5 0,5 o,6 o,6 1,- 1,8 o, 5 0,1 o,6 1,1 1, 6 ' 3,1 
12 14 0,5 o, 5 o, 6 o, 6 0,9 1,9 0,5 0,5 o,6 1,- 1,6 2,9 
1/1958 22 0,9 0,8 1,1 o,8 1,3 2, 6 1,1 0,9 1,1 1,6 1,8 4,2 
2 22 1,4 1,2 1,7 1,1 1,8 3, 3 1,6 1,3 1,6 1,7 2,- 5, 2 
3 23 1,1 0,9 1,3 0,9 2,- 2,9 1,2 1,1 1,3 1,7 2,2 4,8 
Algemeen ge- 1181 o,8 o,8 1,- 0,9 1,6 2, 3 0,9 0,9 1,- 1,7 2,- 3,8 
middelde 
TABEL 63 
Absolute maximale dagelijkse verdamping Fiche in cm 3 • 
onder scherm vrij op g esteld~:~ 
Periode 
B1 I B2 I B3 I B 4 f Bs 1Km5 B1 I B2 I B3 I B 4 IBs jKmS 
Blok 2/ 8/1956( 0 ) 0,9 o,o 1,-
Km 7 
9 1,5 1,7 1,7 
10 1,- 1, 2 1,4 
11 1,- 1, 4 1,-
12 o, o 1,- 1,1 
1/1957 1,2 1,9 1,4 
2 3,1 3, 2 3,7 
3 lt S 2,- 2,-
4 2,- 2,- 2,1 
Blok 3/ 5/1957(x) 0,9 1,- 1,3 
Amena-
gement 6 o, o 0,9 1,2 
7 0, 9 1,3 1,7 
8 1, 2 1,6 1, 4 
9 1,7 1,4 1,9 
10 1, 9 1, 9 1,8 
11 1,2 1,1 1,2 
12 0, 9 0, 9 1,-
1/1958 2,2 2,- 2,3 
2 2,7 2, 2 2,9 
-
3 2, 6 2, 2 3,1 
( 0 ) vanaf 18 au gustus (14 dagen) 
(x) vanaf 1 0 mei (22 dagen) 
1, 9 2,8 
3,3 4,3 
:2, 6 3,9 
2,1 3, 4 
1, 8 3,-
1, 9 4,-
3,7 5,7 
2,5 3, 8 
2,5 3,9 
1, 8 2,6 
1, 8 2,7 
2,1 3,1 
1,9 2, 6 
2,- 2, 6 
2,- 3,1 
1, 5 1,9 
1,- 1, 4 
1, 9 2, 6 
1,7 2,9 
2,- 4,1 
2,9 1,1 1,- 0,7 2,1 3,1 4,5 
4,1 2, 8 1,9 2,5 3,9 5,8 7, ... 
3,6 1,1 1,5 1,4 3, 4 4,2 5,4 
3, 2 1, 6 1, 4 1, 4 2,4 4,- 4,9 
3,2 1,- 1, 2 1,3 1,9 4,2 5,2 
39 6 1,1 2,1 2,1 2,4 4,3 5,9 
6, 6 3, 4 3,3 4,1 5,7 5,7 10 ,9 
4,3 1, 6 2,3 2, 4 3,5 4,- 7,-
-. 
4,3 2,2 2, 6 2, 8 2,9 5,4 6,7 
3,1 0, 8 0, 9 0,9 2, 5 3,5 4, 7 
2, 9 0, 9 1,- 1, 2 3,3 3,5 4, 6 
3,- 0, 9 1,4 1,9 3,2 4,3 5,-
3,1 1,2 1,3 1,3 3,4 2,9 4,9 
3, 4 1, 6 1,1 2,1 3,- a,9 5,1 
3,9 1, 4 1,4 1,9 3,5 4,1 5,7 
3,3 0, 9 0,9 1,1 2,3 2,7 4,5 
2,7 0, 9 o, s 0, 9 1,5 2,6 ~'~ 
4, 6 2,3 1,9 2,2 2,7 ,, 5 7,2 
4, 8 3,1 2,3 2, 8 2,4 3,2 7, 4 
4, 9 3,1 2,7 3,2 3,6 4, 6 8,6 
~:' alleen voor regenloze dagen 
' 
Maandelijks gemiddelde van dagelijkse verdamping Piche in cm 3 
cm3 cm3 
Blok Z Blok 3 
4 4 
3 
1 
110 
.......... .../, /'' . "- . J14 
. ........",.· ~ /''-. ~ 83 82 ~ ~ ' -~-- , ~ ... _ ... .".-----~~ ... / 81 
2 
1 
o ....... -'-_.....__......~..._"--......~...-......._ ........... _......._ __ 0 
9/56 9 10 11 12 1/57 2 3 4/57 5/57 6 7 8 9 10 11 12 
Km5 
3/58MaandE 
I 
Fig.22 
7 2. 
Men zi~t dat onder bos de verdamping nagenoeg l/3e bedraagt van deze in 
de opene ruimte. Opvallend is ook het verschil tussen de blokken 2 en 3 wat de 
milieus B 4 en B 5 aangaat; dit is te wijten aan de voortschrijdende ontwikkeling 
van de natuurlijke bosop·slag, waardoor de verdamping vermindert met de tijd. 
Deze evolutie is duidelijk te zien wanneer men de waarnemingen van de eerste 
maanden in blok 3 vergelijkt met deze van de laatste. 
De verdamping gemeten onder scherm en deze zonder scherm (op regenloze 
dagen) zijn zeer weinig verschillend zolang het kronenscherm gesloten blijft 
(B 1 , B2 , B 3). Voor B 4 en B 5 liggen deze waarden verder uit elkaar. Deze geme-
ten voor B 4 zijn niet vergelijkbaar. Het grote verschil tussen de waarnemingen 
onder en die zonder scherm kan alleen te wijten zijn aan de opstellingsvoorwaar-
den. Dit onderstreept het g rote belang van de onmiddellijke omgeving, vooral 
voor instrumenten zonder scherm opgesteld, waardoor misschien de preciesheid 
van de meting wordt verhoogd maar het representatief karakter vermindert. 
De relatieve waarde van de verdamping onder en die zonder scherm t.o. z. 
van Km 5 heeft hier minder betekenis, omdat het verschil veel groter is voor 
Km 5 dan in het bos. We geven ze alleen ter informatie. 
Relatieve verdamping op dagen zonder regen : 
Onder scherm Vrij opgesteld 
B l B 2 B3 B4 Bs I-< m 5 E l B2 B3 B4 B5 Km 5 
Blok 2 30 37 39 59 94 100 22 27 29 4 7 68 100 
Blok 3 35 33 44 41 69 100 24 23 27 4 6 54 100 
Besluiten : 
---------
---------
1) De gemiddelde da gelijkse verdamping onder bos varieert van 0, 4 tot 1, 2 cm 
en bereikt iets minder dan l/3e van deze gemeten in de opene vlakte. In de 
3 
3 
warme en droogste maanden kan de dagelijkse verdamping rond de 3 cm lig-
gen en ongeveer de helft bedragen van deze in de opene ruimte. 
2) De invloed van het lichten is duidelijk te merken. Alhoewel hier ook de behan-
delingen B 1 , B 2 , B 3 dichter bij elkaar staan en scherp afgescheiden zijn van 
B4. en B 5 heeft de kapping van de lianen en het onderbos toch een duidelijke in-
vloed op de verdamping die hierdoor reeds gevoelig stijgt. In blok 3 staat de 
verdamping voor B4 dichter bij B 1 , B 2 en B 3 door de ootwikkeEng van de na-
tuurlijke bosopslag die de luchtverplaatsing bei'nvloedt en hierdoor de verdam-
ping vermindert. 
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3) Het verloop van de verdamping tijdens de dag is d -uidelijk verschillend voor 
B 1 , B 2 , B3 enerzijds en B4 , B 5 anderzij d s. Voordetotaleperiodein blok3 
werden vol g ende hoeveelheden g emeten onder scherm tussen de waarneming s-
uren: 
B1 B2 B3 B B5 
7-1 5h/1 5-7h 7-1 5h/1 5-7h 7-1 5h/ 15-7h 7-1 5h~1 5 -7h 7-15h/15-7h 
3 106,9 121 ,4 113 ,3 105,6 139 '1 139,9 170,2 110,2 300,-170,6 crr. ~-
'1o 46,8 53 ,2 51 '7 48 ,3 49,8 50,2 60,7 39,3 63,7 36,3 
Waar de verdamping in de milieus B 1 , B 2 , B 3 nagenoe g dezelfde is tussen 
7 en 15 hen tussen 15 en 7 h, is zij g evoelig hoge r in B 4 en B 5 tijdens de voor-
middag en het eerste g edeelte van de namidda g , Het verloop van de verdamping 
onder het onaangeroerd bos is duidelijk verschillend wegens de relatief h c.ge 
avond- en nachtve r damping . Hier weer vindt men dat de wijziging van het micro-
klimaat eerder g ering is zolang men niet raakt a an het bovenste kronendak : het 
typische bosmicroklimaat blijft bewaard. 
D. _!:'=._ c ~t::o_: ~~ ~e~d..:. 
Wij b eperken ons t ot de relatieve luchtv ochtigheid geregistreerd met behulp 
van thermohyg r ografen . Deze geven slechts een ::_ g rove schatting van de werke-
lijke luchtvochtigheid ; d e m e etfout stij g t met dal end e luchtvochtigheid en is in 
onze proefomstandig heden v 2.n de g r ootte- orde van~ 5 o/o . H et onderzoek van de .. 
diagrammen geeft volg ende a anwijzing en : 
- de maximale relatieve luchtvo c hti gh eid s c hommelt tussen de 9 5 en 100 '1o en 
is nag enoeg d ezelfde voo r alle microklimate n. De kleine onderlinge ver-
schillen zijn hoog st waa rschijnlijk te wijten aan de thermohygrografen. De 
lucht wor dt dus tijdens de nacht nage':::lo eg volledig verzadigd in alle groei-
middens. 
- de g emiddelde minima der relatieve luchtvochtigheid berekend per maand 
evenals d e absolute minimumwaarden sameng evat in de tabellen 64 en 65 
tonen aan dat er een duidelijk onderscheid bestaat tussen de milieus (B 1 , 
B 2 , B 3 ) enerzijds , en (B4 , B 5 ) anderzijds. De invloed van de bos bouwkun-
dige behandeling blijft zeer beperkt zolang men niet ingrijpt in de heersen-
de boomlaag . 
- de maandelijkse gemiddelde minimumwaarden in onaangeroerd bos .schom-
melen tussen de 67 o/o en 92 1a en liggen voor de meeste maanden om de 
80 o/o , wat ongeveer 17 % hoger is da n in d e open ruimte, Het absolute 
minimum g emeten in d e uitzonde rlijk d rog e m a and februari 1957 bedraagt 
34 1o, 
TABEL 64 
Maandelijkse gemiddelde minimumwaarden van de relatieve luchtvochtigheid (% ). 
Blok 2/Km 7 
Blok 3/Ame-
nagement 
Periode 
augustus 1956 ( 0 ) 
september 
oktober 
november 
december 
januari 1957 
februari 
maart 
april 
78 
75 
83 
84 
86 
80 
67 
79 
81 
76 
62 
73 
76 
78 
77 
78 
78 
72 
57 
72 
78 
64 
60 
62 
67 
67 
60 
47 
59 
63 
62 
64 
65 
57 
44 
57 
mei 1957 (x) 84 84 - 68 65 
juni 84 84 85 68 67 
juli 82 - - 66 64 
augustus 82 83 - 70 67 
september 82 82 .. 70 67 
oktober - 83 80 - 6.8 
november - 84 80 63 69 
januari 1958 84 79 - 64 65 
februari 75 71 64 61 59 
maart ï 5 77 69 68 62 
december 92 - 86 73173 
=========================================-===========-=====-===== 
TABEL 65 
Absolute minimum-relatieve luchtvochtigheid (1o ). 
I 
Periode B1 B2 
Blok 2/Km 7 augustus 1956 ( 0 ) 63 68 
september 51 50 
oktober 62 
-
november 70 -
december 74 -januari 1957 56 
-februari 34 33 
maart 
- 54 
april 58 56 
Blok 3/Ame- mei 1957 (x) 72 73 
na gement juni 73 72 juli 67 
-
augustus 67 69 
september 64 65 
oktober 
-
61 
november 
-
68 
december 84 
-januari 1 9 58 64 58 
februari 57 47 
maart 54 58 
B3 B4 
67 48 
46 34 
58 42 
64 47 
58 51 
47 40 
26 16 
51 39 
60 
-
-
57 
74 58 
-
50 
-
59 
- 59 
59 -
67 52 
69 58 
- 44 
47 42 
49 44 
(
0
) vanaf 18 augustus (14 dagen) (x) vanaf 1 0 mei (22 dagen) 
B5 
4'? 
-
41 
48 
48 
32 
12 
38 
-
56 
53 
50 
57 
54 
50 
54 
61 
43 
39 
43 
I 
Opmerking •- De ontbrekende waarden zijn te wijten aan defect van de hygro-
graaf gedurende één of meer dagen tijdens de betreffende maanden {vooral af-
knippen van de haarbundel door insekten).-
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E. Het licht. (12) (69) {72) 
Dit is ongetwijfeld een van de belangrijkste factoren van de regeneratie, 
vooral in de tropen, waar het in het onderbos de limiterende factor blijkt. Te-
vens is het één van de moeilijkst' te meten factoren van het microklimaat. (31) 
De moeilijkheden worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de natuur en de hete-
rogeniteit van het kronenscherm. Vooral d e lichtvlekken die zich verplaatsen 
en bovendien veranderen van vorm en intensiteit in de loop van de dag, bemoei-
lijken de juiste bepaling van de gemiddelde lichtintensiteit van een standplaats. 
Een lichtmeting in een lichtvlek onder bos kan het honderdvoudige opleveren van 
een meting juist er naast, buiten de vlek uitgevoerd. Ogenblikkelijke lichtmetin-
gen zijn dus sterk afhankelijk én van de plaats én van het tijdstip van de dag 
waarop ze werden uitgevoerd. Een gedeeltelijke oplossing bestaat in het uitvoe-
ren van een zeer groot aantal metingen gespreid in de tijd en in de ruimte, en 
hieruit statistische gemiddelden te berekenen. 
Een juistere methode om de ~emiddelde lichtintensiteit te berekenen zou er 
in bestaan het licht te meten weerkaatst door een voldoende grote oppervlakte 
met gekend albedo. Door het verplaatsen van het weerkaatsingaoppervlak met 
zijn mozaïek van zonnevlekken zou men een gemiddelde waarde bekomen, welke 
ongetwijfeld de werkelijkheid dicht zou benaderen. (28) Het is echter praktisch 
zeer moeilijk zich in een tropisch bos te verplaatsen met dergelijk diapositief. 
Een tussenoplossing is het gebruik van instrumenten die de ontvangen stra-
ling totaliseren. Aldus onderschept men gedeeltelijk de invloed van de licht-
vlekken en bekomt men, althans op één plaats, een representatieve waarde van 
de lichtintensiteit, Wij hebben deze laatste werkwijze g evolgd en hiervoor luci-
meters van Bellani gebruikt, waarvan wij de voordelen en karakteristieken reeds 
vroeger hebben beschreven. (pO: ·;zt ). 
Een andere moeilijkheid van lichtmetingen in het bos is de kwaliteitever-
anclering welke het licht ondergaat bij zijn doortocht door het kronendak. Het 
licht dat de bosbodem bereikt is doorheen verschillende bladerlagen gegaan, 
waarbij de doorlaatbaarheid, de absorptie van en de weerkaatsing door die bla-
dermassa niet alleen de hoeveelheid maar ook de hoedanigheid van het licht be-
ïnvloedt. (4 ) (15) (29) (36) (73) 
Wegens het selectief karakter van deze doorlaatbaarheid, weerkaatsing en 
absorptie is de straling onder bos rijker aan infra-rode en geel- groene stralen 
en dus van een andere samenstelling dan de normale zonnestraling. Door de 
grote soortenrijkdom en d e vertikale kroonsluiting is dit in tropisch bos een 
75. 
zeer complex verschijnsel. Iedere lichtmeting zou moeten gepaard gaan met 
een spectraal analyse. { 15) Het is zeker dat men hier met de lucimete.r van 
BeUani een fout maakt, die relatief groter wordt met de dichtheid van het kro-
nenscherm. Bij het relatief uitdrukken van de globale straling onder bos t.o. z. 
van deze gemeten in open ruimte, houdt men inderdaad geen rekening met het 
kwaliteitsverschil van het licht. B ovendien is in onze proef de verhouding in-
tensiteit van het zichtbaar licht/intensiteit globale straling veranderlijk volgens 
de openingagraad van het kronenscherm. Er wordt echter aangenomen dat de 
lichtintensiteit belangrijker is dan de lichthoedanigheid, (75) Wij waren in de 
praktische onmogelijkheid de spectrale samenstelling van het licht te onder-
zoeken en moesten ons beperken tot een ver gelijking van de globale stralinga-
intensiteiten in de onderscheiden microklimaten. 
- Zoals aangeduid in de proefopzet bestaat ieder onderperceel uit twee 
gedeelten : 
- een veldje van 2 x 1 0 m 
- een proefveldje van 2 x 2 m omringd door een gracht. 
In elk van deze gedeelten werd gedurende een maand een BeUani opgesteld, 
en dit voor de behandelingen B 1 , B 2
, B 3 en B 4 (in totaal 128 opstellin-
gen). 
- Tijdens de meetperiode werd een referentie-BeUani geplaatst in B 5 en 
wel in blok 2 {Km 7) voor de metingen uitgevoerd in de blokken 1 en 2, 
en in blok 3 voor de metingen in de blokken 3 en 4 (Aménagement). 
- De circumglobale straling werd b erekend aan de hand van de ijkfactor 
voor ieder instrument gecorrigeerd voor de temperatuurverschillen. 
- Voor iedere standplaats werd dan de relatieve circumglobal:e stralingbere-
kend in 1o va1;1. de Circumglobale straling gemeten op de referentiepost,. 
- Voor de onderpercelen van B 5 {kaalslag) nemen we aan 
dat ze allen aan dezelfde circumglobale straling zijn onderworpen als de-
ze gemeten door de referentie - Bellani, die trouwens in een van die 
percelen was opgesteld, Theoretisch is de relatieve circumglobale stra-
ling dus g el ijk aan 1 00 o/o • 
- Meetperiode : Blokken 1 en 2 september 1956 - juni 1957 
Blokken 3 en 4 mei 1957 - september 1957 • 
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2) Resultaten. 
De b ekomen relatieve circumglo bale stralingen zijn samengebracht in 
tabel 66. Gezien we twee refer entieposten hebb en gebruikt tijdens de meetpe-
riode (noodzakelijk weg ens d e grote afstanden), was het eerst en vooral no-
dig na te gaan of hierdoor de vergelijk';)aarheid van de relatieve metingen niet 
werd geschaad. Ter controle konden we de metingen van de observatiepost 
- NILCO- Km 5 g ebruiken, die de globale radiatie opgeeft in cal/ cm2 hori-
zontale oppervlakte. Indien we de verhouding b epalen tussen, enerzijds, de 
metingen uitgevoerd in referentiepost blok 2 en referentiepost blok 3 en, 
anderzijds, d e metingen van de NILCO- waarnemingspost, dan krijgen we de 
volgende resultaten : 
Blok 2 - De verhouding schommelt tussen 31 en 33, met 32,1 als 
gemiddelde waarde, Slechts een sterke afwijking in juni 
1957 {verhouding =26), waarschijnlijk veroorzaakt door 
een tijdelijke bes chaduwing van de BeUani door natuur-
lijke bosopslag. 
Blok 3 - Verhouding tussen 32 e n 33, met een gemiddelde waarde 
van 32,7. 
Daaruit kunnen we besluiten : 
- dat de twee referentieposten nagenoeg identieke uitslagen g even, waardoor 
de circumglobale stralingen, in 1o uitgedrukt, onderling ver gelijkbaar zijn 
voor de ganse proef, 
dat de hoogte van de zon inderdaad zeer weinig invloed heeft op de globale 
radiatie, gem eten met d e B ellani, omgerekend op de cm2 horizontale opper-
vlakte. Dit laat ons toe metingen gespreid in d e tijd met elkaar te vergelij-
ken, dank zij een omrekening langs d e g e gevens van de NILCO - metingen/ 
Km 5. 
De verhouding 32 - 33 is veel lager dan d eze bekomen voor de referentie-
post- Arboretum (cf. Hoofdstuk II p 3C). waar ze 46,7 bedroeg. Het albe-
do van de standplaats kan hiervoor niet alleen aansprakelijk worden gesteld, 
wat bevestig d wordt door metingen uitg evoerd boven jonge oliepalmen waar 
TABEL 66 
Relatieve circum-globale straling in o/o Bosreferentiepost. 
Onderpercelen 2 x 1 0 m Onderpercelen 2 x 2 m Alge-
' I ge- ge- meen i 1 2 
I 
3 4 mid- 1 2 3 4 mid- ge-
ldelde de:Jà:l midd. 
-
Bl Blok 1 7,- 6,2 9,- 10,- 8,- 5,7 5,4 7,- 13,8 8,- 8,-
2 8,5 7, 9 22 ,5 5, 8 11,2 10, 8 7; 6 20,6 8,4 11,8 11,5 
-
3 7,- 5,9 6,2 6,1 6,3 7,- 5,7 6,2 6,1 6,3 6,3 
-·- --
4 5,6 6,2 5, 6 7,- 6,1 7,1 4, 8 5, 2 8,3 6,3 6,2 
-
Gemiddelde 7,- 6,5 1r' 1 8 7,2 7,9 7, 6 5,9 9,7 9,1 8,1 a,-
B2 Blok 1 9,6 7,6 7,1 7,- 7, 8 10,6 9,3 5,6 7,7 8,3 8,1 
2 8,5 15, Ij. 11,7 8,9 11,1 10,7 17,3 12, 6 9,- 12, 4 11,8 
3 5,1 8,- 7,- ' 7,- 6,8 6,2 8,5 10,8 5,9 7,8 7,3 
- -
4 6,- 7,1 7,5 6,3 6,7 6,7 6i3 6,2 6,9 6,5 6,6 
i--· 
Gemiddelde 7.3 9,5 8,3 7,3 8,1 8, 5 10,3 8,8 7, 4 8,7 8,4 
B3 Blok 1 13 '- 10,- 9, 5 10,9 10, 8 12 ,1 10, 8 11,1 16,- 12,5 11,7 
2 8,9 7,7 1é),- 8,1 8,7 10,- 9,4 10, 2 9,3 9,7 9,2 
3 8,8 24,7 8,7 9, 4 12,9 10,2 17,7 8, 4 12,2 12,1 12,5 
4 8,7 12, 8 12,1 10, 9 11,1 9,1 20 ,1 10,7 9,1 12,2 11,7 
Gemiddelde 9,8 13, 8 10,1 9,8 10,9 10,3 14,5 10,1 11,6 11,6 11,3 
; 
B4 Blok 1 60,- 61,9 61, 2 51,3 58 , 6 51 , 6 55 , 4 58,9 48 ,5 53,6 56,1 
2 42 , 3 52 , 3 55 , 9 55 , 2 51 , 4 43 , 5 56 , 9 55 , 5 57,6 53,4 52,4 
-·-
3 26,- 49 ' 9 40 ,1 37,4 38,4 32,7 54,4 41,3 37,2 41,4 39,9 
4 41, 9 40,1 53 , 4 43,4 44,7 33,8 38, 3 52,5 35,9 40,1 42 , 4 
Gemiddelde 42,5 51,- 52 , 6 46,8 48,3 40 , 4 51,2 52,- 44~ 8 47,1 47,7 
B5 Theoretisch 1 OOo/o voor alle onderpercelen 
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wij dezelfd e verhouding 't. 46 terugvonden (referentiepost van andere proef), 
De lagere waarden bekomen in d e r eferentieposten B 5 zijn dus te wijten 
aan d e opstelling , weliswaar op een open plaats, maar van beperkte afme-
tingen (7 0 x 7 0 m), volledig omringd door bos, en waar in het midden bo-
vendien een grote A FRORMOSIA voorkomt. Om d e resultaten een algeme-
ner karakter te verlenen en bovendien d e ver gelijking met de proef in 
kunstmatig milieu mo gelijk te maken, werd d e circumglobale radiatie ook 
uitgedrukt in functie van d e referentiepost Arboretum. De aldus bekomen 
relatieve circumglobale stralingen zijn opgeg even in tabel 67. 
Besluiten 
---------
---------
1) De relatieve circumglobale straling onder intact bos is van de grootte orde 
van 5 o/a, gemeten op 1, 8 0 m hoogte; waarschijnlijk is deze nog lager dich-
ter bij de grond. De enkele gemeten hogere waarden zijn te wijten aan toe-
vallige openingen in het kronenscherm veroorzaakt door windbreuk na het 
aanleggen van de proef, 
2) Het kappen van lianen en kruidachtig ond erbos (B 2 ) heeft weinig invloed op 
d e circumglobale straling . 
3) Het wegnemen van d e ond erste boomlaag verhoogt slechts in een geringe 
mate d e relatieve lichtintensiteit. Dit b evestigt dus weer dat men weinig 
verandering brengt in het microklimaa t zolang men niet raakt aan de heer-
s ende boomlaag . 
4 ) In B 4 is d e circumglobale straling gevoelig hoger; zij bereikt nagenoeg 
het 6-voudi g e van d e straling in onaangeroerd bos. Hier heeft men dut;; 
het bosmicroklimaat op een duidelijke manier gewijzigd. Dit geldt natuur-
lijk in een no g sterkere mate voor B 5 • 
5) De lichtintensiteit vermindert geleidelijk met :ie tijd in B 
4 
en vooral in 
B 5 , door d e ontwikkeling van d e natuurlijke bosopslag . Metingen uitgevoerd 
2 1/2 jaar na de proefaanleg tonen in B 5 een relatieve circumglobale stra-
ling aan van rond d e 5 0 1o te genover 7 0 1o bij het begin van de proef, 
F • ~:_g~n_!l:_e~s_!a3. 
In elk microklimatologische observatiepost stonden 4 pluviometers opgesteld, 
op -t_ 10 m afstand van elkaar. 
TABEL 67 
Relatieve circum .. globale straling in 1o Referentiepost Arboretum. 
Onderpercelen 2 x 1 0 m Onderpercelen 2 x 2 m -iAlge-
ge- ge- meen 
1 2 3 4 mid- 1 2 3 4 mid· 1 ge .. 
del de deldelmidd · 
Bl Blok 1 4,9 4,4 6,3 7,1 5,7 4,- 3,8 4,9 9,7 5, 6 I 5,6 
2 6,- 5,6 15,9 ~~1 7,9 7,2 5,- 13,7 5,6 7,9 7,9 
3 4,9 4,2 4,4 4,3 4,4 4,9 4,- 4,4 4,3 4,4 4, 4 
4 3,9 4,4 3,9 4,9 4,3 5,- 3,4 3,7 5,9 4,5 4,4 
Gemiddelde 4s9 4,6 7,G 5,1 5, 6 5,3 4,- 6,7 G,4 5,6 5,6 
B2 Blok 1 5,3 4,2 3,9 3,9 4,3 5,9 5,2 3,1 4,3 4,6 4,5 
2 5,6 10,2 7,8 5,9 7,4 7,3 11,8 8t6 6,2 8,5 7,9 
3 3,5 5,5 4, E 4,8 4,7 4,4 6,- 7,6 4,2 5,5 5,1 
4 4,2 5,- 5,3 4,4 4,7 4,7 4,4 4,4 4,9 4,6 4,7 
Gemiddelde 4,6 6,2 5,4 4,7 5,2 5,6 6,8 5,9 4,9 5,8 5,5 
. . . . . 
B3 Blok 1 8,3 6,4 6,1 7, ~· 7,- 7,8 ~,9 7,1 10,3 8,- 7,5 
2 6,1 5,3 6, 8 5,5 5,9 7,1 6~6 7,2 6,6 6,9 6,4 
·-
3 6,2 17,4 6,1 6,6 9,1 7,2 12,5 5,9 8,6 8,5 8,8 
4 6,1 9,- 8,5 7,7 7,8 6,4 14,2 7,6 6,4 8,6 8,2 
Gemiddelde 6,7 9,5 6,9 6,7 7,4 7,1 10,- 6,9 7,8 8,- 7,7 
B4 Blok 1 42,4 43,7 43,2 36,2 41,4 34,2 36,8 39,1 32,2 35,6 38,5 
2 29,9 36,9 39,5 39,- 36,3 30,7 40f2 39, 2 40,7 37,7 37,-
3 18, 4 35,2 28,3 26,4 27,1 23,1 38,4 29,2 26,3 29,3 28,2 
4 29,6 28,3 37,7 30,7 31,6 23,9 27,1 37,1 25,4 28,4 30,-
Gemiddelde 30,1 36,- 37,2 33,1 34,1 28,- 35,6 36,1 31,1 32,7 33,4 
B5 Theoretisch 101o voor alle onderpercelen. 
De maandelijkse g emiddelde neerslag gemeten in elk microklimaat is 
opgegeven in tabel 68. (figuur 23) 
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Gezien de tamelijk grote afstand tussen Km 5 en de observatieposten in 
het bos, heeft de gemeten neerslag op K m 5 een kleine vergelijkingswaarde. 
Het kwam meermaals voor dat het regende op Km 5 en niet in het bos, en 
omgekeerd. Tijdens de waarnemingsperiade werden negen regens boven de 
5 mm opgetekend op Km 5, zonder regenval i~ het bos, en 4 maal andersom, 
Bovendien is het zeker dat ook de regenintensiteiten niet vergelijkbaar zijn, 
Wij drukken derhalve de neerslag uit vergeleken met die van B 5 , en vin-
den volgende relatieve waarden voor de ganse periode 
Blok 2 
Blok 3 
B . 
1 
83,1 
92,-
8 0' - 7 9' 6 94 , 1 1 0 0 
90, 9 82, 1 98' 2 1 00 
Uit deze gegevens kunnen wij het wagen, het volgende af te leiden : 
- Over een lange periode gemeten (20 maanden), en met het lokale regenregiem 
te Yangambi (hoeveelheid regen per neerslag en intensiteit) is de interceptie 
in het bos van de grootte orde 15 - 2 0 o/o • 
- De afloop langs de stammen en lianen is zeer moeilijk te schatten wegens de 
zeer grote soortenrijkdom en de door elkaar gegroeide takken en lianen. 
- Het kappen van het onderbos en de lianen schijnt de gemeten neerslag op de 
grond te verlagen - de invloed is echter niet wezenlijk, gezien de grote va-
riatie in de individuele waarnemingen. 
- Van zodra men ingrijpt in de heersende boomlaag verhoogt de neerslag in 
gevoelige mate, en benadert hij deze gemeten in de open ruimte. 
;·Z) De bodem, 
---·----- · 
In elk proefperceel werden 8 samengestelde oppervlaktemonsters genomen 
en aan een analyse onderworpen. De uitslagen van deze bodemanalyse zijn sa-
mengevat in tabel 69. 
TABEL 68 
Maandelijkse neerslag in mm. 
Periode 
Blok 2/Km 7 augustus 1956 (0 ) 
september 
oktober 
november 
december 
januari 1957 
februari 
maart 
april 
Totaal 
Blok 3/Ame .. mei 1957 (x) 
na gement 
juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 
januari 1958 
februari 
maart 
Totaal 
( 0 ) vanaf 18 augustus (14 dagen) 
(x) vanaf 1 0 mei (22 dagen) 
B1 
92,9 
85,9 
229,-
142,7 
139,4 
33,7 
91,9 
123,2 
113,7 
1052,4 
63,8 
114, 1 
89,1 
97,3 
109,8 
217' 4 
137' 5 
164,2 
90,3 
126,8 
136, 5 
~346,8 
B2 
80,6 
82,7 
213,7 
137,4 
142,9 
31 ' 1 
88,5 
122,5 
113,7 
1 01 3' 1 
59,3 
112, 7 
93,9 
87,4 
11 o, 7 
199,3 
123,6 
168, 3 
91,1 
149,9 
133,8 
1330,6 
B3 B4 Bs Km 5 
87,7 97,7 11 o, 5 91' 6 
81' 6 1 oo, 3 111 '4 140,3 
207,3 245,3 257,9 256,4 
127' 9 165,- 168,5 122,7 
140,7 156,3 177' 1 153,7 
29,1 37,9 37,7 74,3 
85,3 1 oo, 7 109,3 64,4 
138,- 148,- 147,8 121 '6 
111,2 140,5 146,2 145, 5 
1008,8 ~191,4 1266,4 1170, 5 
55,- 76,8 68,9 107' 3 
92,8 119,4 106,- 114,3 
69,6 90,- 88,1 77,3 
81,3 106,3 105, 2 129,3 
107' 9 118,8 144,7 117' 2 
182,5 235,7 224,7 227,7 
122,3 146,- 151' 8 202,4 
157,3 172, 1 186,2 179,4 
80,8 93,6 85,9 86,6 
133, 1 152,8 154,- 11 2, 1 
119,4 126, 5 148,3 126,5 
1202,-~ 438,- 1463,8 1480, 1 
mm 
r\. 
, .. 
~. 
\ ··1 lt::: . 
. . 
8/56 9 10 11 12 
Blok 2 
83 
3 4/57 
Maandelijkse neerslag in mm. 
mm Blok 3 
200 
, .. _85 
20 
5/5 7 6 7 8 9 1 0 11 12 3/5ö 
~~--_.---L--~--~--~~--~~-L--~-------Maanden 
Fig.23 
I 
I 
I 
I 
79 . 
I I Absorberend 
Blokken Behandelingen o/o kl e i l o/o c o/o N 
I PH 
~omplex 
~.-./1 OJ g Test 
I IFCL N 'zö . i Ca K 
I 
I Blok 1 Perceel B l 21 '1 I 1 ,65 0 '145 4 '1 1 '2 0 '13 
B 20 , 1 1 ~ 86 . 0 '1 50 I 4 ' 1 1 '1 0,09 2 
1 o, 129 E 3 20 ,6 1 , 56 4, 2 1 '1 I 0 '11 
B 4 19,9 1 , 57 ! 0 '135 4 , 2 0,9 0,09 
I 
B t; 21 ,3 1 '77 1 o, 143 4,- 1 '2 0 '1 0 
Blok 2 Perceel B 1 21 ,3 
1 , 65 ! J '150 4,3 1 '1 0 '13 
B 2 20' 1 1 ' 70 1 o, 140 4,3 1 '1 0 '12 
r> 21 ,6 1 ,98 I o, 142 4 ,2 1 '1 0 '12 .c 3 
R 19 , 3 1 , 54 0 ,134 4) 1 0 , 9 0,09 
•J 4 ! 
2 1 ,6 ' 0 '130 4, 2 1 '- 0,08 Bs 1 , 58 I ; 
Blok 3 Perceel B 1 22,2 1 j 71 1 o, 135 4, 2 1 '1 0 '12 
B 2 19 '1 1. ,31 I o, 111 
I 
4 ,3 1 '1 0 '10 
B 3 20,9 1 ,68 G, 140 4 '1 1 '2 0 '11 
p 
''"'4 24, 6 1 ,85 o, 147 I 4,- 1 ,2 0 '12 
B r:; 22 ,2 1 , 63 
! o, 145 4 '1 ! 1 '2 0,09 I 
----·· ·-- ! ' Blek 4 Perce el B 1 17, 2 1 ' 7 8 i o, 142 4,3 1 '2 0 '11 
12 , 2 1 ' 55 
I 0 '1 21 4 ,3 1 ,2 o, 10 ~2 I B 3 4 '1 1 '- 0 '13 17, 8 1 ' 72 0 ,127 I I 
B" 22 , 2 2, 17 l 0 '172 I 4, - 1 '1 0 '1 0 
-.c ! 
~4, 2 1 ,96 I o, 162 ' 4 '1 1 '- 0 '10 Bs I I I 
De blokken 1, 2 en 3 zijn homog een en liggen op gronden van de bodemse-
rie Yakonde Y 2 ; van blok 4 liggen d e percelen B 1 , B 2 
en B 3 op de bodems van 
serie Isalowe Y 3 ; de andere percelen daarente gen eveneens op de bodemserie 
Yakonde, 
Opvallend is de eerder lag e pH -waarde en het laag humus gehalte van de-
ze bosgronden. 
3. Besluiten. 
1) Het bosmicroklimaat bij de grond is gekarakteriseerd door volgende ken-
merken: 
- afg evlakte temperatuu ... ,, t e r s ten van de atmosfeer : maximumtempera-
tuur 4 - 5° C lager dan in op en ruim~e; mini mumtemperatuur slechts 
enkele tienden v a n een g raad h o g e:-, 
80. 
- bodemtemperatuur gevoelig lager en aan een veel kleinere variatie on-
derworpen. 
- hoge luchtvochtigheid en lage verdamping. 
- regenneerslag welke de bodem bereikt slechts in geringe mate vermin-
derd. 
- lag e lichtintensiteit. 
2) Het kappen van lianen, onderbos, en onderste boomlaag (tot 10 cm door-
meter) wijzigt slechts in geringe mate het bos microklimaat. Het eigen 
karakter van dit microklimaat blijft volledig bewaard. Door deze behan-
deling is het "uitzicht" van het bos nochté:..ns grondig gewijzigd. 
3) Van zodra men kapt in de heersende boomlaag, wordt het microklimaat 
bij de grond zeer sterk beïnvloed. Het SI.Jecifiek karakter van het bosmi-
croklimaat gaat ten dele verloren, en dit des te meer naargelang het in-
grijpen in het kronenscherm intenser wordt. 
4) Wat de bodem betreft mogen de proefpercelen, op enkele uitzonderingen 
na, als homogeen beschouwd worden. 
IV • KIEMING EN STERFTE TIJDENS DE EERSTE 6 MAANDEN. 
------------------------------------------------------
1 • Aantal gebruikte vruchtendelen (zaden). 
Per onderperceel 
Per perceel (herhaling ) 
Per b ehandeling 
Niet g eisoleerd 
gedeelte 
4 50 
1800 
7200 
Geisoleerd 
gedeelte 
(grachten) 
75 
300 
1200 
2. Het maximum aantal bekomen planten (kiemkracht). 
Totaal 
525 
2 100 
8400 
Om de week werd een telling uitgevoerd in alle onderpercelen. Daar• deze 
tellingen globaal gebeurden en de planten niet individueel gevolgd werden, en 
gezien de tijdruimte tussen twee tellingen, g eeft het bekomen aantal niet de 
eig enlijke kiemkracht, maar het resultaat van: 
- de kiemkracht 
- de sterfte tijdens het kiemproces. 
Het is ten andere dit aantal dat van praktisch nut is en voor ons belang 
had . 
Het aldus b ekomen maximaal aantal planten, uitgedrukt in o/o van het aan-
tal gebruikte vruchtendelen, bereikt voor de verschillende objecten volgende 
waarden: 
-81. 
3 0,8"/o 26,3% 30,6"/o 22,2"/o 4,4% 
Hierbij werd geen re lccning gehouden me'.: de data waarop in elk onder-
perceel het maximum voorkwan, 
Die cijfers zijn de resultan~en van tabel 7 0, \"vaa1·in de onderperceeltjes, 
die met grachten omgeven zijn, afzonderlijk voorlwmen : 
Tabel 7 0. - Maximum aantal bekomen planten. 
--------- ---------------~--------------
- --~- · .. 
--
· ··---·-·~ ·· · · · + 
Niet gel'soleerd gedeelte I Gei:soleerd · gedeefte 
I 
Bl i B2 ! B3 E1 }j5 El ! B2 B3 \}31: B5 I 
1-----
-
Blok 1 35,4 11 '5 29,7 19 ~ 3 6,- 33 '- 22,7 30,- 24,3 7,3 
2 30,8 27,4 27,4 10,9 4,8 38,- I 35,3 28,7 18,3 10,3 
3 33,9 30,9 34,2 32,6 3 ,- 44,7 39,- 42,3 42,3 6,-
4 19,6 31 ,8 28 ,!; 22,4 2,2 27,3 31 ' - 38,3 26,3 3,3 
:uem1d-
del de 29,9 25,4 29,9 21 ,3 I 4,- 35,7 I 32,- 34,8 127,8 6,7 I i 
Om na te gaan of het verschil tus s en d e behandelingen wez e nlijk was, werd 
een analyse van de ver 3cheidenh0id u!.tg evoerd, na transformatie boog sin 
1 fp van de oo:rcp:-:-o!'.k 0Ejke ge c; eveno . G e zien de ·1o voor de geïsoleerde VTOO 
en niet gei'soleerde v cldj e [J berekc:::d \7e l'cle'1. O:;J ec;:. v e rschillen::! aantal, moest 
deze analyse, wav..r v ?..n d e resultc..t c :J. volgen , afzoP.de r lij :c wo:-den doorgevoerd. 
(Tabel 71) 
. ~ ... -
·-·-·-- -···----·· ··· - ·--·- - ---- - -- -
Oorsprong van de Gemiddelde kwadraten V.G. f------ . verscheidenheid Niet p:ei'solee rd I Gei's oleerd .:J ~edeelte g ede e lte 
T 
** I ** Behandelingen I 4 327,5683 332,5486 Blokken 3 \ 21 ,3579 47, 8502 
I Fout 12 24,4 15,0154 ' 
Er bestaat dus een wezenlijk verschil tussen de behandelingen in beide ge-
vallen, De Duncan-test op de g emidde lde waa;:-den toeg epast, toont aan dat al-
leen B 5 verschillend is van de vier andere behandeli~gen. E1· kan geen \Vezen-
lijk verschil aangetoond V.'O:rden tu rwe~ B
1
, B ..,, B c:1 B • (.., 3 4 
82, 
De rangschikking van de gemiddelden (g etransformeerde waarden) ziet er 
uit als volgt : 
Niet gedoleerd Ge~aoleerd 
gedeelte gedeelte 
B3 33,14 Bl 36,64 
Bl 33, 03 B3 36, l 0 
B2 29,87 B2 34,34 
B4 27,10 B4 31,57 
B 5 11 '34 B5 
14,76 
Middelbare fout s- 2,469 s- 1, 936 
x x 
Indien we de resultaten bekomen in de gelsoleerde en in de niet gei'soleerde 
onderpercelen vergelijken, zien we, dat het maximaal aantal bekomen planten 
overal hoger lig t in het eerste geval. 
Het uitschakelen van de wortelconcurrentie heeft dus een gunstige invloed op 
het eindresultaat.- Ofdit komt door een betere kieming of een lagere sterfte kon 
niet nagegaan worden . 
De niet-parametrische 11 Sign-test11 (76) toont aan, dat de invloed van het uit-
schakelen van de wortelconcurrentie wezenlijk is op niveau 0, 002. 
-In zijn geheel gezien is het maximum aantal bekomen planten buiten ver-
wachting klein; het bereikt in het gunstigste geval 44 ,7 1a van het aantal ge-
bruikte vruchtendelen. De kiemkracht, door kiemproeven te Yangambi be-
paald, bedraagt nochtans 87 1o (4 9). 
De bijzonders te oorzaken hiervan zijn ongetwijfeld : 
1) gewoon neerleg g en van de vruchtendelen bovenop de grond, zonder enige 
grondbewerking ; 
2) hoge natuurlijke s terfte van de jonge kiemlingen in bosmilieu, sterfte 
die trouwens hoog blijft na de kiemperiode; 
3) een gedeelte van de vruchten zijn wormstekig; steekprofilven toonden aan 
dat zelfs na zor gvuldig tri~ren van de vruchten nog ..:_ 1 0 1a van de 
.schijnbaar gezonde vruchtendelen een geparasiteerd zaad bevatten; 
4) sommige vruchten verdwijnen spoorloos, waarschijnlijk we ggenomen 
door bosknaagdieren; 
5) tijdelijke bewaring van de vruchten vbor de bezaaiing. 
- Het maximum aantal bekomen planten daalt met stijgg-nda opening van het 
kronenscherm. Alhoewel er geen significatie! verschil bestaat tussen B4 en 
B1 , B2 , B 3 lig t de kiemkracht in B 4 gevoelig lager; B 5 is uitgesprokan on-
gunstig voor de kieming, 
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Men mag dus zeker vooropstellen dat het normaal bosmicroklimaat het 
gunstigst is voor de kierning. Zolang men niet raakt aan het bovenscherm 
(B2 , B 3 ) wordt het resultaat nochtans weinig beibvloed, daar men ook 
weinig verandert aan het microklimaat. Door openen van de heersende 
boomlaag verminrl e17 t het ma.ximum a a ntal planten, en het milieu gevormd 
na kaalslag is uitgesproken ongunstig , 
- De resultaten bekomen in de verschillende groeimiddens voor de gel'so-
leerde en voor de niet gei·soleerde veldjes zijn gelijklopend : dit is een be-
wijs dat het ingrijpen in het kronenscherm zijn invloed vooral doet gelden 
door de wijziging van het microklimaat bij de grond en niet door een ver-
mindering van de wortelconcurrentie welke zou veroorzaakt zijn door het 
wegkappen van een gedeelte van het bos (35). 
- Het volledig uitschakelen van de wortelconcurrentie beibvloedt op e " n 
gunstige wijze het resultaat en dit in alle groeimiddens (33) (83). Of het 
hier een concurrentie betreft voor grondwater of voor voedingsstoffen 
blij ft een open vraag . 
3. Evolutie van het aantal planten tijdens het kiemproces (kiemsnelheid) . 
Evenals voor de kiemkracht kunnen wij hier niet van de kiemsnelheid spre-
ken in de juiste zin van het woord, da ar de waar g enomen vermeerdering van 1-tet 
aantal planten in de tijd afhankelijk is én van de kiemsnelheid én van de sterfte. 
De evolutie van h e t a anta l pl<:..n::e n tij dens het kiemproces wordt duidelijk 
weergegeven door d e wek elijks e st;ij gh g van het aantal kiemlingen uit te drukken 
in o/o van het maximum aantal bekome n planten (tabel 72). 
TABEL 72. 
Evolutie van het aantal planten tijdens de kieming. 
Bl B2 B3 B " 
* 
B5 
1c o/o a;., o/o o/o 
1 e week 
- - -
- -
2e week 55, 4 37,6 26, 1 3,4 0,8 
3e week 4 4,6 62, 4 73,9 18,2 5,9 
4e week 
- - -
42, 4 31,4 
5e week 
- - -
30,3 60,5 
6e week 
- - -
5 7 1. 4 
100 100 100 100 100 
84, 
Het verschil tussen de groep (B1 , B2 , B 3 ) enerzijds, en (B4 , B 5 ) ander-
zijds, is opvallend. Waar de vermeerdering van het aantal planten volledig 
ge~indigd is na de 3e week voor de eerste groep, zien we dat voor B4 en B 5 de 
kieming slechts ge~indi gd is na 6 weken, en bovendien veel trager verloopt, De 
snelheid van het opkomen vermindert naarmate de openingagraad van het scherm 
stijgt, zoals duidelijk blijkt uit de cijfers en uit figuur 24. 
Ook het 1 e gedeelte van de grafiek in figuur 25 toont aan, dat het verloop 
van het aantal planten tijdens de eerste 6 weken volkomen verschillend is voor 
B 1 , B2 , B 3 enerzijds, en B4 , B 5 anderzijds, In de schoot van elke groep is de 
evolutie gelijklopend. 
Indien wij hier terug het onderscheid maken tussen de onderpercelen naar-
gelang ze al of niet beschermd zijn tegen wortelconcurrentie, krijgen wij de re-
sultaten opgegeven in tabel 73. 
TABEL 73, 
Bl B2 B3 B4 Bs 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
leweek 
-
- - - - - - - - -
2e week 52,9 68,6 34,9 51,4 . 24,6 33,7 3,- 5,2 0,3 2,6 
3e week 47,1 31, 4 65,1 48,6 75,4 66,3 18,2 18,2 5,1 9,-
4e week 41,2 48,- 30,3 34,6 
Se week 31,4 24,9 62' 1 53,8 
6e week 6,2 3 7 2,2 -
1 niet gei"soleerde onderpercelen. 
2 onderpercelen omgeven door een gracht. 
Het uitschakelen van de wortelconcurrentie heeft een vluggere stijging van 
het aantal planten voor gevolg, en dit in alle groeimiddens. Hierbij kan zowel 
een activatie van de kiemsnelheid als het drukken van de sterfte een rol spelen. 
4. Evolutie van het stamtal. 
----------------------
1) Planten uit bezaaiing : 
De evolutie van het aantal planten week per week tijdens de èerste 6 maan-
den, globaal voor de onderscheiden groeimiddens, is samengevat in tabel 
74, Figuur 25 brengt het verloop van het stamtal in beeld en toont een zeer 
duidelijk verschil tussen B 1 , B2 en B 3 , enerzijds, en B4 ,B5 anderzijds. 
De algemene gang van de curven is per groep gelijklopend. 
Groep B 1 , B2 , B3 : vlugge stamtalvermeerdering tot de 3e week; daarna 
zeërsterkësfämtalvermindering vooral van de 3e tot de 8e week. Deze 
vermindering blijft relatief hoog tot de 14e week om daarna zeer gering 
te worden• 
·;. 
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TA BEL 74 
Evolutie van het aantal planten globaal per groeimidden gedurende de eerste 6 
maanden. 
Aantal uitgedrukt in 1o van de hoeveelheid gebruikte vruchtdelen (zaden)i 
~~ Wekenna 
zaaien 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
handeling ~ ......... 
B1 - 16,2 29,3 23,5 21,2 20,6 18,8 16,8 15,5 
B2 - 8,1 . 23,1 20,4 20,- 19,4 18,6 17,6 16,9 
B3 - 6 ~9 26,3 24,5 23,6 22,5 21,5 19,9 19,7 
B4 - 0,7 4,7 14,1 20,8 22,- 22,- 21,8 21,5 
B5 - 0,03 0,3 1,6 3,9 4,2 4,1 4,- 4,-
10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Bl 14,4 13,6 13,3 13,- 12,3 12,2 12,2 12,1 12,1 
B2 16,5 16,1 15,5 15,3 14,5 14,5 14,4 14,3 14,3 
B3 19,5 19,4 18,7 18,5 17,9 17,9 17,8 17,8 17,7 
B4 21,4 21,2 20,9 20,9 20,2 20,2 20,2 20,2 20,1 
B 5 4,- 4,- 3,9 3~9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 
19 20 22 24 26 
Bl 12,1 11,9 11,6 11,5 11,3 
B2 14,3 14,2 14,1 13,9 13,6 
B3 17,5 17,5 17,2 17' 1 16,8 
B4 20,1 20,- 20,- 19, 9 1917 
B5 3, 8 3,8 3,7 3,7 3,7 
. -
. ,,
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Groep B 4 , B 5 : veel tragere stamtal vermeerdering ; het maximum is be-
re1kt-nä-dë-6e-week. Daarna slechts zeer geleidelijke vermindering van 
het aantal planten. 
De gang van de curve is voor B 4 en B 5 gelijlklopend, maar ligt op een 
veel lager niveau voor B 5 • 
De zeer sterke eliminatie tijdens de eerste weken van de kieming in de 
groeimiddens B 1 , B 2 en B 3 heeft voor gevolg dat, niettegenstaande de be .. 
tere kieming in deze milieus, het stamtal gevoelig lager komt te liggen 
dan in B 4 • Het uiteindelijk resultaat vanaf de Se week is, dat het aantal 
planten toeneemt met stijgende opening sgraad van het scherm, natuur-
lijk uitzondering gemaakt voor B 5 • 
De wekelijkse sterfte uitgedrukt in 1o van het maximum aantal bekomen 
planten per behandeling, brengt dit fundamenteel verschil duidelijk tot 
uiting (tabel 7 5). 
TABEL 75. 
Wekelijkse sterfte. 
week .-
--· -- ·--· Behandeling 4 e 5e 6e 7e 8e 9è 10 e lle l2e 13e 14e 
Bl 19, 9 7,6 2,3 6,1 6,6 4 ,7 3,5 2,9 1 '- 1,- 2,6 
B2 11 '5 1 '8 2,5 3,6 4,2 3,2 1, 9 1 '4 2,8 0,6 3,7 
B3 6,9 3,2 4 ,5 3,9 6,- 0,8 0,7 0,5 2,7 0,7 2,4 
B4 - - - 0,2 0,7 1, 5 0,6 fJ,6 1, 4 - 3,2 
B5 - - - 1, 4 2,5 1 ' 4 0,6 0,3 1 ' 1 - 1, 7 
De totale sterfte gedurende de eerste 6 maanden bedraagt voor de 
verschillende groeimiddens : B 1 = 62, 3 1o 
B2 = 4 6,4 1o 
B 3 = 39,2 1o 
B4 = 11,1 1o 
B 5 = 13,9 1o 
Deze cijfers laten aan duidelijkheid niets te wensen over en tonen een 
vermindering aan van de sterfte bij stij gende dunningsgraad van het scherm. 
De invloed van de wortelconcurrentie is weinig uitgesproken : de sterfte 
lig t voor alle geïsoleerde proefperceeltjes samen iets lager, maar er kan 
geen wezenlijk verschil aang etoond worden(niet -parametrische Si f\ n-testX76}. 
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De resultaten per behandeling zien er uit als volg t : 
Niet gei'soleerd Gei:soleerde 
gede elte veldjes 
B l 6L1 I 2 1a 51,7 1o 
B 2 4 6,7 44 ,9 
B 3 38,7 42,-
B4 11 ' 1 10,9 
B 5 13,9 12,6 
Ook de toe gepaste culturale behandeling en hebben weinig of g een invloed op 
de sterfte tijdens de eerste 6 maanden. De niet-parametrische 'S l gn-test'' 
toont geen wezenlijk verschil aan tussen de percelen onderworpQn aan clean-
weeding en de andere. 
2) Ingeboete planten. 
·,, 
·,, 
Zoals uit hog er genoemde g e gevens blijkt, was de opkomst zeer gering. Om' . 
nu geen groot gedeelte van de proefoppervlakte onbezet te laten, en bqvendien 
zo spoedig mogelijk een dichtsluiting te bekomen, werden op de opene plaatsen 
planten ingeboet in de percelen van :e1, Ez ,B 3 en B4• Uit vroegere ervaringen 
wisten we dat het nutteloos was in B 5 planten in te boeten, omdat de sterfte 
in dit milieu te hoog zou zijn om een dichtsluiting te bekomen. 
Naast het doel, het b ekomen van de dichtsluiting om de toestand in de natuur-
lijke ve.rjènging sgroepen zo goed mogelijk te benaderen, gaf het inboeten ons 
tevens de geleg enheid om de invloed van het milieu op de aanplanting na te gaan, 
a)~~~~j~[~~~~~~~~~· 
Dit is in tabel 76 aang e geven. 
TABEL 76, 
Aantal ingeboete planten. 
Bl B 2 B3 B4 
Herhalingen 1 2 1 2 1 2 1 2 
Blok 1 4 12 72 598 1 00 178 55 283 a9 
' 2 377 26 380 4 3 325 60 4 21 53 
3 242 21 273 15 371 54 4 8 18 
4 54 3 76 148 27 254 2 237 14 
Totaa l 1574 195 1399 185 1128 171 989 11 4 
1c op totaal 
aantal 65,6 48,7 58,3 46 , 2 47,- -t2, 7 4 1,2 28,5 
plant.e.n 
1 niet gei'soleerde onderpercelen. 
2 proefperceeltjes omringd door gracht. 
b) Evolutie stamtal tijdens eerste 3 maanden. 
-----------------------------Daar het aantal ingeboete planten veranderlijk is naargelang de 
groeimiddens, hebben wij in tabel 77 het verloop uitg edrukt in o/o van het 
in i ti aal aantal ( fi g • 2 6), 
TA BEL 77.; 
Evolutie stamtal, 
~ 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 
B1 99, 99, 99, 99,- 98,9 98,6 96, 4 95,8 94,5 94 , c: 
B2 100,. 99, ( 99,8 99,: 99,2 98,7 96,9 96, 1 94,8 94,6 
B3 l 00, . 99,6 98,9 98' c 98,5 97' 3 96,7 96,3 95,- 95,-
B4 98,5 96, 4 93,- 91 '6 90,5 86,2 84,9 82,9 .82, 9 82,5 
Na 14 weken b ereikt het sterftecijfer globaal voor d'e onderscheiden behan-
delingen: 
B 1 : 5,5 o/o 
In de milieus B 1 , B 2 en B 3 , waar het bo s microklimaat bewaard is gebleven, 
is de sterfte na planting gelijkwaardig en _laag , b lijkbaar dank zij de lagere tem-
peratuur en hog e vochtigheid, In B 4 daarentegen is d e sterfte meer dan drie-
maal hog er, wat er op wijst dat dit milieu tij d ens d e kritieke periode na het ver-
planten veel ongunstiger is. 
Indien we onderscheid maken tussen de onderpercelen al of niet omringd 
door een gracht, krij gen we volg ende sterftecijfers na 14 weken : 
Niet gei·so1eerde 
onderp ercelen 
5, 7 o/a 
5, 4 o/o 
5,3 o/o 
17, 4 1o 
G ei·soleerde 
onderpercelen 
4 ,1 o/o 
5, 4 o/o 
2 1 9 o/o 
18, 4 o/o 
De verschillen zijn te g ering om ons toe te laten ons uit te spreken, ~aar, 
wijzen toch eerder op een vermindering van de sterfte in B
1
, B
2
, B
3 
door . een 
uitschakeling van de wortelconcurrentie. 
% 
Evolutie aantal ingeboete planten in 1o van het initiaal aantal .. 
eerste 3 maanden na inboeten. 
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V. STAMTALVERMINDERING TIJDENS DE GANSE DUUR VANDE PROEF. 
In tabel 78 en fi g uur 27 zijn de overlevingspercentages, uitgedrukt op 
het aantal g eb ruikte vruchten, samengevat. 
TABEL 78. 
Zaai-planten - Aantal overblijvende planten in o/o van 
hoeveelheid Q'ebruikte vruchten (zaden). 
<.:> 
B l B2 B3 B4 Bs 
1 l 1 2 1 2 1 2 1 2 
1/2 jaar 1 o, 3 16, ·1 12,8 17' 1 16,3 13,- 1 9, 1 23,1 3,3 5,7 
1 jaar 9,3 14,7 11 '6 16,5 14,7 17,- 18,3 22,5 3,2 5,7 
11/2 jaar 8,8 14,- 11 '- 15,5 13,6 16,4 17,6 22,3 3' 1 5,7 
2 jaar 8,4 13,6 10,5 15' 2. 13,- 15,9 17,3 21,8 3' 1 5,7 
2 1/2 jaar 8,- 13,- 1 0' 2. 1 5' 2 12,7 15, 6 17,- 21,6 3,- 5,7 
3 jaar 7,8 12, 4 9,8 14 ,6 12,3 15' 2 16,9 21 '3 3,- 5,7 
31/2 jaar 7,6 12,- 9, 4 13,8 12,- 14 ,7 16,8 20,4 2,9 5,7 
4 jaar 7,2 11 ' 5 9' 1 ' 13,2 11 '8 14 , 1 16' 7 19' 6 2,9 5,7 
1 niet gerseleerde onderpercelen. 2 : 3 e':!soleerde veldjes. 
Deze overleving spercentag es, die de efficientie van de bezaaiing weerge-
ven,zijn, voornamelijk beïnvloed door de kieming en de sterfte tijdens de eer-
ste weken. Een globale ontleding van de verscheidenheid, afzonderlijk uitge-
voerd op de niet g e'~soleerde en op de gei"soleerde onderpercelen, gaf volg en-
de uitslagen voor beide gevallen : • 
-alleen een wezenlijk verschil tussen B
4 
en B
5
; 
- geen significante invloed van de culturale methoden op de overleving. 
Een serie van 'Yf2 -testen toonde aan, dat de overleving <tlveral wezenlijk 
groter is in de g ei~oleerde onderpercelen. 
Het aantal overgebleven planten is in zijn geheel gezien zeer laag te noe-
men. Vier jaar na het zaaien krijgen wij volg ende cijfers in de niet ge": ..... o-
leerde onderpercelen : 
11,8 00 
10 
0' 
• 
Zaaiplanten - Aantal overblijvende planten in % van hoev·eelheid gebruikte vruchten. 
niet geboleerde onderpercelen 
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De overleving stijgt met de openingsgraad van het bovenscherm uitgenomen 
voor B 5 , waar het s evoelig lager ligt, Dit laatste is hoofdzakelijk te wijten 
aan de lage kieming . 
- De uitschakeling van d e wortelconcurrentie heeft de overleving gunstig be-
invloed; de cijfers voor d e g eî'soleerde onderpercelen zijn : 
19,6 1o 
- De culturale methoden hebben geen aantoonbare invloed uitgeoefend, 
Da.a.r in de ovèrlevin(S scijfers de 'kiemingar·esultaten een overweg ende rol 
1en, loont het wel de moeite de sterfte eens nader te bekijken,: 
Tabel 79 geeft de sterftecijfers op tijdens de overeenstemliJ'lende perioden. 
TA BEL 79. 
Zaaiplanten - Sterfte per periode van 6 maanden, uitgedrukt in o/o 
van het aantal bij het be~in van elke periode, 
B l B B3 B4 Periode 2 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 
B5 
2 
1/2 - 1 jaar 9,4 10,6 9,5 3, 4 1 0, 1 5,5 4,3 2,5 3,3 0,-
1 
- 1 1/2 jaar 5,2 4 ,5 5,- 6,1 7,4 3, 4 3, 4 0,7 2,2 0,-
1 1/2 - 2 jaar 5,2 3,- 4 ,5 2,1 3,6 3,- 1 '9 2,2 1,8 0,-
2 - Z 1/2 jaar 3,8 4,3 3,2 0,- 3, 4 2 ,1 1 '6 1 I 1 1, 3 0,-
2 1/2 - 3 jaar 3,6 4,5 3,5 3,8 2, 5 2,7 0, 4 1' 5 2,3 0,-
3 - 3 1/2 jaar 2,- 3, 3 4,2 5' 1 2,7 3,3 0,6 3,9 0,9 0,-
31/2 - 4 jaar 5, 5 4 ,2 3,5 4 ,8 2,- 4 ,- 0,7 4 ' 1 0,9 0,-
Totale sterfte 3 0, 1 29,9 29,3 22,9 1/ l - 4 jaar 27,9 21 '8 12,2 15,2 12' 1 0,-
1 : niet gelsoleerd e onderper celen. 2 : geïsoleerde onderpercelen, 
Hier valt terug de duidelijke scheiding op tussen de twee groepen micro-
klimaten (B1 , B2 , B3 ) en (B4 , B 5 ). 
De totale sterfte tussen 6 maanden en 4 jaar is voor de onderscheiden 
groeimiddens : 
Niet P, eÏso1eerde 
onderpercelen 
3 0,1 
29,3 
27,9 
12,2 
12' 1 
G eÏsoleerde 
onderpercelen 
29,9 
22,9 
21,8 
15' 2 
0,-
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De sterfte schommelt tuss en de 28 en 30 ~1o v oo r de eerste groep, en valt op 
minder dan de helft voor B 4 - B 5 • De uitschakeling van de wortelconcurren-
tie geeft alleen voor B 5 wezenlijk lage re s t erftecijfers. 
- De sterfte over gans de proefperiode, uitge drukt in 1~ van het maximum 
aantal bekomen planten, bereik t volgend e waard en : 
Niet geïsole e r de Gei'soleerd e 
onder per celen onderpercelen TOTAAL 
B l 7 6,- 68,2 74 ,7 
B2 64 ,3 58 ,9 63, 4 
B3 60, 5 60, 4 60,5 
B4 22,2 26,8 23,-
B5 t7' 1 16,- 21,7 
Deze cijfers laten aan duidelijkheid niets te wensen over. 
- De invloed van de culturale methoden op d e sterfte is weinig uit gesproken. 
Daar verschillen tussen de methoden 3 en 4 vanaf 18 maanden kunnen voorko-
men, hebben we d e sterfte tussen 1 1/2 jaar en 4 jaar afzonderlijk berekend 
voor de onderpercelen onderworpen aan de zelfd e culturale behandeling. 
(tabel 8 o). 
TAB EL 80 . 
Sterfte per culturale b ehandeling . 
. 
Niet gerseleerd e pe rcelen Ge·{·.:~olecrde percelen 
Culturale B K B 3 B4 B r. r:.:. B B 3 B4 B 5 behandelin§ 1 -'-'2 :> ~1 2 
1 22,8 24 ,9 1 0, 7 3,6 7,7 35, 7 5 ,9 21, 4 12' 1 0,-
2 18,1 12,7 11 , 1 5,7 6,2 1 9 , 5 11' 5 8,6 1, 6 0,-
3 20,2 17,6 14 , 3 4 ,3 8, 3 10,- 10,5 13, 4 25,4 0,-
1 17,- 15,7 18,5 7 I 1 5,7 13,6 32,6 19,- 9,6 0,-
De resultaten zijn zo onregelmatig , dat meneraHeen uit kan besluiten dat, 
indien de culturale behandeling een invloed heeft, dez e in ieder g eval slechts se-
condair kan zijn. 
\ 
\ 
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2, Ingeboete planten, 
- In tabel 81 en fi guur 28 is de overleving samengevat, uitgedrukt in U/a op 
het aantal ingeboete p lanten. 
De s terfte per periode van 6 maanden, uitgedrukt in U/a van het aantal bij 
het b e gin van elke periode, is opgegeven in tabel 82, 
Waar de sterfte gevoelig hoger lag in B 4 t ijdens de eerste 3 maanden, is 
het later juist andersom, Eens de kritieke periode na het planten voorbij, 
gaat de sterfte in B 4 zeer vlu g dalen, om rond d e 1 o/.; te schommelen aan 
3 - 4 jaar ouderdom, 
- De sterfte tijdens de periode 1/2 - 4 jaar bedraagt 
niet geïsoleerd e onderpercelen 
ge::soleerde onderpercelen 
E 1 
L14 1 Û ''/o 
49,'7o/u 
B2 
66,3 o/o 
53 1 4 o/o 
B3 B4 
42,8 'l" 23 o/o 
32,5 o/o 19, 1 o/o 
De uits chakeling van de worte1concm .. :: 2ntj c 
invloed uit te oefenen, 
:; chi_in~ h:i e-r .:'t; ~': :-en sun'"'~ige 
- De sterfte gedurende de ganse proefperiode loopt op tot volgende cijfers 
Niet ge:.:soleerde Geisoleerde 
onderpercelen onderpercele~ Totaal 
------
B l 49 ,3 52 ,3 49,6 
B 2 69,- 56,2 67,5 
p , 4 7~ 4 35,7 4 5,9 
- 3 
n ~4 3 9,1 % 36,8 o/o 38 1 9 o/o 
- De invloed van rl e ct11turale methoden is hier ook w einig belangrijk, wat 
tot uiting komt in tabel 83, die de sterfte opg eeft tussen 1 1/2 en 4 jaar, 
De resultaten zijn zee-r onreg elmatig , wat zeker op een secondaire 
invloed wijst, In B4 is er een zo duidelijk verschil tus Pen de culturale metho-
den 1 - 2 - 3 enerzij d s 1 en 4 anderzijds 1 voor de niet gei'soleerde onderperce-
len, dat men hier een inwerking van de bosopslag ma g a annemen , 
AlP,emene besluiten : 
--~-----------~---
1) De groeimiddens zijn in 2 groepen te onderscheiden wat: dP -\.nvloed op 
het stamtal aangaat . De groeimiddens B 1 1 B2 , B 3 v e rtonen een veel ho-
g ere stamtalvermind ering dan B4 , B 5
, 
TABEL 81 
Ingeboete planten - Bezetting uitgedrukt in 1o van aantal ingeboete planten. 
Tijdstip B1 Bz B3 
r----· 
z 1 z 1 z 1 1 
1/2 jaar 91,8 ç4,.9. 91,9 94,1 91,7 95,3 79,1 
1 jaar 81, 6 85,6 71,1 82,7 78,6 88,3 72,5 
1 1/Z jaar 1.0, 5 11,3 55 ,3 I 70, 8 68,4 81,3 67, 8 z - . jaar 6_6 , 4 62 , 6 47, 2 62 ,2 63,7 75,4 65,2 
Z 1/Z jaar 62,4 57, 4 41, 2 57, 8 60 ,- 73,1 63,1 
3- jaar 58,9 51' 8 37,7 53,5 57,7 70,8 62,-
3 1/Z jaar 55,- 49 ,2 34,2 47,6 55,7 66 ,7 61,4 
4 jaar 50,7 47,7 31,- 43, 8 52 , 4 64,3 60,9 
TABEL 82 
Ingeboete planten- Sterfte in o/o per periode van 6 maanden. 
Tijdstip B1 Bz B3 1 z 1 z 1 z 1 
1/2-1 jaar 11,2 9,7 22,8 12,1 14,2 7,4 8,3 
1-1 1/Z jaar 13,6 16, 8 22,2 14,4 12,9 7,9 6,4 
1 1/2-Z jaar 5,8 12,2 14, 6 12, 2 7,- 7,2 4,-3 
Z-2 1/2 jaar 6, - 8, 2 12, 7 7,- 5,8 3,1 2,8 
2 1/2 .. 3 jaar 5,6 9, 8 5,8 7,5 3,8 3, 2 1,8 
3-3 1/2 jaar 6,7 4,9 9,3 11,1 3,5 s, 8 1,-
3 1/2-4 jaar 7,7 3,1 9,2 8,- 5,9 3,5 0,8 
Totale sterfte 44,8 49 ,7 66 ,3 53,4 42,8 32,5 23,-1/2-4 jaar 
1 : nist gei"soleerdG onderpercelen Z : gei'soleerde onderpercljlen 
• TABEL 83 
SterftQ1 in 1o per ku1turale behandeling. 
B4 
I 
B4 
Kultur~le niet gei'soleerde percelen getsoleerde percelen 
behandeling B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 
1 25 ,1 48 ,3 20,3 2,7 28,- 20,- 21,1 
2 31, 6 40,5 25,9 3,9 54,3 32,3 7,1 
3 25,7 45 ,4 17,5 4,1 22,6 42 , 9 21, 8 
4 31,6 41,8 31,- 28,3 26,1 62,5 33,3 
z 
77,2 
74,6 
73,7 
70,2 
69,3 
66,7 
65,8 
63,2 
z 
4,5 
1, _2 
4,8 
3,7 
1,3 
1,3 
4,-
19,1 
B4 
34,7 
-
-
33,3 
0/o 
'\. 
1 
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niet geboleerde onderpercelen 
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2) Gunstige invloed van de uitschakeling van de wortelconcurrentie op het 
stam tal. 
3) Invloed van de culturale methoden weinig uitgesproken. 
VI• DE HOOGTEGROEI. 
Dit is het enige onderzochte groeicriterium in deze proef. Alhoewel de 
hoogtegroei slechts een eenzijdig beeld geeft van de ontwikkeling van de plan-
ten, is hij toch van uitzonderlijk belang, omdat de overleving van de planten 
er in grote mate van afhangt. 
De hoogte van alle planten werd gemeten om de 6 maanden en dit tot de 
ouderdom van 4 jaar.; 
Bij de studie van de groei werden de zaaiplanten en de ingeboete planten 
elk als een afzonderlijke groep beschouwd. 
De gegevens betreffende de hoogtegroei zijn samengebracht in de hierna-
volgende tabellen welke respectievelij k de gemiddelde hoogte aangeven 
- globaal per openingagraad van het bovenscherm (tabel 84) 
- voor de onderpercelen gesplitst naargelang ze al dan niet door een gracht 
zijn omringd (tabel 85) . 
- voor de endex-percelen gegroepeerd volgens de culturale behandelingen 
(tabel 86),. 
Figuur 2 9 toont het verloop in de tijd van de hoogtegroei globaal genomen 
voor ieder groeimidclen• 
De statistische verwerking vr.n de gegevens vraagt enkele nadere toe-
lichtingen : 
1) een globale analyse van de verscheidenheid werd uitgevoerd volg :~!l. 
het split-split plot schema (Federer p , 291) (32) voor de ouderdom van 
6 maanden, 2 1/2 jaar en 4 jaar, 
2) rekening houdend met de re sultaten van deze globaJ.e analyse hebben we 
voo:;:o de andere leeftijden alleen de invloed getest van het groeimidden 
en de wortelconcurrentie• 
TABEL 84 
Zaailingen Gemiddelde hoogte in cm per groeimidden. 
~ 1/2 i 1 1/2 2 2 i/2 3 3 1/2 4 g m jaar jaar j2..~r jaar jaar jaar jaar jaar 
-
Bl 14,5 21,1 29,6 33,6 39,6 44,1 48,6 53,9 
B2 14,1 22,6 29,9 32,2 38,2 42,2 43, ... 47,4 
B3 14,8 25,2 36,5 42,5 51,- 57,8 59,7 64,6 
B4 22,3 41,4 63,5 79,7 100,8 120,7 136,5 157,1. 
Bs 21,- 53,9 94,- 142,4 188,2 220,1 248,7 271,5 
TABEL 85 
Zaailingen Gemiddelde hoogte in cm - Invloed wortelconcurrentie. 
I~ 1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4 m jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar . 
Bl 1 13,3 18,4 25,5 29,6 36,5 42,2 45,1 51,3 
2 15,8 24,2 34,7 3e~ 6 43,5 46,3 53,- 57,-
B2 1 12,7 17,3 23,2 25,8 3J. '4 35,1 36,- 40,-
.. 
2 15,4 27,6 36,- 38,1 44,5 48,9 49,4 55,-
B3 1 13,5 19,6 29 , 8 36,1 44~7 51,1 54,6 59,4 
2 16,1 31' 3 43,6 49,4 57,7 65,- 65,2 70,1 
B4 1 18,1 34,2 56,1 73,3 95,4 117,2 134,2 153,-
--
2 26,4 48,5 71,- 86,2 106,3 124,1 138,8 162,4 
Bs 1 17,7 5 o,- 91,4 138,7 187,7 215,1 244,8 270,6 
--
2 24,6 57,5 96,8 146,5 188,8 225,4 254,8 272,5 
1 : niet gei'soleerde gedeelte onderpercelen. 
Z : gedeelte onderpercelen omgeven door gracht. 
TABEL 86 
Zaaiplanten - Gemiddelde hoogte in cm. - Per kultur~le behandeling. 
~ 1 jaar 2 ja?.r 3 jaar g 
Bl 1 15,5 27,3 36,9 
2 17,4 27,5 36,4 
3 21 , 6 33,6 42,3 
4 29,• 44,2 61,3 
B2 1 20,3 33,- 39,8 
2 28,3 40,- 50,5 
3 23,1 31,6 41,8 
4 18~1 22 , 9 36,-
B3 1 21,5 38,2 51,8 
2 34,2 56,5 76,-
3 23,6 37,6 49,1 
4 21,5 37,1 53,4 
B 4 1 40,1 84,9 125,1 
2 40,2 84,2 126,4 
3 41,7 75,3 123,3 
4 43,5 7 4, 7 107,9 
Bs 1 54,4 167,4 . 254,2 
2 42,4 110,4 170,6 
J 59,4 149,5 236,8 
4 59,1 143,- 220,7 
1 : clean-weeding - uittrekken met de hand 
2 : clean-weeding - kappen met matchette 
4 jaar 
43,2 
30,1 
59,7 
70,1 
45,6 
55,2 
45,6 
41,5 
59,6 
84,6 
54,6 
58,3 
155,1 
166,1 
168, 2' 
141,6 
324,4 
216,1 
291r-
257,1 
3 : wieden na 2 maanden, 6 maand en om de 6 maanden 
4: wieden na 2 më.anden, 6 maanè.en, 12 maanden en om. àP. 12 maand. 
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3) tot de ouderdom van 2 1/2 jaar werd bij de analyse van de verscheiden-
heid rekening g ehouden met de 5 groeimiddens {B1 tot B 5 ); gezien de 
talrijke ontbrekende waarden in blok 1 voor de lichtintensiteiten B 1 en 
B 2 , moest dit blok worden uitgeschakeld,. 
4) daar B 1 , B 2 en B 3 onderling nooit wezenlijk verschillen, werd de ana-
lyse vanaf 3 jaE.r enkel uitgevoerd voor B 3 , B4 en B 5 , en dan op de 4 
blokken, om de efficientie van de testen te verhogen. 
5) de ontleding van de verscheidenheid werd uitgevoerd op de gemiddelde 
waarden en na loe;aritmische transformatie. Deze transformatie werd 
noodzakelijk g eacht om de verscheidenheid te homogeniseren. 
De resultaten van deze ontleding van de verscheidenheid zijn opgegeven 
in de tabellen 87, 88.; 
Het kleinste wezenlijk verschil tussen de gemiddelden werd berekend 
met behulp van de Duncan-test (tabel 89). 
TABEL 89, 
Gemiddelde waarden. 
Behandelingen 1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 
4 
jaar 
Bl 
~ 2,1331 2,221! 2,339! 2,364 'Z, 450l 
B2 2,137 2,312 2,428 2, 4 56 2,562 
B3 2' 157 2,372 2,527 2,594 2,676 2,731 2,747 2,777 
B4 2' 342 t 2,6341 2,810! 2,905 3' 006 31 07 0 f 3' 124 3' 187 
B5 2' 311 2,778 3, 017 ' 3' 191 31306 3,319 3,376 3, 4 16 
s- o, 03 09 0, 0489 0, 0747 0, 0824 0, 0766 0, 0881 0, 0304 0, 0298 x 
Niet gei·soleer-
de onderperce- 2' 173 2,399 2,572 2,653 2,766 3, 015 3' 067 3' 112 
len 
Onderpercelen 
omringd door 2,259 2,528 2,676 2,751 2,834 3, 065 3' 097 3,141 
gracht 
De gemiddelden welke niet wezenlijk van elkaar verschillen op niveau 
0, 05 zijn met een vertikale streep verbonden, 
TABEL 87 
Zaaiplanten - Globale ontleding van de verscheidenheid, 
Bron van de ver- 6 maanden 2 1/2 jaar ! 4 jaar 
s cheidenheid 
r;,G, G.K. 
. I 
V,G, G,K. v.G. G•K• 
Percelen 
** - *** *** Groeimiddens ( B) 4 0,248991 4 2,958119 2 3,362943 
... 
Herhaling en(H) 2 o,o36630 2 0,175456 3 o, 134534 
--BxH 8 0,022891 8 o, 140983 6 0,028421 
Onderper celen 
Kulturale behan-
-
deling (K) 3 0,008378 3 0,023847 3 o, 01427 4 
KXB 12 o, 007941 12 0,019320 6 0,042228 
-
BxH 6 o, 002~29 6 0,009230 9 0,012487 
KxBxH 24 o, 013700 24 0,021529 18 o,o21118 
Onder-onderper ... 
celen 
Grachten (G) *** o, 136013 *** 1 o, 217601 1 1 o,o27139 
... 
GxB 4 O, C14022 4 0,019718 2 o,oo6383 
GxK 3 0,006564 3 o, 002326 3 0,003299 
GxBxK 12 o,oo8668 12 o, 014925 6 o,oo3861 
Fout 0,006728 36 24 0,009686 ' 38 o,o07520 
TABEL 88 
Gedeeltelijke ontleding van de verscheidenheid, 
Bron van de ver- V.G. Gemiddelde kwadraten 
scheidenheid ---1-jaar 1 172 jaar l 2 jaar 
Groeimiddens (B) *** 4 1,311153 1,906235 ** 2,801016 *** 
Herhalingen (H) 2 0,010430 0,045754 0,127474 
BxH 8 0,057493 0,133893 o, 162836 
Grachten (G) * *** * 1 o, 492032 0,324792 0,290870 
GxH 2 0,011435 o,ooo132 o,o03219 
3 jaar 3 1/2 jaar 
Groeimiddens (B) *** *** 2 2,788180 3,207255 
Herhalingen (H) 3 0,174725 0,156082 
BxH 6 o, 041342 0,029561 
Grachten ( G} * 1 0,060200 0,022847 
: 
GxH 3 0,006750 0,001546 \ 
\ 
Uit deze studie kunnen we volgende gevol ~trekking en maken 
~nvloed van de opening s graad van het scherm. 
94 . 
-Er bestaat g een wezenlijk verschil in hoo gte groei tussen de groeimiddens 
B 1 1 B2 en B 3 ~ - Dit is volkomen in overeenstemming met het microklimato-
logisch onderzoek, waarbij gebleken is, dat het bosmicroklimaat weini g ver-
andering heeft ondergaan door he t kappen van de lianen en de onderste boom-
laag . 
De hoogtegroei is in dit groeimidden sterk g eremd, en de gemiddelde hoog t e 
op 4-jarige ouderdom is rond de 50 cm voor E 1 en B2 , iets hoger voor B 3 • 
De gemiddelde jaarlijkse aanwas bedraagt dus 10 - 15 cm, wat voldoende 
aantoont dat het milieu z e er ongunstig is voor de ontwikkeling van de planten. 
Tussen de groep (B 1 , B2 , B 3 ) enerzijds en (B4 , E 5 ) anderzijds is er een 
wezenlijk verschil vanaf de 6e maand. Een wezenlijk verschil tussen P 4 en 
B 5 is slechts vanaf het Ze jaar aan te tonen. De gemiddelde jaarlijkse hoog-
teaanwas, over de periode van 4 jaar, is voor E 
4 
.2: 4 0 cm en voor B 5 
+ 65 cm. 
Van zodra men het bovenscherm opent door ing rijpen in de heersende boom-
laag, reageren de planten onmiddellijk door een versnelde hoogteg roe5: hoP. 
sterker de openingsgraad, des te vlu gger de groei. 
We zien tevens, dat het verschil in hoogte groei stijgt met de ouderdom, en 
de eerste 6 maanden miniem is. De hoo gtegroei in E 4 ligt zelfs ieto hoger 
dan in B 5 , waar de groei licntjes geremd is in de eerste maanden. In de 
praktijk zijn, voor het vrij stellen van de natuurlijke verjongingsgroepen, 
volg ende punten belangrijk : 
- B 5 is het gunstig ste milieu wat de hoogtegroei aangaat; men moet dus 
zeer sterk,ingrijpen in het bovenscherm wil men de groei op een gevoe-
lige wijze verbeteren • 
.. de sterke openinesgraad van het kronendak moet echter niet onmiddellijk 
bekomen worden; zelfs na 1 jaar is het verschil in hoogte groei tussen 
B4 en B 5 weinig belangrijk. 
Di~ zal toelaten - de exploitatie na de verjonging te spreiden in de tijd, 
wat de planning vergemakkelijkt; 
- het sd1erm progressief te lichten door het vergiftig e n 
van de niet explo=.teerbare bomen, de enige economisch verantwoorde 
manier om niet gewenste bomen uit te schakelen. 
95. 
Invloed van de wortelconcurrentie. 
Er bestaat tot de ouderdom van 2 1/2 jaar een wezenlijk verschil in de 
hoogtegroei in het voordeel van de onderpercelen omringd door een gracht 
waardoor de wortelconcurrentie is uitgeschakeld. Nadien is er geen wezen-
lijk verschil meer, wat kan verklaard worden door de diepere ontwikkeling 
van het wortelgesteL Het is dus zeker dat de wortelconcurrentie door de om-
ringende vegetatie een factor is die de groei van de jonge planten belemmert • 
De invloed van de wortelconcurrentie is echter van secondair belang voor 
de hoogtegroei, ver geleken met de invloed op de groei uitgeoefênd door de wij-
ziging van het microklimaat bij het lichten van het scherm. H et is dus wel de-
gelijk door dit laatste en niet door het verminderen van de wortelconcurrentie 
dat men de groei stimuleert bij het gedeeltelijk wegkappen van het bos. Het 
is ten andere in een tropisch bos weinig waarschijnlijk dat men door het ope-
nen van het bovenscherm de wortelconcurrentie op zich zelf vertpindert, ge-
zien de onmiddellijke installatie en sterke groei van een natuurlijke bosop-
slag, die zeker een grote concurrentiekracht bezit• 
Invloed van de culturale behandeling. 
Zelfs op de ouderdom van 4 jaar kan geen wezenlijk verschil aangetoond 
worden tussen de vier toegepaste culturale behandelingen. 
Waar dit voor de groeimiddens B1 , B2 en B 3 normaal is, gezien de zeer 
geringe ontwikkeling van de bosopslag, is dit eerder onverwacht te noemen 
voor B 4 en vooral voor B 5 , waar de bosopslag sterk ontwikkeld is. Bovendien 
staan de meeste planten in B 5 getsoleerd wegens de geringe opkomst en het 
niet inboeten in deze percelen. 
Dit is, van praktisch bosbouwkundig standpunt uit gezien, gelukkig te noe-
men : clean weeding is absoluut niet noodzakelijk en de culturale behandeling 
4 (vrijstellen na 2 maanden, 6 maanden, een jaar en om het jaar) is meer dan 
voldoende gedurende de eerste 4 jaren. Hierdoor wordt een behandeling op 
grote oppervlakten mogelijk en is de kostprijs relatief laag te houden. 
Deze groep werd afzonderlijk gehouden, omdat de oorsprong van de plan-
ten niet gekend is • De planten hebben echter dezelfde ouderdom daar het na-
tuurlijke zaailingen zijn voortkomende van dezelfde vruchtzetting als de ge .. 
oogste zaden. 
De gegevens betreffende de hoogtegroei zijn samengevat in volgende tabel-
len, welke de gemiddelde hoogte aangeven 
\ 
96. 
- globaal per opening agraad van het bosscherm (tabel 90) 
- per groep onderpercelen al dan niet omgeven door een gracht 
(tab el 91) 
- per culturale b ehandeling (tab el 92) 
Figuur 3 0 breng t de evolutie van d e hoogtegroei in beeld globaal per 
groeimidden• Zoals reeds ho ger aang e geven, wer den in het groeimidden B 5 
geen planten inge boet. 
De resultaten zijn goed vcr gelijkbaar met deze van de zaaiplanten. 
Invloed van de openings gra.ad van het scherm. 
De curven die het verloop van de hoogte weergeven in de tijd, zijn per 
behandeling g elijklopend met deze bekomen v.oor de zaaiplanten. Alleen is de 
gf>middelde hoogte hier iets lager, Om na te gaan of dit hoogteverschil wezen-
lijk is, en bovendien of de ingeboete planten, wat de hoogte groei aangaat, op 
dezelfde manier reageren op de milieuwijzig ing als de zaaiplanten, hebben we 
het verband tussen de hoogte van de beide plantengroepen vergeleken, reke .. 
ning houdend met alle onderpercelen. De beste werkwijze om dit verband te 
bestuderen leek ons de rechte, welke de organische correlatie tussen beide 
hoogten weer geeft, te berekenen (Droite de carrélation organique, G•Teissier 
{81 ). De keuze tussen één van b eide regressielijnen Y = f (X) of (X)= f(Y) is 
Indien de richting scoMf:.cien!: a van d e b erekende lijn niet wezenlijk ver .. 
schilt van 1, betekent dit dat veranderingen in hoogte g elijk zijn voor beide 
groepen; gaat de lijn bovendien door d e oor s prong , dan bestaat er geen we-
zenlijk ver schil tuosen d e onderzochte grootheden. De berekening werd uit-
gevoerd na lo garitmische transformatie va.n d e gegevens voor de twee uiter-
ste leeftijden, 6 maanden en 4 jaar , 
6 maanden: a= 1, 2012 
N:::: 107 s :::: o, 1 0967 
a 
t = 
1 - a 
----s 
a 
Yz = gemiddelde hoo gte g ezaaide planten : , 
2' 180 
Yb = gemiddelde hoogte ingeboete planten : 
2,158 
0, 2012 
0,10967 = 1• 834 
Yz =- 0, 4 12 + 1,2012 Yb '?'z = hoogte gezaaide planten 
Yb = hoogte ingeboete planten 
TABEL 90 
Ingeboete planten • Gemiddelde hoogte in cm per groeimidden• 
~ ouderdom 1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3 
behandelin~ 
1---· 
jaar jaar jaar jaar jaar jaar 
B1 14,3 22,3 27,6 31,3 35,9 39,5 
B'> 14,1 20,8 
.. 
23,7 26,3 29,8 32,5 
B3 15,- 24,3 32,9 38,5 47,2 53,4 
B4 15,2 31,7 51,8 69,- 91,1 111,5 
TABEL 91 
Gemiddelde hoogte in cm. Invloed wortelconcurrentie.; 
I~ ouderdom 1/2 1 1 1/2 
behandeling~ jaar jaar jaar 
B 1 1 13,8 19,7 25,3 
2 14,8 25,- 29,9 
B2 1 13,5 17,4 21,7 
2 14,8 25,- 26,3 
B3 1 15,1 21,7 30,-
2 14,8 27,6 36,4 
B4 1 15,2 29,- 49,7 
2 15,3 35,8 54,8 
1 : niet gei·soleerde onderpercelen.; 
2 : gei'soleerde onderpercelen.; 
2 2 1/2 3 
jaar jaar jaar 
29,1 35,1 38,7 
33,4 36,8 40,3 
23,1 26,9 30,1 
30,4 33,4 35,3 
34,5 42,6 49,3 
43,4 52,8 58,4 
68,1 92,8 116, ... 
70,4 88,6 105,-
3 1/2 4 
jaar jaar 
41,4 44,8 
35,6 39,5 
54,8 6o,8 
126,4 143,-
3 1/2 4 
jaar jaar 
40,9 44,9 
41,9 44,8 
32,- 37,8 
40,- 41,5 
50,4 56,6 
60,2 65,8 
133,8 149,3 
115,8 133,7 
TABEL 92 
Ingeboete planten - Gemiddelde hoogte in cm per kulturale behandeling.; 
~ I ' 1 jaar 2 jaar I 3 jaar 4 jaar g 
--
B1 1 17,2 24,8 32,1 36,8 
2 20, ... 26,6 . 33,8 39,6 
3 23,7 34,2 43,1 49,2 
- . -
4 28,6 39,7 48,9 53,8 
B2 1 21,1 26,3 33,2 37,3 
---
. -
z 23,8 30,2 36,3 41,9 
3 20,2 25,2 ' 30,4 40,6 
. -
4 18,3 23,9 29,9 38,5 
B3 1 21,2 36,3 48,7 58,3 
2 31,6 51,1 68,2 73,8 
3 21,4 35,7 47,4 53,4 
4 23,3 31,7 49,8 58,4 
B4 1 30,2 71,4 119,2 149,5 
2 34,6 77,1 116,- 140,9 
3 31,2 61,7 112,4 157,2 
4 30,3 62,8 95,7 123,9 
. 150 . 
100 
Ingeboete planten - Gemiddelde hoogte per behande 
in cm. 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
·/ 
/ 
/. 
/ 
...... ----
---.... -
-- -.... -- _.,_ 
-- - __.,_.... ---
-· .....----
-
2 
a = 1 r 0568 
s = 0, 0331 
a 
t = 
0, 05 68 
0 p 03 3 i = 1 ' 7 2 
.... 
Yz =- 0,137 + 1, 0568 Yb 
Yz=2,835 
Yb = 2, s12 
97. 
Geen van beide rich ting scoMficienten is wezenlijk verschillend van 1. 
Figuur 31 toont het verloop van de beide berekende rechten. 
Uit deze berekening kunnen we het volgende afleiden : 
er bestaat geen wezenlijk verschil in de veranderingen van hoogtegroei 
tussen de planten van b ezaaiing en de ingeboete; de beide groepen reageren 
\ 
dus op analoge manier op de opening van het kronenscherm. Wel is er een ' \ 
goede aanwijzing dat op 6 maanden de gemiddelde hoogte van de zaaiplanten · 
groter is dan die van de ingeboete planten; deze laatste reageren minder 
sterk op een openen van het scherm, wat biologisch verklaard wordt door 
het h·aumatisme veroorzaakt door het verplanten. Op de ouderdom van 4 
jaar, is de reactie van de beide groepen plant en nagenoeg identiek. 
de lijn, die nagenoeg door de oorsprong gaat, toont a an dat er geen wezen-
lijk verschil b estaat tussen de gemiddelde hoogte van de beide planten-
groepen,; 
Invloed van de wortelconcurrentie • 
Uit tabel 91 blijkt dat d e gemidd elde hoogte van de planten in de onderper• 
celen beschermd teg en wor t elconcurrentie nag enoeg overal en op alle ouder-
dommen groter is ; alleen voor B 4 maar tot de ouderdom van 2 jaar. 
De niet parametrio c h e Sign- t esten ui~gevoerd op de hoogten aan 6 maanden, 
1, 2, 3 en 4 jaar, gaf volgende uitslagen - globaal voor alle behandelingen 
samen: 
- geen wezenlijk verschil aan 6 maanden 
- wezenlijk verschil op niveau 0, 0005 aan 1 jaar 
- wezenlijk verschil op niveau 0, 05 op tweejarige ouderdom 
., geen wezenlijke verschillen op 3 en 4 jarige ouderdom. 
We vinden hier dus ongeveer dezelfde resultaten terug als voor de zaai-
planten,; Alleen is er op 6 maanden nog geen verschil, wat te wijten is aan de 
11 groeictilstand11 na he t verplanten 3 maanden voordien. Na 2 jaar kan er geen 
invloed meer aangetoond worden van de grachten wat uit te leggen is door de 
ontwikkeling van het wortelgestel , wa ardoor d e grachten nog slechts een ge-
ringe invloed uitoefenen .; 
2 
Rechten welke het o ani•ch verband tussen log. hoogte 
zaaiplanten ell.t ingeboete planten weergeven. 
log. -hoogte 
saaiplanten 
Q = 1,2012 
(6maanden) 
2,5 
Fig. 31 
3 
a= 110568 
(4Jaar) 
3,5 
log. hoogte 
ingeboete planten 
98. 
Invloed van de cultu:rale behandelin~. 
Er is geen duidelijke invloed waar te nemen voortgaande op de gemiddel-
de hoogten bekomen per cultux·a:!.e behandeling ei Een statistiaahe analyse was 
derhalve overboLlig o 
Als algemene o~e:.-kingen we!'!:en hier aangestipt : 
de verscheidenheid in elk onderperceel is tamelijk groot, te wijten aan, 
enerzijds, het plantenm~teriaal en, anderzijds, het milieu dat onde1· een 
bosscherm plaatselijk verschillen vertoont. 
De verscheidenheid is gebonden aan de gemiddelde waarde, en de variatie-
coêfficient schommelt tussen 2 0 en 45 1o,; 
alhoewel de gemiddelde hoogte hier het enig mogelijke groeicriterium is, 
valt er toch op te merken, dat deze hoogte beihvloed wordt, niet alleen 
door de groei, maar ook door de sterfte; het uitschakelen van de zwakste 
en in 1t algemeen kleinste planten kan een stijgen van de gemiddelde hoog-
te voor gevolg hebben.; 
in de groeimiddens B4 en vooral B 5 worden de topscheuten regelmatig door 
insekten afgeknipt . De bekomen hoogte is hierdoor beihvloed. Deze insek-
tenaanvaJ.\en gaan samen met het openen van het bosscherm en maken als 
het ware deel uit van de varander:.ng van het microklimaat door het bos .. 
bouwkundig ingrijpen. 
Vll.; VERGELIJKING TUSSEN DE RESULTATEN BEKOMEN IN KUNSTMATIG 
----------------- --------------------------------
MILIEU EN 1N BOS'tiiLIEU.; 
-.. ----- -. .. . - --.. -·:• -... -
De resultaten bekomen in kunstmatig milieu worden in grote lijnen be-
vestigd door de proef in bosmilieu i Alleen liggen in het laatste geval de re-
sultaten gevoelig l ager : 
- het maximum aantal bekomen planten is nagenoeg de helft; 
.. de sterfte in de eerste weken ligt veel hoger; 
.. de hoogtegroei is minder belangrijk, zoals bliJkf uit tabel 93 die de 
vergelijkende waarden opgeeft voor beide proeven. 
De reden voor deze minder goede resultaten kunnen vehirlei zijn o, a. 
- het temperatuurregiem en de verdamping is in beide gevallen zeer verschil-
lend. De temperatuur en de verdamping zijn veel groter en de groeimüldens 
zijn veel minder gebufferd in kunstmatig milieu, zoals blijkt uit volgende 
relatieve waarden t.;o.;z e van Km 5(=1 00) .; 
99 . 
A1·boretum B os 
------ -
Ml M2 M3 M4 B l B 2 B 3 B4 B5 
Maximumtemperatuur l 03 l 04 1 03 l 04 8 8 90 90 99 l 05 
Minimumtemperatuu~ l 00 l 00 l 00 98 l 03 l 03 l 02 l 03 l 02 
T emperatuur s chornmeline; 1 09 lll lll 116 59 65 67 93 112 
V erdampinçs 57 76 81 ü l 30 35 36 59 95 
V er der had men : 
- g een grondb ewer king in bosmilieu; 
- misschien verschillende lichtk wa liteit ? 
- concurrentie in bos; 
- meer insektenaanvallen in E 4 - B 5 onder bo s : het afknippen van de hoofd-
as komt veelvuldi g voor, wat g evoelig inwerkt op de hoog te van de stam, 
De b esluiten blijven nochtans g eldig ; de rangorde van de b ehandeling en is 
dezelfde, 
.Oe ver g elijking wij st op de complexiteit van het probleem en het ~ evaar 
groeig egevens bekomen in kunstma~i g milieu zonder meer als g eldig te beschou-
wen in het natuurlijk milieu (3 0), Door kunstmati g e controle van één factor wij-
zig t men het ganse g r o eicomplex, en br en~S t men een verschuiving van evenwich-
ten tewee g die de groei op een niet normale manier kunnen b eihvloeden, 
TA BEL 93 - Hoor.: tegroei in kunstmatig ;:;t econtroleerd milieu . 
. -
. -
-
~ ~ . 
Relatieve Gemiddelde lenRte van de stam in cm 
Milieu globale 6 1 2 18 24 30 
stralinR maa n den maanden maanden maanden maanden 
Ml 7,3 16, 1 23,7 28 ~ ! 36,- 39,5 
M2 18,9 31,2 58,8 84 ,9 108,3 115,3 
M3 39,6 38, 7 84,2 126,5 159,2 2 02,1 
M4 4 ? r 3 39,7 76,5 139,2 151,- 219,-
Hoogte groei in bo smilieu.! 
Relatieve Gemiddelde hoogte i n cm 
Milieu globale 6 12 18 24 30 straling 
maanden m a and en maand en maanden maanden 
B1 5,6 14 ,5 21,1 29:6 33,6 39,6 
B2 5,5 14 ,1 22,6 29,9 32,2 38,2 
B3 7,7 14 , 8 25,2 36,5 4 2,5 51,-
B4 33, 4 22,3 4 1, 4 63,5 79,7 100,8 
B5 70,- (x) z: ,- 53,9 94,- 14 2, 4 188,2 
., 
\ 
\ 
(x) 50 1a 2 jaar na aanlegg en v c-.r. de proef• \ 
100. 
VIII. VERBAND TUSSEN DE LICP. TINTENSITEIT EN DE OPENINGSGRAAD 
VAN HET KRONENSC!:-~ ERM. 
Eet is evident dat er een verband bestaat tussen de lichtintensiteit bij de 
grond en de vertikale en horizontale s luitings g raa d van het bos. 
Om in de bosbouwpraktij k het optimum groeimilieu te kunnen benaderen 
moeten gemakkelijk toe te passen en zo juist mogelijk omschreven maatregelen 
worden aangegeven. H et is inderdaad nutteloos voor de praktijk een relatieve 
lichtintensiteit op te geven welke men moet trachten te bereiken. 
H et gebruiken van steeds dezelfde methodiek voor het progressief lichten 
van het scherm : kappen van lianen, onderbos, beheerste boomlaag, codominan-
te bomen, is een eerste stap om de invloed van het bosbouwkundig ingrijp~n te 
uniformiseren; het juister omschrijven van de intensiteit van dit ingrijpen is een 
tweede stap. 
De dichtheid van het scherm kan o.a. door drie gemakkelijk te bepalen 
factoren worden aangegeven : 
- het aantal bomen per ha. 
- het grondvlak in m 2/ha. 
- de totale omtrek gelijk aan de som van de omtrekken in m/ha. 
B et aantal bomen is een goed criterium in een homogene opstand, met 
bomen van vergelijkbare afmetingen. In een gemengd tropisch bos met zijn 
heterogene structuur en rijke soortensame nst e lling, en waar alle ouderdoms-
klassen voorkomen, is het : sleehts e en pover e maatstaf, mede omdat er geen 
rekening wordt gehouden met de afmetingen. H et grondvlak en de totale omtrek 
zijn betere criteria, daar ze een combinatie van aantaL en afmetingen weergeven. 
H et grondvlak geeft relatief meer b elang aan de dikke bomen, welke weliswaar 
een grotere kroon hebben, maar die hoog is opgeschoven. 
Om de keuze te motiveren tussen grondvlak en totale omtrek, hebben wij 
het verband nagegaan tussen de relatieve straling en beide criteria. De numerie-
ke waarden voor de verschillende factoren per perceel zijn opgegeven in tabel 
94. 
1 OL 
Relatieve circurn- globale stra~~ng, grondvlak en totale omtrek. 
Gror.dvlak Omtrek 
Behandeling Herhalingen Straling ~- n 1o{*) m2/h2.. m/ha 
B1 B lok 1 5,6 33,21 406,4 
2 7,9 30,11 429,2 
3 4,4 35,49 536,3 
4 4,4 36,73 493' 1 
B2 B lok 1 4,5 33,15 488,5 
2 7,9 28 , 87 484,7 
3 5, 1 31,68 521,5 
4 4 ,7 35,42 540,3 
B3 Blok 1 7,5 30 , 67 352,4 
2 6,4 37171 380,6 
3 8,8 35,70 318,8 
4 8,2 27,26 320,5 
B4 Blok 1 ~8,5 15, 65 118,8 
2 37,- 14,16 99,9 
3 28,2 20,46 167' 6 
4 30,- 19, 54 160,6 
( *) relatieve circum-globale stral.ing uitgedrukt in % van de referentiepost 
Arboretum. 
De waarden van de relatieve circum-g lobale straiing zijn de gemiddelden 
van de 8 rretingen uitgevoerd in de onderpercel e n gndurende een maand. 
De grafieken van figuur 32 brengen het verband tussen de onderzochte 
factoren in beeld. 
Wij hebben gebruik gemaakt van een niet parametrische test, voorname-
lijk omdat deze geen werkhypothesen vooropste lt. De berekende co,rrelatie-
coëfficient, de "Spearman rank corre!ation coefficient 11 (76) bereikt volgende 
waarden : 
r s - - 0, 768 voor relatieve circum-globale straling en grondvlak 
r - - 0, 918 voor relatieve circum~·gl obale straling en totale omtrek. 
s 
De kritische waarde r 0, 01 voor N = 16 bij een unilaterP.le , test is 0, 601. 
s 
-
Hieruit kunnen we dus besluiten dat er een wezenlijk verband b es taat tussen de 
relatieve circum-globale straling en de beide onderzochte criteria. Bovendien 
is er een aanwijzing dat het verband voor de totale omtrek beter is. Het is dus 
logisch de totale omtrek te gebruiken om de s luiting s graad van het scherm aan 
te duiden. De totale omtrek heeft nog het voo:rdeel dat hij zeer gemakkelijk t e 
bepalen is en geen omrekening vergt. _ _ _ _______________ ___ _ 
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I 02. 
De werkwijze voor het bekomen van een optimum groeimilieu bestaat 
dus in het lichten van het scherm, beginnend met het onderbos en geleidelijk 
opschuivend, en waarbij men ,; een zeker aantal bomen op stam laat staan die 
gezamelijk een omtrek van een vastgesteld aantalm vertegenwoordigen. De 
keuze van de te behouden bomen hangt in volgorde af van de soort, de gezond-
heidstoestand en de vorm van de bomen en van de constitutie van hun kroon. 
Alle bomen met een zware donkere kroon vtorden systematisch geëlimineerd. 
Aldus bekomt men een gemiddeld optimum groeimilieu, dat plaatselijk natuur-
lijk veranderlijk kan zijn. 
Deze praktische methode, welke grotelijks door niet geschoold personeel 
kan uitgevoerd worden, zal natuur lijk slechts vergelijkbare resultaten opleve-
ren in bossen behorend tot hetzelfde bostype, met vergelijkbare structuur en 
soorten samenstelling. 
IX. ALGEMENE BESLUITEN EN BOSBOUWKUNDIGE BESCHOUWINGEN. 
I. Het onaangeroerd bos is het gunstigste kiemmidden. 
2. Het kappen van lianen, kruidachtig onderbos en zelfs de onderste boom-
laag wijzigt sleehts in geringe mate het bosmicroklimaat. De kieming en 
de evolutie van het aantal planten tijdens de eerste weken wordt door dit 
ingrijpen sleehts weinig beihvloed, 
3. Het maximum aantal bekomen planten in natuurlijk en door kappingen ge-
wijzigd bosmilieu is eerder laag en neemt af met stijgende openings graad 
van het bovenscherm, Het bereikt nagenoeg 3') % v~n het aantal gebruikte 
zaden in BI, B 2 , B 3 , daalt tot:!:_ 20 1o in B4 en valt op:!:_ 4 % in B 5 • 
4. Zeer hoge sterfte tijdens de eerste weken na de kieming onder bos. Het 
sterftecijfer daalt vlug met stijgende lichtintensiteit. Zelfs in B 3 is het 
reeds gevoelig lager dan in B 1 en B 2 . Na 14 weken neemt het sterftecijfer 
sterk af, maar blijft hoger in de donkerste groeimiddens. In B4 en B 5 is 
de sterfte, vooral tijdens de · eerste weken, veel lager dan in de andere 
groeimiddens, en blijft nagenoeg constant tijdens de ganse duur van de 
proef. 
5. De ontwikkeling van AFRORMOSIA wordt sterk geremd in natuurlijk bos-
milieu; het kappen van de lianen en het onderbos (B 2 - B 3) heeft slechts 
een geringe invloed op deze ontwikkeling. Een ingrijpen in de heersende 
boom~laag is noodzake lijk om de groei te stimuleren. De planten reageren 
zeer vlug op een verhoogde lichttoevoer. In één van de percelen van BI 
werd door windbreuk een openi.tig ges lagen ten Z. 0. van een onderperceel: 
de hoogtegroei is er meer dan verdubbeld en alle planten zijn schuin naar 
het licht opgegroeid. Nochtans werkt een te veel .. aan licht remmend in op 
de hoogtegroei tijdens het eerste jaar; gedurende deze periode werden de 
beste resultaten bekomen in de donkerste percelen van B4 (relatieve circum· 
globale straling 20 tot 30 1o). 
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6. De invloed van de wijziging van het microklimaat is ook zeer duidelijk waar 
te nemen op de gezondheidstoestand en vorm van de planten, alsook op de 
ins ektens chade. 
De planten in B 1 en B 2 zijn zwak en tenger, hebben sleehts enkele 
bladeren, maar lijden weinig van in sekt en. 
In B 3 zijn de planten levenskrachtiger, maar de bladontwikkeling is 
nog gering; de rupsenschade is reeds meer uitgesproken. In B4 en B 5 zijn de 
planten levenskrachtig en vertonen een goede bladontwikkeling. Jammer genoeg 
is de insektenschade er groot : 
- de meeste eindscheuten worden regelmatig afgeknipt, wat én de hoogte 
sterk vermindert, én de vorming van heksenbezems in de hand werkt. 
- de bladeren worden regelmatig afgevreten door de rups en. 
De intensiteit van deze aanvallen stijgt met verhoogde lichttoevoer. 
Ook de stamvorm en zijtakontwikkeling is sterk verschillend naarge-
lang het groeimidden. In B1 1 B 2 en B 3 zijn de planten tenger en slechts l tot 
3 o/o is gevorkt op 4-jarige leeftijd. In B4 en vooral in B 5 vertoont de stam een 
typische kegelvorm 1 veroorzaakt door de sterke diktegroei aan de wortelhals. 
Het aantal gevorkte stammen op 4-jarige leeftijd bereikt 30 o/o in B4 en nagenoeg 
60 o/o in B 5 • In dit laatste milieu zijn de planten zeer laag bij de grond gevorkt 
en verkrijgen aldus een struikachtig uitzicht, Deze nadelen, verbonden aan een 
verhoogde lichttoe:voer en daarmee gepaard gaande klimaatswijzigingen 1 kunnen 
gedeeltelijk door c]].chts luitin g opgeheven worden. 
7. De uitschakeling van de wortelconcurrentie heeft een gunstige invloed én op 
het aantal bekomen planten, én op de hoogtegroei tijdens de eerste twee 
jaren. 
8. De, sterfte na inboeten onder bosscherm is de eerste 3 maanden zeer gering; 
nadien stijgt ze echter geleidelijk met de tijd. In B4 is de evolutie juist 
andersom. Grote sterfte tijdens de eerste 3 maanden na het inboeten, daar-
na sterke daling van het sterftecijfer. 
9. De hoogtegroei is kleiner bij de ingeboete planten, in '; vergelijking met deze 
van de zaailingen :de schok van het verplanten blijft lange tijd nawerken, 
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l 0. De toegepaste culturale behandelingen hebben geen noemenswaardige 
verschillen veroorzaakt noc h in de overleving, noch in de hoogtegroei. 
De minst intensi e v e verple gingsmaatrege len : vrijstellen na 2 maan-
den, 6 maand e n, l j a2.r e n om het jaar zijn voldoende om een normale 
ontwikkeling te waa rborg e n . 
ll. Er bestaat een goed v e rband tussen de gemeten relatieve circum-glo-
bale straling (en dus ook de lich~intensiteit) en de totale omtrek van 
de op stam gelaten bomen. 
Uit deze gegevens kunnen wij volgende bosbouwkundige behandeling van 
natuurlijke verjongings groepen afleiden : de meest gelukkige combinatie is 
ongetwijfeld B1 - B4 - B 5 waardoor men het optimum groeimidden in ieder 
ontwikkelingsstadium tracht....:te bekomen . 
1. Daar de kieming het best verloopt onder intact bos, is het niet nodig 
vbbraf in te grijpen. Voor de werkregeling kan het nochtans interessant 
zijn, als voorbereidend werk de lianen en het kruidachtig onderbos, en 
zelfs de bomen van de onderste laag - tot 1 0 cm diameter - te laten 
kappen als 1nen een goede zae.dval voorziet. 
Hierdoor zal de kieming sleehts weinig worden be~avloed, Bovendien 
is in dit milieu nog geen overwoekering door bosopslag te vrezen, wel-
ke de verjonging zou kunnen hinderen. Na 4 jaar is de opslag amper 1-
2 m hoog en niet dichtgesloten, Het kappen van het onderbos en de 
lianen is dus geen verloren werk, zelfs waar er geen natuurlijke ver-
jonging plaats heeft, op voorwaarde dat h e t bovenscherm gesloten 
blijft. Het zal in ieder geval het overleven van reeds bestaande zaai-
lingen bevorde ren en eventueel de g!.·oei van minder lichtbehoevende 
boomsoorten stimuleren, Het is echter volkomen nutteloos om de kie-
ming en de installatie van de natuurlijke verjonging te begunstigen. 
2, Tijdens de eerste wèken na de kieming moet men, om massale ver-
liezen te vermijden, het onderbos en de lianen wegkappen, indien dit 
nog niet gebeurd is, en het bovenscherm lichten. Dit lichten kan prak-
tisch alleen gebeuren door vergiftigen van de ongewenste bomen op 
stam (79) en dit om volgende redenen 
- het laat een vlugge behandeling toe van grote oppervlakten; 
- maakt ingrijpen boven de verjongings groepen mogelijk zonder 
grote schade aan te richten; 
- geeft sleehts een geleidelijke verhoging van de lichtintensiteit, 
door het progressief openen van het kron e nscherm. Hierdoor 
treden er geen plotse wijzigingen op in het milieu en kunnen de 
1 os. 
jonge planten zich aanpassen. Bovendien kan men in één doorgang 
alle ongewenste bomen vergiftigen, zonder tijdens de eerste 
maamden te veel licht te geven. 
- de groeisnelheid van de natuurlijke bosopslag wordt geremd ge-
durende de eerste maanden, periode waarin de hoogtegroei van 
de natuurlijke zaailingen nog gering is. 
De te volgen werkwijze bij het openen van het bosscherm is dus de vol-
gende : 
* kappen van Lianen, kruidachtig onderbos en alle bomen van ongewenste 
soorten tot 10 cm doormeter. 
* Lichten van het bovenscherm door vergiftigen. Het aantal te vergiftigen 
bomen hangt af·.van de soortensamenstelling en de sluitingsgraad van 
het scherm, welke plaatselijk sterk kan verschillen. Men houdt hierbij 
rekening met volgende punten : 
alle bomen van de waardevolle soorten, welke geen groeimisvormin-
gen of ziekteverschijnselen vertonen, moeten bewaard blijven. 
alle soorten met lage donkere kroon volledig uitschakelen o.a. 
ANNONIDIUM MANNII, SYNSEPALUM SUBCORDATUM, GARCINIA 
SPP., PANCOVIA SPP., PANDA OLEOSA, STROMBOSIOPSIS. 
TETANDRA. 
men behoudt bij voorkeur bomen met hoog opgeschoven lichte 
kroon. Men tracht het vormen van grote g.a.ten te vermijden; de bes-
te groeiomstandigheden worden verkregen door het vormen van klei-
ne openingen in het scherm en sterke zijdelingse belichting langs de 
Oostzijde van de verjongingsgroep (74). 
men Laat een voldoende aantal bomen op stam, zodat de gezamelijke 
omtrek schommelt tussen de 100 en de 150 m/ha. 
*uitbating van de waardevolle soorten. Het tijdstip hangt af ··van de sla-
ging van de verjonging over een voldoend grote oppervlakte. De exploi-
tatie moet gebeur en tussen het 2e en het Se jaar na het ingrijpen, en 
dit : 
- om een optimum groeimilieu te scheppen (B 5); 
- om geen grote schade te veroorzaken aan de natuurlijke ver-
jonging door de uitbating. 
106. 
3. Verplegingsmaatregelen : twee maal vrijstellen van de zaailingen het 
eerste jaar, daarna is één wieding om het jaar voldoende. Eet beko-
men van een diehts Luiting in de groep is de noodzakelijke voorwaarde 
voor minimum sterfte, goede hoogteg ::- oei en degelijke stamvorm. 
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Om de resultaten bekon1en in de vorige twee proe venreeksen te toets e n 
aan de praktijk werd een derde p ::: oef aangelegd, waLlrbij natuurlijke verjonginga-
groepen van AFRORMOSIA ELATA rcchtstreek r: werden behandeld. Deze 
proef, welke volledig op de praktijk is ingesteld, sluit het geheel af en moet 
bevestigen of de besluiten get rokken uit de twee hoger beschreven proeven wer-.: 
keiijk geldig en praktisch toepasselijk zijn. 
1. DoeL 
De evolut ie van het a an!:al. e n de !1oogtegro s ~ v2.n '1a~uur:ijks z~ai­
lingen van AFRORMOSIA ELA TA bestuderen in doo:;.· kappingen 
gewij z igd bosmilieu. 
De behandel i ngstechniek van de verjonging op punt stellen en de 
toepassin g smogelijkheden i.n de praktijk nagaan van ee n bosver-
rijking door n2.tuurlijke ver jonging. 
Voo:;:tgaa.nde op d ,~ e e r ote resu~taten v a n proer II h ebben wij nog 
slechts twee opcnings int ensi.teiten van het bos behouden. Voor bei-
de intensiteiten werd rnet de beh2.nd e ling aangev Ll.n gen door het 
kappen van lian e n, kruidachtig onderbos en ai l.e niet waardevolle 
bomen tot 10 cm doormeter, 
Intensiteit I (I1 ) bestaat verder in het uitschakelen van alle gedo-
mineerde bomen, opschuive:1 van het kronenscherm tot 15 - 20 m 
hoogte, om een homogeen scherm te bekomen en een middelmëtige 
belichting. De:;e open i ngsintensiteit ligt tussen B 3 en B4 van vorige 
proef. 
Intensiteit 2 (12) bestaat in het uitschakelen Vé'.n alle gedomineerde 
en co-dominante bomen, en trachten k l eine gaten te openen in het 
kronendak, om aldus een relatief hoge belichtbg te heko:n.en . De::-;e 
intensiteit is ver ge lijkbaar met 3 4 van vorige proef. 
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3. Praktisch e uitvoering . 
1) Keuze van de verjongin gsg:~oepe~: 
Na een prospectie in h et 11F orêt d'Aménagement" (figuur 1) tijdens 
de maand m a ar t 1956 , werden 25 ve-;.·jongin g s groepen afgebakend welke 
een gezamenlijke oppervlaUe van 7, 595 ha b es laan . Het aantal , de 
liggin g , vorm en opp e:.· v~a 1:;:te van cl c ve rjon ging sgroepen zijn hoofdzake-
lijk afhankelijk van de ruimtelijke sp reidi ng van de moederbomen, van 
de zaadval en de kieming . 
2) Opschuiven en openen van het kronenscherm : 
Dit gebeurde om praktische redenen in 3 stadia 
- vrijstellen van de verjongings g ro epen door wegkappen van kruiden 
en struikachtige vegetatie, alsmede van de kleine klimplanten. 
- laagdunnin g : kappen Vi..'.n de lian e n door 2 kappingen, één bi j de 
grond en één op ::_ l m hoogte, om heruitschieten te vermijden. 
kappen van alle bomen tot + l 0 cm diameter, van de 
niet-waardevolle soorten 
kappen van de zieke en slechtgevormde bomen van de 
waardevolle soorte n tot 10 cm doormeter. 
- openen van het kronenscherrn doo r vergifti gen van d e ongewenste 
soorten volgens de twee hogergeno em de intensiteit e n. 
De verdeling van de v e rjo ngings groepen onder de b ehandelingen I1 en I2 
gebeurde per toeval (random numbero), a lhoewe l we s oms moesten rekening 
houden met de sluitin gsgraad v a n h e t j e staande scherm. De 12 g roepen on-
derworpen a:an r1 b e slaan samen 4 , 4 30 ha , de 1 3 gr o epen onder r2 3,! 65 ha. 
Alleen de g ezonde en goedgevo::.· rnde bomen van de vvaardevolle soorten 
werden behouden. De uitdunning kan dus terz etfde:t"tijd als een soort ver-
betexingskap aanzien wor den. Als waardevol worden de 36 soorten weer-
houden welke plaatselijk door het NILCO uitgebaat werden. Deze soorte n, 
opgegeven in bijvoeg sel 6, mochten dus om financiële r eden e n niet opge-
offerd worden aan een behandetings techniek van verjongingsgroepen . De 
vergiftigingsmetbode is deze, welke op g rote schaal gebruikt wordt in de 
bosbouwafdeling te Yangambi (62) : ontschorsen van de s t a m over een 
breedte van 8 tot 25 cm naar ge lan g d e dik te van de !Jomen, en instrijken 
van de ontschorste band met een maniokpap waarin, voor iedere kg maniok, 
1 kg ars en iet was bij gemengd. Met 1 kg a rs en iet kan men a !.dus 10 tot 13 m 
omtrek behandelen. De uitslag e n bekomen met de~e methode zijn z eer 
goed en de werking is zeer vlug : in het betreffe nde bostype zijn ::_ 85 'fo 
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van de vergiftigde bomen afgestorven na 6 maanden, en na 1 jaar zijn nage-
noeg alle bomen uitgeschakeld. 
In de groepen I1 w erden gemiddeld 139 bomen per ha of 95,6 m omtrek -'· 
vergiftigd, in de groepen 12 233 bomen, w elke een omtr ek van 169,5 m ver-
tegenwoordigden, 
3) Bemonsteringatechniek 
In iedere verjongingagroep werden per toeval 2 banden uitgekozen en af-
gebakend, waarin de tellingen en metingen werden uitgevoerd. Iedere band 
is 0- W geörienteerd, is 2 m breed, en zijn lengte is afhankelijk van de af-
metingen en da vorm van de verjongingsgroep. Op zijn beurt is elke band 
ingedeeld in invent~.dsatieeenhedën van 2 x 5 m. De totale oppervlakte van 
de banden in de 11 en 12 groepen bedraagt respectievelijk 2198,5 m2 en 
1576, 5 m 2 (257 en 17 5 percelen). De bemonsterde oppervlakte bereikt dus 
nagenoeg 5 o/o voor de beide groepen {4, 96 'ia voor 11 en 4, 98 1o voor 12 ) maar 
kan sterk verschillen binnen de groep. 
4) Metingen en waarnemingen : 
In de afgebakende banden werden periodisch tellingen en hoogtemetingen 
uitgevoerd : het le jaar om de maand, het 2e jaar om de 3 maanden, na-
dien om de 6 maanden. Hierbij werden niet alleen de A FRORMOSIA-zaai-
lingen, maar ook planten van d e ande r e soorten opgenomen. 
Waarnemingen betreffende de ge z ondheidstoentand, dichtsluiting en evo-· 
lutie van de bos opslag . 
Installatie- en verplegingskosten werden bijgehouden. 
Lichtmetingen, 
5) Verplegingszorgen: 
Deze werden toegediend volgens noodwendigheid. Hierbij werd gestreefd 
naar een zo spoedig mogelijke dichtsluiting , en werd elk houtachtig gewas 
dat geen onmiddellijke hinderpaal betekende voor de ontwH~keling van de jon-
ge A FRORMOSIA, bewaard. 
6) Tijdstip : 
Zaadval en kieming 
Vrijstellen verjongingsgroepen 
: februari - maart 19 56 
: 5 april tot 2 juni 1956 
Laagdunning 
Openen scherm door vergiftiging 
De proef werd gevolgd tot û.pril 1960. 
27 juni tot 4 juli 1956 
1 0 tot 24 juli 1956 
1.1 0 . 
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De verjongingsgroepen liggen verspreid in een bos behorend tot het ge-
mengd gedeeltelijk bladverliezend bostype met dominantie van SCORODO-
PHLEUS ZENKERI (cf. p. 9). 
De bomen op stam bewaard n2. de bosbouwkundige behandeling werden ge-
invett a::'i seerd. De resultaten van deze inventaris zijn, gerangschikt per 
openingsintensiteit (I1 , r2 ), opg egeven in bijvoeg sel 7 . De gegevens betref-
fende de oppervlakte van de groepen , het aantal bon'len per omt rekklas, 
het grondvlak en de tot.3.le omtrek zijn sameng evat in bijvoegsel 8 , 
Hieruit blijkt dat de werkelijk bekomen openingsgraad van het scherm 
zeer verscheiden is in de schoot van elke groep, wat natuurlijk te wijten 
is aan te heterogeniteit van het bostype, zowel wat de vertikale en horizon-
tale structuur, 8- ~s w;:;,.~- de s oo rtensarricnstelling aangaat, 
Omgerekend per ha k::djgen w ij voor beide groepen volgende waarden : 
11 maximum 
gemiddelde 
minimum 
12 maximum 
gemiddelde 
minimum 
Aantal bomen 
414 
271 
200 
367 
250 
125 
Gro ndvlak in m 2 Totale omtrek in m 
31,94 271,9 
21,97 197,4 
15,56 157,5 
21,65 203, 1 
16' 14 160,3 
8,22 96,9 
De groeimiddens gevormd door de openingaintensiteiten 11 en 12 zullen 
dus niet sterk verschillend z ijn; integendeel mag men in de schoot van elke 
behandeling grote verschillen in he t groeimidden, en dus ook in de ontwikke-
ling van de natuurlij~e zaailingen verwachten. 
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Lli-.JGEN• 
De verdeling van de AFRORMOSIA-zaailingen in hoogteklassen voor de 
verjongingsgroepen 11 en 12 afzonderlijk, is opgegeven in tabel 95. 
Om een betere vergelijking mog elijk te maken en de groei in de tijd te 
volgen, hebben wij het aantal zaailingen per hoogteklas uitgedrukt in 1o van 
het totaal aantal op elke ouderdom. 
Tabel 96 geeft deze '10, en de figuren 33 en 34 brengen de verdeling van 
de planten in hoogteklassen in beeld. 
De metingen zijn uitgevoerd in de bemonsterde banden, De planten opge-
geven als "voorstanders" zijn A FRORMOSIA -zaailingen die voortkorr.en uit 
de vroegere bezaaiingen , Aan l 1/2 jaar was het onmogelijk nog onderscheid 
te maken tussen deze voorstanders en de zaailingen van 1956; vanaf dit tijd-
stip zijn beide in de opgegeven cijfers begrepen. 
De hoogtegroei is uitstekend en er g rijpt een regelmatige over,gang plaa.ts 
naar de hogere hoogteklassen. Het verschil voor beide behandelingen 11 
en 12 is weinig uitgesproken, wat normaal is, daar het groeimidden ge-
vormd door 11 reeds gunstig is voor de ontwikkeling van de A FRORMOSIA-
zaailingen, en de kroonsluiting bovendien zeer variabcl is binnen elke 
groep~ 
Toch zijn er verschillen zoals blijkt uit de gemiddelde hoogten : 
6 maanden 
1 jaar 
1 1/2 jaar 
2 jaar 
2 1/2 jaar 
3 jaar 
4 jaar 
Il 
14,5 
35,5 
55,3 
73,8 
91 '-
108,3 
139,-
12 
cm 14,9 cm 
35,8 
56,3 
79,-
96,1 
1I8,4 
146,5 
Ook het aantal planten welke 1 m hoogte overtreffen, in 1o uitgedrukt op 
het totaal aantal, toont een iets betere groei aan in de verjongingsgroepen 12 ,; 
11 12 
--
1 jaar 0,2 1a 0,8 a;,, 
2 jaar 14,1 20,2 
3 jaar 50,4 58,8 
4 jaa:;; 69,8 72,6 
TA BEL 95 
Verdeling AFRORMOSIA in hoogte klassen 2 
Verjongingagroepen 11 - Ge:lhventariseerde oppervlakte :2198,5 m • 
ouderdom hoogte klas in cm Totaal 0-25 26-50 j 51-75 7 6-1 oo· l 01 .. 150 1151-200 2<I-300 301-400 
6 maand 841 2 9152 zaailingen 1 56 740 - - ... ... - -
r,roorstanders 124 214 0 49 4 .. - - 399 jaar 1 244 6047 602 7 .. 
- - -
7900 
•a.ailingen 1 56 
·-
voorstanders 
-
1 62 138 42 18 
- - -
360 
1 1/2 jaar 32 3017 3262 799 174 - - - 7-284 
2 jaar 4 1 tH 2 2424 200 4 881 87 - - 6.872 
2 1/2 jaar 7 102'8 1709 1544 1945 468 26 - 6727 
3 jaar 21 585 1275 1326 2112 920 230 -- 6469 
4 jaar 4 285 545 825 1 633 1 435 757 3 5487 
~erjongings groepen 12 Ge:lhventariseerde oppervlakte : 
2 
.. 1.576,5 m • 
ouderdom hoo g te klas in cm Totaal 0-25 26-50 51-75 76-1 0( 101-150 151-200 201-300 301-400 
6 maand 
4859 513 5372 za~ilingen 156 - - - - - -
voorstanders 35 117 1 80 18 - - - 251 
1 jaar , ... 771 3508 437 6 - - - - 4722 zaailingen 1 56 
voorstanders 
-
50 109 53 39 - - - 251 
1 1/2 jaar 57 1710 1836 590 19'7 - - - 4390 
2 jaar 
-
807 1 297 11 48. 691 1 25 9 - 4077 
2 1/2 jaar 10 557 8.).9 956 1 208 387 20 - 3985 
3 jaar 5 325 565 677 1311 711 21.8. 8 3820 
l l,LZ 36la;; 4 159 290 4~ 2 9·t6 837 60 6 1 4 3308 
4jaar ____.. 
I 
TA BEL 96 
Aantal planten per hoogte klas in 1o van het totaal aantal. 
ouderdom hoo g te klas in cm Totaal 
0-25 26-50 51-75 76-100 101-150 151-200 jzol-3oo 301-400 
Il 1 jaar( 0 ) 15,1 75,2 8 , 9 o, 6 0, 2 
- - -
100 
2 jaar 0,1 21, 4 35,3 29,1 1 2, 0 1,3 - - 100 
3 jaar 0,3 9,1 1 9,7 20, 5 32, 6 14 ,2 3, 6 
-
100 
4 jaar o,1 5, 2 9 , 9 15,- 29, 8 26,1 13, 8 o,1 100 
12 1 jaar( 0 ) 15,5 71,5 11,- 1,2 0, 8 .... - - 100 
2 jaar 
-
1 9, 8 31, 8 28,2 16, 9 3,1 0,2 - 1 00 
3 jaar 0,2 8 ,5 1 4, 8 17,7 34,3 1 8 , 6 5,7 0,2 100 
4 jaar o,1 4, 8 8 , 8 13,7 28 , 6 25,3 1 8,3 0, 4 100 
( 0 ) voorstanders inbegrepen• 
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Wegens de grote heterogeniteit in elke behandeling hebben wij de verjon-
gingsgroepen heringedeeld volg ens een juistere norm : de totale omtrek 
welke de bomen op stam, die het scherm boven de groep uitmaken, be-
reiken• 
totale omtrek kleiner dan 15 0 m - 9 groepen 
totale omtrek beg r epen tussen 150 en 200 m- 9 groepen 
totale omtr e k groter dan 2 00 m - 7 groepen 
Het aantal planten welke minst ens 1 m hoog zijn in D/o uitgedrukt op het 
totaal aantal zaailingen bereikt voor deze 3 groepen vol gende waarden : 
minder dan 150 m 150- ZOOm groter dan 2 00 m 
1 jaar 1,- D/o 0,1 D/o 0, 6 D/o 
2 jaar 27,6 15,8 9,9 
3 jaar 65,8 54 ,9 42,8 
4 jaar 79,1 70,3 60,-
Als we de verdeling der planten nagaan per hoogteklas na 4 jaar komen de-
ze verschillen in hoogtegroei, die nu reeds meer uitgesproken zijn, nog 
beter tot uiting (tabel 97). 
TABEL 97 
Verdeling A FRORMOSIA in hoogteklassen op 4-jarig e ouderdom. 
0-25 26-50 51-75 7 6-10011 ~)J: - ~·. l51J.-: 201- 301• To-
cm cm cm cm 150m 20Qn 300an ~OOcm taal 
Aantal 
-
44 112 2 03 4 4 0 4 80 443 12 1724 
Omtrek 
{15 ~ m{l} D/c 
-
2,6 6, 5 11 ' 8 25,5 27,8 25,1 0,7 100 
Omtrek Aantal 5 129 301 4 56 972 757 377 3 3000 
150-
200 m (2) D/o 0,2 4 ,3 10,- 15, 2 32, 4 25,2 12,6 0,1 100 
Omtrek Aantal 2 206 292 4 37 676 4 76 253 2 2344 
}200 m (3) % 0, 1 8,8 12,5 18,6 28,8 20,3 10,8 0,1 100 
In de groepen met de kleinste schermdichtheid ( < 150 m stamom-
. , \ ' . . 
trek) béreikt het aantal planten boven de 2 meter 2 5, 8 D/u van het totaal 
aantal, terwijl dit voor beide ander e schermdichtheden slechts 12,7 en 
10,9 D/r bedraagt. De gemiddelde hoogte is voor de onderscheiden groepen 
respectievelijk 161,2 cm- 137,6 cm e n 126,3 cm, Het is dus onbetwist-
baar dat het behoud van een totale omtrek onder de 150 m het beste groei-
midden schept. Gezien de grote verscheidenheid die er in dit natuurlijk 
bosmilieu bestaat, wat plaatselijke sluiting a graad van het scherm, plan-
*Geïnventariseerd e oppe rvlakte: (1) = 921, 5 mî; {2) = 1440,5 m 2 ; 
(3) = 1 066 nfi. 
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t-endichtheid, ontwikkeling van de bosopslag enz. aangaat, is het nutteloos 
de analyse van de bekomen resultaten verder door te drijven. \ 
D~ar de hoogtemetingen werden uitgevoerd op een aantal planten welke per 
toeval gekozen zijn, mogen wij de bekomen resultaten als een goede gemid-
delde schatting van de werkelijke groei beschouwen, Indien wij de gegevens 
omrekenen per ha, dan constateren wij dat, in de verjongingagroepen met 
het kleinste schermdichtheid ( < 150 m), er 4 jaar na de zaadval nagenoeg 
5. 000 planten boven de 2 m per ha voorkomen, Een dusdanig resultaat is 
een duidelijk bewijs van de "verrijking" van het bos dank zij de toegepaste 
behandelingstechniek. 
De voorstanders, welke zich wegens plaatselijke gunstige groeiomstandig-
heden hebben weten te handhaven, reageren onmiddellijk op de milieuwijzi-
ging, 
"!' De planten zijn gezond en levenskrachtig; in de meeste groepen bereikt men 
de dichtsluiting na 1 tot 2 jaar. Insektenschade komt veelvuldig voor en de 
bladeren worden regelmatig door rupsen afgevreten. 
De hoogtegroei is goed vergelijkbaar met deze bekomen in B4 van vorige 
proevenreeks. Het niet exploiteren aan 2 - 3 jarige ouderdom heeft de 
hoogtegroei ongetwijfeld geremd. 
IV. STAMTALVERMINDERING. 
------------------------
De eerste telling werd in september 1956, dit is 6 maanden na de zaadval 
uitgevoerd. Wij hebben dus geen gegevens betreffende de stamtalvermindering 
gedurende de eerste 6 maanden. De sterfte moet zeer hoog geweest zijn tijdens 
deze periode, zoals de vorige proef heeft aangetoond. Niettemin blijven er 6 
maanden na de zaadval en niettegenstaande het laattijdig vrijstellen, nog een 
groot aantal zaailingen over: 9.551 in de groepen 11 en 5,623 in de groepen 12 • 
Omgerekend per ha geeft dit respektievelijk 43 ,;443 en 35.668 natuurlijke zaai-
lingen van A FRORMOSIA, voorstanders inbegrepen. Er moet hier onmiddellijk 
bijgevoegd worden dat 1956 een uitzonderlijk goed zaadjaar is geweest. 
Daar er in 1957, 1958 en 1959 geen bezaaiing is gebeurd, en in 1960, dat 
eveneens een goed zaadjaar was, de nieuwe zaailingen gemakkelijk afzonderlijk 
konden geteld worden, was het mogelijk de stamtalvermindering en de sterfte 
in de natuurlijke verjongingsgroepen te volgen tot in april 1 960, De totale sterf-
te tijdens de periode van 6 maanden tot 4 jaar, bedraagt in 1o van het aantal plan-
ten op 6 maanden, voor de 11 groepen 42, 6 1o en voor de 12 groepen 41,2 1o, 
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De eliminatie is dus zeer groot in de natuurlijke verjongingsgroepen en er 
is praktisch geen verschil tussen de. beha~:td·clingen, De plantendichtheid, die 
plaatselijk zeer sterk kan verschillen, heeft ong etwijfeld ook een invloed op 
dit sterftecijfer, 
Indien we de verjongings groepcn herindelen naargelang de schermdichtheid, 
krijgen wij iets meer v et' SChill e:"lce sterftecijfers (tabel 98). 
TABEL 93 
Sterfte in oz, van het a.él.f?.'Sä.! rl.êl.n>:elîï'h _J:legin y an elh:e periode . 
.. 
Tota le Totale Totale 
Periode omtrek omtrek omtrek {150 m 150-200m ) 200 m 
6 maanden- 1 jaar 12,9'fc 9,3 'fo 13,5 1o 
1 jaar ~ 1 1/2 jaar 9,4 11 '5 13,6 
1 1/2 - 2 jaar 5,7 4,7 9,2 
2 - 2 1/2 jaar i' 6 1, 9 3,-
2 1/2 - 3 jaar 3,2 3,7 4 ,9 
3 - 4 jaar 11,7 13,5 10 ,3 
6 maanden- 4 jaar 37,4 39,6 4 .'3' 9 
De cijfers schijnen wel te wijzen op een kleinere sterfte b de verjongings -
groepen welke onder het lichtste scherm groeien maar, g ezien de :::eer ve:·an-
derlijke plantendichtheid, is het niet zeker da t dit aan de behandeling te wijten 
is. 
Het stijgen van het sterftecijfer tus sen he~ 3 e c :-1 het 4e j~.ar wijst op de nood-
zakelijkheid van een verder uitdunnen v;>..n het scherm , - Normaal moet de uit-
bating van de waardevolle soorten vóó::-dien p 1.ac-.ts gdjpe:1, 
Niettegenstaa<"lde deze relatief s te:-ke stamtalver minde:·ing blijft het a2.nt2.l 
A FRORMOSIA-zaailingen no g voldoende hoo g om een zeer goed geslaagde ver-
jonging te heten, Het aantal plab.!:~ötn 4 jaar na d e bezaaiing bereikt nog~ 
20,000 per ha• 
-In september 1956 werden op de totale be1non"terde C Fpc:r-vJ.ro~cte v a n 
2 3775 m , 650 voorstanders ge~e ld , WQ.t dus een goede :. 7 00 planten per 
ha betekent. Hiervan hadden 76,9'1c nog g cen 0,5 m hoogte bereikt, Deze 
planten komen voort van all e •rroegere beza.aiingen voor i. 956. Daar men 
voor A FRORMOSIA ELATA om de 2 tot 4 jaar op een goed z;aë.dj.:ar mag 
rekenen, kunnen we hieruit afleiden 
- dat de sterfte in natuurlijk bosmilieu enorm groot i s 
- dat we door de behandeling het aanté'.l plnnten zee r sterl~ hebben op-
gedreven. 
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Naast de A FRORMOSIA begunstigt de behandeling ook de verjonging en 
ontwikkeling van andere waardevolle boomsoorten {51 ). Welke soorten 
en hun aantal hangt natuurlijk af van het toevallig voorkomen van moe-
derbomen in of nabij de A FRORMOSIA-groepen. Samen met die van 
A FRORMOSIA werd de evolutie van het aantal en de ontwikkeling van 
alle andere boomsoorten gevolgd. 
Ter informatie g even wij hier de resultaten bekomen in de verjongings-
groep 15, waar de tellingen en metingen werden uitgevoerd over de ganse op-
pervlakte (1 o. 95 0 m 2 ), en waarbij wij ons beperken tot de zeer waardevolle 
boomsoorten, 
In maart 1959, dus 3 jaar na het vrij stellen van de verjongingsgroepen, 
werden volgende aantallen opgenomen : 
AFRORMOSIA ELATA 
ENTANDROPHRAGMA CYLINDRICUM 
GUAREA CEDRATA 
PTEROCARPUSSOYAUXil 
ENTANDROPHRAGMA ANGOLENSE 
31.849 
6.616 
1 .1 06 
509 
5 
Alhoewel een gedeelte van deze planten, vooral dan voor de meer scha-
duwverdragende soorten, zeker voorstanders waren, is het niettemi:Jit:-duidelijk 
dat de behandeling van de A FRORMOSIA -zaailingen ook onrechtstreeks aan an-
dere waardevolle soorten ten goede komt. 
V. LICHTMETINGEN. 
------------------
In de bemonsterde banden we:-d een reeks lichtmetingen uitgevoerd 
met behulp van de photometrische cel van Lar.ge. 
1 • W er km ethode • 
- metinf5en op 1, 50 m hoo gte, om de meter in elke band; 
- drie waarnemingsreeksen per dag in dezelfde banden : 
-
1 s morgens van 9 - 10 h 
-
1 s middags van 11 - 12 h 
- 's namiddags van 14 - 15 h, 
- berekenf::-:1 van de gemiddelde waarden per band en verder voor 
de onderscheiden verjonginga groepen {gewogen gemiddelde vol-
gens lengte van de banden), 
2• Resultaten. 
- De gemiddelde relatieve lichtintensiteit ber e:i.kt volgende waar-
den: Verjongingegroepen 11 26,3 ctfo ( 7 1n 50 1o) 
12 3 0 1 2 Ujo { 14 1o - 5 6 1~ ) 
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Indien we de verjonging a groepen herschikken naar stij g ende totale om-
trek van de g ereserveerde bomen, verkrij gen we volgende waarden voor 
de gemiddelde relatieve lichtintensiteit : 
Totale omtrek kleiner dan 1 5 0 m : 33,- o/o (14 - 44 o/d 
Totale omtrek tussen 1 50- 200 m: 29, 5 "1. ( 16 - 56 1ry ) 
Totale omtrek boven de 2 00 m 20,3 '1c· ( 7 -40 o/o) 
Het is evident dat deze gemiddelde waarden .:;lechts grove schattingen 
zijn van de werkelijke lichtintensiteit, gezien de zeer grote variabiliteit 
van de lichtsterkte onder een uit gedund bosscherm, Niettemin hechten 
we toch een zekere representatieve waarde aan de bekomen cijfers, ge-
zien het groot aantal waarnemingen waarop ze zijn berekend (het hangt 
af van de lengte van de banden), en het feit dat deze werden uitgevoerd in 
transecten welke per toeval zijn bepaald. 
Groepen 11 : 3. 855 metingen 
Groepen 12 : 2, 62 5 metingen 
- De gemiddelde waarden van de lichtintensiteit zijn goed vergelijkbaar 
met deze bekomen onder gedund bos in proef II (tabel 67 ). 
De g emiddelde relatieve circumglobale straling g emeten met de 1 ucime-
ter van BeUani gaf voor de 4 blokken samen : 
B3 : 7,7 '1., Totale omtrek/ha 343,1 m 
B4: 33, 4 •1, ,(1 Totale omtrek/ha 136,7 m 
Hier vinden we voor de 
11 g roepen: 26,3 a;, T otale omtrek/ha 197,3 m 
12 groepen : 30,2 Je Totale omtrek/ha 16 0, 3 m 
De behandeling 11 ligt tussen B 3 en B 4 maar dichter bij B 4 zoals de to-
tale omtrek van het scherm aantoont; 12 is vergelijkbaar met B 4 alhoewel 
zijn g emiddelde totale omtrek hoger ligt. 
We moeten hier nog aan toevoegen dat de lichtmetingen in de verjonginga-
groepen slechts ..:!: 2 1/2 jaar na de ontslui ting van het scherm werden uit-
gevoerd {december 1958 - januari 1959). Tijdens deze periode zijn een 
g root aantal secondaire boomsoorten opgekomen, hoofdzakelijk 
MACARANGA SPP, en MUSANGA CECROPIOIDES. r-:: et scherm door de-
ze soorten g evormd is nog zeer onvolledig en bovendien zeer licht, maar 
het heeft niettemin het resultaat van de lichtmetingen beihvloed. 
De vergelijking tussen de lichtmetingen uitgevoerd in beide proeven 
wijst op volgende punten : 
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- er bestaat een goed verband tussen de gemiddelde lichtintensiteit en de 
schermdichtheid uitgedrukt in totale omtrek, niettegenstaande er grote 
plaatselijke verschillen kunnen voorkomen. 
- de vergelijkbaarheid van de relatieve metinge n uitgevoerd met de lux-
meter van Lange en met deze gedaan met de .i. ,ucimeter van Bellani, 
eens dat men een voldoend grote lichtsterkte onder scherm heeft bereikt. 
- Onder onaangeroerd bos geeft de Bellani inderdaad veel hogere cijfers, 
nl. 4, 6 tot 8 10 tegen 0, 5 -· 2 o/o voor de photometrische ceL De feiten 
geconstateerd in gecontroleerd kunstmatig milieu (~. 31) staven deze 
opvatting. 
- Er bestaat een goed verband tussen de relatieve lichtintensiteit gemGten 
met de photometrische cel van Lange en de gemiddelde hoogte van de 
planten, zoals de Spearman-rank correlation coefficient {76) berekend 
op de waarden per band (n = 50) aantoont r = 0, 437. 
s 
Niettegenstaande deze relatief lage waarde is het verband toch wezen-
lijk op niveau 0, 005 {unilaterale test). 
VI. VERPLEGINGSMAA TREGELEN. 
De verplegingszorgen werde n toe gediend vol gens noodzakelijkheid. De eerste 
twee jaar is één wieding om de 6 man r..den ~.an.gewezen, Nadien is één verple-
gingskap per jaar voldoende, alhoew el het nuttig kan zijn sommige minder dicht-
gesloten groepen intens er te verplegen. Dit ingrijpen moet p}.aats hebben tijdens 
of na de zaadval, om eventueel op ene ple~cken te v e rjongen. 
De verpleging bestaat in het wegkappen, d:ï.cht bij de grond, van alle lianen en 
kruidachtige gewassen. Het is van uitzonderlijk belang reeda vanaf de 1 e verple-
gingskap alle jonge planten van houtc.chtige gewassen te reserveren. Vooral de 
secondaire soorten, die zich slechts tijdens de eerste behandelingsfase kunnen 
verjongen, moeten integraal worden bewaard. Ze zijn n2.ar onze mening absoluut 
noodzakelijk om tijdens het jongwasstadium een gunstig groeimilieu te scheppen; 
ze helpen bovendien mede aan de vorming van een spoedige dichtsluiting en belet-
ten hierdoor een overwoekering met kruidachti ge gewassen en klimplanten. Alle 
verpleging smaatregelen moeten er in d e eerste plaata op gericht zijn een gesloten 
groep te vormen en de grond bedekt te houden, om installatie van PA LISOT A, 
TRACHYPHRYNIUM, PASPALUM, enz. te voorkomen. 
De secondaire soorten hebben nog een ander e r ol te vervullen, namelijk het 
vormen van een licht scherm na de uitbatin g . Op dat oge ï;tblik zijn ze nagenoeg het 
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enig overgebleven scherm en laten aldus nog de mogelijkheid open het milieu al-
thans gedeeltelijk te beheersen, 
Het is slechts wanneer de waardevolle boomsoorten massief vormen en de 
secondaire soorten rechtstreeks de groei hinderen, dat men ingrijpt, waarbij 
het outtoppen of opsnoeien nog de voorkeur verdient boven het wegkappen. We 
leggen zo de nadruk op dit ogenschijnlijk weinig belangrijk punt, omdat observa-
ties in vroeger behandelde verjongingsgroepen (Gilbert - Donis - Maudoux) er 
ons hebben van overtuigd dat het behoud van de secondaire soorten één van de 
belangrijkste factoren is die het uiteindelijk slagen van de natuurlijke verjonging 
bepaalt, 
VII. LICHTINGSKAPPEN EN UITBATING, 
---------------------------------
Wil men het groeimilieu optimum houden, dan moet 2 tot 5 jaar na de in-
stallatie van de verjongingsgroep het scherm volledig weggenomen worden, Dit 
kan alleen maar op de volgende manier gebeuren : 
- vergiftigen van de niet exploiteerbare boomsoorten; 
- uitbaten van de kapbare waardevolle bomen, 
Alleen de g ezonde, goed gevormde bomen van de waardevolle boomsoorten 
welke de kapbare afmetingen nog niet bereikt hebben, worden gereserveerd. Daar 
hun aantal in dit bostype steeds zeer klein is, kunnen deze bomen, die een stock 
in volle produktiviteit verteg enwoordigen, in geen geval de groei van de jonge op-
stand g evoelig hinderen, 
Het vergiftigen van de niet exploiteerbare bomen biedt geen moeilijkheden : 
deze bomen sterven af op stam, verliezen g eleidelijk hun bladeren en takken, zo-
dat de uiteindelijke schade toegebracht aan de jonge onderstaande boompjes zeer 
gering is. 
Anders is het gesteld met de exploitatie : de schade kan hier zeer groot zijn, 
vooral wegens de grote omvang ·van de kronen van de meeste tropische boomsoor-
ten, Het was dus belangrijk de schade te bepalen welke een uitbating veroorzaakt 
aan de jonge opstand, en eventueel een techniek op punt te stellen èie deze schade 
tot een minimum beperkt, 
Om dit probleem te onderzoeken werden lichtingskappen en exploitatie uitge-
voerd in de verjonging sgroep nr. 15, die een oppervlakte van 10. 950 m2 bedroeg, 
Het bovenscherm werd praktisch volledig weg genomen door 
- het vergiftigen van een 2 0-tal ~rote bomen van weinig waarde 
- het vergiftigen van enkele slechtg evormde waardevolle bomen onder 
150 cm omtrek 
- het uitbaten van 8 exploiteerbare bomen die een gezamelijk volume van 
~ 73 m3 verteg enwoordigden (tabel 99). 
TABEL 99 
Ge~xploiteerde bomen - verjongingsgroep nr. 15 
10.950 m2 
.. 
Omtrek 
Omtrek 
Soorten op hal- Hoogte 
op 
ve hoo~ stam 1, 50 m te 
1, AFRORMOSIA ELATA 3, 44 rh 3,18 m 17,95 m 
2. AFRORMOSIA ELATA 2,65 m 2,27 m 22,70tn 
3. AFRORMOSIA ELATA 2,56 m 2,13 m 22 1 53 m 
4. AFRORMOSIA ELATA 2, ~ 0 m 1,97 m 24,26 m 
5. AFRORMO@A ELATA 1, 98 m 1,82 m 16,13 m 
6. ENTANDROPHRAGMA 3,64 m 2,61 m 25,90 m CYLINDRICUM 
7. BLIGHIA WELWITSCHil 3 . ~23 m 2,45 m 18,52 m 
8. COMBlltfAT8f'cf~Aijfp9J"k 3,24 m 2,24 m 15,65 m 
Totaal volume 
1 • Werkmethode. 
119. 
Volume 
stam 
14,451 m3 
9,311 m3 
8,138m3 
1,194 m3 
4,247 m3 
14,048 m3 
8,851 m3 
6, 258m3 
~2, 798m3 
Om de schade tot een minimum te beperken werd volgende methode toege-
past : - vergiftigen van de bomen op stam, 5 maanden vóór het vellen; dit om 
de bladeren te doen vallen en een gedeeltelijke afbraak van de kroon 
te bewerken. 
- gericht vellen, (1) (21) 
- korten van de stam en debiteren van de kroon, 
- uittrekken van de stammen met behulp van een k a bel en de windas van 
een o7 • De tractor is niet in de verjonging sgroep g ereden, maar bleef 
op de afvoerwegen rond de groep. 
- afzetten van de beschadigde planten, 
2. Resultaten. 
Tellingen uitgevoerd op de volledige oppervlakte vbör het vellen, na het vel-
len en na het afvoeren van de stammen, laten ons toe met grote preciesheid de 
schade veroorzaakt door elk van de operaties te bepalen. 
Het resultaat van deze tellingen is samengebracht in tabel 1 00 voor de dr.ie 
meest voorkomende waardevolle soorten. 
rzo· .. 
TABEL 100 
Inventaris voor en na de uitbating. 
Hoogteklas in cm 
Totaal Tijdstip l 
Soorten 0-50 51-1 00 101-15( 151-200 201-3 oc + 300 
AFRORMOSIA ELATA 
Voor het vellen (2/59) 4956 10751 9973 4809 1354 6 31849 
Na het vellen (3/59) 4609 10381 9825 4739 1348 9 30911 
Na het afvoeren (3/59) 4443 ~0288 9656 4812 1376 9 30584 
ENTANDROPHRAGMA 
CYLINDRICUM 
Voor het vellen 5620 734 186 58 18 6616 
Na het vellen 5013 731 191 61 20 6016 
Na het afvoer en 4988 686 164 58 19 5915 
GUAREA CEDRATA 
Voor het vellen 757 217 95 20 17 1106 
Na het vellen 676 200 97 23 17 1013 
Na het afvoeren 640 205 89 17 15 966 
Het resultaat is dus zeer goed en het globaal verlies beperkt zich tot volgen-
de cijfers : A FRORMOSIA ELA TA 1265 planten of 4,- 1c-
ENTANDROPHRAGMA 
CYLINDRICUM 
GUAREA CEDRATA 
701 planten of 10,6 % 
140 planten of 12,6% 
Het bewijs is dus geleverd dat, technisch gesproken, uitbating mogelijk is 
zonder zware verliezen te berokkenen aan de jonge opstand, Er dient gezegd 
dat tijdens deze exploitatie een gedurige controle werd uitgeoefend en men bij 
normale exploitatieomstandigheden hogere verliezen mag verwachten, Zelfs in-
dien de verliezen het dubbele bedragen, is de toekomst van de verjongingsgroe-
pen niet in gevaar gebracht, gezien het groot aantal overblijvende planten (68). 
Een georganiseerde en gediciplineerde uitbating is echter noodzakelijk, waarbij 
volgende punten dienen in acht genomen : 
- vergiftigen vbbr het vellen is zeer doeltreffend. Dit geeft op de houtkwali-
teit geen merkbare invloed zoals werd vastgesteld tijdens het zagen van ho-
gergenoemde bomen. Deinsektenaanvallen beperken zich tot het spint, dat 
weinig handelswaarde bezit. 
- gericht vellen bij voorkeur met ondereinde van de stam in de afvoerrichting. 
- zoveel mogelijk uittrekken met de kabel en in de asrichting van de stam. 
121. 
- reinigen van het perceel, grof debiteren van de kroon, vrijstellen en af-
zetten van de beschadigde planten zijn onmisbare verplegingsmaatregelen. 
VIII. AANLEG- EN VERPLEGINGSKOSTEN. 
--------------------~~------·------
De hiernavolgende kosten uitgedrukt in arbeidedagen per ha werden bere-
kend op het geheel van de 25 verjongingagroepen met een gezamelijke çpper-
vlakte van 7, 595 ha. Deze groepen liggen verspreid in een bos van 248 ha. 
1 . Installatie • (capita) 
• Arbeiders 
---------
voorman 
a) vrijstellen verjongingagroepen 13,3 4,-
b) laagdunning 12' 1 2,2 
c) merken van de te vergiftigen bomen 0,5 
d) vergiftigen bomen 2,6 1, 3 
28,- 8,-
2. Verpleging. 
---------
Iedere verplegingskap vraagt gemiddeld 11 arbeiders/dagen en 2 capita/ 
dagen per ha. 
Opmerkingen: 
-Het aantal capita/dagen hangt grotelijks af van de ploegensamenstelling; deze 
bestond in ons geval uit 4 tot 6 arbeiders; in de praktijk kan dit minstens ver-
dubbeld worden, waardoor het aantal capita/ dagen vermindert~ 
- Het merken van de te vergiftigen bomen vraagt bovendien 1/2 dag/ha van een 
bosbouwer of een goed getraind boswachter. 
- De vergiftigingaploeg bestaat uit 2 werklieden en een klerk vergiftiger. Een 
ploeg kan 8 0 tot 1 00 m omtrek per dag behandelen. 
- De arbeiders moeten de waardevolle en secondaire boomsoorten kennen. 
- De installatiekosten liggen lager dan bij de extensieve kunstmatige verrijkings-
metheden welke algemeen worden toegepast. 
lijnenplanting 42 arbeidedagen/ha 
dichte groepenplanting 39 arbeidedagen/ha 
De verplegingskosten zullen echter veel hoger liggen, gezien de ganse ver-
rijkte oppervlakte wordt behandeld. 
lijnenplanting slechts 
dichte groepenplanting 
daarna 
4 arbeidedagen/ha/jaar 
8 arbeidsdagen/ha/1 e jaar 
2-4 dagen/ha/jaar. 
De verrijkingamethode gesteund op de natuurlijke verjonging is dus arbeids-
intensiever; bovendien moet men nog rekening houden met de later uit te voeren 
dunningen. 
IX. BOSBOUWKUNDIGE BESCHOUWINGEN.-
l) Het aantal A FRORMOSIA-moederbomen bedraagt 36 voor alle verjonging8-
groepen samen, De gemiddelde door natuurlijke verjonging "verrijkte" opper-
vlakte per moederboom bedraagt dus iets meer dan 1/5 ha. 
In het bos waarin de verjongingsgroepen verspreid ligeen, komen, op 248 ha, 
428 AFRORMOSIA-bomen voor, met een omtrek van minstens 0,30 m, waar-
van 232 met een omtrek boven de 1, 50 m. De ruimtelijke spreiding van deze 
laatste A FRORMOSIA, welke als moederbomen mogen aanzien worden, is 
als volgt : 
13 5 ha zonder 
49 ha met 1 
31 ha met 2 
22 ha met 3 
6 ha met 4 
2 ha met 5 
1 ha met 6 
l ha met 7 
1 ha met 8 
AFRORMOSIA 
" 
" 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
Men mag uit deze ~e~~vcns besh·~~en 2? t : :0 ha ')! mi.nst<::n" l/5 va~ ~P ':o-
tale oppervlakte kan verjongd worden met A FRORMOSIA alleen, 
2) In de streek van Yangambi zijn de za2.djaren voldoe:1de frequent en de hoe-
veelheid geproduceerd zaad groot genoeg om een "bosverrijking" gesteund op 
natuurlijke verjonging toe te l2.ten. Men mag voor A FRORMOSIA ELA TA om 
de 2 tot 4 jaar op een goed zaadjaar rekenen, zoals blijkt uit de phaenolog,i~ 
sche observaties en de disseminatie-proeven van de NILCO Bosbouwafdelin~ 
(s o). 
3) De resultaten bekomen met de door ons gebruikte behande15ngstechniek tonen 
op een overtuigende wijze aan dat bosverrijking gesteund op de natuurlij!<e 
verjonging tot de praktische mogelijkheden behoort, 
4) De werkwijze kan als volgt kort samengevat worden: 
- kappen onderbos en lianen, 
- opschuiven en openen van het kronenscherm door vergitigen, tot een ma- ' 
ximale dichtheid van 100-150 m stamomtrek. Dit moet gebeuren onmiddel-
lijk na zaadval en kinming op de voldoend bezette oppervlukte, 
12.3, 
- bij verplegingskappen alle houtachtig e gewassen en in het bijzonder de se-
condaire soorten bewaren om een zo spoedig mogelijke dichtsluiting te be-
komen, Twee verpleging skappen per jaar tot de ouderdom van 2 j aar - na-
dien is 1 per jaar voldoende. 
- scherm nagenoe g volledi g wegnemen door exploitatie en door vergiftigen 
van alle waardeloze bomen. Deze operatie moet binnen de 2 tot 5 jaar ge-
beuren, het best zo vroeg mogelijk na dichtsluiting van de jonge opstand 
( 52). 
5) Deze techniek stelt volgende eisen : 
1) inventarisatie van het bos, minstens van de waardevolle moederbomen; 
2) opstellen van verspreidingstabellen en op kaart brengen van de gedeelten 
die voldoende rijk zijn aan moederbomen om voor natuurlijke verjonging 
in aanmerking te komen; 
3) kennis van de groei~isen van de soorten; 
4) geordende en zorgvuldig uitgevoerde exploitatie; 
5) goede werkorganisatie, 
6) Het is evident dat deze behandeling.stechniek ook kan toe gepas i. worde:1. op na-
tuurlijke verjonginga groepen van andere waardevolle soorten: ENTA I'.T OR O-
PHRAGMA SPP •, PTEROCAR PUS SOYA UXII, GO .~ · --;wEILERODEND:::' ON 
BALSAMIF ERUM en andere. Proeven op deze soorten uitgevoerd te Yang2. :-: 
bi in hetzelfde bostype toonden aan, dat het opvoeden van hun natuurlij k e ver-
jonging eveneens mogelijk is; alleen moeten de opening aintensiteit van het 
scherm en de verplegingsmaatreg elen aangepast worden aan de lichtbeh oof-
te en de groeisnelheid van iedere soort (66}. 
7) De moeilijkheden aan deze verrijkingamethode verbonden zijn: 
- uitg esproken heterogeniteit van het tropisch bos en relatieve armoed ~ aan 
waardevolle bomen; 
- nog geringe biologische kenn;;s van de tropisch"" hoom'>oorten; 
- moeilijke arbeidsverdeling en controle, door de onregelmatige ruimtelij!<.e 
spreiding van de groepen; 
- hoge onderhoudskosten tijdens de eerste jaren. 
Daartegenover staan de voordelen verbonden aan de natuurlijke verjonging 
het bewaren van het biologisch evenwicht, zeer hoog stamta.l, wa~rdoor selec-
tie en produktie van kwaliteitshout mog elijk wordt. Bovend:i. en vereist ze een 
degelijke kennis en dus studie van de boomsoorten onder alle aspecten van-
wege de houtvester, wat de "tropische bosbouw", welke te lang op ec :1 s om-
maire schematiekis gesteund geweest, slechts kan ten goede komen . 
1Z4 . 
SAMENVATTING 
---------------
---------------
In het eerste gedeelte van dit werk hebben wij doo::- p r oeven in gecont ro-
leerd kunstmatig milieu aangetoond dat het milieu, en in het bijzonder het 
licht, de groei van AFRORMOSIA ELATA in st e rke mate bepaalt . 
Een reeks gegevens betreffende deze groe i werden verzameld. B oven-
dien werd aangetoond dat het licht geen invloed heè::'t op de k ieming, en dat d.e 
optimum lichtinsiteit stijgt met de ouderdom. Deze optimum lichtintensiteit 
werd nader omschreven, 
In het tweede gedeelte werd een studie gemaakt van het microklimaa t 
bij de grond in het evenaarswoud, evenals v a n de wijzigingen welke dit rn".cro-
klimaat ondergaat door progressief openen van het kronenscherm. De kie min g 
en de groei van AFRORMOSIA werden gevolgd in de verschillende ë.!.r.it:a gevo rr.:".:-
de groeimiddens. Bovendien werd de invloed van de wortelconcur ::- e ntie e n van 
de verplegingszorgen in het jongwasstadium nagegaan. 
In het derde gedeelte ten slotte, werd aangetoond dat bosverrijking doo1· 
natuurlijke verjonging mogelijk is en werd, rekening gehouden m et d 0 r esdt a -
ten van hogergenoemde proeven, de behandelingstechniek v erde r uitge~:;;e;: kt . 
-o-o-o-o-o-o-o- o- o-o -
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BIJVOEGSEL 1• Studie van de groei van AFRORMOSIA ELATA in gec.on-
troleerd kunstmatig milieu. 
Drooggewicht bladeren in gram - 10 planten. 
I H er ha- I Groeimiddens I Ouderdom .. Totaal lingen I Ml M2 M3 M4 l 
3 maanden Blok 1 T 1)7 3, 8 6,1 6,7 18,3 I 2 I 1, 5 2, 8 4, 6 5,5 14, 4 
3 I 1, 4 2, 3 3,7 4,1 11,5 4 2, 6 3, 2 4, 9 3, 6 14, 3 
5 1, 8 3, 6 3,7 5, 6 14,7 
- -----·---
T otaal 9,- 15 ,7 23 ,- 25,5 73, 2 
Gemidd . 1, 80 3,1 4 4, 60 5,10 
6 maanden Blok 1 2, 6 18, - 42 , 6 44, 9 108, 1 
2 2,5 16, 3 24, 5 37, 2 80,5 
3 2, 8 11,7 22 ,7 24, 9 62,1 
4 4, 3 15, 8 24, 4 26, 9 71, 4 
5 3,3 15, 4 23 ,1 53 , 6 95 , 4 
Totaal 15, 5 77, 2 137, 3 187' 5 417' 5 
Gemidd. 3,10 15 , 44 27, 46 37, 50 
12 maanden Blok 1 6, 4 58 f- 102.,- 103,- 269, 4 
2 6, 2 40 ,- 104,- 67,- 217,2 
3 8, 2 22 f- 70,- 134, 4 234, 6 
4 I 14, 4 39 ,- 100,- 80,- 233, 4 5 5,- 49 ,- 101,- 141,- 296,-
---
Totaal 40, 2 208 ,- 477,- 525, 4 1250, 6 
Gemidd ,; 8,04 41, 60 95 ,40 105, 08 
- · 
18 maanden Blok 1 
' 
0,7 35 ,1 96 , 9 65, 8 198 ,5 
2 1, 5 52 , 3 27516 209, 6 539,1 
3 8, 3 20 , 3 97,1 306, 6 432 ,3 
4 7,- 45 ,- 129 , 6 137, 2 318,8 
5 6,- 43 , 4 85 , 8 231 1- 366 ,2 
-· 
T otaal 23, 5 196 ,1 685 ,1 950,2 1854,9 
Gemidd. 4,70 39 , 20 137, 02 190 , 04 
24 maanden Bl ok 1 2, 5 65 , 4 399 ,- 112, 2 579,1 
2 8,- 85 , 4 357, 4 191, 6 642 , 4 
I 3 11,- 34, 6 46 , 6 46 ,-
138 ,2 
4 6,3 65 , 6 79, 6 225 , 5 377, .... 
I 5 2, 8 105 , 8 133 , 6 239, 2 481,4 
I Totaal 30, 6 356 ,8 1016, 2 814,5 2218,1 Gemidd. 6,12 71' 36 203,24 162 , 90 
30 maanden Blok 1 4, 6 185 , 8 661, 5 599 , 2 1451,1 
2 5,- 73, 6 930, 5 584,- 1593,1 
I 3 26 , 9 32 , 5 173, 9 437, 5 670, 8 I 4 L~ '- 176, 8 569 ,1 82 2,3 1572,5 
5 7,1 47, 4 1026 , 6 1213,7 229 4,8 
l Totaal 47, 6 51 6,1 3362,1 3656,7 7582, 5 Gemidd. 9, 52 103 , 22 672, 42 731,34 
I 
--
BIJVOEGSEL 2. Studie van de groei van A FRORMOSIA ELATA in gecon-
troleerd kunstmatig milieu. 
Drooggewicht wortelsysteem in gram .. 1 0 planten. 
7 I 
! Ouderdom I Her ha- l Groeimi'äd-ens 1 I -- -------T: - Totaal I lingen Ml M2 I M3 I M4 ' ~- I ____; l 1,6 2, 4 6,9 I 3 maanden ! Blok 1 0,7 2, 2 
! 2 0,7 1, 3 1, 9 1, 8 5,7 
I 3 0, 9 1,5 1,7 2,- 6,1 I 
I ~ . 0~9 1, 4 2,1 1, 5 5,9 0,7 1,3 1, 4 1, 8 5,2 1- -i T otaal 3,9 7,1 9,3 9, 5 29,8 
Gemidd. 0,78 1, 42 1, 86 1, 90 
6 maanden Blok 1 1,1 6,5 9,7 14,2 31,5 
2 1,- 4, 6 9,5 11,7 26, 8 
3 1,2 2,6 8,2 7,5 19,5 
4 2,- 5,5 10,3 8,1 25,9 
5 1, 4 5,9 7, 8 17, 4 32,5 
Totaal 6,7 25, 1 45 ,5 ;=ï8, 9 136,2 
Gemidd. 1,34 5, 02 9,10 11,78 
12 maanden Blok 1 4, 2 37,- 55 ,- 84,- 180 ,2 
2 2,8 25,- 50,- 49,- 126 , 8 
3 5,1 18,2 54,- 91,- 168 ,3 
4 15,- 29 ,- 70,- 48 ,- 162,-
I 5 3, 4 32,8 71,- 85 ,- 192, 2 
Totaal 30, 5 142 ,- 300,- 357,- 829 ,5 
Gemidd• 6,10 28 , 40 60,00 71, 40 
18 maanden Blok 1 6, 4 42 ,5 162 , 4 156,7 368, ... 
2 5,1 63 , 6 244,2 184,3 49 7, 2 
3 9,1 44,4 124,8 302 , 8 481,1 
4 8,3 52y2 184,- 126 ,1 370,6 
5 6,3 84, 4 185, 8 227r2 503,7 
Totaal 35 ,2 287,1 901,2 997,1 2220 ,6 
Gemidd, 7, 04 57, 42 180 , 24 199 , 42 
24 maanden Blok 1 9,5 114, 4 450,4 123 , 4 697,7 
2 7, 8 123, 6 351' 6 258 , 8 741,8 
3 12,2 54,2 123,4 74,3 264,1 
4 11,8 66 ,- 182 , 2 271,- 531,-
5 7, 2 138,- 325 , 8 437, 8 908 , 8 
--
Totaal 48 ,5 496 ,2 1433 , 4 11 65 ' 3 31 43, 4 
Gemidd• 9,70 99 , 24 206 ,68 2233 ,06 
30 maanden Blok 1 12,8 192 , 6 67 3,9 481, 9 1361, 2 
' 2 7,9 113, 6 908 , 4 822,7 1852 , 6 
3 20,5 76,1 249 ,- 230,7 77 6,3 
4 17,7 216,- 558,1 735,5 1527,3 
5 11, 6 129 ,1 890 , 9 1443,4 2474, 9 
--
Totaal 70,5 727, 4 3280,3 3914,1 7992,3 
Gemidd. 14,10 145, 48 656,06 782 , 82 
-· 
G 
10 
G 
Gemiddeld droog-gewicht va n d e bladeren in gram. 
droog-gewicht 
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\ 
----
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-
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BIJVOEGSEL 3 • Studie van de r:; roei van A FRORMOSIA ELA TA in ge con-
• troleerd kunstmatig milieu. 
Gemiddelde lengte van de hoofdwortel in cm. 
I ' ' i Her ha- i Groeimiddens I Ouderdom Totaal 
j I lingen 
f--
Ml I M2 I M3 l M4 i j 
3 maanden I Blok 1 11,3 13,1 14, 8 19, 5 58,7 
I 2 11 , 5 13,2 11,6 14,3 50,6 
I 
3 12, 5 12,3 17,6 14,1 56,5 
4 13,5 15,- 16,3 14, 3 59,1 
5 10,3 13, 9 12,7 16, 9 53,8 1--------i Totaal 59 ,1 67,5 73,- 79,1 278,7 
i Gemidd, 11, 82 13,50 14, 60 15, 82 
- -
6 maanden I Blok 1 14, 4 24, 2 15, 8 30,7 85 ,1 2 14, 2' 14,5 19, 8 21,3 69,8 
3 11, 8 16,7 18, 8 17,1 64,3 
4 16, 8 21, 3 26 ,- 23,3 87 , 4 
5 12, 4 21, 5 19, 8 21,6 75,3 
Totaal 69 , 6 98 , 2 100 ,2 114,- 382 ,-
Gemidd• 13, 92 19, 64 20 , 04 22,80 
12 maanden Blok 1 24, 2 27,9 21,8 39,7 113,6 
2 15, 6 17, 2 22, 4 22 , 6 77, 8 
3 14, 3 18,1 23,9 28, 2 84,5 
4 23, 8 24,7 30 ,7 27 , 9 107 ,1 
5 24, 2 27,4 30,- 26,4 108,-
Totaal 102 ,1 115,3 128, 8 144, 8- 491,-
Gemidd• 20, 42 23 , 06 25 ,7 6 28,96 
18 maanden Blok 1 27 , 9 35, 4 45,4 65 ,- 173,7 
2 18,7 26 ,7 42 , 3 41,- 128, 7 
3 17,1 26 ,- 28 , 8 71, 9 143, 8 
4 25 , 9 33 , 9 42 , 2 36 ,5 138,5 
5 27, 2 35 , 6 50,- 42 , 3 155 ,1 
---- - -------- --
Totaal 116, 8 157, 6 208 ,7 256, 7 739,8 
Gemidd,; 23 ,3 6 31' 52 41,74 51, 34 
24 maanden Blok 1 25,- 58,- 71, 8 59 ,- 213,8 
2 19, 2 29 ,7 55 , 4 31,9 136,2 
3 14~ 8 26 ,9 28 , 6 25 ,7 96,-
4 21 , 8 35,7 38, 8 42 ,1 138, 4 
5 22 , 8 35 , 2 47,2 51, 9 157,1 
-----
Totaal 103, 6 185 ,5 241, 8 210,6 7 41,5 
Gemidd,; 20,72 37,10 48 , 36 42 ,12 
30 maanden Blok 1 24, 2 61, 4 70,1 68 ,- 223,7 
2 18, 6 ::5 , 9 89 , 8 79,1 223,4 
3 16, 6 31, 6 51,6 68,2 168,-
4 21, - 53,3 43 ,1 82 , 9 200,3 
5 25,2 37 , 9 84, 4 113,7 261,2 
Totaal 105 , 6 220, 1 339 ,- 411, 9 1076,6 
Gemidd, 21,1 2 44 , 02 67 , 80 82 ,38 
20 
10 
Cm 
Gemiddelde lengte van de hoofdwortel in cm. 
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BIJVOEGSEL 4. 
Inventaris in onaangeroerd bos - Blok l (Km 7) - Oppervlakte percee l 0 , 49 ha (7 0 x 70 m), 
Omt rekklassen i n cm . 
To-Boomsoorten 
5 15 30 50 70 90 llO 130 150 170 190 210 230 250 270 290 300 taal 
Kl as I 
Combretodendron macrocarpum 8 l 
- - -
l l 
- -
1 
- - - - - - -
12 
I Oxystigma oxyphyllum 4 - 2 - - - - - - - - - - l - - - 7 
I 
Fernandoa adolfi-frederici l 1 I l 3 - - -
I 
- - - - - - - - - - -
Guarea eedr ata l l 
-
l 
- - - - - - - - - - - - - 3 
Pycnanthus angolensis 2 l 
- - - - - - - - - - - - - - - 3 
Celti s mildbraedii 1 
-
l 
- - - - - - - - - - - - - -
2 
Erythrophleum guineense 
- -
l l 
- - - - - - - - - - - - -
2 
Gossweilerodendron balsamiferun 1 l 
- - - -
- - - - - - - - - - -
2 
Lovoa trichilioide s 
-
l 
- - -
1 
- - - - - - - - - - -
2 
Afror mosia elata 
- - - - - - - - - - - - - - -
l 
-
1 
Irvingia gabenensi s 1 
- - - - - - - - - - - - - - - -
l 
Irvingia gr andifolia l 
- - - - - - - - - - - - - - - -
l 
Nauclea diderrichii 
- - - - - - - - - - - - - - - -
1 1 
Mammea africana 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 
Pterocarpus soyauxii 
-
1 
- - - - - - - - - - - - -
1 
- -
-
. 
Totaal Klas I 21 6 4 2 I 2 I I 
-
1 
- - - 1 - 1 1 42 
~ ~~ 
BIJVOEGSEL 4 (vervolgblad 1) 
Inventaris in onaangeroerd bos - Blok 1 (Km 7) - Oppervlakte perceel 0,49 ha (70 x 70 m) 
Omtrekkla3sen in cm . To-
Boomsoorten 
30 70 IIO ~30 I50 I70 I90 ~IO 230 ~50 270 ~90 300 taal 5 I5 50 90 
Klas II 
Polyalthia suaveolens 6 3 6 5 5 2 2 2 I - - - - - - - - 32 
Guarea laurentii IO 2 3 4 I I I I - I - - - - - - - 24 
Scorodophleus zenkeri 2 I 3 2 3 I 4 3 3 - - I - - I - - 24 
Staudtia stipitata II 3 6 - - - - - - - - - - - - - - 20 
Angylocalyx pynaertii 5 - 2 - I - - - - - - - - - - - - 8 
Hannoa klaineana 6 I ·- - - - - - - - - - - - - - - 7 
Dialium pachyphyllum 3 2 - I - - - - - - - - - - - - - 6 
Synsepalum subeerdatum I 
-
I 2 
- -- 1 - 1 - - - - - - - - 6 
Parinari glabra 2 3 - - - - - - - - - - - - - - - 5 
Drypetes spinosa dentata 2 
- 1 1 - - - - - - - - - - - - - 4 
Pentaclethra macrophylla l - l .. 
-· - - - - - - - - l ·- - l 4 Celtis brieyi 
-
.. 
- l - - 1 
- - -
l 
- - - - - - 3 Gambeya lacourtiru1a 
- - l 1 - - - - 1 - - - - - - - - 3 
Beilschmiedia louisii 
- l - 1 - - - - - - - - - - - - - 2 
Drypetes gossweileri 
- l l - - - - - - - - - - - - - - 2 
Ochtocosmus afric.anus 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - 2 
Tridesmostemon claessensi 1 
-
l 
- - - - - - - - - - - - - -
2 
Garnbeya prm:lif orrne 
- - -
1 
- - - - - - - - - - - - - l 
Pausinystalia pynaertii 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 ' Syzygium guineense 
-
1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 
Treculia africana 
·- l - - - - - - - - - - - - - - - 1 
Xylopia phloiodora 
-
.- 1 
- - - - - - - - - - - - - - l 
Totaal Klas II 52 I9 27 I9 IIO 4 9 6 6 2 I I - 1 1 - l I59 I I 
BIJVOEGSEL 4 (vervolgblad 2 ) 
Inventaris in onaangeroerd bos - Bl ok l (Km 7) - Oppervlakt e per cee l 0 ,49 ha (7 0 x 70 m) 
Boomsoorten Omtrekkl assen in cm. To-
5 I5 30 50 70 90 IIO I30 I50 I70 I 90 2I O 230 250 270 290 3Ó0 t aal 
Klas III 
Maba l aurentii 4 3 4 4 - - - - - - - - - - - - - I 5 Panda oleosa 6 
- 4 3 I - - - l - - - - - - - - I5 Gar cinia epuncta t a 4 3 2 I 4 - - - - - - - - - - - - I4 
Pancavia l aurent ii 2 3 4 3 - l - - - - - - - - - - - I3 Strombosiops i s t etrandra 
- - - -
I 2 I 
-
l l 3 2 - l l 
- - I3 Col a griseiflora l 3 5 2 I - - - -
- - - - - - - - I 2 Annonidium mannii 
-
l 
- l - l l 2 I I - - - - - - - 8 Strombosi a gl auce scens 4 - 2 l - - - - - - - - - - - - - 7 Trichilia gilgi ana 4 2 - - l - - - - - - - - - - - - 7 
Trichilia rubescen s l 3 3 - - - - - - - - - - - - - - 7 Trichilia prieuriana 3 l l - - l - - - - - - - - - . - - 6 Diospjrros crassi f lora 
- - - -
2 l 
- - - - - - - - - - - 3 Pl a tysepalum cheva lleri l 
- -
l l 
- - - - - - - - - - - - 3 Vitex fe r r ugi nea 3 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 De spl at zi a dewevrei 
- - l - l - - - - - - - - - - - - 2 Gambeya africana 
- - -
l 
- -
l 
- - ·· - - - - - - - -
2 
Trichilia heudelotii 
-
l l 
- - - - - - - - - - - - - - 2 Afz elia bella 
- -
l 
- - - - - - -
- . 
- - - - - - l Casearia cf. barteri 
- -
l 
- - - - - - - - - - - - - - l Coelocar yon pr eussii l 
- - - - - - - - - - - - - - - - l Col a acumina t a 
- -
l 
- - - - - - - - - - - - - -
l 
Iviacar anga l anci fol i a l 
- - - - - - - - - - - - - - - - l 
Pararnacrolobi um coer u l eum 
- - -
l 
- - - - - - - - - - - - - l Strombos i a gr andi folia 
- - l - - - - - - - - - - - - - - l Turraenthus afri canus 
- l - - - - - - - - - - - - - - - l 
Totaal Kl as III 35 2I 3I !Is I2 6 3 2 3 2 3 2 - l l - - 140 
-·--
BIJVOEGSEL 4 (vervolgblad 3) 
Inventaris in onaangeroerd bos - Blok 1 (Km 7) - Oppervlakte perceel 0,49 ha (70 x 70 m) 
/ 
Omtrekklassen in cm. To-Boomsoorten + s IS 30 so 70 90 IIO I30 ISO I70 I90 2IO 230 ~so 270 290 300 taal 
Klas IV 
Microdesmis puberula 30 9 II 3 - - - 1 -- - - - - - - - - S4 Leptonychia batangensis I7 9 s - - - - - - - - - - - - - - 3I Napoleana i mperialis 7 4 3 - - - - - - - - - - - - - - 14 Heisteria parvifolia 7 6 - - - - - - - - - - - - - - - I3 Isolona bruneelii 1 1 4 1 1 - - - - - - - - - - - - 8 Rand i a acuminata 4 2 1 - - - - - - - - - - - - - - 7 Synsepalum attenuatum 3 I 2 - - - - - - - - - - - - - - 6 Tabernamontana durissima 4 I I - - - - - - - - - - - - - - 6 Barteria nigritiana 
-
1 1 2 
- - - - - - - - - - - - - 4 Rinarea we l witschii 1 1 
- 1 
- - - - - - - - - - - - - 3 Canthium dewevrei 2 
- - - - - - - - - - - - - - - -
2 
Carapa praeera 1 1 
- - - - - - - - - - - - - - -
2 
Clossolepis macrobotys 2 
- - - - - - - - - - - - - - - -
2 
Microcos coriacea 
- 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 2 Myrianthus arboreus 1 1 -
- - - - - - - - - - - - - -
2 
Rothmannia urcelliformis 1 1 
- - - - - - - - - - - - - - -
2 
Tricalysia longistipulata 2 
- - -
- - - - - - - - - - - - - 2 Vepri s sp. 1 
- 1 - - - - - - - - - - - - - - 2 Barteria fistulosa 
- -
1 
- - - - - - - - - - - - - -
1 Canthium yangambiensis 
- - -
l 
- - - - - - - - - - - - -
1 Didyandra arborescens 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 Pleiocarpa tubicina 
-
1 
- - - - - - - - - - - - - - - 1 
Totaal Klas IV 8S 40 3I 8 1 -
-
1 
- - - - - - - - - 166 
BIJVOEGSEL 4 (vervolgblad 4) 
Inventaris in onaangeroerd bos - Blok l (Km 7) - Oppervlakte :perceel 0,49 ha (70 x 70 m) 
Omtrekklassen in cm. To-; Boomsoorten 
+ t aal 
5 I5 30 50 70 90 IIO I30 I50 I70 I90 2IO 230 250 270 12 90 300 
Kla s V 
Qua ssia africana 36 1 - - - - - - - - - - -- - - - - 37 
Rinorea aruwi miensis 20 10 4 - - - - - - - - - - - - - - 34 Randia congolana 9 4 2 - - - - - - - - - - - - - - I5 
Sca :pho:petalum thonneri 9 3 - - - - - - - - - - - - - - - I 2 
Cola yarar,uyaensis 5 l - - - - - - - - - - - - - - - 6 
Thonandersia laurif olia 2 4 - - - - - - - - - - - - - - - 6 
Myriant hus :preussii 2 l 2 
- - - - - - -
- - - - - - - 5 
Ritchiea a :prevaliana 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Alchornea f loribunda 1 
- - - - - - - - - - - - - - - -
1 
Gitropsis l atia l ata 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 I Oxyanthus l aurentii l 
-
- - - - - - - - - - - - - - - l 
Sal as i a caille i l 
- - - - - - - - - - - - - - - -
1 
Totaal Kla s V 9I 24 8 - - - - - - - - - - - - - - I2 3 
EINDTOl'lVi.L 284 IIO OI 47 24 I2 I3 IO 9 5 4 3 - 3 2 I I 2 630 
., 
~ 
' ' 
O:pr:J.erking. 
De soorten zijn ingedeeld in klassen naar ge lang de afmetingen die de vohrassen bomen kunnen bereiken 
Klas I : hoogte > 45 m. 
Klas II : hoogte tussen 35-45 m. 
Klas III : hoogte tussen 25-35 m. 
Klas IV : hoogte tussen 15-25 m. 
Klas V : hoogte(". 15 m. 
BIJVOEGSEL 5 
Studie kieming en groei van A FRORMOSIA in door kappingen gewijzigd bosmilieu. Aantal bomen Qn grondvlak 
per perceel. 
Be- Omtrekklassen in cm Gr. han- Perce- To-
vlak de- len 0 11 21 41 61 81 101 121 141 161 181 201 221 241 261 281 + taal 2 ling 10 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 300 m 
B l Blok 1 284 110 lOl 47 24 12 13 10 9 5 ~ 3 - 3 2 1 2 630 ~6, 28 
2 31 4 159 161 58 18 16 13 6 4 4 - 1 1 - 1 5 764 ..1. 4,76 
-" 
3 448 221 15 ~ 70 28 28 12 13 7 5 ~ 3 - 2 - 1 3 998 ~7, 40 
4 447 117\ 1 4~ 50 20 20 15 9 8 5 é 1 3 1 1 1 3 912 ..~. 8 ,00 
1, 96 ha 493 667 559 225 90 76 53 38 28 19 lE 7 4 7 3 4 13 3304 66,44 Totaal 
-- - f-- -·- 1--
B2 Blok 1 356 246 17C 48 24 14 15 6 5 7 -" 4 1 2 - 1 3 905 ..~. 6 , 25 
2 31 4 261 179 64 29 18 11 7 4 2 ~ 2 1 2 1 2 1 900 fl- 4,15 
3 509 252 _'178 6;J. 26 19 14 5 4 3 t 5 3 1 - - 2 1090 fl- 5, 53 
4 447 154 162 71 26 23 18 14 15 9 1 2 1 - - 1 947 7,36 
1, 96 ha 626 913 689 247 105 74 58 32 28 21 1 12 7 6 1 3 7 3842 63,29 Totaal 
-
B3 Blok 1 - 1 81 51 42 17 12 10 10 6 L 2 1 2 - - 2 241 5,03 
2 6 11 92 74 30 11 9 11 5 6 
' 
3 - 3 1 2 5 273 a, L'r9 
3 7 6 se 37 20 19 9 7 10 4 L 4 2 4 1 2 3 189 ~l7' 50 4 7 7 63 49 28 23 19 9 8 1 t 1 2 1 1 ... 1 225 0-3,3 6 
-
1, 96 ha 20 25 286 211 120 7C 49 37 33 17 r 10 5 10 3 4 11 928 164, 38 Totaal 
--1-
-
--
B4 Blok1 - 2 8 3 12 5 6 - 3 2 - 3 3 1 .. 1 1 52 7, 67 
2 
- 7 3 2 5 3 3 2 1 3 L 3 1 2 1 
-
1 41 6, 94 
3 
- 5 17 4 9 7 8 6 6 6 L 3 1 - - 1 2 79 P-o, 03 4 1 
- 7 16 14 5 10 2 7 3 L - 2 - - 1 3 75 9.58 
1, 96 ha 1 14 35 25 40 20 27 10 17 14 1~ 9 9 3 1 3 7 247 ~4; 22 Totaal 
_.....__ 
Omgere-
kend ha 
Aan- Gr. 
tal vlak 
m2 
1286 33,21 
1550 30,11 
2036 35,49 
1860 36,73 
1685 33,89 
--
1846 33,15 
1836 28,78 
2223 31, f a 
1932 35,42 
1960 32,29 
---
491 30,61 
557 37,71 
384 35, 7C 
458 27,2E 
473 32,84 
106 15,65 
84 . 14,16 
161 20, 46 
15~ 19._5A 
126 17,45 
B~jvoegsel 6.- - Behandeling van natuurlijke verjongingagroepen van A FRORMOSIA .-
Gereserveerde soorten bij de uitdunning van het scherm. . 
1. AFRORMOSIA ELATA 
2.- ALBIZZIA FERRUGINEA 
3. A UTRANELLA CONGOLENSIS 
4. BLIGHIA WELWITSCHil 
5.; BRACHYSTEGIA LAURENTil 
6. CANARIUM SCHWEINFURTHII 
7. CELTIS MILDEREA DII 
8. CHLOROPHORA EXCELSA 
9.- CHRYSOPHYLLUM LACOURTIANUM 
1 O. COMBRETODENDRON MACROCARPUM 
11 .; CYNOMETRA HANKEI 
12.; DRYPETES GOSSWEILERI 
13. ENTANDROPHRAGMA SPP. 
14.- ERYTHROPHLEUM GUINEENSE 
Papilionaceae 
Mimosaceae 
Sapotaceae 
Sapindaceae 
Caesa1piniaceae 
Burseraceae 
Ulmaceae 
Moraceae 
Sapotaceae 
Lecythidaceae 
Caesa1pinaceae 
Euphorbiaceae 
Meliaceae 
Caesalpiniaceae 
15. FERDINANDIA A DOLPHI-FREDERICI Bignoniaceae 
16.- GOSSWEILERODENDRON BALSAMIFERUM Ceasa1piniaceae 
17.- GUAREA CEDRATA Meliaceae 
18. GUAREA LAURENTil 
19.- HANNOA I-<LAINEANA 
20. IRVINGIA GABONENSIS 
21.; IRVINGIA GRANDIFOLIA 
22.- LOVOA TRICHILIOIDES 
23. MAMMEA A FRICANA 
24. NA UCLEA DIDERRICHII 
?. ~ ONGOKEA GORE 
26. PARINARI :=: :C:S LSA 
27. PIPTADENIASTRUM AFRICANA 
28• POLYALTHIA SUAVEOLENS 
29 • . PTEROCARPUS SOYA UXII 
3 O. OXYSTIGMA OXYPHYLLUM 
31. PYCNANTHUSANGOLEN~S 
32 .; SCORODOPHLEC:'3,ZENKERI 
33 , STAUDTIA STIPITATA 
34 . STROMBOSlA GLA UCESCENS 
35 .- SYMPHONIA GLOBULIFERA 
36. XYLOPIA PHLOIODORA 
Meliaceae 
Sirnar u bac eae 
I rvingiac ea e 
Irvingiaceae 
Meliaceae 
Guttiferaceae 
Rubiaceae 
01acaceae 
Rosaceae 
Mimosaceae 
Annonaceae 
Papilionaceae 
Caesa1pitti:P.ceaa-
Myristicaceae 
Ceasalpiniaceae 
Myristicaceae 
01acaceae 
Guttiferaceae 
Annonaceae 
BIJVOEGSEL .1· 
Openingsintensiteit I 1 - Inventari s bomen op stan Totale oppervlakte 4,430 ha (I2 groepen ) 
Boomsoorten 
Kl a s I 
Afrormosia elata 
Con:bretodendron macrocarpum 
Guarea eedrata 
Pterocarpus soyauxii 
Entand~ophragma cylindricum 
Irvingia gabonensis 
Blighia \7elni tschii 
Erythrophleum guineense 
Entandrophragma angolense 
Celtis mildbraedii 
Fernandoa ado lfi-frederici 
5 
I8 
I7 
ll 
I4 
1 
2 
3 
2 
Kla inedoxa gabenensis -
Oxystigma oxyphyllum 1 
Gosswei l erodendron balsamifer 1 
Entandro~hragma candollei 1 
Entandrophragma utile 2 
Parinari excelsa 2 
PJltrocaryon rannanii 
Autranella congalensis 
Marnmea africana 
Ongokea gore 
Piptadeniastrum africana 
Cynometra bankei 
Canariur~ schweinfurthii 
Irvingia grandifolia 
P;ycnanthus angolensis 
Albizzia ealaensis 
Alstonia boonei 
Amphimas pterocarpoides 
Baphia insignis 
Totaal Klas I 
1 
l 
1 
78 
I5 
3 
3 
3 
3 
5 
2 
I 
2 
5 
3 
1 
l 
l 
1 
1 
l 
30 150 
1 
3 
9 
I 
4 
2 
4 
3 
l 
2 
l 
2 
1 
19 
4 
2 
2 
4 
2 
3 
T 
_L 
1 
l 
3 
, 
_1. 
2 
; I = 
1 
2 
1 
36 137 150 
Omtrekklassen in era. 
I 
70 I 90 IIIOII3 0 II50 !I70 II90 ~IO [230 ~50 1270 ~90 
2 
ll 
2 
I 
l 
l 
I8 
l 
b 
l 
4 
l 
1 
l 
1 
I6 
1 
2 
3 
l 
3 
1 
II 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
_l 
9 
I 
2 
l 
2 
l 
1 
8 
4 
2 
l 
7 
l 
2 
2 
l 
l 
7 
4 
2 
l 
l 
8 
5 
1 
2 
1 
l 
IO 
8 
l 
9 
7 
l 
l 
l 
-
l 
l 
I2 
3 
l 
4 
+ 300 
3 
1 
l 
1 
l 
l 
l 
9 
To-
taal 
62 
46 
35 
28 
24 
17 
12 
12 
11 
10 
9 
9 
9 
6 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
329 
BIJVOEGSEL 7 (vervolgbl ad l) 
Openingsintensiteit I 1 - Inventaris bomen op stam - Totale oppervlakte : 4 ,430 ha (12 groepen) 
J Omtr ekklassen in cm . To-Boomsoor ten IIO ~30 0:50 I90 2IO 230 250 ~90 
-t- taal 5 I5 30 50 70 90 I70 270 300 
Klas II 
Polya lthia suaveolens 4 8 I8 I7 3I I9 IS 7 4 2 l - - - - - - I29 
Scorodophleus zenkeri 3 9 I9 IO I2 I5 I2 IO 9 3 5 I I 2 - - - lll 
Guarea laurentii I5 20 2I 9 II 6 9 I I 2 2 -
-· - - - - 97 
Drypetes gossweileri 
- 4 2I I3 7 2 7 I I I 
- 3 - - - - - 60 
Staudtia stipitata 
- - -
2I 8 4 - - - - - - - - - - - 33 
Gambeya l acourtiana I 2 3 4 2 4 2 2 4 I I I I - I 
- -
29 
Tridesmostemon claessensi 
- 3 6 6 2 4 2 - - - - - - - - 2 3 28 
Drypetes spinosa dentata 
-
2 5 5 5 2 - - - - - - - - - - - I9 
Celtis brieyi 
- - - 3 I 2 4 3 - - l 1 1 - - - - 16 
Pentaclethra macrophylla 6 4 3 l - l - - 1 - - - - - - - - 16 
Symphoni a globulifera 3 6 3 2 2 - - - - - - - - - - - - 16 
Albizzia adeanthi folia 2 5 3 - l - - - - 1 - l 2 - - - - 15 
Hannoa klaineana 5 - - 4 3 1 - - - - - - - - - - - 13 
Dialium corbisieri 
-
2 2 4 - - - l - - - - - - - - l 10 
Synsepalum subcordatum 
- -
l 4 - l 1 - - 1 - - - - - - - 8 
Beilschmi edi a loui sii 
- l 5 - - 1 - - - - - - - - - - - 7 
Col a cf. lateritia 
- -
1 2 l 
- - -
l 
- -
1 1 
- - - - 7 
Pausinystalia pynaertii 
- -
2 3 2 - - - - - - - - - - - - 7 •I 
·•: ·:·· 
(Vervolg Klas II volgende blz .) 
BIJVOEGSEL 7 (vervolgblad 2) 
Openingsintensiteit I 1 - Inventaris bomen op stam- Totale oppervlakte 
Boomsoorten OmtrelU<las~en in cm. 
5 I5 30 50 70 90 IIO 130 I50 I70 I90 2IO 
Klas II (vervolg) 
Xylopia phloiodora 
- -
2 
-
1 
-
l 
-
2 
- - -
Bosqueia angolensis 
- - -
l 3 - l - - - - -
Dacryodes edulis 3 - l - - - - - - - - -
Ochtocosmus africanus 
- - - -
l 
-
l l 1 
- - -
Discoglypremna caloneura 
-
2 
- - - - - - -
l 
- -
Okoubaka aubrevillii 
-
2 l 
- - - - - - - - -
Tessmania anomala 
-
2 l 
- -
-
- - - - - -
Funtumia africana 
- -
l l 
- ·- - - - - - -
Maesopsis eminii 
-
2 
- - -
- - - - - - -
Pterygota bequaertii 
- - l · - - - - - 1 - - -
Tessmania africana 
-
2 
- - - - - - -
-
- -
Angylocal~-x pynaertii 
- - - -
l 
- - - - - - -
Fagara macrophylla l 
- - - - - - - - - - -
Dialium excelsum 
- -
l 
-
- - - - - - - -
Gambeya pruniforme 
- - - -
l 
-
- - - - - -
Parinari glabra 
- - - - - - - -· - - - -
Pteleopsis hylodendron 
- - - - - - - - - - - -
Syzygium guineense 
- - - - -
1 
-
- - - - -
Treculia africana 
- - - - - - -
l - - - -
Totaal Klas II 43 76 I2I jiio 95 63 58 27 25 I2 IO 8 
4,430 ha (12 groepen) 
To-
230 250 270 ~90 300 taal 
- - - - - 6 
- - - - - 5 
- - - - - 4 
- - - - - 4 
- - - - - 3 
- - - - - 3 
- - - - - 3 
- - - - - 2 
- - - - -
2 
- - - - - 2 
- - - - -
2 
- - - - -
l 
- - - - -
l 
- - - - -
l 
- - - - -
l 
- - l - - l 
- -
l 
- - l 
- - - - -
l 
- - - - - l 
6 2 3 2 4 665 
BIJVOEGSEL 7 (vervolgb l ad 3) 
Openingintensiteit I 1 - Inventari s bomen op s t am - Totale oppervlakte 
Omtrekklassen in cm. 
Boomsoorten 
5 I5 30 50 70 90 IIO I30 ~50 I70 I90 2IO 
· Klas III 
Strombosia gl auce scens 
- -
6 I2 4 4 5 I 7 - 4 I 
Turraea~thus africanus 9 6 6 2 2 - - - l - - -
Xylopia gilbertii 9 6 I I I I - - 2 - - -
Maba l aurentii l 
-
, 4 l 3 l . l - - - -..L 
Gambeya africana 
-
2 
-
2 4 l - - - - l -
Dacryodes yangambiensis 3 - 3 ·- - - - l l - - -
Paramacrolobium coeruleum 2 
-
2 2 l 
- - - - - - -
Musanga cecropioides 
- - -
l l - - 4 - - - -
Pancavia laurentii l l 
-
2 l l 
- - - - - -
Trichilia gi l gi ana l 
- - -
l 2 
-
2 
- -
- -
Anthonotha macrophyl l a 2 2 l 
- -
- - - - - - -
Strombosiopsi s tetrandra 
- - - -
l 
-
l l l 
-
- -
Monodora ango l ensis 
-
2 
- l - - - - - - - -
Afrostyrax lepidophyllus 
- - - l - - l - - l - -
Coe l ocaryon preussii 
- -
- 2 
-
l - - - - - -
Cola griseiflora 
- -
l l l 
- -
- - -
- -
Tetrapleura t etraptera 
- - -
l 
-
2 
- - - - - -
Vitex ferruginea 
- - -
l l - - - - - l -
Garcinia epunctat a 
- - - -
2 
- - - -
.. 
- -
Trichilia prieuriana 
- l - - - l - - - - - -
Allophyllus africanus l 
- - - - - - - - - - -
Annonidium manni i 
- - l - - - - - - - - -
Canthium oddoni 
- - - - -
- - - - - - -
Cordia pla.tythyrsa 
- - -
l 
-
- - - - - - -
Croton haumanianus 
- -
- - l - - - - - - -
Desplatzia dewevrei 
- - - -
1 
- - - - - - -
Macaranga pynaertii 
- - - - - - -
l 
- - - -
Morinda aff . lucida 
- - - - - - -
l 
- - - -
Platysepalum chevalleri l 
- - - -
- - - -
- -
-
Strombosia grandifolia 
- - - -
l 
- - - - - - -
Totaal Klas III 30 20 22 34 24 I6 8 I2 I2 I 6 I 
----
-- -~-- -- - - -~ 
-
4,430 ha (12 groepen) . 
+ To-
230 ~50 270 290 300 taa l 
- - - - -
44 -
-
l 
- -
l 28 
- - - - -
2I 
- - - - -
I2 
- - - - -
IO 
- - - - - 8 
-
- - - - 7 
- - - - - 6 
- - - - - 6 
- - - - -
6 
- - - - - 5 
- - - -
l 5 ~ 
- - - - - 3 
- - - - - 3 
- - - - - 3 
- - - - - 3 
- - -
-· - 3 
- - - - - 3 
- -
-
- -
2 
- - - - - i I - - - - -
- - - - -
l 
-
l 
- - - l 
- - -
- -
l 
- - - - -
l 
- - -
- - l 
- - - - - lj 
- - - - -
1 I 
I 
- - - - - li 
- - - - -
l 
-
2 
- -
2 I90 I 
BIJVeEGSEL 7 (vervolgblad 4) 
Openingsintensiteit I 1 - Inventaris bomen op stam - Totale oppervlakte 
Boomsoorten 5 I5 
Klas IV 
Carapa procera 
- -
Barteria nigritiana 
- -
Napoleana i mperialis 
- 1 
Rinorea we l witschii 
- -
Aptandra zenkeri 
- -
Cola chlar.wdantha 
- -
Harungana madagascariensis 1 
-
Microcos coriacea 
- -
Microdesmi s puberula 
- -
Leptonychia batangensis 1 -
Vernonia conferta 1 
-
Totaal Kl as IV 3 1 
EINDTOTAAL I54 II33 
.. 
30 
-
-
1 
-
1 
-
-
-
-
-
-
2 
I82 
50 
1 
2 
-
1 
-
1 
-
1 
-
-
-
6 
200 
70 
3 
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
4 
t!:4I 
:j 
i 
Omtrekkl assen in cm. 
90 IIO I30 I50 I7 0 I90 2IO 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
1 
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- -
1 
- - - - - -
96 77 48 45 20 23 I7 
4,430 ha (12 groepen). 
+ To-
230 250 270 290 3GO taal 
- - - - - 4 
- - - - -
2 
- - - - -
2 
I 
-I I - - - - 2 
- - - - - 1 
- - - - - 1 
- - - - -
1 
- - - - -
1 
- - - - -
1 
- - - - -
1 
- - - - -
1 
- - - - - 17 
I6 I3 I5 6 I5 I20I 
BIJVOEGSEL 7 
Openingsintensiteit I 2 - Inventaris bomen op stam -Tota l e oppervlakt e 3,165 ha (13 verjongingsgroepen) 
--
Omtrekkl a ssen in cm . 
To-Boor.1soorten + t aal 5 I5 30 50 70 90 I IO I3 0 I50 I70 I90 2IO 230 250 270 290 300 
Kl as I 
Afr or mosi a e l a t a 5 I 2 2 l l - 5 2 - 2 4 - - - l l 27 
Guarea eedra t a 8 3 " ./ I - l - - - - - - l - - - - I9 Combretodendron macrocarpum 
- - - 5 4 l 5 l - - - 2 - - - - - I8 
Entandrophragma cylindricum 10 4 - - - - - - l - - - - - - - 3 I 8 
Pterocarpus soyauxii 6 2 4 I I - - - - - - - - - - - - I4 
Celtis mildbraedii 
-
l 7 - - - - - - l - - - - - l 2 12 
Blighia we l witschii 3 I 2 - - - - - - - l l - l - - l 10 
Entandrophragma ango l ens e 2 3 2 2 - l - - - - - - - - - - - 10 
Erythrophleum guineense 
- l - 2 - - l - - l l 2 - - l - - 9 
Entandrophragma candollei 3 l 2 - - - - - - - - - - - - l - 7 
I rvingia gabenensis 
- l 3 l - - - - l - - - - - - - - 6 
Oxystigma oxyphyllum 2 
- -
l 
-
l l 
- - - - - -- - - - l 6 
Entandrophragma utile l 2 
- l - - - - - - - - - - - - - 4 
Gossweilerodendron balsamiferum l l 2 
- - - - - - - - - - - - - - 4 
Klainedoxa gabenensis 
- -
l l 
-
l 
- -
l 
- - - - - - - - 4 
Ongokea gore 
- - - - - - - - 3 - l - - - - - - 4 
Bai ki ae insignis 
- -
2 
- - - - - - - - - - -
l 
- - 3 
Irvingi a grandifolia 
-
l 
- l - - - - - - - - - l - - - 3 
Pycnanthus angol ensis 
- - - 3 - - - - - - - - - - - - - 3 
Antrocaryon r annanii 
- - -
l 
- - - - - - - - -
l 
- - -
2 
Fernandoa adolfi - frederici 
- - - - -
l - - - - l - - - - - - 2 
Marnnea africana l l - - - - - - - - - - - - - - - 2 
Canarium schweinf urthi i 
- - - - -
l 
- - - - - - - - - - - l 
Garci ni a kola. 
- -
l 
- - - - - - - - - - - - - - l 
Par i nari exce lsa 
- - - - - - - -
l 
- - - - - - - -
l 
Ricinondendron heudelotii 
- - - - - - - - - - - - - - l - - l 
Totaal Klas I 42 23 33 22 6 8 7 6 9 2 6 9 I 3 3 3 8 I 9I 
~- -- ------ - -
B- ,...J()"G0 ."1 . . ( . - . -d .. ' ~- .c, .._ ,::, __ (_ VèlVO~gOJ. ::' . ~-; 
-------------------. 
Openingsintens i te i t I 2 -- Inventari s bor.1en op stam - To':;al G cp.:.•G..c•rlak~ e : 3, 165 ha (13 v crjongil'.;;.Jgroepen) 
Boomsoor te:'). 
~ _ -- CF~t;;kkl~;;;n-i;-;;;-: --ii:-T-o---
5 F i 30 I 90 IIO il)O 150 !360 taal 
~K-'l_a-s_-II-----------+~~~~~--r-r-~TI-T-, 
Scorodophl eus zen1;;:eri 
Pol yal t h :i.a suaveo l em; 
Guar ea l aurgntii 
Drypetes gos swe i leri 
Staudtia s tipita t a 
Pent aclet hra wacrophyl la 
Gnwbeya l acourtiana 
Tr ides:;<os t emon c l aessens i 
Syraphoni a globulifera 
Celti s bri eyi 
Dialiun pachyphyllun 
Col a cf . l2t o~iti~ 
Al biz zi a adia:a.thifo~_ia 
Xyl opi a ~hloioiora 
Drypetes spincJsa deni;a ta 
Pausi nystali a pynae:ctji 
3 
4 
4 
9 
!~ I IS II 
8 7 8 
8 I 1 7 1 7 ü 
-· ' 6 ,, I5 ll 
- . 6 ::'I 
5 
8 
7 
I 
8 
l 
L1 ~ 
7 5 
3 4 
1!. 2 
4 ) 
3 
6 3 
3 
4 
4 : 2 
I I I 
2 I I 
I 
I 3 
2 I I 
I 
2 
2 
1 l 
2 
I I 2 
7. ~ I ~ 
I I 
I6 
5 
5 
l 
c:: 
./ 
l 
I 
I I 
I6 
-I 
l 
2 
I 
7 
7 
I 
2 
l 
l 
I O 
3 
I 
2 
l 
l 
l 
l 
4 
I 
2 
l 
2 
I 
l 
2 
- I 
I 
l 
l 
~ I 
- I 
- I 
- I 
--I 
I 
- I 
! 
~ I ~ I 
- I 
- I 
l 
I 
- I -
- I 
-· I 
(Vervol g v ol gende b l z . ) 
- I 
- I 
I 
82 
SI 
66 
53 
35 
23 
15 
I5 
I3 
I 2 
l l 
9 
8 
5 
5 
4 
BIJVOEGSEL 7 (vervolgblad 2) 
Openingsintens iteit I 2 - Inventaris bomen op stam - Totale oppervlakte : 3,165 ha (13 verjongingsgroepen) 
Omtrekkl a ssen in era. 
To-Boomsoorten I + t aal 5 I5 30 50 70 90 IIO I30 I50 I70 I90 2I O 230 250 270 290 300 
Kl as II (vervolg ) 
:\n~Jlocalyx pynaertii 
- l - - l l - - - - - - - - - - - 3 
Beilschni edi a l oui s ii 
- -
l ') 
- - - - - - - - - - - - 3 <... -
Dacryodes edulis 2 l 
- - - - - - - - - - - - - - - 3 
Synsepalum subcordatuu 
- -
l 
- -
l l 
- - - - - - - - - - 3 
Di scoglypremna ca l oneur a 
-
l 
- - -
l 
- - - - - - - - - - -
2 
Hannoa kl aineana 
- - - l l - - - - - - - ·- - - - - 2 
Okoubaka aubr evillei 
-
l l 
- -
- - - - - - - - - - - - 2 
Pterygot a bequartii 
- - -
l 
- - - - -
l 
- - - - - - -
2 
Syzygi um guineense 
-
l 
-
l 
- - - - - - - - - - - - -
2 
Tr eculia africana 
- l - - - - - - - l - - - - - - - 2 
Tessmannia africana 
- l - - l - - - - - - - - - - - - 2 
Bosquei a angolens i s 
- - - - - - -
l 
- - - - - - - - - l 
Funtumi a africana 
- - -
l 
- - - - - - - - - - - - - l 
Gambeya pruniforme 
- - - l - - - - - - - - - - - - - l 
Ochtocosmus africanus 
- - -
l 
- - - - - - - - - - - - - l 
Tessmanni a anomal e 
- -
l 
- - - - - - - - - - - - - -
l 
Uapaca gui neense 
- - - - - - - - - - - - - - l - - l 
Totaal Kl as II 33 67 92 88 49 48 32 20 20 IO 4 2 - 2 2 - - 469 
BIJVOEGSEL 7 (vervolgblad 3) 
Openingaintensiteit r 2 - Invent aris bon1en op stan - Total e oppervlakt e 3,165 ha (13 verjongingsgroepen) 
Ootrekklassen in en . 
+ Boalilsoorten 5 I5 30 50 70 90 IIO 30 I5 0 I70 190 2IO P30 250 270 290 300 
Klas III 
Turraeanthus africanus 17 8 6 l 
- - - - - - - - -
l 
- - -Strorabosia gl aucesc ens 
-
l 5 8 8 - 3 3 I I I - - - - - -Gm1beya africana l l 6 
-
l 
-
- - - -
l 
- - - - -Xylopia gilbertii 7 - - l l - - - - - - - - - - - -Diospyros crassiflora 
- -
2 l l l 
- - - - - - - - - - -Trichilia prieuriana l 
- - 3 l - - - - - - - - ·- - - -Coelocaryon preussii 
- - -
l 2 l 
- - - - - -
-. 
- - - -Anthonota Iilacrophylla 
- -
} 
- - - - - - - - - -- - - - -Dacryodes yanganbiensis l 
-
2 
- - - - - - - - - - - - - -I~caranga l ancifolia 
- - - - -
2 
- -
l 
- - - - - - - -Pancavia l aurentii l l 
-
l 
- - - - - - - - - - - - -Par amacrolobiulil coeruleum l 
- - l l - - - - - - -
-Î - - - -Trichilia gilgi ana 
- - -
l 2 
- - - - - - - - - - -Croton baUDani anus l 
- - - -
l 
- - - - - - - - - - -Garcinia epunctat a 
- -
l 
- -
l 
- - - - - - - - - - -Diospyros mannii 
- - - - l - - - - - - - - - - - -Monodor a angol ensis 
-
l 
- - - - - - - - - - - - - - -Morinda aff . lucida 
- - - - - - -
l 
- - - - - - - - -Musanga cecropioides 
- - - l - - - - - - - - - - - - -Platysepalum chevallieri 
- - -
l 
- - - - - - - - - - - - -Str onbosiopsi s t ctr andr a 
- - - -
l 
- - - - - - - -
- . 
- - -Tri chilia rubescens l 
- - - - - - - - - - -
- · - - - -
Totaal Kl as III 3I I2 I 25 20 19 6 3 4 2 I 2 - - l - - -
To-
t aal 
33 
3I 
10 
9 
5 
5 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l . 
I26 
BIJVOEGSE L 7 (vervol gbl ad 4) 
Openingsintensite i t r 2 - Inventaris bor.1en op s t am - Totale oppervlakt e 
Omtrekklassen in cr.1 . 
BoorJsoorten si I5 30 50 70 90 IIO 130 I50 170 
Klas IV 
Microdesmis puberulu l l l 
- -
- - - - -
.Leptonychia batangensis 
-
l l 
- - - - - - -
Trica l ysi a l ongistipul a t a 
- - -
l 
- - - - - -
Totaal Kl as IV ll I 2 2 ll - - - - - -
! ! 
EINDTOT.AAL I07 I 04 I52 I3Il 74 62 42 30 3I I3 
3,165 ha (13 verjongingsgroepen) 
To-I 
· 250 1 270 + I90 2IO 230 290 300 t aal 
- - - - - - - 3 
- -
- ··· 
.. 
- - -
2 
- - - - - -· - l 
- - - - - - - 6 
I2 II I 6 5 3 8 792 
' 
BIJVOEGSEL 8 
Aantal bomen, grondvlak en totale omtrek per verjongingsgroep. 
opper o m t r e k klassen i n c m 
verjonginga-
groepen 
vlak- ' I I to-
te 230! 2~1270 12903 bo taal 
m2 I · 
grond 
vlak 
m2 
to- om erekend ha 
taal aan grond om-
omtr. tal vlak I trek 
m m2 m 
Il groep no l 3600 j15 
' 1600 6 
7 3600 18 
12 
13 
27-
8 2000 
9 2000 
10 1400 
12 1600 
15 10950 
16 3-350 
U3 1800 
21 11600 
24 . 800 
,1~ 
10 
32 
2 
25 23 
12 9 
14 14 
11 5 
3 11 
3 3-
9 6 
21 1~5 
7 19 
22 39 
5 5 
1 3 
211 18 9 9 3 3 
3 3 6 1 - -
17 8 8 3 3 3 
7 9 7 5 2 4 
10 12 5 3 3 3 
7 4 4 2 3 -
--7 2 2 1 2 
61 28 21 24 12 14 
12 13 10 5 8 4 
44 38 18 ?0 7 9 
7 2 2 2 3 3 
4 4 4 2 - -
2 
2 
1 
3 
1 
3 
2 
6 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
8 
2 
1 
1 
1 
-
1 
11 
1 
L 
6 
2 
1 
1 
1! -
31 -~ i 
11 
_I 
4 
3 
4 
1 
1 
;i -1! 1 
11 1j51 7,32 
45 2,49 
96 5,91 
67 5,89 
69 4,13 
1 
2 
58 3,33 
21 5 
... i 1 
43 3,05 
268 24,08 
105 10,70 
260 25,06 31 4 
- 1 
1 
32 2,93 
23 2,46 
80 ,6 
25,2 
58,1 
48,-. 
45,6 
30,2 
28,4 
217' 6 
91,1 
203,-
26,7 
19,8 
375 20,33 223,8 
281 15,56 157,5 
267 16, 42 161,4 
335 29,45 239,8 
345 20,. 65 228,-
414 23,78 215,7 
269 19,06 177,8 
245 21,99 198,7 
313 31,94 271,9 
220 21,24 172,-
200 118, 31 166,7 
287 30,75 248,1 
61 1511201197,351 874,j27ll21,97!197,4 
Totaal 
12 groepen 11 44300 ~54 P-33 jls2 12oo 11411 961 111 481 451 201 231 111 161 13r 15 
12 groep n° 2 
4 
5 
6 
Totaal 
11 
13 
14 
17 
19 
20 
22 
23 
25 
13 groepen 12 
6000 
1200 
1600 
1}50 
1800 
1200 
5200 
3600 
5100 
900 
3000 
800 
800 
7 20 47 
6 6 4 
4 1 3 
3 - 1 
Yi 18 16 13 
1 1 4 -
12 2 4 1 
1 - - -
29 11 8 8 2 3 
2 8 2 2 1 2 
16 18 23 26 24 8 
14 24 31 12 8 10 
12 12 14 19 9 6 
5 2 4 2 1. 
6 - 11 9 6 
1 
2 2 
2 
2 
2 1 
1 
2 
5 
2 
1 
2 
9 
4 
6 
1 
5 
41 12 
1 1 
2 
2 
'7 
3 
5 
3 
3 
2 
1 
3 
3 
2 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
IJ-
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
151650 l107l104l152fl31 I 7 4 I 62 I 42 I 30 I 311 13 I 12 I 11 
1 
1 
-~ 2 I 1 ~ ~I : 
1· -
21 -1 2 
1 -
1 
1 
-· -I -
61 5 3 
- 184 10,54 121,9 307 7,57 203,1 
- 26 1,73 15,2 217 4,42 126,7 .i 
- 35 2,47 26,5 219 5~44 165,9 
- - B 01 53 5,3 178 1,78 116,7 
- 66 2,05 23,1 367 1,39 128,3 
- 23 1,31 14,2 192 0,92 118,~ 
3 148 11,26 03,5 285 21,65 199,1 
1 117 6,78 66,7 325 8,83 185,3 
3 94 8, 41 68,- 184 6, 49 133, 3 
... 20 0,74 10,3 22~ : t; 8,22 113,9 
- 51 3,11 36,4 170 0,37 121,3 
- 10 0,75 7,8 25 9,37 96,9 
1 10 1,41 8,5 125 7,62 06,9 
8 I 792 151,09 ~07,41250 ~6,14 P-6o, 3 
125. 
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